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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
/ P e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a ? 
O B S E R V A T O R I O J í A C I O Í í l L 
A G O S T O S 
A l a s 8 P. m . 
P a r a a c l a r a r e l e q u i v o c a d o c o n c e p -
t o e n q u e a l g u n a s p e r s o n a s h a n t o -
m a d o l a s n o t a s q u e s e p u b l i c a r o n h o v 
s o b r e e l t i e m p o , s e g ú n l a s p r e g u n t a s 
q u e s e n o s b a n h e c h o p o r t e l é f o n o , 
d e b e m o s c o n s i g n a r q u e n o h a d a d J 
s e ñ a l de o r g a n i z a r s e h a s t a a h o r a ''a 
d e p r e s i ó n a n u n c i a d a e n e l M a r C a r i -
b e p a r e c e Q u e h a t e n i d o r u m b o p o r 
b a j a l a t i t u d ; s ó l o h a p r o d u c i d o a l g u -
n a i n f l u e n c i a d e l b a r ó m e t r o e n s i i 
a v a n c e h a c i a e l o c c i d e n t e . D u r a n t e e l 
d í a de h o y t i e m p o l l u v i o s o e n J a m a i -
c a . L o s v i e n t o s h a n s i d o d e f u e r z a de 
b r i s o t e . 
E l c o m p e t e n t e j e f e d e l s e r v i c i o m e -
t e r e o l ó g l c o d e l a R e p ú b l i c a • d o m i n i -
c a n a , h a t e n i d o l a a m a b i l i d a d de i n -
f o r m a r n o s q u e e l c e n t r o d e l a d e p r e -
e r ó n p a s ó h o y a l S u r d i s tante , de a q u e -
l l a i s l a , t a l v e z , p a r a e x t i n g u i r s e . 
L u i s G . C A R B O I N T I L . 
O B S E R V A T O R I O D E B E L E N 
A p o s t o S , 8 p . m . 
E s t a t a r d e s e h a n o b s e r v a d o a l g u -
n o s i n d i c i o s d e e s t a r s e f o r m a i d o u n a 
p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a a l s u r y l e j o s 
d e J a m a i c a . S e a g u a r d a n d a t o s m á s 
p r o f u s o s p a r a d e t e r m i n a r s u r u m b o 
e i m p o r t a n c i a . 
Tff. G . L a n z a . 
P E S A N T I A G O D E CJJHX 
H a b i e n d o a n u n c i a d o e l O b s o n r a t o r l o 
N a c i o n a l u n a p r o b a b l e p e r t u r b a c i ó n 
c i o C ó n i c a a l S u r d e P u e r t o R i c o , c o n 
r u m b o a e s t a i s l a , e l s e ñ o r M a s s o n , 
d e e s t a c i u d a d , s e^rún o b s e r r a c i o n e s . 
d i c e q u e l a p e r t u r b a c i ó n s e e n c u e n -
t r a a l S u r d e l a I s l a d e J a m a i c a , p o r 
l o q u e n o h a y t e m o r e n e s t a c l i d a d n i 
e n e l r e s t o de l a R e p ú b l i c a . 
E L S R . P R E S I D E N T E 
A l a s c i n c o d e l a t a r d e do a y e r , l l e -
g ó a P a l i - ñ o p r o c e d e n t e de l a f i n c a 
" E l C h i c o " , e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , a q u i e n a c o m p a ñ a b a n e l 
ex S e n a d o r p o r C a m a g ü e y , s e ñ o r 1 U -
c i d e s P t ' t s n c o u r t y e l a y u d a n t e de 
c a m p o , c o m a n d a n t e s e ñ o r J u l i o M o r a -
l e s B r o d ^ r m a n n . 
E l g e n e r a l M e n o c a l s a l i ó a n o c h e 
p a r a l a p l a y a de V a r a d e r o , d o n d e se 
e n c u e n t r a s u d i s t i n g u i d a e s p o s a l a 
e e ñ o r a M a r i a n i t a S e v a . 
L e y e s s a n c i o n a d a s 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a s a n c i o n ó a y e r l a s L e y e s q u e 
e x p r e s a n a c o n t i n u a c i ó n : 
L a d e l s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o . 
L a r e l a t i v a a l t r a t a m i e n t o de e x -
t r a n j e r o s e n e m i g o s y a l a s g a r a n t í a s 
c o n s t i t u c i o n a l e s . 
L a q u e a s i g n a a l o s S e c r e t a r i o s do 
L e g a c i ó n d e p r i m e r a y s e g u n d a c l a s e , 
e n W a s h i n g t o n , a d e m á s de l o s g a s t o s 
d e r e p r e s e n t a c i ó n f i j a d o s p a r a l o s de 
s u c l a s e , l a g c a n t i d a d e s d e 2,400 p e s o s 
a l p r i m e r o y de 1.000 a l s e g u n d o y l a 
q u e d i s p o n e l a r e o r g a n i z a c i ó n d e los 
s e r v i c i o s d e l a B i b l i o t e c a d e l a U n i -
v e r s i d a d . 
L a s g r a n d e s c o s e c h a s 
d e g u e r r a e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s 
E l G o b i e r n o a m e r i c a n o p o r m e d i o 
do A g e n c i a s de e m p l e o s a u x i l i a a l o a 
r g r l c u l t o r e s de a q u e l p a í s . 
P o r q u é n o i m i t a r l o e n C u b a ? 
C o n e l m u y s u g e s t i v o t í t u l o " N u e s -
t r a s c o s e c h a s de g u e r r a " p u b l i c a u n o 
de los m á s i m p o r t a n t e s p e r i ó d i c o s 
a m e r i c a n o s l a s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n 
c u y a l e c t u r a r e c o m e n d a m o s , m u y e s -
p e c i a l m e n t e , a n u e s t r o s g o b e r n a n t e s 
y h o m b r e s r e p r e s e n t a t i v o s . D e j e m o s 
lo h a b l a r . 
A n t e s de d a r c o m i e n z o a l a s g r a n -
d e s c o s e c h a s de e s t e a ñ o p r e v a l e c í a 
e n t r e n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s l a c r e e n -
c i a d e q u e a q u e l l a s e x p e r i m e n t a r í a n 
u n a m e r m a c o n s i d e r a b l e p o r e fecto 
de l a f a l t a d e b r a z o s , p e r o no o b s t a n -
te l o a n t e r i o r m e n t e e x p u e s t o c o n t a -
r o n c o n e l e m e n t o s s u f i c i e n t e s p a r a 
p o n e r e n p r o d u c c i ó n u n o s 20,000.000 
de a c r e s m á s . E s a s m i s m a s d u d a s 
s u r g i e r o n a i i n i c i a r s e ¡ a s s i e m b r a s de 
t r i g o . S e d i j o q u e l o s r e c l u t a m i e n -
tos s e r í a n d i f e r i d o s ; q u e l o s c a m p e -
s i n o s q u e s e h a l l a b a n e n l o s c a m p o s , 
ó o e n t r e n a m i e n t o s e r í a n a u t o r i z a d o s 
p i r a v o l v e r a l t r a b a j o ; se d i s c u t ' ó 
la n e c e s i d a d d e t r a e r b r a c e r o s de 
C b m a . P e r o e l p r o b l e m a b r a c i r c s p u -
do r e s o l v e r s e , u n a v e z m á s , f a v o r a -
b l e m e n t e . H a s t a l a f e c h a no s e t i e -
n e n n o t i c i a s d e q u e h a y a n f a l t a í o 
' •«razos . N o se h a p e r d i d o e n s o l o g r a -
n o n o o b s t a n t e h a b e r e x c e d i d o l a co-
s e c h a de e s t e a ñ o a l a d e l a n t e r i o r 
en 240.000.000 d e f a n e g a s . 
L o s a g r i c u l t o r e s h a n podido d l s -
p e n e r n o s o l a m e n t e d e los b r a z o s 
e x i s t e n t e s e n c a d a l o c a l i d a d , s i n o que 
t a m b i é n de a q u e l l o s t r a b a j a d o r e s do 
Jas f á b r i c a s y e s t a b l e c i m i e n t o s do 
l a s p o b l a c i o n e s c o l i n d a n t e s ; a m á s 
áa. e s t o h a n r e c i b i d o e l a u x i l i o p o -
d e r o s í s i m o d e l G o b i e r n o p o r m e d i o 
d e l a s A g e n c i a s de e m p l e o , e x p r e s a -
m e n t e c r e a d a s c o n e s e fin, u n a de l a s 
c u a l e s s e e n c u e n t r a e s t a b l e c i d a e n 
l a c i u d a d de K a n s a s , h á b i l m e n t e s e -
c u n d a d a p o r l a s v a r i a s s u c u r s a l e s e x 
p a r c i d a s e n v a r i a s p o b l a c i o n e s , l a s 
3ualefl d i s t r i b u y e r o n 40.0Aft o b r e r o s 
E l r e - i i í - a d o t i o S ? * » i i " * iJCt i -
v o : s o b r a r o n b r a z o s . E n u n o de l o s 
C o n d a d o s e n d o n d e s e h a b í a n c u l t i v a 
de 140,000 &.cres de t r i g o , s o l a m e n t e 
s e e m p l e a r o n 50 j o r n a l e r o s . 
E n l a m a y o r p a r t e d e l p a í s l a s 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 3. 
E l g r a n s a l i e n t e e n t r e S o l s g o n s 
y R e i m s , e n e l f r e n t e A i s n e - M a r n e , 
d o n d e s e h a n v e n i d o l i b r a n d o t r e -
m e n d a s b a t a l l a s d e s d e h a c e dos s e -
m a n a s , h a bido v l r t u a l m e n t e e l i m i -
n a d o p o r l a s t r o p a s a l i a d a s . L s c a -
b a l l e r í a f r a n c e s a e s t á a h o r a o p e -
r a n d o a lo l a r g o d e i f e r r o c a r r i l q u e 
c o r r e e n t r e e s t a s d o s c i u d a d e s y 
r u é c o n s t i t u í a n l o s d o s e j e s d e l 
p r e v i o a v a n c e a l e m á n . L a s t r o p a s 
a m e r i c a n a s s e h a l l a n e n l o s s u b u r -
b i o s de F i s r a e s , g r a n b a s e de a p r o -
• v i s l o n a m i e n t o d e l e j é r c i t o a l e m á n , 
q u e e l e n e m i g o h a t r a t a d o d e s o s -
t e n e r c o n l a m a y o r d e t e r m i n a c i ó n . 
L a v a n g u a r d i a de l o s a l i a d o s h a 
l l e g a d o a l a m a r g e n m e r i d i o n a l d e l 
A i s n e , y l a s f u e r z a s f r a n c e s a s , b r i -
t á n i c a s y a m e r i c a n a s p a r e c e n s e r 
s u f i c i e n t e s p a r a h a c e r r e t r o c e ' 
l e s a l e m a n e s m á s a l l á d e l A i s n e 
a l a s a l t u r a s de C h e m i n D e s D a -
i n e s , d o n d e t e n d r á n q u e h a c e r f r e í : 
t e a p o d e r o s a s d e f e n s a s . 
T a n t o a l E s t e c o m o a l O e s t e , l o s 
a l i a d o s a u m e n t a r o n h o y l a v e l o c i -
d a d de s u a v a n c e , a l c a n z a n d o u n a 
d i s t a n c i a de m á s de s e i s m i l l a s e n 
c i e r t o s p u n t o s . L a l í n e a a h o r a h a 
s i d o e n d e r e z a d a e l u d i e n d o do e s e 
m o d o e l p e l i g r o q u e a m e n a z a b a 
p r e v i a m e n t e e l r e c o d o m e r i d i o n a l 
de S o i s s o n de s e r en f i l ado . 
A p e s a r d e l a s d i f i c u l t a d e s q u e 
h a n t e n i d o q u e h a c e r f r e n t e i o s 
a l i a d o s , e s t á n l l e v a n d o s u s c a ñ o -
n e s c o n l a m i s m a r a p i d e z q u e l o s 
a l e m a n e s r e t i r a n l o s s u y o s y todos 
l o s c a m i n o s p o r l o s c u a l e s se r e -
t i r a n l o s a l e m a n e s s o n o b j e t o de 
t r e m e n d o s b o m b a r d e o s . 
L o s I n g l e s e s p o r s u p a r t e h a n 
r e c o n q u i s t a d o i m p o r t a n t e t e r r i t o r i o 
a1. O e s t e d e l r í o A n c r e , d o n d e e l 
e n e m i g o t a m b i é n s e r e t i r a . 
L o s e j é r c i t o s a l e m a n e s q u e h a n 
e s t a d o l i b r a n d o u n a e n c a r n i z a d a 
I . a t a l l a de r e t a g u a r d i a e n t r e S o i -
s e o n s y R e i m s d u r a n t e l a s ú l t i m a s 
d o s s e m a n a s , s e h a r e t i r a d o a l o t r o 
l a d o d e l r í o V e s l e y d í c e s e q u e s e 
d : r i g e n h a c i a e l A i s n e , e l c u a l c r u -
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
z a r o n l a n o c h e d e l 27 de M a y o c u a n 
do a v a n z a b a n h a c i a e l M a m e . D e s -
p u é s de c o n t e n e r s e a i o s a l l a d o e » 
d u r a n t e v a r i o s d í a s a l o l a r g o d e l 
O u r c q , l a l í n e a a l e m a n a p a r e c í a 
d e r r u m b a r s e y s e i n i c i ó p r e c i p i t a -
c a r a e n t e l a r e t i r a d a h a c i a e l N o r t e . 
E l g o l p e d e c i s i v o d e l a b a t a l l a 
e n t r e e l M a r n e y e l A i s n e , p a r e c e 
q u e s e a s e n t ó e l j u e v e s , c u a n d o l a s 
t r o p a s a l i a d a s r o m p i e r o n l a s l í n e a s 
e n e m i g a s e n H a r t t e n n e s , N o r o e s t e 
d e F e r e e n T a r d e n o i s . T o d a l a l í n e a 
a l e m a n a h a b í a e s t a d o g l r n d o s o b r e 
es te p u n t o y l o s é x i t o s o b t e n i d o s 
p o r l o s a l i a d o s a l l í d e s c o n c e r t ó a 
t u d a i a f u e r z a a l e m a n a . 
C o m o r e s u l t a d o d e l s e n s a c i o n a l 
a v a n c e de i o s a l i a d o s , d e s d e e l j u e -
v e s , e l l o s o c u p a n a h o r a l a l í n e a 
d e l r í o V e s l e d e s d e R ^ i m s h a s t a 
B r a i n e , p o r lo m e a o s . M a s a l l á d e 
d i c h a p o b l a c i ó n l a s i t u a c i ó n e s a l -
go o b s c u r a ; p e r o s e s a b e q u e l o s 
a l i a d o s e s t á n e n l a s l o m a s que d o -
m i n a n e l v a l l e d e l V e s t s , a l O e s t e 
E n V e n i z e l l o s a l i a d o s o c u p a n l a 
m a r g e n m e r i d i o n a l d e l A i s n e y s u s 
l í n e a s s e e x t i e n d e n h a c i a e l O e s t e 
p o r S o i s s o n s h a s t a P o m m i e r s 
N o h a y s e g u r i d a d de q u e l o s a l e -
m a n e s p u e d a n e n c o n t r a r u n b a -
l u a r t e e n e l A i s n e y r e f o r m a r s u s 
d e s t r o z a d a s c o l u m n a s d e t r á s de d i -
c h o r í o . N o t i c i a s de P a r í s i n d d i e a n 
c.ue l a s l í n e a s a l e m a n a s a l N o r t e 
ó e l r í o se h a y a n e n s i t u a c i ó n p e -
l i g r o s a y t a l v e z n o p u e d a n s o s t e -
n e r s e . S i e s te es e l c a s o , l a r e t i r a -
d a c o n t i n u a r á h a s t a q u e e l e n e m i -
go s e e n c u e n t r e n u e v a m e n t e e n l a s 
l i n e a s a i N o r t e de C h e m ü e s D a m e s 
S e g ú n s e d e s p r e n d e d e l o s p a r -
t e s d e l f r e n t e s o b r e l a s i t u a c i ó n 
a l r e d e d o r de S o i s s o n s , e s a p a r e n -
t e q u e l o s a l e m a n e s s e h a l l a n f u e r 
t e m e n t e c o l o c a d o s e n l a s a l t u r a s 
a l N o r t e d e l A i s n e . P u e d e h a b e r , 
s i n e m b a r g o , a l g ú n o t r o e l e m e n t o 
e n a l s i t u a c i ó n , e l c u a l , c u a n d o s e 
r n u n c i e r e v e l a r á 1?. v e r d a d o r a s i -
t u a c i ó n y l a a m e n a z a p a r a e l e n e -
m i g o . 
''rV.Mí. l a P r e r * Asoc iaba 
reu ib i í l e r 'por el huo uh-ecto.) 
• m o r o s a s b a j a s a l e'nPralpo e n pecnie-
' ñ o ? e n c u e n t r o s , f ! h a m p < í p n e h l -
c i t a o s c íe i» p r l í V i W ' o s A c o m b a t e s l i -
b r a d o s a l n o r o e s t e de S o n a i n . , , 
P A R T E O I C I A L A U S T R I A C O 
"Viena, v í a L o n d r e s , A g o s t o 3 . 
l a c o m u n i c a c i ó n o f i c i a l exped ida , 
h o y p o r e l d e p a r t a m e n t o de l a g u e r r a 
s i e m b r a s d e f r í o h a n s i d o r e c o l e c t a - : ( | i ( e : 
d a s s i n l a m e n o r d i f i c u l t a d ; l o p r o p i o 
s u c e d e r á c o n l a c o s e c h a de p r i m a v e -
r a . 
S i b i e n e s v e r d a d q u e s e h a n p a g a -
L a r e t i r a d a d e l o s a l e m a n e s s © 
h a e f e c t u a d o c o n l a m a v o r h a b i l i -
d a d , y h a s t a e l j u e v e s p a r e c í a o r -
d e n a d a . D e s d e e s e d í a n o h a h a b i d o 
i n f o r m e s de q u e s e h a y a n h e c h o 
m u c h o s p r i s i o n e r o s , a u n q u e h a h a -
b i d o m e n c i ó n de c a ñ o n e s a p r e s a -
d o s . E s p r o b a b l e , p o r lo t a n t o , que 
l a r e t i r a d a a l e m a n a h a y ^ s i d o u n a 
e p e r a c i ó n e f e c t u a d a c o n e l m e j o r 
é x i t o e n c u a n t o a h o m b r e s y c a ñ o -
n e s se r e f i e r e . L a s b a j a s , s i n e m -
b a r g o , e n m a t e r i a l d e g u e r r a y p r o -
v i s i o n e s s e r á n e n o r m e s . 
E l é x i t o de l o s a l i a d o s a l p a r e -
c e r h a d e s b a r a t a d o todo e l p l a n do 
c a m p a ñ a a l e m á n . M u c h a s u n i d a d e s 
h a n s i d o r e t i r a d a s d e l f r e n t e de 
b a t a l l a s e p t e n t r i o n a l , p a r a a p o y a r 
a l o s e j é r c i t o s d e l K r o n p r i n z y la 
r e t i r a d a a l e m a n a a l t r a v é s d e l r í o 
A n c r e d e s d a A l b e r t h a c i a e l N o r t e , 
e n u n a d i s t a n c i a de u n a s t r e s m i -
l a s , s e c o n s i d e r a e n L o n d r e s c o -
m o s e ñ a l d e q u e e l e n e m i g o h a 
a b a n d o n a d o e s a s e c c i ó n d e l c a m p o 
d e b a t a l l a de P i c a r d í a c o m o t e a t r o 
d e n u e v a s o p e r a c i o n e s e f e n s i v a s 
H a y i n d i c a c i o n e s de Q u e l o s b r i -
t á n i c o s p i e n s a n a s e s t a r u n g o l p e 
a l e n e m i g o t a n p r o n t o s e a p r o p i c i o 
e l m o m e n t o p a r a l a a c o m e t í d ? E s -
t e a t a q u e t a i v e z s e a l a n z a d o en 
v a r i o s p u n t o s a lo l a r g o de l o s l a -
d o s v u l n e r a b l e s d e lOá s a l i e n t e s 
a l e m a n e s a l S u r d e l A i s n e , es t a n 
c o m p l e t a c o m o i n d i c a n l o s p a r t e s 
o f i c ia l e s l a o f e n s i v a i n g l e s a p u e d e 
i n i c i a r s e e n c u a l q u i e r m o m e n t o . 
H a h a b i d o p o c o s a c o n t e c i m i e n t o s 
d e i m p o r t a n c i a e n l o s d e m á s t e a -
t r o s de l a g u e r r a . E n A l o a n i a , d o n -
de l o s i t a l i a n o s y f r a n c e s e s l u n 
ee tado g a n a n d o t e r r e n o r á p i d a m e n 
t e d u r a n t e l a s ú l t i m a s d o s o t r e s 
s e m a n a s , p a r e c e que l o s a u s t r í a -
c o s h a n f o r t a l e c i d o s u s l í n e a s . 
E l p u e b l o d e A r c á n g e l e n l a R u -
s i a s e p t e n t r i o n a l , s e h a u n i d o a l d e 
l i c o s t a de M e r m a n e n u n a r e v o l u -
c i ó n c o n t r a l o s b o l s h e v i k i . D í c e s e 
que l a s t r o p a s b o l s h e v l k » h a n h u í -
d o de l a c i u d a d -
de l a s l í n e a s a l e m a n a s . C r é e s e q u e 
l o s a l e m a n e s © T a c n a r á n e l t e r r e n o 
v e n t a j o s o q u e t i e n e n a l o t a r g o d e l 
T e s l e s i n r e a n u d a r l a b a t a l l a . C r é e s e 
t a m b i é n p r o b a b l e q u e l o s a l e m a n e s , 
d á n d o s e c u e n t a d e l o d i f í c i l q u e e s 
c o n s e r v a r a F l s m e s c o m o b a s e d e a v í -
C a b l e g r a m a s d e H o j e a n d o n ú e s -
E s p a ñ a 
C o m i s i ó n 
A r a m b u m 
R E L A C I O N D E 1 0 R E C A U D A D O 
P O R E S T E C O M I T E T S Ü S D E -
L E G A D O S , H A S T A L A F E C H A 
do j o r n a l e s a l t o s , n o d e j a de s e r m e -
n o s c i e r t o q u e c o n l a v e n t a d e l t r i g o 
h a n o b t e n i d o b u e n a s u t i l i d a d e s . 
L o s j o r n a l e s h a n f l u c t u a d o e n t r e 
f4 50 y $6.00, y p o r q u i t a r l a c á s c a r a 
a i t r i g o e n t r e 15 y 20 c e n t a v o s p o r 
P A R T E D Í G L E S 
l o n d r e s , A g o s t o 3 . 
E n e l s e c t o r de A l b e r t , l o s i n g l e 
s e s hm r e c o n q u i s t a d o l a m a y o r p a r t e c o n qne e s t a p l a z a p u e d e s e r n o m b a 
« F U f r M i t ^ T c n p c i a n o d e l a m o n - d e l t e r r e n o q u e e s t a b a e n p o d e r d e d e a d a p o r l o s c a ñ o n e s a l i a d o s , h a n 
t ^ f \ í í t Z T ^ \ r ^ n S d ^ r ^ n . 'o8 « l e m a n e s , a l O e s t e d e l A n c r e , se - d e c i d i d o e s t a b l e c e r a n a n u e v a b a s e , 
^ ' n A U S h e ^ . ¿ m i d ^ t e S S i o P a r t e o f i c i a l d e l M a r i s c a l m á s a r e t a g u a r d i a , p e r o s i n r e n d h 
a a m b o t f c d t ^ e v o ^ e S ? 1 1 0 , W r e & b i d o e s t a n o c h e . l a l i n e a de l a c u a l F l s m e s f o r m a p a r . 
_____ " £ 1 p r o g r e s o h e c h o p o r n u e s t r a s te, 
P A R T E O F I C I A L T T A L T A > k*0?418 611 ^ s e c t o r de A l b e r t , h a c o n - C r é e s e p o s i b l e q n e f r a n c e s e s y 
P A R A E L C E N T E N A R I O D E 3 I A G A -
L L A N E S . — A S A M B L E A D E L A S C A -
M A R A S D E C O M E R C I O E S P A Ñ O L A S 
X A M E R I C A N A S . 
S e v i l l a , 8 . 
E n l a C á m a r a d e C o m e r c i o c e l e b r a -
r o n n n a r e u n i ó n l a s a n t o r l d a d e s * s e -
n a d o r e s , d i p u t a d o s , p r e s i d e n t e s d e l o s 
c e n t r o s c u l t u r a l e s y c o m e r c i a l e s y r e -
p r e s e n t a n t e s d e l a s f u e r z a s v i v a s de 
l a p r o v i n c i a , a c o r d a n d o n o m b r a r u n a 
c o m i s i ó n q u e o r g a n i c e l a a s a m b l e a d e 
l a s C á m a r a s d e C o m e r c i o e s p a ñ o l a s y 
a m e r i c a n a s p a r a O c t u b r e d e 1&19, 
c o i n c i d i e n d o c o n e l c e n t e n a r i o d e M a -
g a l l a n e s . 
E n l a r e u n i ó n r e i n ó g r a n e n t u s i a s -
m o . 
C O M E R C I O E N T R E E S P A Ñ A 
T E L U R U G U A Y 
M a d r i d , 3 . 
E l C o m i s a r l o d e A l i m e n t o s , s e ñ o r 
V e n t o s a , y e l M i n i s t r o d e l U r u g u a y , 
s e ñ o r F e r n á n d e z M e d i n a , f i r m a r o n , 
c o n c a r á c t e r t r a n s i t o r i o u n c o n v e n i o 
q u e t e r m i n a r á e l 81 d e J u l i o de 1&19. 
T i e n d e e s p e c i a l m e n t e e s t e c o n v e n i o 
n d e s a r r o l l a r e l I n t e r c a m b i o d e p r o -
d u c t o s e n t r e a m b o s p a í s e s y a f a c i l l -
t a r l a n a v e g a c i ó n e n t r e e l l o s s a l v a n -
do l a s d i f i c u l t a d e s i m p u e s t a s p o r l a s 
a í c t n a l e s c i r c u n s t a n c i a s , 
E s p a ñ a I m p o r t a r á d e l U r u g u a y c a r -
n e s v i v a s y e n c o n s e r v a p a r a d e e s e 
m o d o c o n t r i b u i r a r e s o l v e r e l p r o b l e -
m a de l a s s u b s i s t e n c i a s . . 
C o n a n t e l a c i ó n a l a f i r m a d e l c o n -
v e n i o s a l l ó d e M o n t e v i d e o p a r a E s p a 
ñ a u n a p r i m e r a e x p e d i c i ó n d e 20O c a -
b e z a s d e granado. P r o n t o s a l d r á o t r a 
d e 8 0 0 c a b e z a s . 
E l c o n v e n i o d e b e r á s e r r a t i f i c a d o 
p o r a m b o s G o b i e r n o s . 
E N T I O D E T R O P A S A T E T U A N 
M a d r i d . 3 . 
D i c e n d e T e t u á n q u e e l R a i s n l i e n -
rió t r o p a s a l a s p r o x i m i d a d e s d e a q u e -
l l a p l a z a . 
E n v i s t a de e l l o e l G o b i e r n o e s p a ñ o l 
e n r i ó r e f u e r z o s p a r a e l c a s o d e q u e 
o c u r r a n s u c e s o s e v e n t u a l e s . 
U N A C O N F E R E N C I A 
M a d r i d , 3 . 
E l a r m a d o r s e ñ o r L a r r i n a g a c e l e -
t u a l l a m i e n t o , e n v i s t a d e l a f a c i l i d a a b r ó n n a e x t e n s a c o n f e r e n c i a c o n e l 
M i n i s t r o de E s t a d o , s e ñ o r D a t o , i g n o -
r á n d o s e l o q u e t r a t a r o n e n e l l a . 
F Í n a r i « e t ^ i d o h o v p o r o l C u a r - r l 0 q a e t e ñ í » e l e n e m i g o a l á * * t e d e l fos , p u e d a n m e t e r s e e n F t e r n t s , d o n - r r f e n t e p a r a a s i s t i r a l C o n s e j o de" M Í 
l^l p a n e e x p v u i U O n o y pwr MI ^ u a r - nnm], c a l , „ n o uhr,™ ot. i i i i / > e t ™ d a « p r í n n •Pi-HhlATn#mt.o r n « f h r ; . r f o « ñ o r — „ 
tínuado, y l a m a y o r p a r t e d e l t e r r l t o - a m e r i c a n o s e s p o l e a d o s p o r s u s t r i u n 
T I A J E D E L S E Ñ O R D A T O 
M a d r i d , 3 . 
E l s e ñ o r D a t o h a s a l i d o p a r a S a n 
S e b a s t i á n . R e g r e s a r á e l d í a 8 d e l c o -
t e l G e n e r a l d i c e : 
L a a c t i v i d a d d e l e n e m i g o d i s m i n u í 
r í o A n c r e s e h a l l a a h o r a e n n u e s t r o d e s e r í a n t e r r i b l e m e n t e c a s t i g í ' d o s p o r , u i s t r o s . 
p o d e r . N u e s t r a s t r o p a s s i g n e n d e l o s c a ñ o n e s a l e m a n e s . 
c e r c a a l e n e m i g o e n s u r e t i r a d a * U n A n t e s de e v a c u a r a S a p o r a y , l o s ^ 4 F A í l I L L A D E L E X - Z A R tu c u n e j v.txx^.wo t-v,. X n e s t r a T>ronia a r t i l l e r í a " ct!1,;i* i , , ^ « ^ " H K " » " r c u i i H n u Am-^a uv ^ » « A u a i u. ^a^ ,̂ ^ j , lVo 
c a d a f a n e g a . U n a d e c i m a p a r t e d e l 1 ^ ¿ e j o s ¿ i n d o s b o m b a r d e a r o n c o n n"111*1"» d e m u e r t o s a l e m a n e s s e h a a l e m a n e s t r a t a r o n d e s e s p e r a d a m e n t e 
t r i g o c o s e c h a d o c o r r e s p o n d e a K ™ - HNEN e fec to l a s e n e m ^ a s d'3 
BSS. E n e l C o n d a d o de A b i l a n e c o n , c 0 m u n l c a a ó n e n Asiag(>> A lo laTí?0 
u t a p o b l a c i ó n de 25.000 i l m a s y u n d t ^ . ^ ¡ , 4 ^ n u e s t r a s 1 a t r u l l a < ; 
á r e a de 138,000 a c r e s s e c o s e c h a r o n l l e v a r 0 n ^ c a b o o p e r a c i o n e s h o s t i l i z a - ^ d e s p u é s de f u e r t e s b o m b a r d e o s ñ o n e s f r a n c e s e s y a m e r i c a n o s h a b í a n 
2 000.000 de f a n e g a s c o n u n v a l o r d e | d e r o c a t a c a r o n n u e s t r a l í n e a a l s u d e s t e d e d e s t r o z a d o e l f e r r o c a r r i l q u e c o r r e a l 
S u m a a n t e r i o r 5 9 4 8 . 8 0 
J o s é A . F e r n A n d e z A l v a r e s 5.03 
C l a u d i o M a r c o . . . . ^ , 
N a r c i s o M a c i á . . . 
C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a a -
n n 
M i g u e l R a m í r e z " R í o S e o o 
R e g i s d e T r u f f l n 
G i l ^ r v a r e z . . . . 
R a f a e l M o n t a l v o 
S o c i e d a d B s í n é f i O a B u r g a -
l e s a 
J o s é B a ñ a 
G a b i n o R v u e l t a . . . . 
C o l o n i a J á e p a ñ o l a de C u -
b a 
C u b a T r a d i n g C o . . . * .' 
H i g i n i o T a n j u l 
5 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
5 0 0 . 0 0 
2 0 . 0 0 
2 5 0 . 0 0 
5 0 . 0 0 
1 0 0 . 0 0 
S4 000.000, c o r r e s p o n d i é n d o l e $160 
p e r c a p i t a . A ñ á d e s e a e s to lo q u o 
p i e d u c i r á e l m a í z , g r a n o s d i v e r s o s , 
e i c , y l a p e r s p e c t i v a q u e s e p r e s e n -
t a h a r á é p o c a e n i o s a n a l e s de s u 
h i s t o r i a . 
A I s e r v e t a d a p o r e l P r e s i d e n t e H 
loy de a u m e n t o de p r e c i o a l t r i g o de 
$ ? 2 0 a $2.40 l a f a n e g a , h u b o de e x -
l i e s a r q u e e l e s p í r i t u p a t r i ó t i c o de 
n u e s t r o s a g r i c u l t o r e s p u e s t o de m a -
ni f i e s to c o n e l a u m e n t o de p r o d u c -
c i ó n " e r a a c r e e d o r d e l a m a y o r a l a -
b a n z a " . 
P o r q u é en C u b a e l G o b i e r n o no es 
t a b l e c e e n c a d a l o c a l i d a d de a l g u n a 
i m p o r t a n c i a a g e n c i a s d e e m p l e o y 
o b l i g a a l o s ^ a g o s , que m u c h o a b u n -
d a n , a t r a b a j a r , d u r a n t e l o s m e s e ^ 
df> l a z a f r a ? S e r e m e d i a r l a , e n g r a a 
p a r t e , l a p r e c a r i a s i t u a c i ó n p o r q u e 
v i e n e n a t r a v e s a n d o H a c e n d a d o s y 
C o l o n o s . 
T e r r i b l e a c c i d e n t e 
a u t o m o v i l i s t a 
d o r a s . 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de l a P r e n s a Asociada 
recibido por el hilo directo . ) 
P P A T E O I C I A L F E A X C E S 
P a r í s , A g o s t o 3 . 
L a s t r o p a s a m e r i c a n a s o c u p a n l o s 
s u b u r b i o s de F l s m e s , l a g r a n b a s e a l e -
m a n a e n e l s e c t o r d e l s a l i e n t e A i s n e -
M a r n e , s e g ú n e l p a r t e e x p e d i d o e s t a 
n o c h e p o r e l M i n i s t e r i o d e l a G u e -
r r a . 
A E S P A Ñ A 
M a d r i d , 3 . 
L a s n e g o c i a c i o n e s e m p r e n d i d a s p o r 
e l G o b i e r n o , a I n i c i a t i v a d e l R e y d o n 
A l f o n s » , p a r a q u e v e n g a a E s p a ñ a l a 
H c b u t e r n e , p e r o f u e r o n c o m p l r t a m e n - n o r t e d e S a p o n a y y l o s a l e m a n e s n o f a m i l i a d e l e x - Z a r N i c o l á s de R u s i a , 
e n c o n t r a d o e n l a s t r i n c h e r a s J b a n d o , d e l l e v a r s e v a r i a s l o c o m o t o r a s y m a -
n a d a s , t e r i a l r o d a n t e , p e r o f i n a l m e n t e t u v i e 
" E s t a m a d r u g a d a , p a t r u l l a s e n e m i - r o n q u e d e j a r l o a b a n d o n a d o . L o s c a -
t e r e c h a z a d o s . O t r a p a t m l l a i e n e m i g a p u d i e r o n h a c e r r e p a r a c i o n e s dob ldo a l 
f u é d i s p e r s a d a p o r n u e s t r a s a m e t r a - b o m b a r d e o , 
H a d o r a s e s t a m a ñ a n a a l e s t e de R o - i S a p o n a y y e] d i s t r i t o q u e s e e x t t e n -
b e c q . L a a r t i l l o r í a e n e m i g a h a d e s - d e a F e r e - e n - T a r d e n o l s f o r m a n , u n 
p l e g a d o g r a n a c t i v i d a d e n ^1 s e c t o r I m p o r t a n t e c e n t r o f e r r o v i a r i o d e l c u a l C O M E N T A R I O S I ) E L A P R E N S A S 0 -
s e p r e s e n t a n f a v o r a b l e s . 
L a s n e g o c i a c i o n e s e m p r e n d i d a s e n 
e s t e s e n t i d o n o t i e n e n c a r á c t e r o f i c i a l . 
de K e m e L ' » 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Ci.ble de l a P r e n s a A s o c i a d a 
recibido por el hilo directo.) 
l o s a l e m a n e s h i c i e r o n b u e n u s o h a s t a 
q u e l a s l í n e a s f u e r o n c o r t a d a s p o r 
l o s c a ñ o n e s a l i a d o s . 
E l v i e r n e s f u é e l p r i m e r flía q n e 
l o s a l e m a n e s n o b o m b a r d e a r o n a T e -
P A R T E D Í G L E S B E A T I A C T O N 
L o n d r e s , A g e s t o 3 . 
E l p a r t e I n g l é s d e a v i a c i ó n p u b l i c a - h a n e m p e z a d o a r e s t a b l e c e r l a de-
do e s t a n o c h e , d i c e a s í : ' v a s t a d a a l d e a . U n g r u p o d e I n g e n i e -
B R E L A G U E R R A 
M a d r i d , 3 . 
E l p e r i ó d i c o " E l S o F d i c e q u e l a s 
p r o c l a m a s d e l E m p e r a d o r d e A l e m a -
c o n f a -
a l e m a -
A C O N S E C U E N C I A D E L Y U E L C O 
D E U N A U T O M O V I L , R E S U L T Ó 
z | - ™ M U E R T O U N J 0 V E \ Y G R A T E M E N -
° YX T E H E R I D A S T A R L V S S E Ñ O R I T A S 
2 . 0 0 
2 5 . 0 0 
5 0 0 . 0 0 
1 2 5 . 0 0 
S e g u n d a r e c a u d a c i ó n d e l 
d e J e g a d o p o r J o y e r í a s , 
s e ñ o r A r m a n d o C u e r v o : 
C a p í n y G a r c í a . . . . * . 
M i r a n d a y C a r b a i l a J * *. . 
( C o n t i n ú a e n l a O C H O ) 
1 0 . 0 0 
1 0 . 0 0 
S a n t a C l a r a , A g o s t o 3 . 
V i l l a C l a r a s e h a l l a c o n s t e r n a d a 
c o n m o t i v o d e l t r á g i c o s u c e s o o c u r r i -
do h o y e n l a c a r r e t e r a d e C a m a j u a n í . 
L a m á q u l n - . e n q u e v i a j a b a n e l j o -
r e - e n - T a r d e n o í s d e s d e q u e e r a c u a r p n ^ e s t á n c a r e n t e s d e c a p a c i d a d p o l í -
e s a p l a z a , . F r a n c e s e s j a m e r i c a n o s t i c a y ^ e x p r e s a n u n a m e d i o c r e 
c o n f i a n z a e n l a v i c t o r i a , 
P a r í s , A g o s t o 5 . 
L o s a l i a d o s c o n t i n u a r o n L e y s u « N u b e s b a j a s y l l u v i a s d i f i c u l t a r o n r o s r r a n c u - a m e r j c í i n o s n a n vmvvzmiv \. ^ 
a v a n c e a l o l a r g o d e u n f r e n t e de u n a s e l 2 de A g o s t o l a s o p e r a c l o n e s a é r e a s . » h ? c e r I a 8 d e b i d a s r e p a n i c l í m e s e n , 
t r e i n t a m i l l a s , h a c i a e l río V e s l e . H a n S i n e m b a r g o , n u e s t r o s a v i a d o r e s e f ec - <'anunos y c a l l e s y o t r o d e s t a c a m e n -
I le trado a l a s m á r g e n e s m e r i d i o n a l e s t u a r v a r i o s r e c o n o c i m i e n t o s . T r e i n t u t o 18e. « e a j e o a e n t e r r a r a l e m a n e s . 1 , ,BS' 
de l o s r í o s A i s n e y V e s l e ; l a l í n e a s e t o n e l a d a s de b o m b a s f u e r o n l a n z a d a s A n t e s de e v a c u a r a F e r e - e n - T a r d * - 1 « L a d e r r o t a d e é s t o s — a ñ a d e — c o l u -
e x t i e n d e d e s d e S o i s s o n s h a s t a F i s - d n r a n t e e l d í a , t r e s de e l l a s s'^bre l o s n 0 l s l o s a l e m a n e s d c s t n ^ e r o n todo U d d e c o n n n a d i f í c i l s i t u a c i ó n i n t e r i o r 
m e s . | m u e l l e s de B m g c s . S e e n c o n t r a r o n P 0 * " * s e r v i r a l o s a l i a d o s , c a m a s , e n A l e m a n i a ; a c o n s e c u e n c i a de l o s 
E l t e x t o d e l p a r t o o f i c i a l d i c e a s í : m u y p o c a s m á q u i n a s e n e m l g a c e n e l es l )^J(^' n i u e b l e s , e tc . N i u n a s o l a c a - t r i u n f o s a l c a n z a d o s p o r l o s a l i a d o s . 
" D u r a n t e e l c u r s o d e l d í a n u e s t r a s a i r e , y dos de e l l a s f u e r o n d e r r a b a d a s . *IX a e j o de s e r c a ñ o n e a d a o d i n a m i t a - T o d o s l o s d i a r i o s c o m e n t a n l a e n -
t r o p n s h i c i e r o n r e t r o c e d e r l a r e t a - U n g l o b o e n e m i g o f u é i n c e n d i . i d o . T o - d a . L a m a y o n a de l a s c i s a s h a n s i d o t r a d n d e l q u i n t o a ñ o de g u e r r a y l a -
g n a r d i a e n e m i g a , c o n t i n u a n d o s u v i c - d a s n u e s t r a s m á q u i n a s r e g r s a r o n s i n des tru idas - t o t a l m e n t e y l a I g ^ s l a s e m ^ t a n q u e l a l u c h a s e h a y a r e c m d e -
t o r i o s a m a r c h a e n u n f r e n t e d e c l n - n o v e d a d , » " , s o s t i e n e l l e n a de a g u j e r o s e n e l tech.> rído 8ln U e g a r a l f i n f a d e I t e r r i b l e 
c u e n t a k i l ó m ^ r o s « n d i r e c c i ó n d e l | N 0 T 4 S V A R I A S D E L A G U E R R A f e" ,S11S P u e d e s . V e r d a d e r a m e n t e c o n f l | c t 0 . 
HA V P « I « , J r , , , . ^ V J U L , I \ I \ ^ | 0 ulíico q1je } i a y i n t a c t o e n F e r e - e n - i 
n o v e s i e . I (( .̂bie de la Preasn Asoclaúa 
* * E n n u e s t r a i z q u i e r d a n u e s t r a l i n e a i recibido por el hilo directo.) 
se e x t i e n d e a lo l a r g o de l a m a r g e n 
m í S r i d l o n a l d e l A i s n e y d e l V e s l e , L O S A M E R I C A N O S E N F R V N T I A 
d e s d e S o i s s o n s h a s t a F l s m e s , e n c u y o s j C o n e l e j é r c i t o a m e r i c a n o e n e l 
s u b u r b i o s e s t á n l o s a m e r i c a n o " . | f r e n t e A i s n e - M a r n e , A g o s t o 3. 
« N u e s t r o a r a n c e e n c i e r t o s p o n t o s l l o c l o e l e s t e e l f r e n t e e s t á o o s l e n m ^ " " 1 ^ ; T S Ü « T n o X d e S Í Í O O L T I ' ' , ^ I c ° , í e í u é o ™ * " " 1 ^ I*"-
' m u j o r o s » 
E n t o n c e s e l A l c a l d e s u s p e n d i ó l a s e -
q u e h a y 
T a r d e n o i s e s e] c a t a v i e n t o q u e e s t á e n 
l n t o r r e de l a i g l e s i a y l a s a c e r a s d e | 
l a s c a l l e s . L a s g r a n a d a s d o b l a r o n I O Í 1 
á r b o l e s c o m o s i h u b i e r a n s i d o a z o t a - ¡ 
dos p o r u n a t e m p e s t a d . L o s m i n i n o s 
e s t á n H e n o s de m u n i c i o n e s , c a r r o s y | 
E S C A N D A L O E N U N 
M I E N T O 
F a l e n c i a , 3 . 
A l a s e s i ó n c e l e b r a d a 
A Y U N T A -
h o y e n e l 
r e t i r a r s e 
d e s d e a y e r e x c e d e d e d i e z k i l ó m e t r o s . l í n ¿ a í e ^ t e a T t r a v é s d e C r a r V i l l r ' F " T e ! d e l T * 1 1 6 J » 1 n 0 ^ de S a p o n a y . 
M á s d e c i n c u e n t a a l d e a s h a n efdo r e - ^ S s c m S C o r S y ( h a n r J S . ' L a s í r r a n a d a s ft-aaco-americana.s s i -
t r a c o l e c c i ó n . 
4 D E A G O S T O D E 1918 
85 AÑOS A T R A S 
A ñ o 1833 
T r i b u n a l e s . P o r d i s p o s i c i ó n d e l E x -
c e l e n t í s i m o S r C o n d e de V i l l a n u e v a , 
c'el C o n s e j o de E s t a d o , p o r a n t e m i 
2e m a n d a a n u n c i a r a l p ú b l i c o e s t a r -
ee d a n d o l o s p r e g o n e s de o r d e n a n z a 
a l e s t a n c o de g a l l o s de e s t a c i u d a d y 
s u j u r i s d i c c i ó n , p a r a s u r e m a t e e n e l 
m e j o r p o s t o r p o r e l b i e n i o de 1834 y 
^5, a f i n de q u e e l q u e q u i e r a h a c e r 
p r o p o s i c i o n e s , o c u r r a a l a E s c r i b a n í a 
m a y o r de R e a l H a c i e n d a . 
P o r o r d e n d e l C o n d e da V i l l a n u e -
v a , I n t o n a e n t e d e l E j é r c i t o , 
F r a n c i s c o J o s é P o w e r 
60 A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1868 
P o r e l i f c f t a b l e c i m i e n t o de l a p a z — * 
P o r e l c a b l e . — L a P a t r i e , p e r i ó d i c o d a 
P a r í s , p i d e e n u n a r t í c u l o p u b l i c a d o 
h o y , a d u c i e n d o p o d e r o s a s r a z o n e s , 
q u e i n t e r v e n g a n F r a n c i a , l a G r a a 
B r e t a ñ a y l o s E s t a d o s U n i d o s d e A m e -
r i c a e n l a g u e r r a q u e h o y s o s t i e n e n 
e l P a r a g u a y , c o n e l i m p e r i o d e l B r a -
s i l y l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , a f i a 
de r e s t a b l e c - í r l a p a z e n t r e l a s p a r t e » 
c o n t e n d i e n t e s . 
E s p e c t á c u l o s . A n o c h e l o s h u b o e x -
t e n s a m e n t e , p u e s t o q u e s e d i ó f u n c i ó n 
d r a m á t i c a e n e l G r a n T e a t r o ; b u f o s 
e n e l d e V a r i e d a d e s ; C a r i c a t o s e n e l 
de A r i o s a y b u f o s m i n a t r e l s e n e l d a 
V i l l a n u e v a . 
E n e l C o l e g i o d e B e l é n . E l s á b a d o 
Se c e l e b r ó e n e l T e m p l o d e B e l é n c o a 
g r a n s o l e m n i d a d l a f i e s t a q u e a n u a l -
m e n t e c e l e b r a l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s , 
e n h o n o r de s u f u n d a d o r S a n I g n a c i o 
de LoyolTdk 
A s i s t i ó a l a s o l e m n i d a d r e l l g i o a a i 
e l C a p i t á n G e n e r a l . 
25 A Ñ O S A T R A S 
A ñ o 1893 
E s p e d á c n l o s , T e a t r o de P a y r e t — » 
E s t a n o c h e , b e n e f i c i o d e l S r . D i r e c t o r 
de l a C o m p a ñ í a de L e o p o l d o B u r ó n , 
c o n e l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
E s t r e n o de l a c o m e d i a e n t r e s a c -
tos , t i t u l a d a C l a r a S o l , E l j u g u e t e 
c ó m i c o " L o s m a r t e s de l a s de G ó m e z " » 
p o r s i e t e j ó v e n e s a f i c i o n a d o s -
T e a t r o A i b í s u . L a o p e r e t a e n t r e s 
a c t o s " E l C o r a z ó n y l a m a n o " . 
E n e l C í r c u l o R e f o r m i s t a . — L a 
r e u n i ó n e f e c t u a d a a n o c h e e n e l C í r c u -
lo R e f o r m i s t a , s e r á p o r s i e m p r e m e -
m o r a b l e , p o r g u e e n e l l a s e r e a f i r m ó 
c o n t o d a s o l e m n i d a d , c o n e s p l e n d o r 
i n c o m p a r a b l e , c o n e l p a t r i o t i s m o m á s 
a c e n d r a d o y m á s n o b l e , l a i n d i v i s i b l e 
y p e r f e c t a u n i d a d de m i r a s d e t o d o s . 
S e e l i g i ó l a s i g u i e n t e J u n t a D i r e c -
t i v a , c u y o s n o m b r e s f u e r o n a c l a m a -
d o s : 
P r e s i d e n t e s H o n o r a r i o s : E x c m o . S e . 
C o n d e d e O a l a r z a , E x c m o . S r . D . M a » 
n u e l T a l t e . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : E x c m o - S r , 
C o n d e d e M o r i e r a . 
V i c e P r e s i d e n t e s : E x c m o . S r , M a r - * 
Q u é s D u - Q u e s n e , S r . D , P r u d e n c i o R a - * 
b e l l . 
T e s o r e r o : S r , D . P r u d e n c i o B i d e ^ 
g a i n . 
S e c r e t a r i o : S r , D . E d u a r d o D o l z . 
V i c e - S e c r e t a r i o : S r - D . S a l o m ó n 
A r e n a r 
V o c a l e s : E x c m o . S r . D . A r t u r o A m -
b l a r á . E x c m o . S r , D . J u a n A n t o n i o 
B a n c e s , S r . D . C o s m e B l a n c o H e r r a -
r a . S r . C o n d e de M o r a l e s - l i m o . S r . D , 
F r a n c i s c o de l a C e r a y D i e p p a . E x m o . 
r . C o n d e áe U R e u n i ó n . S r . D . F r a n -
c i s c o C a b r e r a y S a a v e d r a . l i m o , S r . 
D , J o s é M a r í a G a l á n . S r - M a r q u é s d a 
l a G r a t i t u d . S r . D . L a u r e a n o R o d r í -
g u e z . S r . D . V i c t o r i a n o O t e r o , S r . I > 
J o s é R a m ó n F e r n á n d e z , S r . D . S a -
t u r n i n o M a r t í n e z . 
— 
c o n q u i s t a d a s d u r a n t e e l d í a d « h o y . » 
E L B A N C O H I S P A N O -
A M E R I C A N O 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
Ho5r' a c u a t r o d e l a t a r d e , s e 
rili £ l o s « C o n i s t a s y a c r e e d o r e s 
K Í 8 P a n o A m e r i c a n o c o n 
« i t „ Q ; L ^ r e 8 0 l T e r e n d e f i n i t i v a l a 
e i t u a c i ó n de «fccha e n t i d a d . 
E l a v a n c e de todo e l e j é r c i t o f n c ^ u ^ l l L ^ S e Z r a l n ^ S s t e sJÓ11' ^ ^ n d o s e u n f o r m i d a b l e e * 
P A R T F O F Í T Í I T A L E M W Í T n í 0 " Ü K ^ í f ^ de m , a S ^ de S a p o S ^ s L K T d e l a s ^ r ^ ^ ^ 
_ P A R P E O F I C M L A L E M A N r e n t a y c i n c o m i l l a s . , i,o<;mieV h a m m i n i m a c e r o n a d e n , i n ^ 1 * 0 8 a p r i m e r a a u t o r i d a d m n n l -
B c r l n , A g o s t o 3 . A ^ 4 ^ I H a c i a e l e s t e de S o i s s o n s la e x t o n - d 0 % u e K d a e n i V a M ? ^ n a C l e n ¡ c i p a l . 
U éxito de l a r e t i r a d a e f e c t u a d a e l s i ó n de l a l i n c a h a c i a e l n o r t e a b> „ , , J T - ' 1 ^ polMa d e s o c u p ó e l l o c a l y r e a l l -
2 L é í ^ ZSuSS! ^ «e la f t : J i e r r s F?r t r o p a 8 a l e n i a B » s « e l l a ^ o . d e l A i s n e , « s í c o m o l a e x t o n - . e l " ^ f * S « m e r i c a n o » z ó T a r l a s d e t e n c i o n ? s . 
n a d o e n e s - a s o c i e d a d ; l a s s e ñ o r i t a s f r e n t e A i s n e - M a r n e s e c o n s i d e r a ñ o r s i ó n d e l a l í n e a e e n e r a J b u c e n n - d a n z a r o n b a j o l a s m i s m a s c ü n d I c I o > . | 
S u s a n a P a l a c i o , A n a A d a y y P u r a e l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a de B e r l í n b a b l e , e n o p i n i ó n de l o s p e r i t o s m i - n e s ' h a * I a e l a l e s t e d e l a s s e l - B O L S A D E M A D R I D 
A d a y y e l e l s e ñ o r J o s é M a z z e o , se c o m o l a v i c t o r i a d e l e j é r c i t o d e l ore- m a r e s , q u e l o s a l e m a n e s t i t u b e a n a n - T a s de N08168 y h a c i a e l T a , l e ( l n * 1 M a d r i d . 3 . 
v o l c ó ; r e s u l t a n d o m u e r t o e l j o v e n n « m l v o n B o e h m de A g o s t o L L a i n - tes de c o n c e n t r é s u s t r o p a s p e r a h a - carT4fí a l I , o r ^ de S ^ m ^ . E n e s t o ; ^ h a n c o t i z a d o l a s l i b r a s e s t e r l i n a s 
N o v o y c o n f r a c t u r a s g r a v e s l a s t r e s f a n t e r i a y l a c a b o l l e r í a a l i a d a s i truPn c e r u n a l t o a lo laTffo de t a m e s e t n l)Unt<) 86 r e u n i e r o n f r a n c e s e s y a m e r i - ^ ^ Iai> " 
r a n o s c o n t i n u a n d o s u a v a n c e h a c i a e l , i -, m e n c i o n a d a s s e ñ o r i t a s . a l o s a l e m a n e s " t i t u b e a n d o y c a n t e - h a c i a e l e s t e e n t r e e l A i s n e y e l V e < -
T a m b i é n s u f r i ó g r a v e s l e s i o n e s e l losamente '% a g r e g a e l p a r t e Q u e d i c e le , p o r q u e e l r a m a l f e r r o v í a t l o q u ü 
s e ñ o r J o s é M a z z e o , ¡ a s i : c o r r e d e s d e S e r m o i s e a l n o r t e , s e h a - ' 
S e h a l l a n a c t u a n d o e n l a i n v e s t í - a A l s u r o e s t e d e I p r é s h e m o s d e r r o - i l a a h o r a d o m i n a d o p o r l o s c a ñ o n e s U R D L M D E L D I A D í T L M A R I S C A L 
y a c f ó n d e : d o l o r o s o a c c i d e n t e e] j u e s t a d o n n a P a t n i l l a i n g l e s a e n u n a t a - a l i a d o s . 
s e ñ o r G a r c í a M e n d o z a y e l J e f e de P ^ c i a l a y e r m a ñ a n a . E n e l a v a n c e d e l d í a s e h a n r e c o n 
Fe l i c i a , s e ñ o r R o d r í g u e z i __*<I11 S ™ ^ é x i t o d e l e j é r c i t o d^l g e n e - q u i s t a d o u n a s c i n c u e n t a a l d e a s y p e -
n o r t e . 
H A T G 
L o n d r e s , A g o s t o 8 . 
J L o s f r a n c o s a 68.50. 
I n c e n d i o e n S . d e C u b a 
s e a c o n a e o e l c a d á v e r d e l j o v e n 
vo. la p é ñ o r a V u d a de A d a y , l a f a m i -
l i a F l e l t e s y l a R e d a c l i ó n d e " E l R e -
i : & c i r a > n t o " t^ue h a b r i n d a d o s u s s a -
l o n e s c o n e l I n d i c a d o f i n . 
E l c n i U T r o d e l i n f o r t u n a d o J o v e n 
se e f e c t u a r á m a ñ a n a , a l a s c u a t r o . 
A i v a r e z C o r r e s p o n s a l . 
E l F e l d M a r i s c a l H a l g , h a d i r i g i d o 
u n a o r d e n e s p e c i a l d e l d í a a l a s f u e r - • S a n t i a g o d e C u b a , A g o s t o 4, 11,50 p, m . 
os p e r e l J e - z a s b r i t á n i c a s c o n m o t i v o d « l a n l - ' U n t e r r i b l e I n c e n d i o a c a b a de d e s -
c a n z a d e p o r n u e s t r a s t r o p a s . L a a r t ¡ - fe a m e r i c a n o , l o s a l e m a n e s e s t á n o c u - v e r s a r l o d e l a e n t r a d a d e l a G r a u l t r u i r l a c a s a c a l l e de T r i n i d a d n ú m e 
H a n o f r f e i d o s u s m o r a d a s , p a r a qno f ^ / 0 " B ^ e h m e n l a b a t a l l a de A g o s - q n e ñ a s p o b l a c i o n e s , 
a tonddo e l c a d á v e r d e l Joven N o - i * 0 1 í ? " » * ™ * ! * a I « r i t o c o m p l e t o a l - S e g ú n i n f o r m e s r e c i b i d ? 
c a n x a d o p o r n u e s t r a s t r o p a s . a a r t ¡ - fe a e r i c a n o , l o s a l e m a n e s 
H e r í a e n e m i g a o p e r ó c o n t r a n u e s t r a p a d o s e n t r a s l a d a r e r a n p a r t e de s u s B r e t a ñ a e n l a g u é m u I d T o r d e n d i c e : r o 33 p r o p i e d a d d e l c o n c e j a l dérAyirn 
a n t i g u a z o n a do b a t a l l a e s t a m P d m g a - p r o r l s i o n c s de i s m e s . N u b e s de h u - " L a t e r m i n a c i ó n d e l c u a r t o a ñ o d r t a m i e n t o d o c t o r A m é r i c o P o r t u o n d o . 
d a , y en p u n t o s a i s l a d o s h a s í u l a s 11 m o j d e s p a c h o s r e c i b i d o s , c o n f i r m a n g u e r r a m a r c a e l p a s o d e l p e r í o d o d e L a s c a s a s c o l i n d a n t e s 
a . m . L a i n f a n t e r í a y l a c a b a l l e r í a ^ I n f o r m a c i ó n o b t e n i d a e l v i e r n e s de l a c r i s i s . D e s d e a h o r a p o d e m o s m i . 
e n e m i g a s i gno t i t u b e a n d o y c a n t e l o s a - q u e s e e s t á n d e s t r u y e n d o g r a n d e s c a n - r a r c o n c o n f i a n Z a e l p o r v e n i r , 
m o n t e a n u e s t r a s t r o p a s , q u e l e n t a - t i d a d e s do m u n i c i o n e s . Q e fec to do 
m e n t e so r e t i r a n . H e m o s c a u s a d o n u - e s t a s d e s t r u c c i o n e s so v e í a h o y d e t r á s ( C o n t i n ú a e n l a C A T O R C E ) 
h a n s u f r i d J 
g r a n d e s d e s p e r f o c t o s , e v i t a n d o l o s 
b o m b e r o s s u d e s t r u c c i ó n . M a ñ a n a d a -
r é m á s d e t a l l e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L i g a a n t í g e r m á n i c a 
A c u e r d o s t o m a d o s p o r l a C o m i s i ó n 
de p r o p a g a n d a e n p r o d e l S e r v i c i a 
M i l i t a r O b l i g a t o r i o , 
1, — R e d a c t a r u n m a n i f i e s t o d i r i g i d o 
a l a s c l a s e s p u d i e n t e s de l a R e p ú -
M J c a , r e c o r d á n d o l e s e l d e o e r q u e tio* 
r e n , e n e s t a h o r a d e s a c r i f i c i o s do 
p r e s c i n d i r d e l l u j o ; s i m p l i f i c a r s u v*-
d a . d e d i c a r r u s h o r a s d e s o c u p a d a s y 
f u s d i s p e n d i o s e n a l g o p r o v e c h o s o 
p a r a l a g u e r r a , 
2. — U t i l i z a r c o m o m e d i o d e p r o p a -
g a n d a g r á f i c a , l o s c i e n t o c i n c u e n t a 
c i n e m a t ó g r a f o s q u e f u n c i o n a n e n l a 
R e p ú b l i c a , 
S — O b t e n e r de n u e s t r o s c o m p o s i -
t o r e s , l a c r e a c i ó n de c a n t o s p o p u l a 
r e s a l u s i v o s a l a g u e r r a . 
4 — C o n f e c c i o n a r u n a p e l í c u l a d o 
p r o p a g a n d a . 
5, P e d i r a c a d a p e r i ó d i c o u n e s p a -
c i a e n s u s p l a n a s r<*ra l a p r o p a g a n d a 
e L c r i t a . 
6 - — C e l e b r a r m e e t i n g s , 
7 — C i r c u l a r p a s q u i n e s , 
S . — C o m u n i c a r a l s e ñ o r R a m i r o L » 
P r e s a l a d i s t r i b u c i ó n de l a p r o p a -
g a n d a en l o s c i n e s d e l a R e p ú b l i c a . 
' j . — S u p l i c a r a todos 10? p e r i ó d i c o s 
c u e p u b l i q u e n l a a c t i t u d t o m a d a p o r 
e l s e ñ o r R i c a r d o O. V e r a n e s , e m i g r a x 
d o a C o s t a R i c a en e l 95, c u b a n o de 
n a c i m i e n t o , i n d u s t r i a l , h a a b a n d o n a -
do todos s u s n e g o c i o s p a r a v e n i r i% 
i n c o r p o r a r s e a l e j é r c i t o c u b a n o q u a 
i r á a F r a n c i a , c u y a a c t i t u d es d i g n a 
de a p l a u s o y d e b e d e s e r v i r de e j e m -
p l o a l o s d e m á s c u b a n o s . 
C o r o n e l J o s é D ' S t r a m p e s , 
P r e s i d e n t a 
P A G I N A D O S . D I A R I O D f c L A M A R I N A A g o s t o 4 d e 1 9 1 8 . 
A W ) r y y y v i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p a r t a a e s i e l m u n d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N ; A - S 9 4 0 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
•^Slnoeros a m i g o s J i i n c e r o s eonixutoB.n 
Comerc a 4te» Internacionales de Cueros 
C h i c a g o , J í e w Y o r k , H a b a n a , P a r í g , B a s l e . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F a r o r é B c a n o s c o n s n s o f e r t a s p o r c o r r e o a l A p a r t a d o n ú m e r o 1677. H a b a n a , 
D i r e c c i ó n C a W e s r r á í l c a : P I C O C U E R O . 
B c f e r e n c i a i s : B A N C O N A C I O N A L B E C U B A . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
P Ú B 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
O B R A P I A , N U M . 23. 
N E W Y O R K S T O C K H X C H A N G B . 
T E L E F O N O S A-0392. 























V a l o r e s 
A m e r i c a n Beet S u ^ a r . . . . . 
A i er l can C a á . . . . . . . . 
Americaxi a m e l ü n g & Beef. C o . w 
Anaconda Cuppet . . . « • • • 
C a l l í o r n i a Pecrolea ia . * » * * m 
Cunadlan Paci f ic 
Central Le&tfcer. . « < . • 
Chino Copper. . . . . . . . 
C o r u P r o d u c t s . . . . . . . 
Cruciblo Btesl . . . . . . . . 
C u b a C a ñ e Sugar C o r p . . . . 
Dis t i l l ers Securlt ies . . . . • 
iuspirat ion Copper « 
Interb. Consol. Corp . C o m . . 
Inter . Merca a tile M a r í n * C o m . 
Kenuecott Copper . . . . • • 
L a c k w a n n a Steel. . . . . . . 
L e h l g Wal l ey 
Mexican Petro leum 
Miami Copper . 
Missouri Pacif ic Certtf lcata. . 
New Y o r k Centra l 
K a y Consolidated Copper. . . 
Kead ing jComm » * 




A b r e M á x i m o M í n i m o C i e r r e 









57 Vi 52% 
8 
26% 








Paci f ic 
77^ 
i 
Southern R a l l w a y C o m m . 
Union Pac i f i c 
U. S. I n d u s t r i a l A lcoho l . . . 
U B. Steel Com 
Cuban American Sugar C o m . 
Cuba C a ñ e Pref . . . . . 


























í n t e r . Mer. Marine PreC. . • • ¿••V 
West inghouse WA 
77% 







































E r l e l.'ouimon. 
American C a r F o u n d r y 
Wriírht Martin 
Willj -B Orer land » 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 




































s o d i s m i n u y e r o n e n a l g o m á s d e d i ez 
y s i e t e m i l l o n e s d e p e s o s . 
L o s b o n o s e s t u v i e r o n s o s t e n i d o s , 
l l e g a n d o l o s de l a L i b e r t a d o t r a T e z a 
l a p a r . L a s t e n t a s t o t a l e s a s c e n d i e r o n 
a $2 ,800,000. 
L o s v i e j o s b o n o s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s n o s u f r i e r o n a l t e r a c i ó n . 
E L 3 Í E E C A P 0 D E L D I N E R O 
P a p e l m e r c a n t i l , 4 m e s e s , 6 ; 6 m e -
s e s , 6 . 
L i b r a s e s t e r l i n a s , 6 0 d í a s p o r l e t r a s , 
4 . 7 2 . 1 2 . 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , l e t r a s s o b r e 
B a n c o s , 4 .72. 
C o m e r c i a l , 60 d í a s , 4 . 7 1 ^ : 4 ; p o r l e -
t r a , 4.75.5116; p o r c a b l e , 4 . 7 6 . 7 ¡ 1 6 . 
F r a n c o s . — P o r l e t r a , 5 .71; p o r c a -
b l e , .).6í>.5 S. 
F l o r i n e s , — P o r l e t r a , 51.112; p o r c a -
b l e , 52 . 
L i r a s , — P o r l e t r a , 8 . 01 ; p o r c a b l e , 
8 .00. 
F l o r i n e s . — P o r l e t r a , 51.1 ¡ 4 ; p o r c a -
b l e , 5 U ! 4 . 
L i r a s . — P o r l e t r a , 8 . 51 ; p o r c a b l e , 
8 .60. 
R u b l o s P o r l e t r a , 1 3 . 1 Í 2 ; p o r c a -
b l e , 14 n o m i n a l . 
P e s o m e j i c a n o , 77. 
P l a t n e n b a r r a s , í ) í ) .5 '8 . 
P r é s t a m o s : p o r 60, 90 d í a s y 6 m e -
s e s , 5 ^ 4 a 6. 
B o n o s d e l ( í o b l e r n o , I r r e g u l a r e s ; 
b o n o s f e r r o Y Í a r i o s , f l o j o s . 
O f e r t a s do dinerov . f i r m e s ; l a m á s 
a l t a 6 : l a m á s b a j a 4 ; p r o m e d i o 5 ; 
c i e r r e 3 . 1 | 2 ; o f e r t a 4 ; ú l t i m o p r e s t a -
m o , i . 
L o n d r e s , A g o s t o 2 . 
U n i d o s , 78. 
C o n s o l i d a d o s , 56.7 S. 
P a r í s , A g o s t o 2 . 
R e n t a t r e s p o r c i e n t o , 61 f r a n c o s 
S5 c é n t i m o s n i c o n t a d o . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s . 27 f r a n c o s 
15.1 3 c é n t i m o s a l c o n t a d o . 
E m p r é s t i t o c i n c o p o r c i e n t o , 87 
f r a n c o s 50 c é n t i m o s , e x - d l Y i d e n d o . 
N o t a . — N o s e h a n r e c i b i d o c o t i z a c i o -
n e s d e l o s m e r c a d o s e u r o p e o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
( C a b l e de la P r e n s a Asociad* 
recibiao pur ei hilo directo . ) 
V A L O R E S 
N e w Y o r k , A g o s t o 3 . 
L a s t r a n s a c c i o n e s e n l a s d o s h o r a s 
j u e d u r ó l a s e s i ó n de h o y a p e n a s l i e -
¿rnron a 70,000 a c c i o n e s . 
A l c o m e n z a r l a s e m a n a q u e h o y r e -
s e ñ a m o s e l m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s 
a b r i ó f i r m e y s o s t e n i d o , d e n t r o de l a s 
c o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e d e l s á b a d o a n 
t e r l o r , a u n q u e i n f l u e n c i a d a p o r l a 
p r o x i m i d a d de l a l i q u i d a c i ó n de f in 
d e m e s , h a b i é n d o s e o p e r a d o e n u n a 
r a l M o t o r s , c o n u n e x t r e m o a T i m c e de 
6.112 p u n t o s . L a m a y o r p a r t e d e e e t n 
g a n a n c i a f u é r e t e n i d a , Y N o r a S c o l l a 
H t e e l , q u e es o d i n a r i a m e n t e u n a de 
l a s e m i s i o n e s m á s i n a c t i v a s , r e a l i z ó 
u n a g a n a n c i a n e t a d e 7 p u n t o s e n r e ñ -
í a s d e m e n o s d e L 0 0 0 a c c i o n e s . 
L a s f e r r o c a r r i l e r a s c s t u r i e r o n e n -
c a l m a d a s , h a s t a e l e x t r e m o d e q u e d a r r e g u l a r c a n t i d a d de v a l o r e s , e n s u 
e x t l n m i l d á s , p e r o u n a s c u a n t a s e s p e - m a y o r í a p r o c e d e n t e s do c o n t r a t o s 
D e e s t e e s c a s o t o t a l U n i t e d S t a t e s e l a l i d a d e s c o m o l a s t a b a c a l e r a s , l a s p r ó x i m o s a v e n c e r . 
S t e e l s u m i n i s t r ó c o m o e l 8 0 p o r c i e n - de p e t r ó l e o , c o b r e s y o t r a s n o c l a s i - EJl p a p e l de l a M a n u f a c t u r e r a N a -
'o, p e r d i e n d o s u g a n a n c i a de m e d i o f i c a d a s g a n a r o n de u n o a dos p u n t o s , c i o n a l , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e l a s a c -
pnnto a l f i n a l . O t r a s d e e q u i p o s d e l a Lo n u m o r i a b a n r a r í a n o a r r o j ó l u z f i lones C o m u n e s , m a n t u v i e r o n e l i n t e -
n í s m a c l a s e s e m o v i e r o n d e n t r o d e n i n g u n a s o b r e l a s f u e r t e s o p e r a c i o n e s T̂ s d e l m e r c a d o d u r a n t e l a s e m a n a , 
los m i s m o s l í m i t e s c i r c u n s c r i p t o s , . ü m a i i a . L o s p r é s t a m o s s o l o r e - t a n t o p o r l a p r o x i m i d a d d e l d i v i d e n -
L o s " p o o l s " p e r p e t r a r o n o t r a a c ó - v e l a r o n u n a u m e n t o n o m i n a l , m i o n - d o c u a n t o p o r q u e s e h a v e n i d o o p e -
n e t i d a c o n t r a l o s " c o r t o s " , e n G e n e - t r a s l a s v e r d a d e r a s r e s e r v a s d e e x c e - í r a n d o f u e r t e m e n t e e n e s t e p a p e l e n 
l a s a n t e r i o r e s s e m a n a s y e x i s t i r c o n -
t r a t o s p e n d i e n t e s de v e n c i m i e n t o . 
L o s b o n o s de e s t a C o m p a ñ í a , q u e 
s a l i e r o n a l m e r c a d o a m e d i a d o s de s e -
m a n a y q u e a u n no s e c o t i z a n o f i c i a l -
m e n t e , p a r e c e h a b e r o b t e n i d o b u e n a 
a c o g i d a , h a b i é n d o s e o p e r a d o e n a l g u -
n o s lo tea e n t r e 90 y 9 1 . 1 | 2 . 
L a s a c c i o n e s d e l a L i c o r e r a a b r i e -
r o n f i r m e s a l p r i n c i p i o d e s e m a n a , 
o p e r á n d o s e e n v a r i o s l o t e s e n t r e 
38.314 y 39, p e r o m á s t a r d e s e o f r e c i ó 
a l g ú n p a p e l e n v e n t a , l o q u e p r o v o c ó 
u n p e q u e ñ o d e s c e n s o , h a s t a 3 7 . 5 ¡ 8 . 
q u e f u é e l t i p o m á s b a j o d e l a s e m a -
n a , i n i c i á n d o s e e n t o n c e s l a r e a c c i ó n , 
c a m b i a n d o de m a n o s u n a s 500 a c c i o -
n e s C o m u n e s e n t r e 3 7 . 5 | 8 y 38.118, 
c o r a n d o f i r m e s c o n n u e v a s f r a c c i o -
n e s de a l z a , d e 3 8 . 1 | 2 a 40. 
E l l p a p e l de l a n u e v a C o m p a ñ í a I n -
t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s ¡ q u o c o m e n z ó 
a c o t i z a r s e o f i c i a l m e n t e a f i n e s d e s e -
m a n a , c e r r ó f i r m e , de 8 0 . 1 . 2 a 90 l a s 
P r e f e r i d a s y de 40 a 50 l a s C o m u n e s . 
E n l o s p o c o s d í a s q u e l l e v a c o t i z á n -
d o s e e n l a B o l s a e s t e p a p e l s e o p e r ó 
e n a l g u n o s lo tes de P r e f e r i d a s a 80 .1Í4 
y 80.1^2 y d e C o m u n e s a 45 y 4 L 
A ú l t i m a h o r a de l a t a r d e d e a y e r 
q u e d a b a n s o l i c i t a d a s l a s C o m u n e s de 
e s t a C o m p a ñ í a a 42. s i n q u e n a d a se 
o f r e c i e r a a eso p r e c i o . 
H a y f u n d a d o s m o t i v o s , d a d a s l a s 
c o n d i c i o n e s de e s t a C o m p a ñ í a y l a 
h o n o r a b i l i d a d de s u C o n s e j o D i r e c t i -
j v o , p a r a q u e e l p a p e l do l a m i s m a se 
v a y a c o n s o l i d a n d o , a l c a n z a n d o p r e c i o s 
i m á s a l t o s q u e l o s q u e r i g e n e n l a a c -
t u a l i d a d . 
L a s a o c i o n e s d e l a t a m b t é n n u e v a 
C o m p a ñ í a d e P l a n o s y F o n ó g r a f o s , 
q u e a l i g u a l quo l a a n t e r i o r c o m e n -
z a r o n a c o t i z a r s e o f i c i a l m e n t e e n l a i 
B o l s a a f i n e s de s e m a n a , c e r r a r o n 
c o n e l tono de f i r m e z a q u e v e n í a r i -
E L H U E V O 
D E L A P R O S P E R I D A D 
• NUESTRAS NUEVAS OFICINAS 
'á 
E l e d i f i c i o ^ S t a t e s m a n " s u r g i ó a c o n -
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i -
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
E d i f i c i o < ( S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l j m , N u e v a Y o r k , E . O . A . 
M i H E T R U S T C O M P A N Y o r C U B A 
Paga interés sobre Depósitos en el De-
partamento de ahorros. Desempeña 
Cargos Fiduciarios de todas 
clases. Alquila Cajas de se-
guridad en Bóveda a prueba 
de ladrones. 
Tiene departamento de Bie-
nes y Terrenos. 
i 
D I N E R O 
B A N C O D E 
PRESTÍMOS S O B R h J 0 T E 8 I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . J I L - 9 9 8 3 
e 6521 í n S J l . 
P e n s i o n e s a V e t e r a n o s 
o fami l iares , c i u d a d a n í a , m a r c í i s y paten 
tes, m a r c a s de ganado, cobro de c r é d l - 1 
tos por suministro , transportes , etc.; l i -
ncas telefAnicafi, pasaportes; se ffestlonu I 
con toda brevedad. 
O S C A R L 0 S T A L 
E x - J e f e de A d m i n i s t r a c i ó n do la Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a . H a b a n a , 89 
A c a r t a d o 913. X c l é í o u o A-l 'Sñü t U U a n a . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Agosto 3 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 6 8 . 7 0 0 
B o n o s 1 . 3 7 7 . 0 0 0 
g i e n d o , c o t i z á n d o s e d e 71 a 95 l a s 
P r e f e r i d a s y ele 2 9 . 1 j 2 a 40 l a s C o -
m u n e s . N a d a s e h a h e c h o e n e s t e v a -
l o r , p o r n o h a b e r s a l i d o n i n g ú n p a p e l 
a l a v e n t a . 
D e l a C o m p a ñ í a U n i ó n H i s p a n o de 
S e g u r o s s e v e n d i e r o n e n l a s e m a n a 
50 B e n e f i c i a r l a s a 108.112. 
E l m e r c a d o e n g e n e r a l c e r r ó f i r m e 
y a l a e x p e c t a t i v a , c o t i z á n d o s e e n e l 
B o l s í n a l a s doce m. c o m o s i g u e : 
B a n c o E s ^ p a ñ o l , de 9 2 . 1 Í 4 a 94. 
F . C . U n i d o s , d e 86.112 a 8 8 . 1 ¡ 2 . 
H a v a n a E l e c t r i c , P r e f e r i d a s , 1c 
107 .3 !4 a 108 .3;8 . 
I d e m í d e m C o m u n e s , de 9 7 . 1 ¡ 2 a 98 
T e l é f o n o , P r e f e r i d a s , de 95 a 100. 
I d e m C o m u n e s , de 8 7 . 3 ¡ 8 a 89. 
N a v i e r a , P r e f e r i d a s , d e 93 a 99. 
I d e m C o m u n e s , de 7 6 . 3 Í 4 a 77-1'2 . 
C u b a C a ñ e , P r e f e r i d a s , de 8 0 . 1 ¡ 8 a 
S 1 . 3 I 4 . 
I d e m í d e m C o m u n e s , de 29 a 3 2 . 1 i 2 . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a y N a v e -
g a c i ó n , P r e f e r i d a s , de 70 a 85. 
I d e m ic lem C o m u n e s , de 42 a 47. 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de S e g u -
r o s , de 190 a 210. 
I d e m í d e m B e n e f i c i a r l a s , d e 107.314 
a 115. 
U n i o n G i l C o m p a n y , n o m i n a l . 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . , P r e f e -
r i d a s , de 58 a 68. 
I d e m i d e m C o m u n e s , d e 26 a 50. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , 
P r e f e r i d a s , de 73.112 a 7 4 . 1 | 2 . 
I d e m í d e m C o m u n e s , de 56.318 a 57. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , P r e f e -
r i d a s , de 59.114 a 6 0 . 1 | 2 . 
I d e m i d e m C o m u n e s , d e 38.112 a 40. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O U I I E D O E E S 
E l C o l e g i o do C o r r e d o r e s de l a H a -
b a n a , c o n a r r e g l o a l D e c r e t o n ú m e r o 
70, de 18 de E n e r o de 1918, c o t i z ó c o -
mo s i g u e : 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
t i c a n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o de 
e s t a c i u d a d , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, a 
. . . c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i c a n o 
la l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o de e s -
ta c i u d a d , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
EH a z ú c a r d e g u a r a p o batse 96, e n 
a l m a c é n p ú b l i c o de e s t a c i u d a d , f u é 
c o t i z a d o ó n l a B o l s a P r i v a d a c o m o s i -
g u e : 
A p e g a r a 
C o m p r a d o r e s , a c e n t a v o s l a l i -
b r a . 
V e n d e d o r e s : n o h a y . 
M a q u i n a r i a P a r a 
B U L L I V A N M A C H I N F - R Y O o 
s 








L o m b a r d & C o m p a ñ í a 
O'Reilly 9. Habana. 
M a t a s Advwtdsingr Agmcy.—1-2885 
E l R o t a d o r S u l l i v a n c o n M o n t a j e d e C o n c h a , 
e l t 8d-2 
C i e r r e 
C o m p r a d o r e s , 4.20 c e n t a v o s l a I L 
b r a . 
V e n d e d o r e s : n o h a y . 
P R O M E D I O O F Í C L 4 L D E L A Z U C A R 
C o n a r r e g l o a l D e c r e t o P r e s i d e n c i a l 
n ú m e r o 70. de E n e r o 18 de 1918. 
G u a r a p o p o l a r i z a c i ó n 96 
H a b a n a 
S e g u n d a q u i n c e n a de J u l i o : 4.20.205 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4.20.205. 
M a t a n z a s 
S e g u n d a q u i n c e n a de J u l i o : 4.27.202 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4 27.202. 
C á r d e n a s 
S e g u n d a q u i n c e n a de J u l i o : 4.23.916 
c e n t a v o s l a l i b r a . 
D e l m e s : 4.23.916. 
C A M B I O S 
C e r r ó e l m e r c a d o e n l a s m i s m a s 
c o n d i c i o n e s de q u i e t u d e i n a c t i v i d a d L o n d r e s , 3 d |v 
e n q u e d e s d e h a c e t i e m p o v i e n e i i - L o n d r e s , 60 d |v . 
g i endo , c o n t i n u a n d o e s c a s a l a d e m a n - : P a r í s , 3 d|v. . . 
d a y s i n v a r i a c i ó n e n los p r e c i o s c o t í - A i e m a m a , 3 
z a d o s s o b r e t o d a s l a s d i v i s a s . 
B a n q u e r o s clantej 
4.77 
4.74 
1 1 % 




— • D, 
T H O R V A L D - L . C Ü L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 2 8 . 
c 6421 30 d2 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A ; 
R A I L E S Y A C C E S O R I O S 
L o c o m o t o r a s y E q u i p o s p a r a F e r r o c a r r i l e s . 
P E S A N T C o . 
O B R A P I A Y S A N I G N A C I O . T E L . A - 5 6 2 7 . 
19807 4a. 
R E X 
M e z c l a d o r a 4 - S 
C o n c a p a c i d a d p a r a 6 p i e s c ú b i -
c o s d e m a t e r i a l e s s e c o s . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a e s t e t a -
m a ñ o y t a m b i é n m a y o r e s . 
E I X I S H H B R O ' S 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
c u b a y i m n i L U 
H A B A N A 
A - 4 0 5 9 
I 
A í l O L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A A ^ f - A 1 9 a r A G I N A ¡ 7 0 2 
3d-2 
4a. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
{ D I A R I O D E L A M A R I N A 
UOMUIO D E C A N O « N C U B A D B P R B « » A A S O C I A D A 
F U W D A . D O K í * I B » 
• r « ^ ^ T B L E F 0 N 0 8 : 
T T T t J t J L L ^ A U ) 3 0 1 S u s c r i p c i ó n » y Q u e j a * { A - 0 3 0 1 
A - 5 3 3 4 A d m i n i s t r a d o r . 
• f 
J e f e d e I n f o r m a d ó n . 
h o p r e a U . . 
P R E C I O S D E S T J S C R I P C I O N i 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
. S 1 4 - 0 0 
. - 7 - 0 0 
.w 3 - 7 S 
.1 1 - 2 S 
I S - O O 
. « 7 - 5 0 
4 - 0 0 
. . . 1 - 3 5 
1 2 m e s a a 
6 I d . 
3 I d . 
1 I d . 
H A B A N A 
1 2 m e * * » 
S I d . I d . 
1 I d . 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
KL. P B R I O m C O D B M A Y O R C I R C Ü I - X C I O W O B L A K - K P C H U C A 
O i 
: a - a s 
L A A F I R M A C I O N E S P A Í Í 0 L 4 
Como lo anota con gran acierto en 
un interesante artículo de la revista 
San Antonio el Padre Máximo Cinco-
nandia, son ya muchos los ilustres 
pensadores españoles que como nues-
tros corresponsales Don Gabriel Mau-
ra y Ortega Munilla, y Roca. Santos 
Oliver, Unamuno, y Bonafoux com-
parten con el autor de la "Afirma-
ción Española" la idea y el senti-
miento de deshacer prejuicios y erro-
res, señalar las glorias, hacer justi-
cia a los muertos y grandezas de Es-
paña y levantar y reanimar el espí-
ritu patriótico. 
"Frente a la masa de indiferentes, 
de abúlicos, de inconscientes, dice el 
notable publicista Teodoro de Fra-
dier en su obra "Hidalgos de la Pa-
tria" vosotros tenéis que aparecer ac-
tivos, convencidos, inspirados, ilumi-
nados por el más grande y desintere-
sado amor que en la tierra eyiste. Te-
ned por seguro que si a estas cua-
lidades unís un tenaz empeño, vues-
tro triunfo será incuestionable. 
E l sabio Rector de la Universidad 
Central de Madrid, D. José Rodríguez 
Carracido, como lo consigna también 
atinadamente la citada revista, exige 
en su luminoso libro "Estudios Mis-
tó rico-Críticos de la Ciencia Española ' 
un monumento al empeño científico 
de los compatriotas. 
"Quien observe las evoluciones del 
sima colectiva de la Madre Patria, es-
cribe Ortega Munilla, advertirá cómo 
en los días presentes adquiere el amor 
a España una enérgica actuación. Aca-
so dos motivos contribuyen a ese acre-
centamiento del querer hondo, efusi-
vo, cordialísimo de los españoles a s u 
patria. Es el primero el riesgo que i 
la amenaza. Es el otro el eco lejano 
que llega de todas las naciones de 
nuestra renovada grandeza y del es-
plendoroso entusiasmo que despiertan 
nuestra historia, nuestras letras, las ar-
tes todas que cultivaron con gloria los 
españoles".. . 
El talento, el tacto y la discreción 
de Alfonso XIII , su valor y energía 
en circunstancias extraordinariamente 
críticas, y el hondo cariño que hacia 
el siente su pueblo han influido muy 
eficazmente en estos nuevos brotes de 
Vigoroso y consciente patriotismo con 
que está reviviendo España. Ha habi-
do pocos Reyes en la historia de la 
Madre Patria con quienes el pueblo 
español haya estado tan íntimamente 
compenetrado como con Alfonso XIII . 
E l último arranque memorable con que 
ante el dilema de su renuncia o de 
la coalición nacional reunió en el go-
bierno a elementos, irreconciliables al 
parecer, de todos los partidos políti-
cos, acabó de fundir el alma del pue-
blo con el alma del monarca. 
Pero los juicios y predicaciones de 
los propios españoles pudieran parecer 
apasionados. Este movimiento de ad-
miración y de simpatía de España va 
latiendo no menos robusto en los pue-
blos hispanoamericanos. 
L a República Argentina, una de las 
más cultas y prósperas naciones de la 
América latina ha sido uno de los 
pueblos en que el amor y la admira-
ción hacia España han renacido con 
mayor fuerza y fervor. La Madre Pa-
tria grabará entre sus más preciado? 
blasones aquel glorioso documento en 
que el Presidente de la Argentina, se-
ñor Irigoyen y sus ministros, proclama-
ban fiesta nacional la fecha del descu-
brimiento de América. Transpira en to-
das sus líneas, en todas sus palabras 
orgullo hidalgo y altivo por descender 
de España y por haber heredado sm 
grandezas soberanas e incomparables, 
su valor nunca doibado, su ingenio no 
superado. 
En Cuba va aumentándose el 
numero de los admiradores de 
España. Así lo atestiguan aquellas 
hermosas conferencias cervantinas pro-
nunciadas en el Ateneo, que serán re-
copiladas en una edición especial per 
el Casino Español. Así lo prueban los 
frecuentes y efusivos elogios que to-
da la prensa cubana dedica al Rey de 
España. Así lo demuestra el fomento 
cuidadoso del arte español por la Aso-
ciación ¿e Pintores y Escultores, por 
el Ateneo y por la juventud cubana. 
Pasarán los años; la mano serena 
y justa del tiempo irá extinguiendo 
rescoldos de animadversión y preven-
ciones de apasionamientos e irá re-
surgiendo España en su grandeza y 
esplendor ante los propios y ante los 
extraños. 
R a c i o n a l 
p a r a i m p u l s a r , f a v o r e c e r y d e s a r r o l l a r 
e l c o m e r c i o y l a i n d u s t r i a n a c i o n a l c r 
D E S D E W A S H I N G T 
P i r e ú D I A R I O D E L A M A R I N A 
A S I l o g a r a n t i z a e l a r t í c u l o 1 8 d e s u s e s t a t u t o r q u e d i c e f 
" N u e v e d e l o s c a t o r c e c o n s e j e r o s , p o r l o m e n o s , h a n d r 
s e r c o m e r c i a n t e s o i n d u s t r i a l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a . * * 
l S l u s t e d e s c o m e r c i a n t e , t i e n e d e r e c h o a n u e s t r a a y u d a c u a n -
d o n e c e s i t e d e s a r r o l l a r s u s n e g o c i o s . S u c u e n t a a b i e r t a a q u í h o y , 
l e d a r á f a c i l i d a d e s m a ñ a n a . V i s í t e n o s . 
G I R C X 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E . 
P » s t a l : A p a r t a d o 1 2 2 9 . T e l e f ó n i c a : C P r i v a á o A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
O f i c i n a p r i n c i p a l : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , H a b a n a . 
E l a s u n t o d e l o s r u i d o s I n n e c e s a -
r i o a y e v i t a b l e s de l a s c i u d a d e s es 
de e s o s q u e p a r e c e n p e q u e ñ o s y t i e -
n e n , s i n e m b a r g o , i m p o r t a n c i a p a r a 
la s a l u d d e l v e c i n d a r i o . H a c e d o á 
t ñ o s , e n B a l t i m o r e , u n a g e n t e de p o -
l i c í a t a n i n t e l i g e n t e c o m o b i e n i n t e n -
c i o n a d o d i a t r i b u y ó p o r l a s c a s a s de 
EU d e m a r c a c i ó n u n i m p r e s o e n b l a n c o 
p a r a q u e los v e c i n o s p u s i e s e n e n ó l 
c u á l e s e r a n los r u i d o s q u e l e s m o -
l e s t a b a n y a q u é h o r a s . Y e n p o s e -
s i ó n de todos e s tos i n f o r m e s , p r o c e -
d i ó a s u p r i m i r t o d o s l o s r u i d o s q u e 
pudo . 
A h o r a e l J e f e de P o l i c í a de N u e v a 
V o r k , M r . E n r i ^ h t , h a d a d o u n a o r d e n 
e n e s e s e n t i d o , de l a c u a l h a y q u e e s -
p e r a r r e s u l t a d o s p o s i t i v o s - H a d i s -
p u e s t o q u e todos l o s a g e n t e s i n v e s t i -
g u e n e l r u i d o que o i g a n y que d e t e n -
g a n a l a s p e r s o n a s q u e lo p r o d u z c a n 
n n n e c e s i d a d de que i n c u r r a n e n f a l -
ta s i p e r s i s t e n , y s e r á n p e n a d a s e n e l 
c a s o de q u e l o h a g a n . E s t a i n i c i a t i -
v a d e l J e f e de P o l i c í a es u n é x i t o 
p a r a l a " S o c i e d a d p a r a l a S u p r e s i ó n 
d e l R u i d o I n n e c e s a r i o " q u e f u n c i o n a 
e n N u e v a Y o r k d e s d e h a c e t r e c e a ñ o s , 
f u n d a d a y p r e s i d i d a p o r u n a s e ñ o r a . 
M r s . R i c e . H a s t a a h o r a lo ú n i c o quo 
h a b í a c o n s e g n l d o h a b í a s i d o e l e s t a -
b l e c i m i e n t o de z o n a s de s i l e n c i o r e -
i a t i v o e n d e r r e d o r d e l a s e s c u e l a s y 
l e s h o s p i t a l e s . 
•—"No c r e o — h a d i c h o M r s . R i c e — 
c:ue h a y a c i u d a d a l g u n a t a n r u i d o s a 
c o m o e s t a . E n L o n d r e s se o y e a l g o 
8 t -
" E L C E B A T E 
C a d a n ú m o r o d e e s t e s e m a n a r i o 
s u s " V i b r a c i o n e s " , q u e n o t i e n e n d e s - , q u e l a l l a m e n M a r g a r i t a , s i n o M a r -
p e r d i c i o c ó m o l o d o g m á t i c o e n l a got-
I g l e s i a n o p u e d e n c a m b i a r l o n i l oa , N o t a b l e p o r s u s a l t o s c o n c e p t o s y 
o b i s p o s n i Jos c a r d e n a l e s n i e l P a - ¡ p o r s u f o r m a c l á s i c a y c e r v a n t i n a e s 
p a . i e l a r t í c u l o d e l E x - S a c r i s t á n de l a C l -
E l s e g u n d o a r t í c u l o d e d i c a d o p o r ' «Ira ( d o c t o r G u i l l e r m o S u r e d a ) " L l e -
pa.rece e l m á s i n t e r e s a n t e . E n l a s • l a á u r e a p l u m a de P l n í l l a M é n d e z a l I v a , S a n c h o , c t t a c a r t a . " 
" C a m p a n a d a s " de s u ú l t i m o n ú m e r o h o s p i t a l de P a u l a es t a n d e l i c a d o e | E n e l i n t e r e s a n t e a r t i c u l o " E l L i -
i n t e n s o c o m o e l p r i m e r o . | d e l Ho>;ar" e n c a r e c e " E l D e b a t e " 
É l o b r e r o S e n s a t o ( s e ñ o r M a r i a n o | l a u t i l i d a d p r á c t i c a y los m é r i t o s d e l 
G a r c l * ) e n s u c a r t a a I n o c e n c i o p o n e ¡ l i b r o q u e c o n e s e t í t u l o - a c a b a n d e 
e l a l o g o c e d*» todos g r a t a y c l a r a - p u b l i c a r l a i B t e ü f f e n t e y « o l t a s e ñ o -
n . e n t e 5a c o m p l e j a d o c t r i n a d e l C a m - ' ' 
b i o . 
M u y r e a l o í t ipo de M a r g a r i t a r e -
t r a t a d o p o r ? i b ( s e ñ o r B l a n c o l e a l 
E n h o r a b u e n a 
S e l a d a m o s c o r d l a l m e n t e , a l a I n -
t e l i g e n t e y l i n d a s e ñ o r i t a E m i l i a G a r -
c í a B a n g o , q u e a c a b a d e o b t e n e r e l 
t í t u l o d e p r o f e s o r a de P i a n o e n e l 
C o n s e r v a t o r i o d e E C a n k , c o n l a c a l i -
f i c a c i ó n m á x i m a , l o m i s m o q u e a s u 
m a e s t r o s e ñ o r I g n a c i o T e l l e r l a , que 
f u é s u m e n t o r d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
c u r s o s . 
e x c i t a a que u n i d o s l o s c a t ó l i c o s " los 
c u e d e f i e n d e n l o s m á s g r a n -
des i d e a l e s d e l h o m b r e , s i n a f i l i a r s e 
a n i n g ú n p n r t i d o p o l í t i c o , s i n c o b i -
j a r s e m á s I U 5 b a j o l a b a n d e r a u n i -
v e r s a l de T I S d o c t r i n a s p u e d a n i n c l i -
n a r l a b a l a n z a e l e c t o r a l c o n e l p e s o 
tíe s u m a y o r í a h a c i a a q u e l l a a g r u p a -
c ^ n q u e m á s se c o m p e n e t r e c o n s u s . d i ) e n G a l e r í a C a l l e j e r a . Y a n o e s l a 
a s p i r a c i o n e s . " ( d e l a a l d e a . E s t á d i s p u e s t o a h a c e i 
A p á t i c o e x p l i c a v i g o r o s a m e n t e e n d i n e r o de c u a l q u i e r m o d o . N o q u i e r e 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
A a ^ i i a r , 1 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
L A R E G U L A D O R A 
S . A . 
De orden del Sr. Presidente, cito, por este 
medio, a los señores accionistas, para que 
concurran a la Junta General Ordinaria que 
se celebrará el día 4 de Agosto, a las 12 M., 
en los Salones, (entresuelos) del Centro As-
turiano. 
Habana, Julio 29 de 1918. 
El Secretario-Contador, 
Hilario González. 
CRDEN DEL DIA 
Lectura del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Lectura del Balance General. 
Asuntos Generales. 
L o s d u e ñ o s d e R e s t a u r a n t s 
y H o t e l e s . 
encontrarán aquí, cantidades enormes, en 
surtido variado y a los precios que permi-
ten las grandes evoluciones. 
M a n t e l e s , S e r v i l l e t a s , 
A l e m a n i s c o s , 
P a ñ o s V a j i l l a , D e l a n -
t a l e s c o c i n e r o . 
S o b r e c a m a s , S á b a n a s , 
A l m o h a d a s , C o l c h o n e -
t a s , C o l c h o n e s F i b r a , 
A l f o m b r a s , T o a l l a s , 
A l b o r n o c e s . 
L A C A S A G R A N D E 
S a n R a f a e l y A v d a . d e I t a l i a 
r i t a M a r í a éé k n Aasar»i«<i O r t i z 7 C a 
s a n o v a , hljft (t* xreMtTfe d Í B t t B g n f d c 
a m i g o • ! r e p u t a d o d o c t o r O c t a v i o O r -
t i z C o f f l g n y , y e! s a b i o c a t e d r á t i c o 
d o c t o r J o s é C o m i a l l o n g a . 
L l e n a n v a l i o s a m e n t e e l n ú m e r o 
" T a j o s L i t e r a r i o s " d e E l e í , " L a L i g a 
A n t i g e r m á n i c a " , " N i l i b e r a l e s n i c o n -
s e r v a d o r e s " , ' U n a c a r t a d e l g e n e r a l 
N ú ñ e x , e l d o n o s o a r t í c u l o d e F r a n c i s -
c o I c n a s o " E l f r a c a s o de S e r e n o " , 
i l u s t r a d o c ó m i c a m e n t e p o r A n g e l 
C r u z , l o s c á u s t i c o s 7 s a g a c e s " O j e o s " 
d e J u a n d e l a s V i ñ a s , S o c i e d a d e s r e -
g i o n a l e s p o r n u e s t r o c o m p a ñ e r o D o -
b a l , N o t e s S o c i a l e s , N o t a s D e p o r t i v a s 
r o r S a n s ó n , " L a C o m e d i a F e m e n i n a 
de I c h a s o 7 " L a S e m a n a T e a t r a l " 
p o r Z . 
V a e n l a p o r t a d a u n a m o r d a z c a r i -
c a t u r a de B l a n c o l l a m a d a " L a b o t e l l a 
e l e c t o r a l . " 
L l e v a a d e m á s l a s I n g e n i o s a s c a r i -
c a t u r a s de M a r i o L . C a b a l l e r o " C o -
m e n t a n d o e l d i v o r c i o " y " B a t i d a a l o s 
g u a y a b i t o s . " 
S e s o l i c i t a n r e p a r t i d o r e s p r á c t i c o s , 
p a r a d i s t r i b u i r l a s u s c r i p c i ó n d e 
e s t e D I A R I O . I n f o r m a n e n e s t a 
A d m ú n s t r a c i ó n . 
E l v i e n t r e h i n c f i a i l o 
A l t o , m o l e s t o , c o m o e l de l o s a h o -
gados , se l e p o n e e l v i e n t r e a l o s q u e 
p a d e c e n d e l e s t ó m a g o y n o b u s c a n l a 
o á u s a y m a t a n s u s e f ec tos t o m a n d o 
E s p e c í f i c a V a l i ñ a , l a p r e p a r a c i ó n 
i d e a l p a r a l a c u r a c i ó n d e l o s m a l e s 
c-.el e s t ó m a g o , seta c u a l f u e r e s u o r í -
fe e n . 
E s p e c í f i c o V a l i ñ a , es l a m e d i c a c i ó n 
Que m e j o r r e s u l t a d o d a c o m b a t i e n d o 
l e s m a l e s d e l e s t ó m a g o , es l a q u e r á -
p i d a m e n t e a c t ú a c o n t r a e l o s y es a 
I q u e m á s p r o n t o h a c e d e s a p a r e c e r e l 
a u m e n t o de v i e n t r e que se e x p e r i m n -
t a d e s p u é s de l a s c o m i d a s . 
E l t o d a s l a s b o t i c a s s e v e n d e E s -
p e c í f i c a V i a l i ñ a , s i e m p r e h a y u n f r a s -
co l i s t o p a r a v.n e n f e r m o l a s p r i m ó -
l a s d ó s i s a c t ú a n c o n e f e c t o s e g u r o , 
h a c i e n d o q u e e l e s t ó m a g o e n f e r m , o 
f u n c i o n o b i e n . 
E n los l i b r o s r e g i s t r o s de l a S e -
c r e t a r í a de S a n i d a d , e s t á e l E s p e c í f i -
co V a l i ñ a , r e g i s t r a d o c o n f o r m e a l a 
l e v y de a c u e r d o c o n t o d o s l o s r e q u i -
s i tos . 
C a s i n o E s p a i o U e , a H i a n a 
S e c r e t a r í a 
L a J u n t a D i r e c t i v a , de a c u e r d o c o n 
lo e s t a t u i d o e n l a e s c r i t u r a de 9 de 
A g o s t o de 1912, h a d i s p u e s t o q u e a 
c o n t a r d e l l i a de h o y s e s a t i s f a g a e l 
C a p ó n n ú m e r o 10, B o n o s S e r i e B , 
E m p r é s t i t o de 110,000 p e s o s , c u y o 
i m p o r t e es de D O S P E S O S S E T E N T A 
•\ D O S C E N T A V O S m o n e d a o f i c i a l . 
L o s r e f e r i d o s C u p o n e s s e r á n s a -
t i s f e c h o s a s u p r e s e n t a c i ó n p o r l a s 
C a s a s de B a n c a de l o s S r e s . N . C e -
l ó t e e H i j o s de R . A r g ü e l l e s . 
H a b a n a , A g o s t o l o de 1918. 
l l a m ó n A r m a d a T e í j e l r o . 
r -w-^-^ , -^ -^ - 5 ® S r e t a r Í 2 : 
D r . T . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A E M E N D A R E S 2 2 , 
M a r l a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s > L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
a s í c o m o u n e s t r u e n d o c o n s t a n t e ; p e -
r o n o loe r u i d o s s ú b i t o s y a g u d o s q u o 
a q u í t e n e m o s " . 
M u c h o s do é s t o s s o n l o s q u e M f t 
E n r l g h t s e p r o p o n e e l i m i n a r . " H a y 
que c o n t a r — h a m a n i f e s t a d o — c o n l o * 
I n e v i t a b l e s y j u s t i f i c a d o s , y e l p ú b l i -
co t i e n e q u e r e s i g n a r s e a s o p o r t a r l o s ; 
p e r o l o s h a y que s o n e v i t a b l e s . H « 
r e c i b i d o q u e j a s de t o d o s l o s b a r r i o » 
a c e r c a d e p e r r o s , r u e d a s de c a r r o S p 
e t c . , y s i m p a t i z o c o n loa q u e j o s o í » 
p o r q u e h e r e s i d i d o e n d i s t i n t o s b a -
r r i o s y c o n o z c o eso- N o h a y r a z ó n pfiM 
r a t e n e r l o r o s c h i l l o n e s , e n l o s p a t i o » 
n i p a r a p r e g o n a r e x t r a s de p e r i ó d i c o » 
e n l a s h o r a s de l a n o c h e , n i p a r a l o s 
g r i t o s d e l o s c o m p r a d o r e s de r o p a s 
•\ l e j a s n i p a r a q u e n o s m o l e s t e n l o » 
a f i l a d o r e s de c u c h i l l o s y t i j e r a s . 
S i n d u d a , e l J e f e de P o l i c í a n o p e n -
s a r á e n a c a b a r c o n e l t r o m p e t e o d€ í 
l o s a u t o s , p o r q u e e s o t e n d r í a I n c o n * 
v e n i e n t e s ; ^ e r o s e p o d r á l o g r a r que» 
r o s e u s e l a s s i r e n a s m á s q u e « n o a « 
fcos de p e l i g r o y q u e s e a n m e n o s r e * 
s o n a n t e s , p u e r t o que n o se neces t t s* 
o u e s e a n o í d a s a l a r g a d i s t a n c i a . Tt 
Ü\ a l l l e g a r a u n a e s q u i n a s e t u v l e » » 
o] c u i d a d o — q u e m u c h a s v e c e s n o 8 ° 
t i e n e — d e a c o r t a r l a v e l o c i d a d de l o » 
a u t o s , h a r í a b a s t a n t e m e n o s l & l t a e l 
t i o m p e t e o . L o que lo a g r a v a e s s a 
c a r e n c i a de u n i f o r m i d a d : l o s h a y r o n -
c o s , l o s h a y q u e c o n s i t e n e n a l a r i d o » 
y l o s h a y q u e d a n l a s p r i m e r a s n o t a » 
de a l g u n a m e l o d í a c o n o c i d a . E s t a v a -
r i e d a d de s o n i d o s d e s c o n c i e r t a a l t r a n 
s e u n t e y a t o r m e n t a a l i n f e l i z e n f e r -
m o , de n e r v i o s d e t e r i o r a d o s , q u e l o e 
oye d e s d e s u cama». 
P o r s u e r t e , e n e s t e p a í s h a y m e n o » 
l u i d o s v o c a l e s c a l l e j e r o s que e n o t r a s 
p a r t e s ; f u e r a de l o s v e n d e d o r e s d e 
p e r i ó d i c o s y de a l g u n o s o t r o s i n d u s -
t r i a l e s , n o ?ie v e n d e , n i p o r t a n t o s e 
p r e g o n a , e n l a v í a p ú b l i c a . E n e s t o 
l a H a b a n a — s i n o se h a m o d i f i c a d o — 
es m u c h í s i m o m á s e s t r u e n d o s a q u e 
l a s c i u d a d e s a m e r i c a n a s , p e r o , t a m -
( C o n t i n ú a e n l a N U E V E ) 
S r . l o a n S a n t o s F c m á n d a 
D r . F r a n c i s c o M a . F e r n á n & L 
O C U L I S T A S 
f s n s o l t a 7 o p e r a c i o n e s 4 e f a t i f 
H e 1 a t . P r a d o 106, e n t r e T e n l w H 
E e j y D r a y w w t . 
T e l é f o n o A - l M f c 
n 
Se solicitan varios ope-
rarios que sean buenos; 
se les paga buen jornal 
hay trabajo para largo 
tiempo. 
Informan "Sección W*t 
Belascoaín 32, o en el 
Taller de Vieta, Castilla 
y San Ramón, Cerro. 
c 6127 I n . 26 J l 
C 6 2 9 5 a l t . 5d.-4 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
M E U I C O C I R U J A N O 
E n f e r m e d a d e s de la sangra , pecho, Be-
fioras y n i ñ o s . 
Tratamiento especial onratlvo de las 
afecciones cen i ta le s de l a mujer . Con-
sul tas de 1 a 3. Grat i s los Martes y 
V iernes . , 
L e a l t a d , 01-03.—Habana. 
19133 21 a. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A - I M O 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l de i a A r a r l o -
s l s , H e r p e t i s m o y e n f e r m e d a d e s de l a 
S a n g r e * . 
F i e l y r í a s g é n i t o - n r i n a r l a * . 
18829 18 A 
D r . G o n z a l o P e t a 
J geuciae y del Hospita l iNúmovu Uno, 
EB F S C I A U U S T A S N VIA8 U K L N A R I A N y enfermedades Teuér*aa. Cistoacopla, 
caterlsmo de loa uréterca y examon d«i 
r iúóD por los B a y o s X . 
' £ N Y S C C I O I t B r i DE M C O S A L V A K - S A N . 
CO N S U L T A S DK I» A U A . MU T JDB S * 6 m., en ta calle de 
17338 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
L a 
" U N D E R W O O D ^ 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c u a l - 6 a i i l w l i i | 
Obispo lOk J 
c <i321 a l t 8 d - l 
G . A M i n e r a d e l a H a b a n a 
S e h a c e s a b e r a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , q u e e l 
p o z o n ú m . l t m i n a F r a n c i a , s e e s t á p e r f o r a n d o , a c -
t u a l m e n t e , a 1 . 1 5 0 p i e s d e p r o f u n d i d a d , c o n t u b e r í a 
d e 8 p u l g a d a s , s a c á n d o s e c a d a v e z m á s c a n t i d a d d e 
a c e i t e . 
E n t r a d a l i b r e e n l a m i n a F r a n c i a . 
c 6467 7d-3 
I I l i a u a 
S E C R E T A R I A 
( C O N C U K S O P A R A C U l t R I R U N A P L A Z A D E I T E D I C O I N T E R N O E N I i A 
C A S A D E S A L I Í D « • C O V A D O N ^ A » ) 
E s t a n d o a c o r d a d o c u b r i r u n a p l a -
t a de M é d i c o I n t e r n o e n l a C a s a de 
S a l u d " C o v a d o n K a " , d e l C e n t r o A s 
t u r i a n o , c u y o h a b e r e s t á s e ñ a l a d o e n 
e l p r e s u p u e s t o , s e a d m i t e n s o l i c i t u d e s 
e n o p c i ó n a d i c h a p l a z a 
L a s s o l i c i t u d e s d e b e r á n per d i r i g i -
d a s a l s e ñ o r D i r e c t o r de l a C a s a de 
S a l u d " C o v a d o n g a " , y a e l l a s i r á n 
a g r e g a d o s l o s e x p e d i e n t e s u n i v e r s i t a -
l i o y p r o f e s i o n a l q u e a c r e d i t e n JtaÉ 
m é r i t o s d e l s o l i c i t a n t e 
E s t a s s o l i c i t u d e s se a d m i t i r á n h a e t * 
el d í a ocho , i n c l u s i y e , d e l p r á x i m » 
m e s de A o g s t o . 
H a b a n a . 29 de J u l i o de 1918. 
C 6 1 9 3 
R , O . M a r q u é s , 
S e c r e t a r l o . 
1 0 d . - S 0 
r 
P O L I N E S 
Vendemos 300.000 primera, 50.000 segunda, ir" '^-
ra dura del país, 500.000 de pino tea.-Informa T E 
T I E N T E R E Y 31, Habana y JAGÜEY 30, Sa ago 
d e C U K S L . i c 6438 8 ^ - 3 , 
P A G I N A C U A T R O . W A R I O D E 1 A S A K U I A A g o s t o 4 d e 1 9 U 
A N O L X X X V i 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a ] N e g ' a m o s 
L a a i t o p l i f i c a d ó n de l a . v i d a ( l a c i u d a d y e n laB p e q u e ñ a s u r b t s p o r 
U n p e r i ó d i c o B O d a m e r í c a i i o p u W i - l u n r e d u c i d o n ú m e r o de p e r s o n a s c u l - 1 
c a ' o n a r t í c u l o de A z o r l n s o b r e o t r o 1 t a s y r e f l e x i v a s . C o n s i s t e e n v i v i r h i - j 
a r t í c u l o d e M i g u e l S . O l l v e r , s o b r e s i g i é n l c a y m o d e s t a m e n t e s i n t o a t o c i i 
lo so fec tos de l a g u e r r a t r a e r á n a l ; o t r o s d e s p i l f a r r e s a QU© m u n h a g e n - i 
i n u n d o c i v i l i z a d o u n a e s p e c i o de s l m - t e s e c r e e o t / . ' í g a d a p o r s u r e p r e s e n - i 
p l l f i c a c i ó n de l a v i d a e n l a s c o s t u m - ; t a c l ó n s o c i a l . E S o n o t i e n e r e m e d i o \ 
b r e s y e n l a e c o n o m í a . p o r q u e e s t a es l a c o n d i c i ó n m o r a l e i 
D e e s t o ú l t i m o , n o h a v d u d a a l g u - I n t e l e c t u a l de l a s p e r s o n a s y e s t o s | 
n a j m e s l a d e p r e s i ó n e c o n ó m i c a h a m o d o s de s e r c o n t i n u a r á n s i e n d o l o s \ 
d « d u r a r a ñ o s d e s p u é s do f i r m a d a " l a ; m i s m o s , c o m o h a v e n i d o s u c e d i e n d o ! 
r a z v s i e n d o l a -v ida , -muy c a r a n o h a - j de sde e l p r i n c i p i o d e l m u n d o , 
b r á m á s r e m e d i o q u e r e d u c i r g a s t o s ; S o l a m e n t e , que , e n a d e l a n t e , e l m i -
y e l l o h a d e d a r p o r r e s u l t a d o u n a l e s t a r e c o n ó m i c o o b l i g a r á a o » q u e 
s i m p l l f i c a o l ó n d e l a v i d a . O p i l a n m u - i h a c e n u n a v i d a c o m p l i c a d a , a s i m -
c h o s : a u t o r e s , e n t r e e l l o s R o u s s e a u , p l l f i c a r l a c o n a r r e g l o a s u s r e c u r s o s , 
atW lo m á s s i m p l e e s v o l v e r a l e s t a d o ¡ s o p e n a d e h u n d i r s e e n l a m i r r i a , q u o 
d e a t ú r a l e - a , o l a v i d a s a l v a j e , a s i m - ¡ e s l a m á s t r i s t e y f o r z o s a s i n p l i í i c a -
p l e m e n t e 2 a - r t a a d e l c a m p o , p e r o c l ó n de l a v i d a , 
t a m b l é í é s f á c i l d e m o s t r a r q u e e n l a s 
a l d e a s e x i s t e n r e l a t i v a m e n t e J a s m i s -
m a s v a n i d a d e s y m i s e r i a s q u e e n l a 
c i u d a d . 
Y a ñ a d e A z o r í n ; 
que haya casa que iguale en bondad 
a nuestos artículos. 
A f i r m a m o s 
que nuestras telas se distinguen de las de-
más por su gusto y elegancia. 
D i c e e l " H e r a l d o Minero ."" 
Uno de los m á « cur iosos efectos de l a 
guerra en e l Imperio A u s t r o h ú n g u r o , es 
l a r e g r e s i ó n de a lgunas poblnrlones de 
re la t iva importanc ia oí a n t i q u í s i m o sis-
tema del • trueque." 1.a r a s ó n p r i n c i p a l 
de estft a n o m a l í a , seg-fln e l corresponsa l 
de " K l E c o n o m i s t a de Londres" , en Z u -
r lch , es que la moneda ha perdido mu-
cho de su poder adquis i t ivo en dichas 
poblaciones; tanto, que no se e s t i m a n 
como va lores reales Bino l a s m e r c a n c í a s 
que pueden cambiarse c o n t r a m e r c a n c í a s . 
L o curioso del caso es que el ejemplo 
v ino de los encarffados por el Gobierno 
del control y adminlstrnolOn de los a l i -
mentos, pues ú l t i m a m e n t e estuvieron a c u -
diendo a l e x t r a n j e r o en busca de ciertos 
productos, p a r a dar e n cambio de ellos, 
aif lcar, carbrtn, papel y otros a r t í c u l o s de 
los cuales e l p a í s se encontraba irmnos 
m a l provisto que de otros. Un l a ac tua l i -
dad solamente las compras que se pagan 
con productos son aceptadas por los cam-
pesinos, quienes a l verse urg idos de pe-
t r ó l e o , tabaco, etc., etc. admiten ^stos, en 
pago de patatas, huevos, carne y man-
teca. E s imposible a d q u i r i r de o t r a m a -
nera e s t o » v í v e r e s , y sobre todo, las 
pa ta tas ; los que no funinn, se ven obli-
gados por l a necesidad a a l m a c e n a r c i -
garros y c igarri l los , y solamente as í lo-
g r a n proveerse de lo que han menester . 
Y no solo en los centros a g r í c o l a s o 
Inteligente, yantnrA u n a comida s ó b r l a I en las ciudades de segundo orden se 
y l i m p i a (y con el lo g o z a r á de m á s s a - • acostumbra hoy a l trueque; en V l e n a m l i -
lud que los o t ros ) , vestlrft s e n c i l l a m e n t e ; ' m o . nadie compra 3n fruta con monedas-
es p r o d u c i r á con m e s u r a y parquedad los consumidores "se presentan en los 
en las vis i tas , cartas , saludos, etc. Quere- m e r c a d o » provistos de otros a r t í c u l o s v 
moa a í i a d l r s i n demora que esta m a n e r a los dne í io s de la f ruta cambian é s t a ñ o r 
de v iv i r puede darse • se da—entre l a ' los que m á s necesitan, 
gente a r i s t ó c r a t a y a d i n e r a d a ; pero que 
lo que hemos querido hacer es h a b l a r del L a c a / r e s t í a g e n e r a l d e l o s p r o d u c -
í a modal idad general S i l a modalidad tr.a nrt p< „ „ „ 
penera l entre las altas c lases no fuera ,B ,no ^ o t r a C08a ( lue . " n a d e p r e -
l a iiue decimos y s í la que representaba, e l a c i ó n d e l d i n e r o . E l d i n e r o e n S^, 
por ejemplo, don K r a n c l s c o G i n e r . ¿ e x l s - n a d a v a l e p o r q u e e l oro n o s e c o m p ' 
t i r fan tantos y tantos y tan fastuosos v „ • J l ,,nof. ¡T^í l 
aparatosos y vanos y c a n s a d í s i m o s pala- 111 S í n . e p a r a V P s t l r n l P a r a h í i C e r una, 
elos, hoteles y grandes hoteles? m a l a h e r r a m i e n t a c o n q u e f a b r i c a r un 
m u e b l e o u n a c a s a ; y e l a u m e n t o de 
L a v i d a s e n c i l l a d e c o s t u m b r e s , p r e c i o de l o s a r t í c u l o ? p u e d e P e r t a l , 
m o d e r a d a y s o b r i a s e p r a c t i c a y a en q u e l l e g u e a s e r n u l o e l v a l o r de l a 
No e s t á la senci l lez , l a s incer idad , l a 
espontane idad en los campos , en tre lo» 
c á n d i d o a labriegos , i A c a s o loa h o m b r e s 
p i i m í t l r b e asesoraban t o d a » esas c u a l i d a -
des Ind icada» ' ; L a s a t e s o r a n los sa lvajes 
q u é hoy loa a n t r o p ó l o g o s conocen? D e nin-
g ú n modo, y la a s t u c i a , l a perf idia , l a 
crue ldad son entre e l l o « tan corrientes 
como entre lo» m á s art i f ic iosos c iuda-
danos. P e r o en toces, ¿ q u é h a r e m o s ? ¿ N o 
habremos de tener e s p e r a n i a s ? 81, t e n g á -
m o s l a , y s i n necesidad d© confiar—exce-
s i v a m e n t e — « n la g u e r r a . L a sociedad—en 
c o n t r a de lo que s iente Bousseua—es un 
b i e n : la c lr l l lzacl f ln es u n bien, l ^ s 
compl icac iones y art i f ic ios sociales no 
pueden ser achacados a l progreso ; l a 
comple j idad en los detal les y pormeno 
res del v iv ir es c o s a a j e n a a la c iv i l i za -
c i ó n . X o hay que volver a l estado p r i m i -
tivo, s ino, a l r e v é s , m a r c h a r m á s hac ia 
adelante. L a verdadera c l v l l U a c l ó n , l a In-
tens idad de la c i v i l i z a c i ó n t r a e r á l ó g i -
camente u n a s i m p l i f i c a c i ó n en la vid», 
L n a r i s t ó c r a t a de la s a n g r e o del dinero 
h a r á u n a comida compl icada , de cuatro 
o se i s p la tos ; l u c i r á e s p l é n d i d a s Joyas ; 
se m u l t i p l i c a r á en Baludos, c o r t e s í a s , ce-
r e m o n i a » , etc. etc. U n a r i s t ó c r a t a de la 
inte l igencia , un hombre verdaderamente 
que la casa que más barato vende es 
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m o n e d a , y so lo Se a d m i t a n c a m b i o s , consumida lu fuerza de su intelecto y e l , p a r a s u b s i s t i r ñ o r «jí m i s m o H n rt.» 
d e m e r c a n c í a s ñ o r o t r a m e - c a n c í i ' y^ar <u> tills aflo«. para ret irarse a i can.- i ^ „ ? m , S I " 0 ' a'~ . L S I ^ ™ 1 ^ \ „ ^ pa* y el s i l enc io de lal^náfr de u n s u e l d o q u e l e o b l i g a l , " . j "x. '"JT J J r - ' P0 donde en l a r, v  i^"11»"1" . i a O b l i g a a 
c u a n d o l a m o n e d a h a d e j a d o c e Be f - N a t u r a l e z a q u i z á s encuentre a lguna c o m - ' e n g o l f a r s e e n e l t o r b e l l i n o d e l m u n -
lo . Y a e n C u b a t u v i m o s o c a s i ó n * » P*?5Pí16n' ^ 1» <i'ie le han negado el d o c u a n t o m á s f e l 7 n o s e r í a v i v i e r -
v e r q u e s e o f r e c í a e l a z ú c a r no ;41 1"lllí< i " la c iudad y el duro b a t a l l a r ; radS r e K z n o sena ywier. 
J " j e f n ios hombres. 1 do e n e! c a m p o a s u s a .nchas l e j o s d e 
E s el caso cont inuamente repetido de I ^O'' i n f i n i t o s e n g o r r o s c O n q u e l é 
a b r u m a l a v i d a s o c i a l . 
¡ C u á n t o s h a y que s i 
c a m b i o de d i n e r o , s i n o do i m p o r t a c i o -
n e s de h a r i n a , c a r b ó n , e tc . D e m o d o ! bi iscar en la"soledad'iTntt^^^^ 
q u e l a c r i s i s e c o n ó m i c a pi-cdU( i d a p o r r sar^Bí cons"elo p a r a los dolores y repa-
l a B i i í » r m nn<? harfv» rtp<5rpndí-r ol np_ ' I.nc, n de Iaa injus t ic ias de l a suerte o 
l ^ P , í l ? d e s c e n d e r a l p e - ¡ de i08 hombres que son el pr inc ipa l patrl -
r í O d o p r i m i t i v o e n q u e l o s n o m b r e n ! monio de la h u m i l d a d ; pero con la dí -
p r e h l s t ó r i c o s c a m b i a b a n u n s a c o de1'01-6'110]1 (ie Que hay quien busca é l ret iro 
L a s - r e g á t a s e n l a P l a y a . 
O r g a n i z a d a s h a n s i d o p o r e l tt»"1-
n a y u c h t C l u b p a t a q u e t e n g a n c o -
m i e n z o a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a . 
R e g a t a s de c a n o a s a dos r e m o s . 
Y a o c h o r e m o s . 
T o m a n p a r t e los c r e w s de l A r l a d o 
T e n n i s C l u b , Y a c h t C l u b , A s o c h i o i o a 
de D e i » e n d í ? i i f c s y C i u b A t l é t i c o d»» 
C u b a , caxla u n o c o n s u r e s p e c t i v o r c -
pre f i entante . 
A l a s o ñ e é , c o n c l u i d a s y a l a s r e g a -
t a s se d i r á u n a m i s a e n l a c a p i l l a 
de l a P l a y a . 
D e s p u é s g r a n a l m u e r z o , p a r a .9J 
q u e h a y s e p a r a d a s c e r c a de 50 m e -
í.-'s c o n u n t o t a l , a p r o x i m a d a m e n t o , 
de 400 c u b i e r t o s . 
Y b a i l e , todo e l d í a . < 
D u r a n t e l a m a ñ a n a r f i n a r á e n l a 
g l o r i e t a de los b a ñ o s L n s P l a y a s te 
a ' e g r l a de l 0 s c o n c i e r t o s d o m i n i c a -
l e s . • . • 
D i s p u e s t a s t i e n e n e l A t h ' e í i c J u -
P l o r C l u b y e\ C l u b S p o r t i v o B a l í t 
b r t l n é e s b a i l a b l e s . 
L a fiesta de] A t h l e t l c a ¿ r á e n e l l o -
o a l de l a A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s 
t'e M e d i n a . 
Y l a d e l K c l o t e n s u s s a l o n e s . 
P a r a h o y e s t á o r g a n z a d o , a s u v e z , 
I »1 a l T í i ü e r í o c o n que 10? e m p l e a d a s 
de l D e p a r t a m e n t o de R e c l a m a c i o n e s 
de F l e t e s de l o s F e r r o c j r r ü e a U n i -
d o s de i í t H a b a n a o b s e q u i a n a s u j e -
j fe, s e ñ o r D e d j e . ' -
1 A l m u e r z o que s e r á e n M a d r u g a , on 
¡ e l c e n t r a l S a n A n t o n i o , c ed ido amft" 
I M e m e n t e n l obje to p o r los s e ñ o r e s 
G O m e z M e n a . 
' . L a A d m i a i i t r a c i ó n d e los F e r r o c n -
! r r i l e s U n i d o s , e n p r u e b a d e l a g r a d o 
Ócii q u e h a v i s t o l a i n i c i a t i v a {je 
e m p l e a d o s , tit-ne a c o r d a d o qUe v ^ 
los e x c u r s i o n i s t a s e n dos c o c h e » 
¡ . p e í a l e s q u e s e a g r e g a r á n a ] 
v i a j e r o s que s a l e de l a E s t a c i ó n c ^ 
t r a l p a r a G ü i n e s a l a s ocho ^ 
d iez de l a m a ñ a n a . ^ 
S e g u i r á a l a l m u e r z o u n baUe ^ 
l a o r q u e s t a q u e v a desdo l a capiu]1 
L a s m a t i n é e a t e a t r a l e s 
E n l a d e l N a c i o n a l , que dará 
m i e n s o a l a s dos y c u a r t o , sg poj,.0-
e . v e s c e n a I / i s M u s a » L í i t i n a s » ¡ 
T e n i e n t e T o r r e b l a n c a , a i precio 1 
u n p e s o l a i u n e t a . 
E n l a m a t i n é e de P a y m se exhihi. 
r á n p e l í c u l a s c ó n i c a s , d e l reperton 
de S a n t o s y A r t i g a s , r e p r e s e n t á u ^ 0 
s e L a V i d a p o r l a P a t r i a , original ¿ 
A r q u í m e d e s P o u s , p o r l a s hues^ 
c u e c a p i t a n e a ej s i m p á t i c o actor 
r^ue e l l u n e s s e d e s p i d e n de l collseí 
r e j o . 
T a r d e y n o c h e s e g u i r á n en )s¿Á 
l a s e x h i b i c i o n e s de L o s c O n r p ] ^ 
, e s a i o m a n e s e n L o n d r e s , pelícm¡ 
s e n s a c i o n a l , i n t e r e s a n t í s i m a . 
Y l a v e l a d a de M i r a m a r , velada de 
l a * d o m i n g o s , s i e m p r e an imada y 
s i e m p r e c o n c u r r i d a . 
( P a s a !>. l a p á p r i n a c i n c o . ) 
r^^^* r r ¿r̂ -jr̂ r̂  
U Q U I D A C I O N 
P o r f in de temporada liquidamos m», 
chas s a y a s y blusas por la mitad de u 
precio. 
S a y a s , desde $2 en adelante. 
B l u s a s , desde Sl . iM. 
" L A Z A R Z U E L A " 
X c p t u n o y Campanar io . 
h a r í a n ! 
p u d i e r a n lo 
C A R B O M A T O d e L I T I I I A 
D E 
C A S T E L L S 
á c i d o U r i c o 
t r i g o p o r u n c a r n e r o o p o r u n h a -
c h a . H e a q u í e l c o l m o d e l a v i d a s i m -
p l e a q u © n o s a p r o x i m a m o s p o r e f e c -
to de l a «rueirra. 
E l o s t r a c i s m o v o l u n t a r l o . 
" L a D e f e n s a ' - de M a n z a n i l l o p u b l i -
c a u n t r a b a j o q u e c o m i e n z a c o n e s -
t a s l í n e a s : 
d e s p u é s de haberlo sido todo, corr.o un 
remanno esp ir i tua l y o t r o » que, her idos 
por los dese i i f í a í i o s , so re fug ian a l a m -
paro de los campos, en la v ida senc i l la 
que excluye el dolo y la f a l s í a . 
S i é n i p r e estfl d é actual idad el postu-
lado del p r í n c i p e <le L l j r n e ; "de que la 
agr icu l tura y l a m c t a f l í d c a son el refugio 
r e r d a d e r ó de las a l m a s heridas por Tas 
decepcione*." 
l ' n a nota de " E l Mundo" y un a r t í c u l o 
sentido de " L a Nacifm", de la cua l fuera 
redac lor desde su f u n d a c i ó n , p a r t i c i p a n 
a l p f tbüco la retmluclftn tomada por el 
mor i t l s i ino pedagogo y escr i tor A r t u r o 
R . D í a z , de nbandonar definit ivamente 
las tareas que han ocupado toda su v i d a : 
L a s v í c t i m a s d e l r a y o . 
L e e m o s e n " Y u c a y o " lo s i g u i e n t e 
A las cinco de la tarde de nyer una 
descarga e l é c t r i c a di6 muerte en C a n a s l 
a l a s e í l o r i t a Ofe l ia R o d r í g u e z . 
L a desdichada joven se encontraba en 
su domicil io, en l a f inca " L a J a r a . " 
C e r c a de l a s e í l o r i t a U o d r í g u e z es taba 
un f a m i l i a r suyo, el cual sufriG graves 
quemaduras . 
L o s vecinos de Canasf estiin cons terna-
dos, pues la ext inta era muy aprec iada 
en dicho pueblo. 
L o m á a t r i s t e p a r a e l h o m b r e do 
l e t r a s q u e v i v e e n e l a m o r de l e s t j • 
dio y e n l a r e f l e x i ó n s o b r e e l m u n -
do y "la n a t u r a l e z a , es c a r e c o r de l o 
n e c e s a r i o p a r a l a s u b s i s t e n c i a y p u -
r a s u s l i b r o s y s u s p e r i ó d i c o s . M a s a t m o s f é r i c a . 
u n p e n s a d o r q u é c u e n t e c o n m e d i ó s C o n v e n d r í a q u e e n l o s p e r i ó d i c o s 
E s t e v e r a n o h a n s i d o m u c h a s e n 
C u b a l a s v í c t i m a s de l a e l e c t r l c l d a t i 
s e p u b l i c a s e n m á s d e t a l l a d a i r . o n t e l a s 
< i . rcans tan ic ia s e n q u e obur^e l a 
m u e r t e de u n a p e r s o n a p o r efecto do 
u n r a y o . L a c i e n c i a a c o n s e j a que e l 
m e j o r p r o c e d i m i e n t o p a r a p r e s e r v a r s e 
d e u n a d e s g r a c i a s e m e j a n t e , es c e r r a r 
l a s p u e r t a s de l a c a s a y s i t u a r s e en . 
e l l u g a r m á s c é n t r i c o . P r o c u r a r q u e 
n o h a y a c o r r i e n t e s de a i r e d e n t r o do 
l a s h a b i t a c i o n e s . 
L a s p e r s o n a s a q u i e n e s s o r p r e n d y 
u n a t e m p e s t a d a l a i n t e m p e r i e d e b e n 
i r d e s p a c i o , n o s i t u a r s e b a j o u n n -
b o l n i en i i ; n g u n l o c a l a b i e r t o s i n o 
s e g u i r a n d a n d o a u n q u e s e l e s e m p a -
pe l a r o p a . U n a v e z e n c a s a , c e r r a r -
s e d e n t r o . D e b e p u b l i c a r s e e l d e t a l l e 
de d ó n d e y c ó m o s u c e d e n los a c c i d e n -
tes d e l r a y o , p a r a v e r s i o c u r r e n l o s 
h e c h o s c o m o l a c i e n c i a indica , . 
D e r e c h o s y debereB d e l c i u d a d a n o . 
" L a P r e n s a " e n s u e d i t o r i a l de a y e r 
d i c e : 
i B l es tablec imiento del servicio militar 
obligatorio e s t á l l amado a producir um 
verdadera r e v o l u c i ó n en nuestrr.s costun. 
bres p ú b l i c a s . 
H a s t a ahora los cubanos srtlo estAbamoi 
acostumbrados a u s a r de nuestros dere. 
chos c iudadanos , s in preocupamos poto 
ni mucho de cumpl i r con nuestros debe-
res c í v i c o s . 
L a ley que establece el senrlcio obl|. 
gatorio es el p r i m e r J a l ó n puesto en el 
camino de a d v e r t i r a nuestro pueblo qoe 
conjuntamente con las prerropatlvas ciu-
dadanas , t iene, t a m b i é n , ciertos deberes 
de lueludible cumpl imiento . 
L a soc ia l 'zac iOn de los derechos clu-
dadanos s in l a correspondiente ooolall. 
z a c i ó n de los deberes c í v i c o s , es pnlctloj 
que pugna, con los pr inc ipios verdadera-
mente d e m o c r á t i c o s . 
E n c i r c u n s t a n c i a s c o m o l a s presen-
U's t o d a s l a s n a c i o n e s s e consideran 
o b l i g a d a s a p o n e r s e e n p i é de guerra 
p a n a l a d e f e n s a n a c i o n a l , y para au-
x i l i a r a l o s p u e b l o s a l i a d o s invadidos 
p o r e l e n e m i g o c o m ú n . 
Est .n s o l i d a r i d a d e x i g e e l servicio 
c b l i g o t o r i o . 
He 
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S í ü d . n o s v i s i t a p r i m e r o , s e e v i t a r á 
c a m i n a r t o d a l a H a b a n a . 
P O R Q U E N O S O T R O S T E Ñ I M O S 
t o d o C u a n t o p u e d a n e c e s i t a r e n a r t í c u l o s 
d e 
P L A T A F I N A 
C R I S T A L E R I A 
Y J U G U E T E R I A . 
V e a n u e s t r o c o m p l e t o s u r t i d o d e l c u b i e r t o " O n e l d a 
C o m m u n l t y P a r P í a t e " g a r a n t i z a d o p o r m u c h o s a ñ o s / 
L A M A S F E R M O S A 
S . R A F A E L 2 « 
¡ A V I S O I 
M l l e . M a t h i l d e C u m o n t 
T o d o este mes, ofrece un s a l d o en tos 
vest idos y s o m b r e r o s , a p r e c i o s m u y 
r e d u c i d o s y g r a n d e s descuentos . 
V i s í t e l a c u a n t o antes , y a s i p o d r á esco-
g e r lo s m o d e l o s a s u gus to . 
R e c o m i e n d a a l a s s e ñ o r a s que neces i -
ten r o p a b l a n c a , l a vis i ten este mes, a n -
tes d e l b a l a n c e , p u e s los p r e c i o s de este 
a r t í c u l o s u b i r á n d e s p u é s . 
L e g í t i m o s enca je s de V a l e n c i e n n e , 
P R A D O , N ú m 9 6 . 
sé» 
c 6299 a l t 8d-2 
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tf A X T E t A D A S , M E D I A S N O C H E S , P A N E T E L A S ; todo e laborado ts 
c o n c i e n c i a . Q u e s o G r u y e r e , K o q u e f o r t y de b o l a . 
E l que q u i e r a t o m a r C A F E b n e i u , q u e l o c o m p r e a q u i . , 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
C u a n d o u s t e d p u e d a a d -
q u i r i r los a f a m a d o s R . S. 
H O W A H D P J O H N L . S T O -
W B R S e n p a g o s m e n s u a l e s 
do $12, $15 y $20. E s t o s b ien 
c o n o c i d o s p l a n o s s o n c o n s -
t r u i d o s e s p e c i a l m e n t e p* -
r a e l c l i m a t r o p i c a l con 
c a o b a n a t i v a de C u b a , te-
n i e n d o t o d a s BUS p a r t e s 
m e t á l i c a s do b r o n c e 7 co-
b r e . 
A l a d q u i r i r u e t e d u n p i a -
n o de e s t a s m a r c a s n o s o l a -
m e n t e lo h a c e u s t e d a c r i t e -
r i o p r o p i o s i n o q u e t a m -
b t é n b a j o e l m i s m o J u i c i o 
d e m á s de s i e t e m i l f a m i l i a s 
e n e s t a R e p ú b l i c a q u e po-
s e e n estog p l a n o s . 
R e p r e s e n t a n t e « c d n s f r » 
e n C n b a de l f a m o s o p l a ñ e 
" W E L T E M I G N O N " 
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C U 1 
c a s 
( M a r e e r a s t r a d a 81,489) ( M a r c a r e g i s t r a d a 8 0 ^ 5 Í ) 
T E L E F O N O A . 3 9 6 2 
A P A R T A D O 8 7 6 . S A N R A F A E L , 2 9 . B A B A S 1 
C o m p r a n d o a c c i o n e s d e l t e l é f o n o s i s t e m a M u s s p , p r ó x i m o a e s t a b l e c e r s e e n t o d o e l m u n -
d o c i v i l i z a d o . H o y e s t á n a l a p a r ; p e r o m u y p r o n t o , c u a n d o e l e q u i p o p a r a l a p r i m e r a e s t a -
c i ó n l l e g u e a l a H a b a n a , s u b i r á n d e v a l o r . 
N o e s d i f í c i l a u g u r e r c u á l s e r á e l é x i t o d e u n t e l e f o n o p o r m e d i o d e l c u a l , d e s d e s u p r o -
p í a h a b i t a c i ó n , p o d r á u s t e d I v . b l a r c o n t o d o s l o s E s t a d o s U n i d o s a u n p r e c i o i r r i s o r i o . 
L a C o m p a ñ í a h a d e c i d i d o d e d i c a r l a m i t a d d e l a r e c a u d a c i ó n c o m o d i v i d e n d o p a r a l o s 
a c c i o n i s t a s y l a o t r a m i t a d l a d e s t i n a a t e n d e r l o s c a b l e s e n t r e l a s 2 3 n a c i o n e s d o n d e e l d o c -
t o r M u s s o t i e n e c o n c e d i d a e s p e c i a l a u t o r i z a c i ó n . A u s t r a l i a i n c l u s i v e . 
N O H A Y A C C I O N E S P R E F E R I D A S : T O D A S S O N C O M U N E S , C O N U N V A L O R , A L A P A R , 
D E D I E Z P E S O S C A D A U N A . L a c a n t i d a d m e n o r p u e s t a e n v e n t a e s l a d e 5 a c c i o n e s . H a b i e n -
d o t í t u l o s d e 1 0 a c c i o n e ? , 2 0 , 2 5 , 5 0 , 1 0 0 , e t c . 
E l C a p i t a l a u t o r i z a d o d e l a C o m p a ñ í a e s d e 2 5 m i l l o n e s d e p e s o s y l o s t í t u l o s s e e s t á n v e n -
d i e n d o r á p i d a m e n t e . 
N o d e s p e r d i c i e e s t a b r i l l a n t e o p o r t u n i d a d y d i r í j a s e h o y m i s m o a l a s o f i c i n a s d e l A g e n t e 
G e n e r a l e n C u b a , S r . P . P i e t r o p a o l o , M a n z a n a d e G ó m e z 3 1 0 y 3 1 1 
I N T E R C O I I T H Í E t E P i N E S I E L E G R A F l i C O M P A Ü Y 
P a r a C a m i s a s 
T e l a s d e ú l t i m a n o v e d a d 
e n c o l o r e s 
E L M O D E L O 
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C R O N I C A S O C I A L 
^ H a b a n e r a s 
tren 
M O N T A L V O - B A R R A Q U E 
Hechas están las invitaciones. 
Gon las de una boda llamada a cul-
todos sus aspectos, eu - :. rjinar, bajo ivuv* o— . 
;ióü Cei. mi acontecimiento social. 
invitaciones que suscriben, por una 
el honorable Secretario de 
)aile ce. Gobernación, doctor Juan L . Mortal 
CaP¡ta? ?o y ^ esPosa' la dama exceleníe y 
E n í s i m a Eloisa Saladrigas 
(lar4 co, d é l a bella y muy graciosa novia 
3e Pone, Uta Montalvo. 
ias y Pi Por su prometido 








qué, firman dichas 
e eíliibi- distinguidos esposos 
v Gloría González. 
y L a nupclm ceremonia & ! ™ * ¡ * 
«ara las nueve y media de la noebe 
Síi lunes 12 del corriente, se celn-
br^ri en la casa de la caüc 14 e.qui-
a B . del Reparto 











j:a a D . , y--
OMC es res. 
Wmilla de 'a novia. 
Se levantará el altar en una de las 
«^sesiones que dan a los jardines do 
la bella y airosa mansión. 
E l jardín E l Clavel, bajo la hábil 
•entendida dirección de sus dueños, 
Armand. se encarga 
decorado general de 
id de u 
• 
los hermanos 
del arreglo y 
la casa. 
Se lucirá. 
Scomo siempre en igual cometido. 
Así la boda, al aire libre, es de-
seo de ios señores dueños de la casa 
no contravenir lo que ba dado en 11a-
D I A S 
marse, para l0» caballeros, la etique-
ta de verano. 
Asistirán todos de blanco. 
Designados están como padrinos el 
doctor Juan L . Montalvo y la señora 
Gloria González de Barraqué. 
Será testigo de la señorita Montal-
TO el señor Presidente de la RepC-
Lllca, general Mario G. Menocal, con 
tres testigos más, que son el doctor 
Augusto Saladrigas, Juez de Instruc-
ción de la Habana, el señor Ramón 
G Mendoza y el general Rafael Mon-
talvo, tío y padrino de la novia. 
A su vez actuarán como testigoo 
por parte dol novio el señor Narciso 
Maciá, Presidente del Casino E s -
pañol, los señores Eduardo Arcilla y 
Santiago Barraqué ŷ  el licenciado 
José Figueredo Milanés. Magistrado 
del Tribunal Supremo. 
Al central Habana, para pasar los 
primeros días de su luna de miel, 
irán los simpáticos novios. 
De día en día llegan a manos de 
la señorita Montalvo regalos nume-
rosos. 
Se colmará su canastilla de novia. 
Está encargado al jardín E l Fénix 
ei ramo que regalarán a su gentil 
prima, para que lo lleve en la boda, 
las lindas bermanas Lolita y Merce-
des Montalvo y Lasa. 
Ramo que será una preciosidad. 
De un. nuevo modelo. 
M a ñ a n a 
M a ñ a n a , l u n e s , s a c a m o s de l a A d u a n a — y ta l v e z 
p o d a m o s p o n e r l a s a l a v e n t a e l m i s m o d í a — u n a 
r e m e s a d e 
o m b r i l l a s 
q u e s e g u r a m e n t e h a d e l l a m a r l a a t e n c i ó n p o r l a 
o r i g i n a l i d a d y e l e g a n c i a d e l o s e s t i l o s y l a n o v e -
d a d y s e l e c c i ó n d e l o s c o l o r e s . 
l a t o f e n C u b a 
6 6 


















Almanaque en mano. 
Anúnciaso para e6te día la festivi-
dad de Santo Domingo de Guzmán. 
Cúmpleme saludar en primer tér-
irino a dos amigos tan distinguidos 
cemo el Marqués de la Gratitud y e'. 
notable jurleconsulto doccor Domingo 
Méndez Capote, primer Vicepresiden-
te que ha tenido la República de Cu-
ba. 
B E s t á de días el coronel Domingo 
Espino, Tesorero de la Administra-
ción Municipal, al que envío un afec-
tuoso saludo 
También celebran su fiesta ono-
mástica el doctor DOmn-ío Vázquez 
•íl Ucenciado Domingo Maclas y 
teñor Domingo Morales. 
Un viejo compañero, Domingo F r 
garola y Caueda, Director de la Bi-
blioteca Nacional. 
Y un querido ausente, el señor Do 
mingo Bethart distinguido hacenda-
do de Sagua. 





















Es ci tema invariable. 
íi^Una se celebró en ia tarde de ayer, 
£, las cuatro y media, de la que me 
complazco fii dar cuenta. 
H Fueron los contrayentes la señori-
ta Zoraida López Calvo y el señor 
.Alfredo de Armenteros y Domínguez, 
& IOH que apadrinaron el señor An-
tonio Luna Suárez. tío de la dempe,-
eada, y la señora Dolores Domínguez 
"Viuda de Armenteros, madre del no-
B o . 
I Actuaron como testigos de éste el 
fitñor Emeterio Zorrilla y el teniente 
.Mo Artillería Ricardo de ArmenterO? 
| Y los doctore-i Manuel Ibáñez V*-
Cledo y Manuel Estela como testigos 
4e la. señorita López Caivo. 
Intima la ceremonia. 
Concluida la minna partipron los 
novios con dirección a Cárdena* pa-
ra fijar allí su residencii. 
FeUcidades! 
* * « 
I Varadero. 
i Rumbo a la Playa Azul salen hoy 
.'ts distinguidos esposos Tomás VA* 
tBío y Esperanza Quirch. 
Regresarán en pla-.:o p.'üximo 
* * * 
I Bodas de Agosto. 
I Una más ha sido c.;noertad;i 
Es !a de Amelia Saladrigas, y NO" 
Hez, la gentil y nruV graciosa soño-
rita. y el j/,ven Manncl Martínez LA-
pez. 
Se cedebrará, según atenta Invita-
ción que recibo, el sábado de la en-
trante semana, a las nueve y media 
de la noche, en la Iglesia del Veda-
do. 
Boda simpática. 
« * s. 
Un saludo. 
Recíbalo el doctor. José Ramírez. 
Acaba de llegar a esta ciudad en 
unión de su distinguida osposa y de 
la interesante señorita Josefina León. 
¡Sea su estancia entre nosotros lo 
más grata posible! 
* * * 
Para los huérfanos franceses. 
Está todo dispuesto para ¡a gran 
renta de dulces, pasteles y helados 
que se hará el miércoles prójimo en 
e1 hotel Plaza por disfnguidas se-
ñoritas de la sociedad habanera 
Durará todo GI día. 
Sus productos, como ya- dejo indi-
Ce'do, son para ¡os pobrecitcs niños 
franceses que la guerra ha sumido 
en ¡a orfandad. 
Un éxito seguro. 
* * * 
Solivia Caibal'ai. 
Señalé ya ou su oportunidad el 
triunfo obtenido por la bola señorita 
on los Concursos de Sexto Grado, de 
Fiano, celebrados en el hotel SeTill*» 
r( r el Conservatorio Falcón. 
Trunfo completo. 
Por unan»mida,d le fué adjudicado 
v la señorita Carballal, después de 
ejecutar mag.stralmente el Concierto 
Je Grieg, el Primer Premio. 
Nada más merecido.' 
Dicho sea en honor tanto de la AVO-
tajada alumna como del jurado que 
procedió con la mayor de las justi-
cias. 
L a señorita Carballal, hermana po-
C 6494 ld-4 
Se oncuenfira entre nosotros el se-
ñor Equileo c. Calvo, representante 
de la Fox Film Corporation de Nue-
va York, que viene con objeto de es-
tablecer aquí una sucursal de aquella 
Importante casa productora de pelí-
culas. 
Dentro de breves días llegará a la 
Habana el representante general de 
la^Fox", señor Abraham Carlos pa-
ra" ultimar todos los detalles relacio-
nados con la instalación de las ofici-
nas. 
E s deseo de loa señores ."alvo y 
Carlos que ;odo el persona, de las 
oficinas sea cubano, dando con ello 
una prueba de afecto a Cuba. 
""Recibe, el señor Calvo nuestro ca-
riñoso saíludo de bienvenida, jauto con 
la expresión de nuestro deseo porque 
el mayor éxito corone las gestiones 
que aquí le trajeron. 
k m d e C o l o n i a 
d e l D r . J H O P i S O N 
P S E P A R A D A t i R a 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s finas n s 
UOUISITA fARA E l BAflO Y EL PAÍUEU. 
Se m t l i BBOSDESIA JOBHSOII, OMtp», 30, esqntM • A p M r . 
¡ftlca del distinguido docfx>r Juan J 
Remos, es acreedora a todo género 
de congratulaciones. 
Van desde aquí las del cronista. 
* * * 
Antes de concluir. 
Mis parabienes a M. C-rujon. 
De su designación para Ccmenda-
dor de la Cruz Roja he sido de los 
primeros en complacerse aunque apa 
rezca el último en manifestarlo. 
Hablaré, aunque no ahora, por fal-
ta material de espacio, del'homen 
je que so prepara en obsequio del dls 
tlnguido Cónsul del Primlpado de 
Mónaco. 
A él me p.dhlero. 
Enrique F O N T A M L L S . 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 









E N E L H O T E L . E N E L C A F E . E N S U C A S A , 
E X I J A E L C A F E D E 
f L a F l o r d e T i b e s , ^ R e i n a 3 7 , 
Q U E E S E L M E J O R 
Z o i l a M í a 
7 
C o n l a c r e m a d e e s t e n o m b r e n o s e a r r u g a e t 
c u t i s y s e e v i t a n g r a n o s , m a n c h a s , b a r r o s , e t c . 
P u e d e a d q u i r i r s e l a C R E M A Z O I L A M I A e n l a 
c a s a 
5 I M o d e S h o f , N e p t u n o , 2 5 . 
C 6289 N A D A M E J O R P A R A E L C U T I S . alt Sd-lo. 
señor Secretarlo de Instrucción 
Pública ha dispuesto sea anunciada 
la vonvocatoria de oposiciones para 
cubrir la cátedra de Geografía e 
Histora vacante en el Instituto do 
CamO'güey. 
Convocatoria que de un momento a 
otro aparecerá en la Gaceta Oficial. 
TRIBUNAL D E OPOSICION 
Para juzgar ¡os ejercicios de opo-
sición a la placa de Catedrático su-
pernumerario de Ciencias en el Ins-
tituto de Camagüey, ha sido designa-
do ayer el Tribunal respectivo, que 
terá integrado por los señores Blosca 
y García Cañizares, Catedráticos de 
la Universidad, dantos. Alamilla y 
J A R A B E l O D Q U i m O 
G A R R I D O 
S u s t i t u t o d e l » a c e i t e 
d e b a c a l a o . L a m e -
j o r p r e p a r a c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e p a r a 
l o s n i ñ o s . 
F R A S C O : S I . 2 5 . 
Valdés Ragués, del Instituto 
Habana. 
E l único aspirante a dicha plaza 
es el señor Tejeiro. 
MISA ESCOLAR 
Este será ur. aspecto de la misa de 
campaña que tendrá lugar hoy^ a las 
ocho y media, cu el Parque Martí, se-
í.ún repetidamente anunció el DIA-
SIIO D E LA MARINA. 
E l señor Donínguez Roldan se pro-
pone asistir al acto, al que concurri-
rán numerosos alumnos de las E s -
cuelas públicas. 
Ha de ser solemnísimo el patriótico 
acto organizado por la Liga Antiger-
tnánica. 
TRIBUNALES PARA PENSIONES 
Ayer mañana quedaron constituidos 
en la Escuela de Pintura y Escultura 
(Dragones 62) Los Tribunales de opo-
siciones para las pensiones artísticas 
e Europa, organizando su constitu-
ción el señor Juan García Bnseñat, 
íefe del Negociado correspondiente 
en la Secretaria del Ramo y comisio-
nado especialmente por el doctor Do-
mínguez Rcldán. 
E l Tribunal de Pintara quedó for-
mado así: ; 
• Presidente: señor Federico BdeN 
man. 
Secretarlo: doctor José María So* 
ler. 
Vocales: doctor José Garcíai Font, 
señora Dulce María Borrero de L u -
;án, sefioreB Antonio Rodríguez Mo-
rey, Armando Menocal y Luis Fon-
taine. 
E l tribunal para Escultura se for-
mó del siguiente modo: 
Presidente: señor Luis Mendoza. 
Secretario: señor José Ricardo 
Mertíncz. 
Vocales: señores Manuel Pascual, 
Antonio Buret, Fernando Adelantado, 
Ramiro rigueros y María Corrle-.-I. 
E l próximo jueves, día 8, y de ocho 
a doce de la mañana empezarán los 
correspondientes ejercidos. 
A L A S I D U L R 1 0 
S A N I T U B E 
i i 
E l UNICO preservativo SEGURO pora evitar tas enftrmedafltt 
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por «1 ««orpo 
la Marina, do Guerra Americana 
So remiten bajo sobre cerrado, folleto* explicativos. 
MARDE SD NOMBSE \ D I I E C C I M A LA AGENCIA ( ¡ E I E I I l EV C I U 
Z u l u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
• — r o r t 0 
D E T E M P O R A D A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
V E R A N O 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l d r d ü í U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S y S E D E R I A S 
Como de costumbre al fin de to das las estaciones, liquidamos las 
existencias de la temporada que Se e s tá finalizando, para no guardar mer-
cancías de una eseación a otra. De esta manera sostenemos nuestra re-
prtadón de tener siempre creaciones nuevas, frescas y de la última exi-
gencia de la moda. 
V E S T I D O S . S A Y A S . B L U S A S . R O P A 
D E N I Ñ A . S O M B R E R O S . 
T O D O E N P R E C I O S M E N O S D E L C O S T O . 
Muestras namerosag cllentas que s » han beneflclado por estas liquidado, 
ites en ocasiones anteriores, conocen muy bien la verdad de estos anuncios 
que no son» como muchos anuncios de otras casas, que prometen muchas 
gangas pero no cumplen con lo que anuncian, 
D i T I l M O S A S U I N S P E C C I O N . 
D e C h a r l e s B e r k o w i t z , 
S a n R a f a e l 2 2 e s q . a A m i s t a d . H a b a n a . T e l . A - 3 7 5 4 . 
P A T R I A y A M O R 
M A T R I M O N I O C E L E B R A D O 
A N T E S D E L A P A R T I D A 
78—Marina 8-4-18 America AdreT. Corp.—A-WM. 
c 6522 Id* 
V E L L O S 
E x t i r p a c i ó n C o i p l e t a 
M G a r a n t i z a d a w n 
I n s t i t u t o R a d i o l ó g i c o D r . G u s t a v o d e l o s R e y e s 
| N e p t u n o , N ú m . 7 2 , e n t r e S m n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
5754 la 11 Jl 
u s w m m D E L • D O 
T h e W o r l d W o n d e r 
E s t e e s e l z i p a t o m á s e l e ^ n t e m á s f u e r t e y m á s 
b a r a t o d e l m u n d o . U l t i m o s c o l o r e s . C e r e z a y 
P l a y a . 
" ~ I A D E F E N S A 
M o n t e , 4 7 . 
T e l . A - 0 2 3 T 
E L J A B O N N O V I A 
E S E L T A L I S M A N D E L A S D A M A S . 
E L J A B O N N O V I A e s t á c o n o c i d o p o r t o d o el m u n d o 
c o m o e l m e j o r d e l o s j a b o n e s , p o r e s to e s e l f avor i to d e l a s 
d a m a s , de l a s f a m i l i a s y d e l o s m i l i t a r e s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s T i e n d a s , S e d e r í a s y B o t i c a s . 
c 6481 ld-4 
c o n ú r i c o ! 
Cuántos se quejan de que se les cae 
ej pelo a pesar de ser jóvenes. Esoa 
manojos de pelo que quedan en su 
peine es causa de que usted se preo-
cupe pensando en que pronto tendrá 
tsos medicamentos contribuyen pode-
rosamente a que con mayor rapidez 
se les caiga el pelo; porque no es así 
la forma de atacar el mal; porque son 
ARTRITICOS; porque la sangre car 
una calva brillosa teniendo solamente | gada de ACIDO URICO ataca la' raii 
Pero no ue preocupe MAGNESÜKf» 
CO, radical disolvente del ácido úrico 
curará de una vez para alcmpr* a» 
ai tritiamo, evitando la caida dol p« 
lo, y dará vigor a la sangre para 
le salga de nuevo. 
Preparado hecho a base de sales # 
nchy, Iltlna y piperasina, ligados od 
mirablemente según recomendaclói 
de hombres de ciencLa hace que MAQ 
-NESüRICO sea aBibilíble y áurea « « 
efectos rápidamente. 
25 años. 
Tinto los hombres como las muje-
res cuando notan la calda del pelo se 
bemeten perpetuamente a un trata-
miento externo de lociones, pomadas, 
etcétera, etc., no comprendiendo que 
y viene como ea natural el despren-
dimiento. 
Todos los calvos llevan en su san-
fre gran cantidad de ácido úrico, son 
leumáticos y padecen de alguna en-
fermedad derivada del artritismo. 
L a s M u j e r e s Q u e H a n 
T r a b a j a d o D e m a s i a d o 
n o d e b e n d e s c u i d a r l a s a l u d . 
C o m o s e r e s t a b l e c e l a s a l u d d e l a m u j e r . 
Habana, Cuba.—"Por espacio de dos años sufrí de 
dolores de espalda, mareos y fatigas, cuyos males me 
impedían atender a mis quehaceres domésticos y a mis 
niños. Estuve en un estado de desesperación hasta que 
una amiga me recomendó el bendito Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, el cual 
alivió milagrosamente, pues mis dolores 
han desaparecido por completo. Quedé 
muy satisfecha y recomiendo el re-
medio a todas las mujeres que sufren. 
Puede Ud. publicar esta carta como un 
verdadero testimonio."—Sra. I N D E L I A . 
GÓMEZ D E GOLEDO , Campanario 158, 
Habana, Cuba. 
Santiago, Cuba,—"Durante cuatro 
años eufrí de males interiores, dolores 
de cabeza y desvanecimientos. Había 
tomado varios remedios que no me 
aliviaron, pero después de usar el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
por seis meses me puse bien y saludable. 
Usaré esta preparación para mi familia 
y amigas en todos los casos cuando se 
necesitará. Esté segura de mi gratitud 
por su remedio milagrosó. — Sra. 
A U R E L I A PALACIOS , San Gerónimo alta 
83, Santiago, Cuba. 
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ARO U X X V I 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
« E L T E M E I Í T E T O R B E B L A J í C A " L o l a S a a r e d r a , a r t i s t a " l i o r s U g n e " , 
! Que s a b e s l s m p r e c o n a u h o n d o t e m -
R e p r o » « n t ó s e a n o c h e e n e l T e a t r o ! p e r a m c n t o l l e v a r a l e s p e c t a d o r l a 
N a c i o n a l u n a r e f u n d i c i ó n — e n u n a c - e m o c i ó n e s t é t i c a , d e s e m p e ñ e e l " r o l e " 
t o — d e l " v a n d e v i l l e " t i t u l a d o " E l C o - de L u c i a n a i r r e p r o c i i a b l e m e n t e , d á n -
r o n e l C h a m p i « n o n " , h e c h a p o r e l I n - d o l é e n todo m o m e n t o e l v e r d a d e r o 
g e n i o s o p o e t a c ó m i c o F e l i p e P é r e z c a r á c t e r . E s t u v o a d m i r a b l e de s e n c l -
C a p o a u t o r do g r a c i o s í s i m a s c o m r o - . H e z y de i n g e n u i d a d . C o n s u e l o E s p l u -
n i c i o n e s y f e c u n d o c o l a b o r a d o r de " E l i g a s — c a r a c t e r í s t i c a de p o s i t i v o m é r i -
L l b e r a T . I t o — p r e s e n t ó u n a " S e ñ o r a de P a d i l l a " 
luí l i b r o de P é r e z C a p o y l a m ú s i c a i s i n t a c h a . E s u n a a c t r i z do e x c e l e n t e s 
d e Q u l s l a n t y V a l d o v i n o s f u é b i e n f a c u l t a d e s y de u n a n a t u r a l i d a d e n -
« c o g i d o p o r e l p ú b l i c o , quo a p l a u d i ó c a n t a d o r a . C a r m e n S o b e j a n o p u s o de 
\BS c ó m i c a s s i t u a c i o n e s de l a c o m p l i - r e l i e v e s u " s a v o i r f a i r e " y d o m i n i o 
c a d í s i m a " p o c h a d e " T r á t a s e de u n a de l a e s c e n a , i n t e r p r e t a n d o c o m o 
o b r a de " e n r e d o " d o n d e l a s e s c e n a s s i e m p r e , e s d e c i r a c e r t a d í s l m a m e n t e . 
v a n s u c e d i é n d o s e y p r e p a r a n d o c o n - - i a " S e ñ o r a de C a r v a j a l e s " . L a M o y a 
f u s i o n e s q u e d a n l u g a r a i n c i d e n t e s i s e c o n d u j o b i e n e n s u p a p e l , 
d i v e r t i d í s i m o s . O r t a s , c o n s u s g r a n d e s a p t i t u d e s 
H a y t i p o s q u e r e g o c i j a n vi p ú b l i c o , c ó m i c a s , h i z o u n C a r v a j a l e s d e l i c i o s o 
c o m o e l d e l n o t a r l o C a r v a j a l e s , e n - L a c o n c u r r e n t í a r i ó i n c e s a n t e m e n t e 
K a r n a d o i n s u p e r a b l e m e n t e p o r C a s i - c o n l a m a g n í f i c a l a b o r d e l n o t a b l e a c -
m i r o Qrtajs , e l d e l c o r o n e l T a l e g ó n y tor . 
e l de C a r r a s c o . I L a c a s a , S o r l a n o y A l o n s o m e r e c e n 
L a I n t e r p r e t a c i ó n r e s u l t ó e s p l é n d l - ! a l a b a n z a s p o r s u a c t u a c i ó n . 
¿ a I M u y b i e n E m i l i o S t o r n e n e l " T í o 
I n é s ( J a r c i a h i z o u n a P a q u i t a R e i n a M a r c i a l " . 
d i g n a de l o s m á s c a l u r o a o s e l o g i o s . I M a r t í n , U r r u t i a , R o l d á n y L ó p e z 
L a g r a c i o s a t i p l e c ó m i c a de l a C o m - I c o n t r i b u y e r o n a l b u e n c o n j u n t o . 
p a f i í a de O r t a s e s t u v o a f o r t u n a d í s i - j E n s u m a : l a r e p r e s e n t a c i ó n d e " « ! 
m a e n s u l a b o r y l e d i ó a l p e r s o n a j e T e n i e n t e T o r r e b l a n c a " a l c a n z ó u u 
c o n s u t a l e n t o e x t r a o r d i n a r i o r e l i e v e , ¡ é x i t o e s p l é n d i d o . 
» n o a l o s m i é r r o l e s e l e g a n t e s y a l a s 
^ m a t l n é e s d o m i n i c a l e s . 
L o s a b o n a d o s t e n d r á n d e r e c h o a 
j q u e s e le8 r e s e r v e n s u s l o c a l i d a d e s 
p a r a l a f u n c i ó n i n a u g u r a l . 
E n l a C o n t a d u r í a h a y y a m u c h o s 
p e d i d o s . 
E S P E C T A C U L O S 
X A C I O N A L 
L a c o m p a ñ í a de O r t a s d a r á h o y dos 
f u n c i o n e s . 
E n l a m a t i n c e s e p o n d r á n e n e s c e -
n a " L a s m u s a s l a t i n a s " y " E l t e n i e n -
te T o r r e b l a n c a . " 
P o r l a n o c h e , e n t a n d a v e r m o u t h , 
" L a s m u s a s l a t i n a s . " 
E n s e g u n d a , e l s r . inc te " E l s e x o 
n é b i l " y b a i l e s p o r M a r í a L u i s a A c e ñ a 
y e l m a e s t r o P a g a n . 
E n t e r c e r a t a n d a .doble , " E l t e -
n i e n t e T o r r e b l a n c a " y " D a s m u s a s 
l a t i n a s . " 
E n l a p r i m e r a d e c e n a d e l a c t u a l 
m e s de a g o s t o s e e f e c t u a r á u n a g r a n 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a b e n e f i c i o de 
i a C r u z R o j a C u b a n a . 
C O I P O A M O R 
P a r a h o y se a n u n c i a La c i n t a " L a 
p e q u e ñ a h e c h i c e r a " , i n t e r p r e t a d a p o r 
E l l a H a l l . 
S e p r o y e c t a r á e n l a s t a n d a s de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e -
d i a . 
E n o t r a s t a u d a s , l o s e p i s o d i o s 13 y 
14 de " E l b u q u e f a n t a s m a " , t i t u l a d o s 
" L a c a s a a u b t í r r á n e a " y " L o s j i n e t e a 
e n m a s c a r a d o s . " 
Y " L a d a m a I n d i a " , " L o s p a c i e n t e s 
d e l d o c t o r L a n c e t a " . " R a y o s y t r u e -
nos" , " E I p o d e r d e l a n u n c i o " y " E l 
i m p o s t o r . " 
C o m o f i n a l ' A s u n t o s m u n d i a l e s n ú -
m e r o 8 4 . " 
M a ñ a n a , on l a s t a n d a s de l a s c i n c o 
y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a , e s -
trc'no de " E l s i g n o de l a h e r m a n d a d " 
i n t e r p r e t a d a p o r H e r b e r f c R a w l l n -
s o n -
L o s l u n j s , n d é r c o l e s y v i e r n e s h a -
b r á e s t r e n o s de i n t e r e s a n t e s c i n t a s 
do l a s m a r c a s P á j a r o A z u l y M a r i -
p o s a . 
P r o n t o , " L a g r a n p a s i ó n " , p o r D o -
r o t e a P h i l l i p s . 
E l m i é r c o l e s , " E l d e r e c h o de a s i -
l o . " 
E l d í a 9, " L a s dos h u e r f a n i t a s ', e s -
t r e n o . 
E l d í a 9. e s t r e n o de " L a s dos h u e r -
t o n i t a s . " 
E l día. 12, e s t r e n o de " E l r e s c a t e . ' 
I ' A T R E T 
E n e l r o j o c o l i s e o , se o f r e c e n h o y 
dos f u n c i o n e s -
E n l a p r i m e r a p a r t e de l a m a t i n é o 
s e p r o y e c t a r á n c i n t a s c ó m i c a s y h a -
b r á u n d u e í t o p o r P o u s y C o n c h i t a 
L l a u r a d ó . 
E n l a s e g u n d a p a r t e s e p o n d r á e n | 1as y "Los 
e s c e n a e l c a p r i c h o c ó m i c o - l í r i c o " L a ; e n L o n d i 
v i d a p o r l a " P a t r i a . " 
P r o n t o , " E n b u s c a de l a p a z " y " E l 
s e r v i c i o e n l a C á m a r a . " 
Z Í A R T I 
E n e l v e n t i l a d o c o l i s e o de D r a g o n e s 
y Z u l u e t a h a b r á h o y dos f u n c i o n e s CTX 
q u e s e p r o y e c t a r á n i n t e r e s a n t e s c i n -
t a s . 
E n l a m a t i n é e , p e l í c u l a s de C a n i l l i 
c o n s p i r a d o r e s a l e m a n e s 
E L P R O X I M O D I A 1 0 
Q ] V A A L A I M P R E N T A 
L A G U I A D E L 
T E L E F O N O 
V O R D E N E 
H O Y P O R E S C R I T O 
E L C A M B I O Q U E 












R O C U R E U d . t a m b i é n e s t u d i a r esta 
i m p r e s i ó n de b u e n v i a j e . L o s N e u m á -
t icos F i r e s t o n e son d i g n o s de c o n f i a n z a , 
e s t á n h e c h o s para p r o p o r c i o n a r u n s erv i c io 
d u r a d e r o y e c o n ó m i c o . 
L a huella N O N - S K I D mantiene firme el 
a u t o m ó v i l bajo todas.las intemperies y la calidad 
excelente del material que entra en la compo-
s ic ión de los N e u m á t i c o s Firestone, le aseguran 
una larga vida. c ^ 
J o s é A l v a r e z , S e n C . 
Afs-íe. G—nJe. par. Cub. D.pwito r VeaU A r - b u r o f i jr 10. ÜA^ 
V a s s a l l o , B a r i n a g a & C o . , S e n C . , 
F i r e s t o n e T i r e & R u b b e r C o r a p a n y , A k r o n , O h i o , E . U . A . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
P o r l a n o c h e , e n p r i m e r a t a n d a , p e -
l í c u l a s d© C a n i l l i t a a . 
E n s e g u n d a . " E l j a r d í n de l a s a -
b i d u r í a - " 
Y e n t e r c e r a , " L o s c o n s p i r a d o r e s 
a l e m a n e s e n L o n d r e s . " 
S e p r e p a r a u n e s p l é n d i d o p r o g r a 
m a , e n e l que f i g u r a e l d e b u t de O r - | v a r i e d a d e s . 
t a s c o m o c o u p l e t i s t a . | u n e s p e c t á c u l o , e n s u m a , q u e l l a -
C o u p l e t 3 de R e n d ó n c o n m ú s i c a de | m a r á P o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n . 
P a r o r a . . 
L O S P E R E Z O F F 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a p r e s e n t a r á n 
e n P a y r e t los a c t i v o s e m p r e s a r i o s • T T r A T i r T j T M 
S a n t o s y A v e n a s l a t r o u p e P e r e z o f f , - L H A M U R A 
i n t e g r a d a p o r o n c e e x c e l e n t e s a r t i s - * lfo3 d e l e s p i o n a j e " y " P í c a r o a 
ta a . | y v e r r a s " I r á n a e s c e n a e n l a m a -
E J e c u t a n i n t e r e s a n t e s n ú m e r o s de t i n e C -
E n l a p r e s e n t e s e m a n a " L o s g u a -
p o s " y e s t r e n o de " E l a g u a d e l M a n -
f a n a r o s " , o b r a do C a r l o s A r n l c h e s q u e 
h o o b t r « n i d o :in g r a n ó x i t o e n M a d r i d . 
E n e n s a y o , " E l T e s o r o " , d e l m a e s -
t r o V i v e s , 
P o r l a n o c h e , e n t a n r l a s , " L a ' v e r -
b e n a de los m a n t o n e s " , " L o s l í o s d e l 
e s p i o n a e " y " P i c a r o s y v e r r a s . " 
F A U S T O 
P a r a h o y s© a n u n c i a n l a s i n t e r e s a n -
t e s c i n t a s " P r i s i ó n s i n m u r o s " v " C r i -
E S P E R A N Z A I R I S 
E n e l p r ó x i m o m e s do S e p t i e m b r e 
s e h a l l a r á de n u e v o e n t r e n o s o t r o s l a 
g e n t i l d i v e t t e E s p e r a n z a I r i s , q u e c o a ' m e n m i s t e r i o s o " , que se p r o y e c t a r a n 
t a n t a s s i m p a t í a s c u e n t a e n n u e s t r o 
p ú b l i c o . . 
P & r a l a t e m p o r a d a que se a v e c i n a , 
' S a n t o s y A r t i g a s h a n a b i e r t o u n a b o -
C I N E 6 P O R N O S ' 
l O P Ü B J R X A 3 A l v A C A L I C E 
H o y , D O M I N G O , H o y 
e í M a l i ^ , p o r l a B e r í i n i 
Y 
' l o s C o n s p i r a d o r e s A l e m a n e s e n L o n d r e s " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e R e p r e s e n t a c i o n e s 
E s t a ¿ r a n C o m p a ñ í a n o h a s i d o i n -
c l u i d a e n l a f , L i s t a N e g r a " A m e r i c a n a 
C u b a e s q u i n a a O ' f í e i l l y . l e í . ¡ ü - 1 1 0 9 . 
T e l é g r a f o u J o c a I e r 
C 6 5 2 0 2 d - 4 
F R A C A S O S E G U R O 
; C o n q u é o tro n o m b r e s o c o n o c e en 
e n seerunda y t e r c e r a t a n d a s , r e s p e c 
t i v a m e n t e . 
A m b a s de l a C a r l b b e a n F i l m C o m -
p a n y . 
S e p r e p a r a n v a r i o s e s t r e n o s de c i n -
t a s i n t e r e s a n t e s ; e n t r p e l l a s " L a e x -
p ó s i t a " , p o r M a r y P i c g f o r d , y " E l 
a v e n t u r e r o " , p o r D o u g l a s F a i r b a n k s . 
F O R N O S 
P e l í c u l a s s e l e c t a s de S a n t o s y A r -
t i g a s . 
E n m a t i n c e . " B e n i t í n y E n e a s e n 
l a p a r r a h i s t ó r i c a " ; l o s e n i s o d i o s 6 
v 7 de " L a n v r > r a b a n d o n a d a " y " M a 
Jía ' . p o r l a B e r t i n i . 
P o r l a n o c h e , e n p r i m e r a t a n d a , 
e p i s o d i o ? s e x t o y s é p t i m o de " L a m u -
j e r a b a n r i o n a d a " ; e n s e c u n d a , " M a -
l í a ' , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i , y e n t e r • 
c e r a , " L o s c o n s p i r a d o r e s a l e m a n e s e n 
L o n d r e s . " 
E n l a p r i m e r a q u i n c e n a de l m e s 
í - c t u a l se e s t r e n a r á " E l C o n d e d a 
M o n t e c r i s t o . " 
E l marte '? , I a b e l l a c i n t a " H o y " , c 
' L o s d r a m a s de l a v i d a r e a l . " 
, E l v i e r n e s , ' E l v é r t i g o " , p o r M a r í a 
L u i s a D e r v a l . 
" E l C o n d e de M o n t e c r i s t o " , b a s a d a 
! c n 'a, f a m o s a o b r a de A l c a n d r o D u -
i m a s , h a s i d o a d a p t a d a p o r l a C a s a 
j P a t h é , c o n s t i t u y e n d o u n a de l a s o b r a s 
m á s c o m p l e t a s de l a c í n e m a t o g r a í i a 
i m o d e r n a . 
S e e s t r e n a r á e l p r ó x i m o s á b a d o , 1 0 . 
P r o n t o , " E n l a s e n d a d e l deber" , 
p o r G a b r i e l a R o b i n n e . 
iv I Z A 
E n l a s dos f u n c i o n e s de h o y se p r o -
e c t n r á n l a s c i n t a s " L o s d e b u t s de 
S á n c h e z " , " E m p r e s a r i o I n t e r i n o " , " E l 
s i g n o de l a t r i b u " y " F e r n a n d o e l 
r e s u c i t a d o . " 
i X U E T A I N G L A T E R R A 
E n l a m a t i n é e y e n l a f u n c i ó n n o c -
t u r n a se p r o y e c t a r á n l a s c i n t a s "Za-
lá. M o r t e n l a e m b o s c a d a " , " V e i n t e 
m i n u t o s do. a m o r " , " L a p r e s a " y B u s 
c á n d o s e l a v i d í » " y " A r s o n i o L u p í n ' , 
s e r i e de a v e n t u r a s . 
R E C R E O D E R E I A S C O A E V 
E n l a s dos f u n c i o n e s de h o y e n e s -
t e b e l l o p a r q u e de d i v e r s i o n e s , se e x -
h i b i r á u n m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
E l d í a 6, e n t r e n o de " R a s p u t i n e l 
m o n j e n e g r o e n í a c a í d a do los R o m a 
n o f f . " 
E l d í a S, " T o s c a " , p o r F r a n c e s c a 
B e r t i n i . 
Y e l 9, " L o s c o n s p i r a d o r e s a l e m a -
n e s e n L o n d r e s , ' ' 
c a l v a r i o de M i g -
do l a s e r i e d i n a -
p o r D l l l J 
q u e a r r u i n a " , " E l 
n o n " y "Papnota^ , , 
m a r q u e s a . 
" M I d i a r l o de g u o r r a ' 
L o m b a r d i . 
" L a f e l i c i d a d " , p o r l a g e n t i l 
P í n i . 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " , m a g n í f i c a c i n t a 
c u y o cofito a s c i e n d e a u n m i l l ó n ¿-i 
c e s o s . 
, l n d a 
* * E L C O N D E D E M O N T E C R I S T O " 
S a n t o s y A r t i g a s p r e p a r a n l a e x -
h i b i c i ó r de u n a m a g n í í i c a s e r i e de 
p e l í c u l a s . 
E n t r e e l l a s , " E l C o n d e de M o n t e 
C r i s t o " , l a i n t e r o s a n t e n o v e l a de A l e -
je, n d r o D u r a a s , u n a de l a s o b r a s m á ^ 
^ c p u l a r í ^ de l a l i t e r a t u r a f r a n c e s a y 
q u i z á s u n a de l a s m á s c o n o c i d a s e n 
todo e l m u n d o 
" E l C o n d e de M o n t e C r i s t o " h a s i -
do e d i t a d a p o r l a C a s a P a t h é F r e r e s . 
P E L I C U L A S D E S A N T O S I A H T L 
G A S 
M u y i n t e r e j a n t e es l a s e r l a -1e j 
e s t r e n o s q u e p r e p a r a n S a n t o s y A r -
t i g a s . 
E n t r e e l l o s f lg^ i 'an l a s s i g u i e n t e s 
c i n t a s : 
" E l e s t i g m a de l a s o c i e d a d " p o r 
M o l l i e K i n g . 
" L a r e l i q u i a d e l M a h a r a j a h " , po" 
A n t o n i o M o r e n o . 
" J a q u e a l R e y " , " M a d a m a C o l i r i " 
" L a s g a v i o t a s " , " A n g u s t i a s . " 
" P a r í s L y o n M e d i t e r r á n e o " , p o r G . 
S e r e n a -
" L u c h a s d e l h o g a r " y " E n l a s g a 
i r a s d e l c e b e r " , .por G a b r i e l a R o -
b i n n e . 
' P . L . M . " , p o r G u s t a v o Ser^nf--
" L a m u j e r d e s d e ñ a d a ' , p o r R u t í i 
R o l a u d , e n q u i n c e e p i s o d i o s , de i a 
c a s a P a t h é . 
" F r o u ? r o u " , " R o m e o y J u l i e t a " v 
' L o s ü e t e p e c a d o r c a p i t a l e s " , p o r l a 
g e n i a l a c t r i z F r a n c e s c a B e r t i n i . 
m M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A 
M A X I M 
L a f u n c i ó n de e s t a n o c h e es p o r 
; a n d a s . 
E n l a n r i r a e r a se p r o y e c t a r á n c i n t a s 
c ó m i c a s . 
E n l a s e g u n d a , " H a b r í a u n a v e z . . •" 
d r a m a e n c i n c o a c t o s p o r M a t i l d e d i 
M a r z i o y A n d r é s H a b a y . 
Y e n t e r c e r , " L a m á s c a r a d e l 
a m o r " , e n s e i s p a r t e s , p o r M a r í a J a -
c o b i n l y A m l e t o N o v e l l i . 
M a ñ a n a se p r o y e c t a r á e l c u a r t o y G a b r i e l a R o b i n n e 
ú l t i m o e p i s o d i o de l a i n t e r e s a n t e se 
r í e " E l t r i á n g u l o a m a r i l l o - " 
P r o n t o , g r a n d e s n o v e d a d e s . 
U s a n d o e l í r a t a r a i e n t o M O W p r o -
d u c t o de 40 a ñ o s de e x p e r i e n c i a . P r o -
m i a d o c o n l a L e g i ó n de H o n o r y m e -
d a l l a s d e O R O e n P a r í s y en t o d a s l a s 
S i n e x p l o t a c i ó n n i e n -de P a r í s , p o r e n c a r g o de l a A s o c i a - 1 o x p o B i c i o n e s 
c l ó n A r t í s t i c a de A u t o r e s y A c t o r e s I g p ñ o . 
TT, «.A î iAti T. .̂ \ T e n g o u n c o m p l e t o s u r t i d o , p a r a to-
nP . n l v S ^ V ' í 0 P a r t e S y . t I e * l a s n o c e s i d a S e s de l c u e r p o h u m a ^ 
de f a P r e 0 o x l i n a d a m e ^ d0Cfi ^ m e t ' 0 8 n o e d a d e s y s exos . F a b r i c o e n m i e s -
c „f" „ ' , , . . . ' t a b l e c i m i e n t o de M a t a n z a s , P I E R N A S , 
r fn o f p r ó x i m o s á b a d o , 1 0 , , j ^ o g F A J A S , B R A G U E R O S , y to-
t n l o s e l e g a n t e s c i n e s M a r g o t y F o r -
n o s . 
A es te e s t r e n o s e g u i r á e l de la. i n -
t e r e s a n t e c i n t a " E n l a s e n d a d e l d e -
b e r " , c r e a c i ó n de l a n o t a b l e a c t r i z 
c a ¿"lase de a p a r a t o s p a r a c o r r e g i r 
d e f e c t o s f í s i c o s . 
J O S E M A R I A M O N T e l é f o n o A - 5 8 3 3 
O b r a p í a N o . 59. H a b a n a . ^ " 
L o s n u e v o s F i r e s t o n e s 
p e r f e c c i o n a d o s s o n 
v e r d a d e r o s n e u m á t i c o s 
de e c o n o m í a . 
m m M m 
m m m 
G A L I A N O 
P i d a h o y m i s m o s u C o l u m p i o . 
S o l o l e c u e s t a $ 0 . 5 0 s e m a n a l e s . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . 
^ a l t c 6446 4 t 4 A m e r i c a AdveT. C o r p . — ^ 
d e l a 
M T R A M A R 
M a g n í f i c o es o í p r o g r a m a 
f u n c i ó n de es ta n o c h e . 
E n p r i m e r a t a n d a , l a c i n t a c ó m i c a 
" C h a r l o t y l a p e l í c u l a de J u a n i t o " y 
c-l d r a m a " E a l a s g a r r a s de l o s e s -
p í a s . " 
E n s e g u n d a , " L a P r i n c e s a S t e f a -
n í a " a p e t i c i ó n de n u m e r o s a s p e r s o -
n a s . 
E l J u e v e s , en f u n c i ó n de m o d a , e s -
t r e n o de " E l c a l v a r l o de M l g n o n " . 
c i n t a i n t e r e s a n t e . 
B l m a g n e s J x le h a r á d i s o C V e r y e l i -
f a r m a c i a o e n q u í m i c a e í b i c a r b o n a t o m i n a r e l t e r r i b l e á c i d o ú r i c o h a c i ó n -
d e s o s a ? E s t é a l e r t a p r o c u r e q u e u n a dolo d e s a p a r e c e r e l r e u m a t i s m o , d i s -
p e r s o n a h o n r a d a le e x p l i q u e l o s i n - p e p s i a , a g r u r a , " p e s a d e z " e n e l ' e s t ó -
^ c m v e n i e n t e s g r a v í s i m o e iquo t i e n e n m a g o , c ó l t o o s n e f r í t i c o s y h e p á t i c o s 
a q u e a i o s m e d i c a m e n t o s e J a b o r a d o s h i n c h a z ó n , e tc . 
c o n b i c a r b o n a t o . | R e c u e r d e q u e u s t e d I r A a t f r a c a s o 
L a s hetmorrotides s u f r a n e n o r m e - ' s e g u r o s i t o m a p r o d u c t o s d e i n f e r i o r I v s e x t o , y «Las dos h u é r f a n a s 
m e n t e y p r o v o c a u n a a l c a l i n i d a d e x a - c a l i d a d . B i m a g n e s í x es u n i n v e n t o i n i u v i n t e r e s a n t e , 
g e r a d a e n e l e s t ó m a g o ; p o r l o t a n t o m o d e r n o que h a d a d o l u g a r a u n a r e - | P o r l a n o n h e . e n p r i m e r a t a n d a p e -
n o t o m e e s a s a l n i n i n g u n a q u e s e le v o l u c l ó n e n e l m u n d o c i o n t í f e o l í c u l a s c ó m i c a s . 
p a r e e c a . ¡ E l f r a s c o d e B i m a g n e s í x l e h a de i E n s e g u n d a , " E n e l h u r a c á n de l a 
N o t o m e m a g n e s i a ; u s e « B i m a f i m e - c o s t a r t a n s ó l o o c h e n t a c e n t a v o s f r a s -
tís? q u e e s doce v e c e s m á s a c í l v o q u e c o e n c u a t q u i e r d r o g u e r í a 
t o d o s l o s p r o d u c t o s c o n o c i d a s , i c i a d e l m u n d o . 
l i í A R G O T 
A l a s dos v m e d i a , m a t i n é e c o n " L a 
o e r l a de l E j e r c i t o " , e p i s o d i o s q u i n t o 
c i n t a 
o f a n n a -
s o c i a l , p o r l a N a p i e r -v ' d a " . d r a m a 
k o w s k a . 
Y e n t e r c e r a . " T u y a o a r a s i e m p r e 
p o r I t a l i a M n n z i n l . 
C I 3 Í E M A T O -L A I N T E H N A C I O r i A L 
G R A F I C A 
E s t a a c r e d i U J . c C o m p a ñ í a a n u n c i a 
k e s i g u i e n l ¿ a e s t r e n o s e n e l C i n e 
A l í r a m a r ; 
" E l c a n t o de l a a g o n í a " , p o r T i l d e 
K a s s a y y G u s t a v o S e r e n a . 
" E l c l u b de los t r e c e " p o r S u s a n a 
A r m e l l e . 
" E l F a u n o " , p o r l a M a k a u s l c a . 
" L a r e i n a d e l d o l l a r " , p o r C e c i l i a 
T r y a n . 
" L a v i r g e n l o c a " , p o r C l a r a K i m -
b a l l Y o u n g . 
" L a b a i l a r i n a e n m a s c a r a d a " , p o r 
C e c i l i a T r y a u 
" M I d i n e t t e s " , p o r S u s a n a G r a n d a i s 
^ ¿ ' L u z ^ e n l a s _ t j n ^ b l a s " , " L a m u j e » ' 
C o n d e d e M o n t e c r i s t c 
L A O B R A M A E S T R A D E A . D U M A S 
E S T R E N A N S A N T O S Y A R T Í G A S , E L S A B A D O , 1 0 , 0 
o t y 
" L a N u e v a M i s i ó n d e J u d e x , , s g u n d a s e n e 
S u e s t r e n o t e n d r á i u g a r m u y p r o n t o e n i o s T e a t r o s R O Y A L y L A R A 
E x c l u s i v a d e l a C I N E M A F I I ^ S , N e p t u n o 5 0 , H a b a n a . 
T E A T R O " M A R T I " . H O Y D O M I N G O 
D O S C O L O S A L E S F U N C I O N E S m . M A T I N E E 
c 6147 
M A T I N E E A L A S D O S Y M E D I A 
E s t r e n o s d e P e l í c u l a s d e C a n i l l i t a y 
' l o s C o n s p i r a d o r e s A l e m a n e s e n L o n d r e s 
0 C H 
A G O S T O , m i 
P O R L A N O C H E . - T R E S T A N D A S T R E S 
P r i m e r a T ^ . - P E L I C U L A S C O M I O A S P O R O A N I L I I T A 
S e g u n d a 8 ' / . . E L J A R D I N D E L A S A B I D U R I A 
T E R C E R A T A N D A D O B L E * 
E x . t o r e s o n a n t e d e l a P e l í c u l a d e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d . , 
L o s C o n s p i r a d o r e s A l e m a n e s e n L o n d r e s ' 
E x c l u s i v a s d e P a s c u a l y R e y . A m i s t a d 1 0 8 . T e l é f o n o M - 1 9 3 9 ' 
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T R I B U N A L E S 
XBI E L g ü P E E M O 
W ) B E E M O D I F I C A C I O N D E A B A N * 
C E L E S ^ - l l E C U K S O D E JN-
C O N S T l T U C I O J í A L I D A D 
Por el TribunAl Supremo « i Pleno 
se ha dictado fallo en el recurso de 
Inconstltuclonalidad establecido a nom 
bre do la c o m p a ñ í a " L a Habanera, 
contra sentenoia d ^ la Audioncüi de 
la Haban. declarando con lugar dicbJ 
recurso. 
En la sentencia pronunciaba, 'ia 
Audiencia a p l i c ó el Decreto del Se-
cretaxio de Hacienda, n ú m e r o 1<10 
de 20 de Diciembre de 115. que seña-
l ó al zinc y lata litografiados la P a r -
tida del A r a n c e l de Aduanas que te 
refiere a los derechos que debe pa-
r a r "el papel Htograflado;" por ln 
nue e&tablecido el recurso de incons-
Utucionalldad contra aqueíf-'a senten-
cia , el Supremo resuelve que el De-
creto de Hacienda equivale tanto co-
mo a modificar los Aranceles, lo cual 
s ó l o puede hacerse por medio de una 
ley, cuya f u n c i ó n es tá resetvada al 
Congreso. 
j - G E T S - I T , " E l M e j o r 
C a l l i c i d a D e l M o n d o 
Acabe con ese Cal lo por e! Nuovo M é t c i a . 
S in Molestias, S in Dolor, de un 
Moda Rápido j Seguro. 
V nunca ha osado en su vida nada 
«omeJante é, " G B T S - I T " , para la dus-
fr^cif ln de los callos. A l fln puedo, 
V estar absolutamente seguro de que 
los callos tenaces que por tanto tiem-
po ha tratado de destruir, se des-
Janeoerán a la dolor, positiva y rápida-
mente. 
'ICómo «ufrl de callas por macho* alk>et 
1GETS-IT' acabó con todo* en unos pocos diml" 
V. aplica " G E T S - I T " en don 8fí?un 
dos. " G E T S - I T " se encarga del reate 
No m á s molestias, no m i s vencíale;; 
no m i s u n g ü e n t o s quo desuellan la.-
carnes y las enrojecen. No rníis (TÚ 
plastos quo cambian do sitio y opri 
men el callo. No rnás dulgr, no mí. 
picar ó ''excavar" los callo», no uift 
navajas de afeitar, limas, tijeras, cor-
taplumas y otros instrumentos cortan-
tes quo causan beñnorragta y hacen 
que los callos creacan m á i aprisa 
• • G E T S - I T " acu'oa con el color, aec» 
y arruga el c.'iUo y el callo ae dao 
vanecc. "GETS- íT* tí$ Infalible, •: 
Inofensivo pr,ra la piel. CallDHiclade: 
verrutras y juanetes winibl^n dispar.; 
cen. Fabrlca<io por 13. L a w í n c f i . 
Co., Chicago, Jin.nota. fny de A . 1 
venta r n t'y>r v • •• <••.••-'. —• 
i 
J i , A. F e r u á n J c z . Xeoluno 90 
Ageuie e:. unoa: 
E X L A A U D I E N C I A 
P E T I C I O N E S D E L F I S ( A L 
Por la r e p r e s e n t a c i ó n del Ministe-
rio Fl»c?4 , en escritos de c o n c í u s i o n o » 
1 provisionales elevados a ^ s e c c i o n e » 
de la S a l a de Vacaciones de os ta A u -
diencia, han sido aolicitadM !aa pe-
na» siguientes: 
-—Vn a ñ o ocho meses velnfiiin d ías 
de pr i s ión correccionai para el proce-
sado Gustavo M é n d e z como ítutor dc> 
un delito de rapto. 
• —Cuatro meses de arreato mayor 
para el procesado Joflé del Val le V a -
V.e, como autor de un delito de hur-
to. 
— T r e s afios seis meses v e i n t i ú n 
d ía s de pr i s ión par ael proefesaio Juan 
Dimas odrfeuoz como autor de un 
delito de robo. 
B E K T E i r C t A S 
por las Secciones de la S a l a de V a -
caolonea de esta Audiencia te han 
dk'tado las sentencias siguientes: 
Absolviendo a Juan Mart ínez , acu-
sado de un delito de atentado-. 
—Absolviendo a Miguel Es trada S s -
trada, acusado de un delito de es-
Condenando a Francisco M a r t í n E s -
cauriza como autor de un delito de 
i n f r a c c i ó n del Cód igo Postal a la P-í-
na de t re ln t iún pesos de multa. 
Condenando a Emeterio BÍll»ao Gon-
zá lez como autor de un delito de ro-
bo consumado a la pena de t i f s año» 
seis meses v e i n t i ú n d ías de presidio 
correccional. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A S ^ A 
S E C C I O N D E L O C R E M I Í \ L 
Juicio oral causa contra Juan L e -
do y otros, por hurto. Defensor: Dr. 
Miguel Angel Campos. 
Contra Cat^.lino A m o r ó s , por robo. 
Defensor: doctor Dernestre. 
S E C C I O N D E L O C I V I L 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Rrfac lón de las personas que tle^ 
Ben notifloafllonea en el día de ma- ] 
"ñaña, en la Audiencia: 
Letrados 
J o s é Lorenzo Penichet, \ntonio1 
Montero S á n c h e z , Ricardo Poncc, J , ) - : 
»('; R. Villaverde, Raú l d» Cárdenas , 
J u l i á n M. Ruiz , Arturo Gallettl, R a - ! 
miro . Morís , R a m ó n González B a - i 
ruios^ Joaqufn F . Pardo, Estanis lao | 
Cartañá , Antonio Garr ía H e r n á n d e z . 
J o a q u í n Navarro. F ide l Vidal . Mltruíl 
Saaverio, Miguel G o n z á l e z L l ó r e n t e , i 
Procnradore* 
L l a m a , R a m ó n Spínola , Mauric io! 
López A ldazába l , Reguera, J o r é I l lá , i 
E m i l i o Moreu. Jos^ de Zayas, Radi - j 
lio, Truj j l lo , Franc i sco López Rincón , j 
1,0'n^s, Esteban Yánl?., Pablo Piedra, ; 
Granados, Pascual Ferrar , R'cardo ! 
Z^fba. Pere ira . SterÜnsr. I . Dí iumy, E -
H e m á n d e z . L l a n u s a . P?.Wo O-eguera. 
Jusm R Arangn. Mariano Espinosa, 
Barrea l , .Tullir, perdomo. 
^ í n n ( t o t o r a y nortes 
Manuol Moñóndez Bení tez . Isaac Re-
j ealax^o, Franc i sco G. Qulrós . R a m ó n 
i I l l á s V' l la lhn. Antonio Roca, J o a o u í n 
1P. Sie-nz. Ramiro Monfort, Osvaldo 
: Cardona, J o s í A. F^rrer , F é l i x P.o-
flriaruez, Jaime Soler, Carmen López , 
i Ricardo Dáv i la . Antonio D í a z D í a ; , 
j E n C a Clemente, Eduardo Acosta, 
Laureano Carrasco, J o s é Nogueira, 
Mariina Pujol , J o s é E Magr iñá , Luí» 
IMárquez. 
D d d g e D r d t h e r s 
el a u t o m ó v i l que 
necesito es un Dodge Brothers: el carro c u y a i g n i c i ó n se produce por un gran 
magneto "EiseraaniT, bl indado, al que ni el a g u a afecta, provisto de arran-
que a u t o m á t i c o s i s tema "North East", que n u n c a f a ü a , produciendo cornen 
te p a r a las luces, sin n i n g ú n costo, y con un carburador "Stcwart", s istema 
"Zenith", sin compl icac iones y de gran e c o n o m í a , 
B R O U W E R Y O 
C I R C U L A R 
D i r i g i d a p o r e l g e n e -
r a l M a n u e l K A l -
f o n s o a l o s s e ñ o r e s 
r e p r e s e n t a n t e s d e 
l a C á m a r a . 
Habana, agosto 1 de J918. 
S e ñ o r : 
Me permito l lamar su a t e n c i ó n ha-
cia un proyecto de L e y pendiente de 
aprobac ión d e j a Cámara , en favor do 
IR I n s t i t u c i ó n de los Exploradores u 
Boy Scouta. 
Creo inút i l esplicarte a usted la fi-
nalidad de esa I n s t i t u c i ó n y la con-
veniencia de apoyarla en ! eneficlo 
del país , pueB e s t á ya tan extendida ( 
, en los p a í s e s máa cultos, que ahora í 
i es difíci l abrir una revista «\<tranje-1 
1 r a sin encontrar algo sobre loe Boy I 
Scouts. 
Prescindiendo de la gran utilidad ') 
de esa organlzaoUVn como medio de | 
desarrollar el e s p í r i t u de orden v . 
disciplina en los n i ñ o s y de hacerlo* ' 
f í s i c a m e n t e fuertes ,y preparados pa- j 
r a ser ú t i l e s a su patria, basta» ía una ] 
libera r e s e ñ a de Jo que los Boy | 
Soouts han realizado, en hermosa 1 
a c t u a c i ó n c ív ica en los Estados U n í - i 
dos, en los ú l t i m o s tiempos, para qus ) 
el mág Indiferente sienta s i m p a t í a s i 
por esa I n s t i t u c i ó n creada con tanto . 
acierto por el general ingles S i r R o -
b e n B a d é n Powell y ezten Jida por 
todo ©1 mundo. 
H a y actualmente en los Estados 
Unidos 344,2S6 Boy Scouts y 88,243 
personas mayores dedicadas al servi-
cio de la Ins t i tuc ión , entre inatructo-
res, miembros de C o m i t é s , etc. 
Cuando Mr. Hoower comen'(. a de-
s e m p e ñ a r su cargo de Director, digo, 
de Dictador de Alimentos, a los pr i -
meros que acudió en demanda de coo-
p e r a c i ó n fué a los Boy Scout'' a los 
Que pidió que a v u d á r a n en L l siem-
bra de frutos menores, obteniendo una 
respuesta entusiasta y efectiva. 
Durante la c a m p a ñ a por el segun-
de E m p r é s t i t o de la Libertad se re-
quir ió el apoyo de los Boy scouts pa-
ra qu© solicitaran suscripciones y la 
labor de estos fué tan efectiva, quo 
reunieron la respetable sama de 75 
millones 263,950 pesos. E n el tercer 
e m p r é s t i t o lograron suscripciones 
por valor de fi52..533,900. 
A la Cruz Roja le han prestado en 
todo tiempo valiosos servicios v muy 
especialmente cuando no hace mu-
cho, quiso reunir un fondo ó e cien 
millones de pesos. Y l a propaganda 
del Gobierno Americano por los Se- ' , , „ . 
l íos de ahorro tienen actualmente sil ^ Presidente Mr. W í l s o n se h a d i - ' plcndor las fiestas religiosas a l l í ce-
los Boy Scouts un e j é r c i t o de vende- ' r íg ido personalmente a los Boy Scouts i lebradas, n a b l é n d o s e cantado una 
dores entusiastas y desinteresados. 
E s t a B e l l a 
T e n i a E s p i n i l l a s 
L a s Pildoras De C o m p o s i c i ó n D e C a l 
"Stuart" Probaron Q u e L a Belleza 
No Viene Sino D e L a Sangre. 
Cubre toda su piel con pasta, 
crema 6 lo que sea y a l cabo de 
una hora Vd. dejarla de respirar. 
Solamente existe un medio de elimi-
nar espinillas, manchas, erupciones 
y eczema con la consiguiente come-
zón y es purificando la sangre. 
p id i éndo le s qiie emprendan una bus-1 misa de Ministros a c o m p a ñ a d a por 
^or todo el p a í s del nogal negro, 1 voces llevadas de Cata l ina do G ü i n e s 
Para 
Impurezas de 
la Sanare y Hamores, 
Reamatísmo, Herpes y 
Afecciones de la Piel, 
T ó m e s e l a , 
z a r z a p a r r i l l a ' 
• D E -
B R I S T O L 
versolxnnate «¿labre como valioso y 
enérgico 
R E M E D I O D E P U R A T I V O . 
D e a d m i r a b l e y p r o b a d a e f i c a c i a . 
PREPARADA POR 
L A N M A N ( & K E M P 
N E W Y O R K 
De renta en todas las 
D r o g u e r í a s y 
farmacias. 
E n las pildoras de compos ic ión de 
cal "Stuart" el admirable sulfldo da 
cal , prepara l a sangre para una da 
las acciones mas admirables cono-
cidas a l a ciencia. S u actividad 
consiste en mantener firmes las 
fibras que componen los m ú s c u l o s 
aun tan pequeños como aquellos que 
registran el cambio mas levo de l a 
expres ión , como ser: párpados , l a -
bios, etc. E s t a es l a substancia que 
atraviesa el cút ic enteramente, man-
ten iéndo lo saludable y eliminando 
las impuridades. 
E n cualquier farmacia O d r o g u e r í a 
puede Vd . obtener una ca ja de las 
pildoras de compos ic ión de cal 
*'Stuart" y aprender el secreto do l a 
belleza faciaL 
96 ouii^dojí •z^pumuaj: «y 
: « q n o a s ©{uoJfy 
árbo l que escasea mucho y quo es «c 
gran valor para hacer las h é l i c e s de, 
los aeroplanos y para, otroe í m e s do 
guerra. 
S i fuera a indicar los m á s sobresa-
! l í en te que hacen los Exploradores de 
• ctros país.Vi, t e n d r í a que dar una ex-
i t e n s i ó n desmesurada a esta caata. 
Personalmente y a nombre del S r 
i Presidente de la R e p ú b l i c a que me 
¡ b a autorizado para hacerlo a los L l -
• ders de la C á m a r a por tratarse de una i 
obra nacional, e igualmente a nombre! 
del c o m i t é Ejecutivo Nacional de los i 
E x p ü o r a d o r i s de Cuba, le suplico 
preste su apoyo a l Proyecto de L e y ; 
antes mencionado, en el que ee trata j 
de hacer algo positvo en beneficio de 
esa I n s t i t u c i ó n , para quf\, l^jos de, 
desaparecer en Cuba,—lo que s e r í a ] 
, una v e r g ü e n z a y un dolor i;ara los i 
1 que amamos a l p a í s — f l o r e z c a con v i - j 
. gor y preste a l a n a c i ó n los valiosos 
servicios que en otras real iza a dla-
ir lo . 
De usted atentamente. 
( F . ) K a n n e l F . Alfonso. 
L a I g l e s i a d e C a -
s i g u a s > e l p a d r e 
A r g u e l l e s 
S O L E M N E S F I E S T A S , R E P A E A -
I ' ? L C E M E N T E R I O 
Grandes esperanzas t e n í a n los ve-
cinos del pueblo de C a s í g u a s , de que 
tan pronto como fuese encargado df-
KU parroquia el celoso y virtuoso pa-
dre T o m á s A r g ü e l l e s , el culto en 
equel templo m e j o r a r í a grandemente, 
c imo en efecto ha ocurrido. Desde 
hí-ce cerca de treinta a ñ o s las fiestas 
c\ ¡ patrono no p o d í a n celebrarse, 
unas veces por falta de p á r r o c o T 
otras por causas ajenas a los mis-
mos. E s t e a ñ o han tenido gran es-
> de la Habana, t o c á n d o s e la sera-
fina que a l efecto f u é donada por el 
Padre A r g ü e l l e s . 
Gran n ú m e r o do fieles confesaron 
y comulgaron. 
T a m b i é n se c e l e b r ó la p r o c e s i ó n 
ue patronos por el pueblo, siendo lle-
vado en hombros de las personas m á s 
salientes de C a s í g u a s . 
E l s e ñ o r Antonio de Armas rico 
terrateniente y amante del olvi-
dado Casiguas, le ha ofrecido a l R a -
die A r g ü e l l e s costear ej piso de mo-
saicos que se le e c h a r á a la iglesia, 
como reconocimiento a los esfuer-
:ofi que hace el venerable p á r r o c o 
c'e Catalina y Casiguas. 
P l á c e m e s merece tan celoso sacer-
dote que ha sabido despertar el e?-
l í i i t u religioso de aqueUos pueblot. 
T a m b i é n se propone Padre A r -
guelles reparar Jas tapias del cemen-
terio y arreglar el resto del Campo 
Santo de C a s í g u a s , donde reposan 
lea restos de los donantes del mismo 
a la iglesia y grandes benefactores 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
C . L . C O N S T A N T C o . 
i n g e n i e r o s R e p o r t e s y A d m i n i s t r a c i ó n d e M i n a s . 
O f i c i n a s e n 
C u b a 7 4 . H a b a n a . 4 2 N e w S t . N e w - Y o r k . 
B a n c o d e O a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a . 
C 6306 $14-* 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
132-184 West 47th. St. 
entre la Quinta A v e . y Rroadway, 
E l punto m á s c é n t r i c o do 
N U E V A Y O R K . 
E l hotel preferido de los cubanos. 
E l hotel dedicado a los cubanos. 
Hablamos todos e s p a ñ o l . 
Cuartos con agua fr ía y caliente, $1.00. 
150 habitaciones. Con bañe; i rivado. de $1.50 a $2.50. 
Departamentos de dos a 6 cuaitos , de $3.00 a $10.00. 
H a b i t a c i ó n y comida, estilo cubano, por persona, de $2.50 
a $S.0O. 
T O M A N D O 
P I L D O R A S T R E L L E S 
(De Hipofosfitcís compuestos) 
; y desaparecerán esos latidos 7 punzadas que le taladran la cabezf 
!
S A £ R A 
J O H N S O N 
T A Q Ü B C H E L 
M A J O Y C O L O M E a 
B A R H B E A S Y C a . 
a su vez del colegio de San Franc i sco 
d '̂ Sales. « 
Tanto la r e p a r a c i ó n d-í l a parro-
ouia como del cementerio, han sirio 
muy bien acogidas por los vec ino 
del olvidado pueblo de Casiguaa. 
S. 
L O S T R B H E R M A N O S . 
L t c a t a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r e 
¿ N e c e s i t a s s t e d d i n e r o ? U e f e s a 
p r e n d a s a 
C o n s u l a d o , 3 4 y 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Ek b o b í s i m o el n ú m e r o de psta 3« 
n a n a , en el que figuran selectos ori 
ginales liternrlOB firmados por A i va* 
rez AcevedO; Carlos Claño . f a b r i d o 
>farqujés de Vi l lavic iosa de Asturlaa 
Nuevo Zarrac ina y otros; crórjlcas r e 
porteriles de Cas tr i l l ón , Norcúa , Roa! 
P i l o ñ a , Ribadedeva, Cabrales Pofia 
maTiera Alta y Bajá , L lane» , Rübado 
sella, Gijón Soto del Barco, Tlneo, 3 
Pola de Siero; extensos ecos de la 
colonia y muchos grabados reflejantL 
aspectos de Langreo —Smagní f i caa 
f o t o g r a f í a n — S a n Esteban de p r a v i a 
Toverga, N o r e ñ a . P i l o ñ a , Pnequerlni 
Gijón, vistas de la ú l t i m a j i r a celebra, 
da por la Sociedad de Cas tr i l l ón y 
rias notas m á s de indudable in t eréa 
Con este n ú m e r o , cuva t m p o r t a n c l í 
apenas s i hemos rclToíado, cumpl< 
A S T U R I A S , cuatro a ñ o s de inlntfr 
rrumpida p u b l i c a c i ó n y durante es« 
p e r í o d o h a conseguido envidiable po« 
pularidad y Justo renombre. E s 
guramente de las publicacionpf. sema» 
nales de Cnba, la m á s le ída , y en su 
genero, l a de mayor amenidad 
Que tantos é x i t o s sigan en a u m e n 
to. . 
S E E N N E G R E C I O L A C A B E L L E R i 
C A N O S A 
C n a S e ñ o r a de K a n s a s CJty qne se 
Pone e l F e l * Negro y lo E s t i m u l a a 
Crecer por un Simple procedi-
miento Casero. 
Cómo Dice qne lo Hizo. 
U n a distinguida s e ñ o r a de K a n s a i 
Ci ty (Missouri,) refiere c ó m o se q u l 
t ó las canas por un simple procedí-
miento casero y dice: "Toda persona 
s e ñ o r a o caballero, se puede e n n e g r » 
cer e l pelo blanco o decolorldo, es t i 
mularlo a crecer y ponerlo sedos» 
y lustroso, preparando en casa esti 
malagueta (Bay R u m ) en 1|4 U t n 
de agua, a ñ á d a s e una cajlta de Comí 
puesto de Barbo y 7.1|2 gramos de g l i 
cerina, todos estos Ingredientes com 
prados en cualquier botica y muy b a 
ra los ; a p l i q ú e s e el tratamiento a l pe 
lo dos veces cada semana hasta con 
pegulr el color apetecido. H a c e tod< 
« a t o : a l iv ia l a p i cazón , es exce lent» 
para la caspa, no es pagojoso, per< 
tampoco se d e s t i ñ e y le quita 20 año( 
de encima a la persona. 
Se vende en las Boticas y Dro-
g u e r í a s 
S o n r í e s i e m p r e 
L a mujer sana, siempre s o n r í e . D 
ealud que goza la hace feliz, por ear 
la felicidad estriba en la salud, por 
que sufre dolores, jaquecas e indis 
posiciones, pone la cara triste y afei 
a las muchachas. 
Capudoles una medlcima femenlni 
por excelencia, para toda clase de do 
lores, de cabeza, de muelas, de ol 
dos y esos dolores que de vez o 
cuando tanto mortifican a las ma 
chachas y obligan a estar en c a m 
f e s días no se manifiestan s i se to 
m a Capudol. Todas las boticas I 
venden. Tener un franquito en casi 
conviene y evita sufrimientos. 
alt 5 ag 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U 
A N E X O S 
C w u i i l t a * : d o 4 a 6 p . m . e n C o n 
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 , V e d a d o , 
T e l é f o n o F 4 2 5 7 . 
D r J . L Y O N 
|>K L A F A C U L I A J ) D E l ' A H I S 
Eapoclalista en la c u r a c i ó n radio 
de las hemorroides, s in dolor ni en 
pleo da a n e s t é s i c o , pudiendo el p 
/jiente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m diar ia» . 
Someraalos, 14, altos. 
A t P A R Q A T A S 
C O N R E B O R O l 
, — A G U L L Ó 
^ J F O U ^ E T I N ^ 
L a M a r q u e s a d e P i n a r e s 
N O V E L A O R I G I N A L 
DB 
D O N A F A Ü S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
OBRA PREMIADA E N LA E X P O S I C I O N 
1>E E S C R I T O R E S Y ARTISTAS DB 
MADRID. E N 1SM 
NUEVA E D I C I O N 
Corregida y revisada por la autora 
TOMO I 
(Dt venta en L a Moderna Poesía, Obto-
PO. 133 7 13») 
( C o n t i n ú a ) 
t P S S J S d r i A r 0 1 " 1 ^ * ' blj 
TkV.'i SeUor' contestó L\ mujrjr 
T retirándose otra vez ti tronco del ár-
tol a contlinrar sn espionaje. 
tiro Lríiu.,l<:lle en el r*»0 W Buen Re-
alamedas. nar0n Pür 8U3 
tancla.' 'C*T0 ^ •esuU * retpetuosa dU-
Como estas interesantes Jóvenes han 
de figurar mucho en nuestra novela, ha-
r-ímtjs su retrato para que nuestroi lec-
tores se lk>rmen de ellas una idea npro-
xiniada. 
H'onorata y Edelmira, eran de un tiem-
po; frisaban apenas en los qulnoe años. 
Ambas tenían cabello» rublos, ojos a*u-
ieb y nacarado cutis, y sin embariyo, en 
ia belleza, expresión y modales de i-ada 
una se advertía una diferencia notable. 
Honorata, algo más alta que su ami-
ga, tenía un aire tan distinguido v ele-
gante, que a nrimera vista se la recono-
cía por una dama de gran tono; sus la-
bios, animados de continuo por una eon-
rlna benévola, y la brillante! de su mira-
da, demostraban que los pesares ni el 
dolor no hablan herido todavía su alma 
inocente. 
Por el contrario Edelmira. pálida y 
enCermlza, revelaba en el mirar sombrío 
(Je sus ojos y en el abatimiento de sus 
facciones, que una melancolía desgarra-
c'ora llenaba su corazóu. Su tímido en-
cogimiento hacía conocer que no estaba 
acostumbrada al trato del gran mundo y 
efectivamente, la vida de la pobre niña 
era bien oscura y aislada, para ser hija 
de una princesa y heredera de Inmensas 
riouezae. Habíase criado en un conven-
to, de donde salló por enfermedad, y le-
jos de encontrar en el palacio de sa 
madre las caricias y la alegría porque 
suspiraba desde su nlfiez, aólo encontró 
la soledad y el despego de U princesa. 
No tenía a su seniclo más w e una 
doncella, y un aya vetusta y regaíiona, 
que se complacía en atormentarla tra-
yendo continuamente a su memoria el 
convento y el día en que debía profesar 
pues s«»te era el deseo más ardiente de 
su madre. Así es que sus únicos mo-
mentos de solaz, eran cuando la loven 
condesa del Palancar iba a buscarla para 
pasear reunida. 
IDiferente suerte la de ambas! Ho-
nr.rata. huérfana desde la cuna, hablase 
criado en el castillo de Pinares con todo 
el fausto y esplendor correspondiente a 
su rango, sin que echase de menos los 
besos de una madre, porque encontró la 
ternura de tal en la marquesa de Pina-
res, que la amaba con extremo. E l mar-
qués era su tutor, y aunque habitaba 
con olios, tenía sus habitaciones indepen-
dientes, y su servidumbre particular. 
Rafael de Pinares, único hijo de estos 
señores, era su prometido; por conse-
cuencia, rodeábanla de los más tiernos 
cuidados, y la más leve sombra de dolor 
no había oscuredico su frente. 
Empero, de ningún modo nos informa-
remos mejor de sus sentimientos que 
oyendo su conversación. Después de 
dar un largo paseo, fueron a sentarse en 
un banco de piedra, situado cerca del Ob-
servatorio; desde aquel sitio se descu-
bría un golpe de vista agradeble, por el 
inmenso terreno qaie se domina. 
—lOh! cuán grato es a mi corazón el 
resrirar el aire libre en estos parajes 
deliciosos:—dijo Edelmira suspirando. 
— Y si en ello encuentras placer ;. por 
qué suspiras?—la pregiintó la condesa. 
—¡Ay! porque la desgracia se hu po-
sado sobre mi frente, y no podré disfru-
tar mucho tiempo esta dicha. 
—Tú tienes penas que no comprendo, 
y te aseguro, querida Edelmira, que me 
maravilliiii en una joven como tu a quien 
rodean los goces de la riqueza y el faus-
to. 
—A mí sólo me rodea el dolor; y mi 
único destino es la muerte v la maldi-
ción de mi madre, o un convento y la 
eterna desventura para mi alma bajo sus 
muros sombríos. 
Al decir estas palabras la Inocente nl-
fia. rompió en un llanto desgarrador. 
Honorata lloró con ella y asiendo sus 
manos la dijo; 
—Cuéntame todas sus penas; quiero 
saberlas porque te amo como si flue-
ras mi hermana, y yo las aliviaré si me 
es dado remediarlas. 
—¡Oh! i imposible! til podrás endul-
zarlas algún tanto con el consuelo de 
tu carlfio, y no es poco en verdad para 
quien tiene ante su vista un porvenir tan 
negro. 
—¡Tú tan buena, tan pura y agobia-
da por el peso de la desgracia! ¡pobre 
Edelmira rala' ¡Oh! ¡admite la expre-
sión entusiasta de mi amor seamos bev-
manas y que nuestras manos unidas se 
luren hasta la muerte una santa frater-
nidad. 
—¡üendltas sean tus consoladoras pa-
yabras ollas vierten un bálsamo en mis 
heridas, y me hacen entrever un rayo de 
luz, en el horizonte oscuro de mi porve-
nir. Sf, hermana mía, este sagrado títu-
lo sel'-c desde hoy nuestra amistad. 
E n el entristecido semblante de la 
pálida niña, brilló una sombra de felici-
dad, y en su mirada, habitualmente lán-
guida y triste, reflejó la emoción de su 
alma. Enjugando sus lágrimas, estr^i' i 
contra su pecho la mano de su amiga 
y prosiguió: 
—Aunque hace tan pocos días nos co-
nocemos, me inspiras una confianza sin 
límites, y te contaré todas mis afliccio-
nes; pero refresca tú antes mi acongo-
jado corazón con el relato de tu vida, 
que debe ser pura y hermosa como tu 
rostre y tu alma. 
—Con mucho gusto; más conlnuaremoa 
paseando con dirección a donde quedó el 
«arruaje. porque la tarde declina, v las 
brisas crepusculares no suelen ser muy 
saludables. 
—Vamos, pues, contestó Edelmira le-
vantándose. 
—Voy a referirte en breves frases la 
historia de mi v ida Nací, querida, bajo 
muy tristes auspicios; pero la suerte, 
cambiando mi destino, puso mi cuna ba-
jo el amparo de unos amigos tan Mobles 
que han hecho mi felicidad. Sólo en los 
primeros meses de mi nacimiento pude 
recibir las caricias de mi madre, qiue 
murió a poco, siguiéndola mi padre al i 
Bepulcro, y dejándome huérfana v solí-
t u n . Heredera de un título arlstocrá-l 
tico v de una gran fortuna, que r.e au-! 
mentó con los cuantiosos bienes do mi1 
pr.dre y con la sabia dirección que ha 
sabido darles mi querido tutor, nunca 
ha conocido las escaseces, y desde nlúa I 
tengo mi servidumbre y mi casa, casi 
independiente; pues aunque habito en la 
misma de mis tutores, me han dev.gna-
do habitaciones separadas tanto aq-il co-
mo eu el castillo de Pinares. 
MI niñez se ha deslizado tranquila y 
apacible en la íbargeu del GuaJiela. 
donde la marquesa tiene una magní-
fica posesión, y pasa algunas temporadas 
en eí castillo. Todo mi placer era pasar 
el día entre los árboles, corriendo tras 
las mariposas y los corderos y acompa-
ñada de Rafael, qut me alcauzaba nidos 
de tórtolas y ruiseñores. 
—¿Es algún henuano tuyo? 
— E s mi prometido. Estando en la 
cuna ambos, unieron nuestras manos mi 
madre y la suya, y desde entonces no 
nos hemos separado. Juntos hemos cre-
cido y vivido hasta hoy; así que nues-
tros pensamientos son los mismos, y 
nos amamos con delirio. 
—¡Ah! ¡qué feliz eres!—murmuró 
Edelmira. 
—¡Ah! sí, mucho; pero si el amor de 
Rallael me faltara, no podría sobrevivir 
a su pérdida. Tú no le conoces todavía, 
porque ha ido con mi tutor a un Largo 
viaje; s lie vieras una vez, aprobuj^s 
Instantáneamente el delirante cariño «4..e 
le profeso. Tiene quince años; Igual que 
yo; y sin embargo, su estatura es desa-
rrollada y gallarda, en la mirada de sus 
ojos, negros como el terciopelo, sa de-
be el amor a torrentes, y de sus labios 
dulcísimos y expresivos brota la armo-
nía a raudales. 
L a fisonomía de Honorata, al hacer 
1 aplr.tnra de su amante, irradiaba de 
felicidad, y el color sonrosado d-? sus 
nicjillas se fu; animando por grados, 
i de : lira, cada vez más náílda. la con-
templaba con admiración y no pudo me-
nos «le exclamar juntando sns manes: 
—¡Cuán bello debe ser el amor que 
«sí electriza las almas! ¡A su solo re-
cuerdo, hermana mía. te trasfonnaa en 
otra criatura y te asemejas a un ángel 
del cielo. 
A l oir esta exclamación de su amiga, 
Honorata creyó si sería dictada por un 
sei.timleuto de envidia, y se apresuró a 
decir: 
— l ú también, cuando ames a un ser 
digno de ti, sentirás del propio modo 
<¡(Ue yo siento. 
— Ignoras que mi destino es el 
claustro? 
—Es verdad, pero si tú no quieres, 
¿quién puede obligarte a profesar.' 
— L a voluntad de mi madre, que es Im-
periosa y tiránica cual ninguna. 
—¡Por Dios! que no estamos en a îwe-
ilos tiempos inquisitoriales, en que no 
tenían las pobres uiñas más remedio que 
(.ei monjas, para que el primogénito de 
la casa disfrutase a sus anchas y por 
compleK) la herencia paterna. Tú no 
tienes hermanos, y ese capricho de tu ma-
dre será pasajero; no temas, ya la con-
venceremos de que desista de taa des-
cabellada idea. 
—¡Imposible! desde niña me tiene en-
cerrada en el convento; no había salido 
de él ni un aólo día, hasta hace dos me-
ses que una asruda enfermedad me puso 
a las puertas de la muerte, y los mé-
dicos la obligaron a sacarme. Mas lay! 
¡triste de mí! ¡cambié una cárcel por 
otra! Desde que estoy en casa, mi ma-
dre no me permite Jamás presentarme 
en el salón, y aunque frecuenta los bai-
les y las reuniones, nunca me lleva, y 
todo esto lo sufriría con paciencia si al 
menos contase con su cariño; empero no 
he tenido nunca el placer de sentir sus 
besos sobre mi frente: está fría p seve-
ra conmigo, j ' cuando me presento ante 
"lia. es como si lo hiciera delante de un 
Juez. 
—¡Esto es atroz! ¡acaso tu excesiva 
pena te haga exagerar; yo no concibo 
que una madre pueda sentir desvío y re-
chazar de su seno a la hija de sus en-
trnflas! . . . . 
—; Lo que no siente, no se puede com-
prender!... 
Aqdií estaban de so conversación, 
cuando llegaron al patio grande del Reti-
ro. E l lacayo presentó abierta la por-
tezuela del coche; Honorata subió i 
primera, y Edelmira al poner el pie 
el estribo, sintió la dulce voz de un > 
ven, casi un niño, que murmuraba u i 
oído: 
—Señorita, se os ha caldo este raía 
l íete. 
—Mil gracias, contestó la niña tomá 
dolé y fijando con interés sus ojos < 
aquel cuya voz no la era desconocida. 
Después, saldándole con una ligera X 
cliuacióu de cabeza, ce coioJI en • 
asiento. 
E l carruaje partió a escape hacia 
prado, y la mirada del mancebo estui 
l i ja largo rato en aquella dirección. Qu 
dó profundamente pensativo. 
E r a un hermoso niño, alto, pálido 
nervioso, con ojos negros y rasgados, « 
centelleante mirada, en los que se adve 
tía la audacia y el descaro de un hos 
bre acostumbrado a lances serlos, no 
de un adolescente que apenas contal 
qjuinc caños. 
Llevaba un elegante traje comptiea 
de pantalón negro que caía graciosamet 
te sobre una ajustada bota de chan 
camisa de batista bordada, sujetando 
pechera dos gruesos brillantes, chaleco 
piqué blanco, adornado también con UÍ 
rica botonadura, y una levita de finb 
mo paño y de aristocrática forma (T 
modelaba de ana manera admirable 1 
contornos del esbelto y gallardo ta 
del joven: una corbata de raso, nnud 
da con el mayor esmero, completaba i 
traje; sin que dejemos de mencionar n 
rizados y negros cabellos, aparéele» 
ton gracia bajo las alas de su sombra 
de cepa. . , 
—Hiola. Carlos, dijo acercándose oB 
joven, ¿qnó haces como un santo de y 
so . 
—Chlst, nada; tínicamente eontempi 
la hueUa de un carruaje sobre la aren 
¿Sí. eh?—pues vente conmigo. v 
—¿A dónde? 
—A casa de la Rosa. 
—Coa este traje no voy, se rctnl 
de mí . 
P A G I N A O C H t D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 4 d e 1 9 1 8 . 
A Í Í O L X X X V I 
L O E B E T O M A S G Ü T I E E I E 
Í | C I I G A R E G S O O f ! . B O Q U I L L A 
I D E ' C O R C H O S O E Í . . 0 3 M E J O l 
i | c m t p i s o Y c o i m ^ á M A 
Í m C f e o D E A G O B I E S - 4 Y T E L . : A - 3 7 6 2 . 
¡ ^ o m i s i ó n A r a m b u r u 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
M. Bendamlo y C a . . ^ ^ . 
Bemard ino Mosquera . » .• 
Marcelino Mart ínez . . . 
j . puente y C a . . • . - -
Mariano Muxela . . . . . . 
Vaquer Nos y C a . . ^ * . 
Eulogio Infiesta . . ^ . • 
Ipolino Iglesias . ^ . , . 
Miguel D íaz . . . . . . 
T e r c e r a r e c a u d a c i ó n de1 
Delegado por Tabaco, se-
ñ o r Jo&é A i x a l á : 
Jt,>iuel S a n t i b a ñ e z (Arte -
m i s a ) . 
M. G o n z á l e z y C . ( V u e l -
tas) 
T o m á s B e n í t e z . . . . . 
J o s é T o r g a . . . y . M .: 
Vicente Díaz . 
Antonio M. S u á r e z . . ^ . 
A n d r é s B a s t ó n 
Diego Cabrera 
Javier e r n á n d e z 
L u i s D í a z • 
J o s é C . D í a z 
P r i m e r a r e c a u d a c i ó n del 
Delegado ñor casas n a -
vieras , s e ñ o r Manuel Qta-
duy: 
H . Astorqui y C a . 
E m p r e s a Naviera de Cuba 
Ignacio N a z á b a l 
J o s é A r e c L á v a l a 
100.00 
100.00 
Segunda aiecaudación del 
delegado por Abogados, 
Ldo, J e s ú s M. B a r r a q u é : 
Edmundo Gronl ier . . . . 
Augusto Prieto $ 
I J u l i á n M. Ruiz 
Jacinto G. de Bustamante. 
2.03 F r a n c i s c o Penichet. . . • 

























D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
L o que Una Simple JSeceta Hizo P o r 
un LndMduo de K a n s a s , E n v i -
ciado en e l Tabaco 
Mr. Jobn Mlller, do W a v e r l y 
(Raneas ) , perdió el vicio del taba-
co, que por 20 a ñ o s le dominara, 
con la receta m á s senci l la , mezclada 
por él mismo en su casa. H e a q u í 
c ó m o se explica: "No era hombre 
de dejar el tabaco, y con el simple 
remodlo que t o m é hace cas i do» 
a ñ o s , no he vuelto a tocar el taba-
co. E l remedio es a ñ a d i r a 3 onzas 
(85.000 Gms.) de agua, 20 grano i 
(1.333 Gms.) de Muriato de Amo-
niaco, una eajita de Compuesto de 
Variex y 10 granos (0.666 Gms. ) 
de Pepsina, tomar, una cuckaradita 
tres veces al día y negocio conclui-
do No teniendo color, n i olor ni s a -
bor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el té , c a f é , leche o 
alimento sin que se aperciba, pu-
dlendo componerlo cualquier dro-
guista, y s in duda quita e l deseo 
por tabaco. 
5.00 R a f a e l M. Angulo . 
5.00 L u c i u s L á m a r . . . 
J u a n R . Are l lano . , 
Ju l io B a t i s t a . . . , 
F r a n c i s c o J . Danie l . 
G u i l l e r m o E e n a r d . 
J o s é C u e r v o . . . . 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
( D e l D r . M A R T I ) 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a l o s n i ñ o s ; n o 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e s e l e s p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
P r i m e r a r e c a u d a c i ó n del 
Delegado por mueble* 
r í a s , S r . Lorenzo G a r c í a 
V i d a l y B l a n c o 
Antonio D í a z 
I s idoro Pe lea 
Manue l Ahedo 
F e r n á n d e z y C a . . . . . 
G o n z á l e z y C e r v e r a . . . . 
F a l s y C a 
J e s ú s D Cane l 
M e r á s y Rico 
A ñ é y C a 
Morgan W a l t e r 
N i c o l á s R o d r í g u e z . . . . 
H a r r i s B r o s s y C a 
Pedro V á z q u e z 
E m i l i o C u c u l l a s 










S e c u n d a retcaudaclón del 
Delegado por hoteles y 
c a f é s , s e ñ o r 3Ianuel 
Canto 
F r a n c i s c o S u á r e z y C a . . . $ 
A n d r é s O c a 
Al fredo P e r k 
J o s é L ó p e z 
F e r n á n d e z y M u ñ l z . . . 
R o d r í g u e z y V e g a . . . 
A r m a n d o M a r t í n e z . . , 
G a r c í a y M a r t í n e z . . 
B l a n c o y P é r e z 
Ave l ino F e r n á n d e z . . . 
J o s é L ó p e z . 
F a u s t i n o F e r n á n d e z . . . 
J . A r i a s 
J o s é F e r n á n d e z . . . . . 
P a r r a s y Hno 
R í v e l r o y D í a z 
P a s c u a l Sur io l y C a . . . . 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z 
B e n i t o Mart ínez . . 
J o s é R e y m l i n d . . . 
C a s t r o y F r a g a . . . 
A n t o n i o L l a m o s a , . ^ 
F r a n c i s c o L n m a s . . ^ 
A n t o n i o Vi l lanueva • . 
S e g u n d a r e c a u d a c i ó n del 
Delegado por M é d i c o s Dr-
J u a n Santos F e r n á n d e z . 
J o o q u í n Ü.uiles . , 
J o s é H . Mata . . 
D r . Noguelra . . 
D r . Bustamante . 
N ú f i e z P é r e z , 
G ó m e z Rosas 
F . Loredo . . 
S . Loredo . . 
R o d r í g u e z Molina 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 

















































Dr . F e r n á n d e z Soto 
Dr- Duplesis . . . 
Dr . V a l d é s Dapena . 




Bidente. —M> Mosquera, Tesorero, 
i 
Se hace presente tanto a los sre8 
Delegados como a aquellas persona 
$19.795.80 ! que deseen contr ibuir a este homeniu 
l i o , que deseamos quede cerrada u 
Vto. Bno- F , Cabrera Saayedra, P r e - s u s c r i p c i ó n el p r ó x i m o día 15. 
D e l D r 
E p i d é r m i c a 
d e P a r í s 
ESPECIALISTA EN A F E C C I O N E S P E LA PiEL 
Indispensable en el v e r a n o , p o r q u e h a c e desaparecer la 
grasa del cut i s y c u r a los g r a n i t o s que produce el calor. 
Conserva el c u t i s en 
plena f r e s c u r a , l i b r e 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s > de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a . - - -
^ m 
H E C H O S , N O P A L A 
¡ ¡ D E S P U E S D E 8 A Ñ O S ! ! 
H a c e 8 a ñ o s s e p u b l i c ó e n l a m a y o r p a r t e d e l o s p e r i ó d i c o s d i a r i o s d e e s t a C i u d a d e n e s a é p o c a e l s i g u i e n t e a n u n c i o i 
C H O S , N O 
Curación deflnitiTa de la X E U R A S T E N I A , el ASMA, la AXBMIA, IMPOTEíí-
"CIAS ,P£BDIl>AS SEMI>'AJL,ES y otras enfermedades crónicas. Doscientas cu-
oraciones en la Habana; todas tfáciles de comprobar y muchas en personas muy 
"honorables. No »e admiten enfermos hasta que no Se haya Investierado 1» ver-
''dad da estas referencias. Cada una de ellas es suficiente por sí sola para 
"hacer la reputación de un tratamiento médico. Pídase la lista de ellas al 
"Gabinete "ALTHAUS."—Doctores Romero y Angulo." 
"Circular y cartas certificadas pasadas hace un año a 16 de los principales 
"diarios de esta ciudad." 
''13a^—No se admiten enforuios hasta que no se hayan investigado dos o tres 
referencias por lo menos de las prese ntes." 
B e a q u í l a c a r i a i n d i c i a : 
" M é t o d o A l t h a u s " . - - A d v e r t e n c i a s 
"la.—Debido al desconocimiento absoluto qjue hay en esta ciudad con res-
"pecto a este Método, y al descrédito que Uene la electricidad médica, con gran 
"aificultad, en dos años próximamente, apenas ho podido reunir menos de una 
"centena de casos." 
"2a—Puesto que se trata de enfermedades que entre ellas hay varias que 
' hasta hace poco eran incurables, com o la N E U R A S T E N I A y el ASMA, yo ex-
"cito _e Invito de manera más Sincera a la prensa de esta ciudad para que por 
"medio de sus repórters más conceptuosos y honrados haga una investigación 
"escrupulosa respecto a s i es cierto y si existen esos casos cuya referencia 
"doy en esta lista, y si resultaran falsas mis aseveraciones, pido en nombre 
"de lo justo, q/ue es lo moral, se declare este tratamiento una estafa, de las más 
"imllgnas por ser una especulación a l a desgracia, y como tal se ejerza la ac-
"clón social y legal contra él." ' 
"3a.—La misma invitación hago a cada uno de los individuos oue se con-
"duelan por los Intereses forales »• trascendentales de la sociedad." 
"4a.—Ül entre las omisiones que por varias causas me veo obligado a hacer en 
"esta lista, muchas de ellas por no saber la actual residencia de los enfermos o 
"haberlos olvidado, pido que si hay algunos que no hayan quedado satisfecho 
"conmigo y con el tratamiento de referencia, cooperen con los periódicos que 
"hayan tomado la Iniciativa en este asunto y los auxilien en sus Informaciones." 
"5a.—Cada uno de los Directores de los principales periódicos de esta ciu-
"dad, recibirá una carta en que se le hará la excitación en referencia, adjun-
"tándole la lista de los casos." 
"Ca.—En el método "ALTITAUS" en las enfermedades que no excedan de 
"diez meses a un año, se pi*.!e conseguir la curación en cuatro nreses, poco más 
"o menos que es el tiempo que se hace el acumulo eléctrico o STOCK y cuan-
"do no ha habido profundos desórdenes funcionales, y si los ha habido la ne-
"cosldad de más tiempo está en razón directa de la intensidad del mal y del 
"anÍQUllamiento orgánico del enfermo." 
"7a.—Las enllermedades que se tratan generalmente con éxito son las slgaien-
"tes- NEURASTENIA. P A R A L I S I S , ASMA, REUMATISMO. E N F E R M E D A D E S 
" D E L E S T i MA<iO, ANEMIA, IMPOTENCIA, P E R D I D A S SEMINALES, DOLO-
" K E S CRONICOS D E CABEZA. D E S V E L O S . N E f R A L G I A S , DISPEPSLA, CON8-
"TTPACION I N T E S T I N A L o sea ESTREÑIMIENTO, GASTRALGIAS, AGOTA-
"MIENTO ORGANICO) cuabiuiera que sea la causa y D E B I L I D A D E N ti E N E -
" R A L . E P I L E P S I A (un 50 por ciento), A N E S T E S I A S L O C A L E S , A T R O F I A 
"MUSCULAR P R O G R E S I V A . ALBUMINURIA, D I A B E T E S . DEMENCIA E N TO-
ADAS SUS FORMAS Y ESTADOS y P S I C O P A T I A S E N G E N E R A L . " 
"Sa.—Para enfermedades que por su carácter particular se Impone la re-
"serva profí-slonal, estoy autorizad» por varios eniermos para dar su referencia 
"al que particularmente me la pida." 
"9a.—Muchos de los enfermos q,ue figuran en la lista como es posible, quizás 
"hayan rariado de domicilio, pero si a mí se mo avisa este detalle, yo haré la» 
"investigaciones hasta lograr su paradero." 
"10a.—Se ha notado siempre que desj-iiés de varios meses de tratamiento, el 
"enfermo aparece marcada y visiblemente más joven." 
"Sr. Director de. " 
"Muy señor m í o : 
"Habiendo prometido al público de esta ciudad interesarlo en una causa tan 
^trascendental para toda sociedad como lo son sus elementos de salud, le ai l-
"junto la circular en que he hecho dicha i,remesa para que usted, compenetrado 
como lo está de la gran responsaldlíd ad que encarna una intervención de es-
"ta naturaleza llevada a cabo por lo que hasta se ha llamado "CUARTO P O -
• D E U , " le sea fácil hacer dichas investí gnclones con el único objeto que yo pido 
en mi docha circular." 
" L e adjunto también una lista vlnóptica de dichas referencias para s i usted 
•cree útil interesar en estas averi/.aciones al público, le dé publicidad." 
"Suyo muy respetuosamente," 
"Dr " 
D I A R I O S QUE R E C I B I E R O N L A C I R C L L A R Y L A CARTA C E R T I F I C A D A t 
O R D E N A L F A B E T I C O 
1. Avisador Comercial, E l . 
S. Día , E l . 
C. Diarlo de la Marina. 
7. Dlscus-lón. 
Ü. Lucha, L a . 
11. Opinión, L a . 
13. Prensa, L a . 
15. Unión Española. 
2. Comercio, E l . 
4. Cuba. 
6. Diarlo Español . 
8. 1 lavan a Post. 
10. Mundo, E l . 
12. Patria. 
14. Triunfo, E l . 
lü. Ultima Hora. 
Por anuncios se cura todo y ellos han defraudado tanto con sus promesas las 
esperanzas de los enfermos, que hcy la promesa ' onrada es muv difícil cono 
• cerse y se ve obligada a mostrar e! hecho para llevar la convicción al enfermo-
por eso el sistema "ALTHAUS" tiene p o: lema en sus anuncios "Hechos, no Pa-' 
labras ," y no admite enfermos hasta qme uc hayan buscado aquellos "Hechos"-
: <n eso mismo los enfermos todos acaban por decir: "Es altamente humanita-
rio hacer conocer este método." 
R E F L E X I O N E S : 
1*-—O so necesita ser muy audaz p ara expresarse en estos términos nnte 
una Koolertad tan culta como es la de la Habana, o so tiene perfecta convicción 
de lo que se afirma 
2a.—Toda persor.4 que se preocupe por los sagrados y trascendentales Inte-
reses de la sociedad, detre Interesarse en comprobar uno de estos dos e>-tremoa-
el de la «udaoU. o el de la cOflíWqóii. 
—No debiendo ser la desguria cbjeto de especulación y siendo frecuen-
tes y muchas estas especulaciones en promesas curativaa, en la posibilidad d© 
que tsta sea una de tantán se impone nua Investigación. H a g á m o s l a 
Asi se desea en el gabinete " A L T H A US" que se razone." 
L a Prensa no respondió; ese ou&rto poder no investigó No sabemos por 
q u é ; pero Intereses de otro orden hiele ion suya la causa y el autor de'este 
m é t o d o fué a la cárcel • pesar de ser nu'dlco, y tener su titulo oficial única-
mente por uo haber Incorporado dicho titulo para ejercer en este país' Pero 
T e l é f o n o A - 7 7 1 5 R e i n a , 5 8 , a l t o s . 
A l o s i n c r é d u l o s q u e n o a c i p t e o d i c h a s r e f e r e n c i a s , s e I e s c u r a r á p o r u n c o n t r a t o d e r e c í p r o c a s g a r a n t í a s 
G a b i n e t e " A l t h a u s ' . R e i n a , 5 8 , a l t o s . T e l é f o n o A - 7 7 1 5 
C 6468 
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D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene d e j a T R E S ) 
L ien . má8 artista. Ahí había hace mu-
'chos años un moreno que pregonaba 
eu verso y con música: 
Caic molido 
lo vendo yo; 
café molido, 
dal superior. 
Y quien haya vivido en Madrid por 
aquellos años recordará todas esta 
cosas: , 
—¡Agua, azucarillos, agua! 
— Cerilla-», papel y fósforo! 
_*¡ Requesón de Miraflores de 
la_?fplTa cortar callos y los ojos de 
0Librito-, para decir la suerte S 
escribir cartas amorosas! 
Lo que hav en esta república es 
a lgína oratoria callejera para atraer 
a ios compradores., y juegos de ma-
ros con el m êmo fin. Algunos de loo 
discursos-o bonimentes, como dicen 
en Francia—son agradables y origi-
nales y por supuesto, no están inclui-
dos entre los ruidos ™ ¡ f t 0 * -
«o resisten la comparación con los 
do un italiano que allá en 1870 o en 
tSTl vendía un jabón, llamado eléc-
trico" en la plaza de Santa Cruz, jun-
tn al edificio que era entonces Au-
diencia. Aquel sujeto, sobre expender 
BU mercancía la consumía, porque 
siempre estaba limpio; cara, manos 
y ropa Tonía buena figura, moda-
les distinguidos, luenga barba grH 
muy cuidada y voz sonora En su -
discursos, en castelíano, inteligible, 
con alguno qve otro italianismo, co-
nentaba las noticias políticas del 
día, decía chites discretos y echaba 
flores a las mujeres que le ^cucha-
ban mientras les tendía una pastila 
d e í portentoso Sapón electíríco- Va-
rios estudiantes que todas las maña-
nas figurábamos entre sus encantados 
auditores, convinimos en que era un 
noble de Toccana—¿por que de Tos-
cana? venido a menos por haber 
perdido en la ruleta de Monte Cario 
la herencia paterna, 
E«ía sociedad neoyorquina para la 
supresión de los ruidos innecesarios 
es obra, principalmente, de su Pre-
sidenta, Mrs Rice Muchas personas 
ban contribuido con su apoyo moral 
v con alguno financiero. Los Gober-
nadores de cuarenta Estados hnn apro 
b'do el propósito y recomendado que 
el ejemplo sea seguido; pero la mayo-
ría (!el público se ha mostrado pasi-
va. Si las quejas a las autoridades hu-
bieran sido más numerosas y repeti-
das y se hubiera agitado más la opi-
nlnón. va nabrla habido rcsultrdo^ 
importantes. Casi todo el trab Jo 
ha s?do hecho por Mrs. Rice que es 
una dama Inteligente y de voluntad 
v una buena ciudadana. 
"X. Y . Z. 
D e S a n i d a d 
NOTA OFICIOSA 
La fiebre tiíchlea en Aguaba de Pasa-
jeros 
Con motivo de noticias alarmantes 
sebre la existencia de casos de fiebre 
tifoidea en Aguada de Pasajeros y no 
eiendo ciertas dichas Informaciones, 
la Secretaría desea hacer constar lo 
siguiente; 
"La Jefatura Local de Sanidad de 
C:enfuegos comisionó al doctor Juan 
Fermín Figueroa para que realizara 
i:na minuciosa Inspección sanitaria 
en el barrio de Aguada de Pasajeros, 
y de acuerdo con el doctor Ponce de 
Lfón, de aquel barrio, se han tomado 
todas las medidas profilácticas opor-
turas, sobro todo en cuanto a la va-
cunación antitífica se refiere. En et el 
lado barrio ocurrieron cuatro casos 
de tifoidea en la segunda decena del 
». e s de junio próximo pagado, no ha-
biendo ocurrido ningún otro hasta la 
techa. 
Respecto ni estado de las calles tie 
icn mucha razón los corresponsales 
le ios periódicos, pues se encuentran 
ba muy mal estado y cou el fin de 
remediarlo en cuanto sea posible se 
ban celebrado frecuentrea entrevistas 
con el señor Alcalde Mimicipal. el 
que animado de los mejores deseos 
sstá tratando de llevar a cabo aque-
llas obras que sean más indispensa-
bles. 
Para ei Servicio de Recogida de ba-
suras, siempre se han tenido doa 
mulos, pero como uno de éstos mu-
rió, esta Jefatura esperaba a que se 
repusieran los oaballos que remitió 
esa Secretaría a principios de año, pe 
re, no sirviendo aún para el servicio, 
he mandado una muía en buenas con-
diciones." 
R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado «hor» 
»or Médicos Eminentes y Especialistas 
le los Nervios para curar la Epilepsia, 
:onvuIsiones y enfermedades Graves de 
os Nervios. Un Frasco convencerá de 
¡us Méritos Testi-nonios. folleto y 
Pastillas con cada Frasca En todas las 
Farmacias, Sarra. Johnson y TaquecheL 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NO». 9 V 11 WALKCN STRCET, flKW YOHH 
Número 31. 
P a d e c i m i e n t o s D e l 
E s t ó m a g o S o n 
D e b i d o s A A c i d e z 
D» un Medio Ttlguo de Confianz», Cier-
to y iiApiao dr Alivio par» 
Indigeatión Acida. 
-L«8 nombradas enfermedades del estd-
,11 g£lí 1tales como indigestión, gas, aco-
rpt;,, i , ae estómago e incapacidad da 
SrfLfti*1 illlai«nto en el estómago, de 
af.,w.iJr - » cafos' nueve, son evidencias 
slor'H^ent8 d? <lue ** eBtli «Actuando 
KO o«?U ex1ce811va ácido en el estóma-
«o causando la liormaclón do iudigee-
Uón gneeosa y ácida. 
MrfiJftu dHaU,,el e^mago y causa osa 
con^í. » .?e 1,eno "l'^slva y anl ir /c 
n irntl a,8«n«s veces como .u-íOín. 
loi ' , 'S*'1.3-8. Pables del estóiuaxo. 
Sc^vnCH12l,inf01,,lilCe fieramente .leí 
de««'-rollo o seireclon de Acido, 
de i™ fn5P?ÍÍ5! 0 Prevenir la agriación 
oe los alimentos contenidos en el cstó-
cerle ÚJHrtl ""^«H^r el ácido y ha-
«lU de magnesia bisurada, efwtlvo y I 
¿n cu-rt^ 5t ^ " P " ^ «>« « i comidas en 
ira ^ , / ? 8 0 . . d e K*Ha- calante o 
^us. a< edia, o agrura. Esto nrmoni '-i. 2i 
^ a , Z T n L r , í t r a , , * a la « t u ü ^ / i n?C,*08.-v 68 U" remedio per-t ímente inofensivo y muv barato 
-iüier lin^n"^1 PUe,le obfeneri-e en cual-luier droBUeria. ya sea en oolvo a «n 
Sü^l í .v,,áaP,5M?*,iltí ,'us fusiones Há\ v.,;^1'1?- dp dlaestlvog «rUficlales. 
vreinr^H.. 5 la- ,""•"'"•'«la. la mal es 
antU 1nM»r«S,,>0t'Íal?1,e,,te . ios fines 
cnouen ? ^ iOR- .Ma«""la Hlsurada se 
S g y g L J * ^ ^ ** las boti-
T E N G A T O L D O S E N S U S P E R S I A N A S 
S I N C O M P R A R L O S 
L A P E R S I A N A T O L D O " J E W E L " 
C u e s t A l o m i s m o q a e a n a p e r s i a n a c o r n é a t e y p r e s t a a m b o s s e r v i c i o s , 
firatis s e d a n d e t a l l e s a l q o e l o s o l i c i t e . 
A G E N T E P A R A C U B A : 
3 T A V O E . U R R U T I A . A r q u i t í 
Construcciones especsaíss para climas cálidos 
T E L . M - l 
P ^ S I A N A " J E W E L 
ABIERTA EN FORMA 
CORRIENTE. 
PERSIANA 4'JEWEL" 
ABIERTA EN FORMA 
DE m o r 
PERSIANA 
PIIMfiÉfttú 
NO LO OLVIDEN LOS DIABETICOS 
La terrible diabetes, tiene remedio Lo 
único que de veras la cura es el Copal-
che (marca registrada.) 
Apenas el enfermo empieM. el trata-
m'ento se siente muy .mejorado. Su mal 
color va desapareciendo poco a poco. 
La sed insaciable cede. El atflcar de la 
orina disminuye. Los demás malos sín-
tomas quedan igualmente vencidos. 
El Copalche (marca registrada) es un 
medicamento de verdadera eficacia. Cuan-
tos le han tomado han quedado satis-
fechos de éL 
De venta en droguerías y farmacias 
acreditadas. 
13 DIARIO L A MA.1I. 
NA ee el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. • — 
FIESTA INTÍIV7 ORIGINAL 
El simpático y ebúrneo, ncuadnlado cr-
merclante don Jesús Gayol l'atatim y Pa-
t apa ni, reunió anoche en su hermosa casa, 
que eu breve será un nido de amor, a sus 
íntimos amiíjos para despedirse de la 
cofradía de solteros. 
Exiglíi a todos el traje blanco y cal-, nimidad en vista de que su falta de 
cetines de seda y que no pesasen menos peso lo subsanaba la gran cantidad de 
de 200 libras que es el peso del anfi-
trión. 
Muchos fueron los concurrentes de 
S arrobas excepto uno, también acauda-
lado rentista, señor Prada, que solo pe-
sa 12 libras, pero fué admitido por una-
t u 
Todo e l que nepesíte anun-
c i a r , no t i e n e más que 
d e o i r n o s q u é artículos 
vende y de qué c a n t i d a d 
puede d i s p o n e r para anun-
c i o s . Nosotros e s t u d i a r e -
mos e l p l a n que debe em-
p l e a r s e y l o pondremos 
en práctica, c o r r i e n d o de 
n u e s t r a Cuenta i d e a r e l tó-
ma, e j e c u t a r l o s d i b u j o s , 
t e x t o y grabados, e l e g l i v 
l o s periódicos, l a s p l a n a s 
y dlasvde publicación, a s i 
como i n s e r t a r l o s anun-
c i o s cuidando de su r e v i -
sión d i a r l a . VA f i n de 
cada mes l e enviaremos l o s 
comprobantes d e l t r a b a j o 
r e a l i z a d o y en v i s t a ae 
e l l o s Vd., nos abonará l a 
c a n t i d a d e s t i p u l a d a . Co-
bramos l o s anuncios a l o s 
mismos p r e c i o s que paga 
Vd. d i r e c t a m e n t e a l o s 
periódicos, e s t o es: con 
a r r e g l o a l a t a r i f a , p o r 
pulgadas, de cada uno de 
e l l o s . 
Deseamos nos v i s i t e . 
— C H ^ J 
P R O P A G A ñ D A ó 
A R T t 5 6 R A f 1 C A 5 
t ó O O B A R 7 8 
A . 4 0 6 I 
sidra el gaitero que el flaco llevó a la 
fiesta para recreo de los gordos que con 
dicha rica sidra brindaron por el señor 
Gayol. 
On dlt. 
C03IITE D E L B / R K I O D E CATO 
HUESO 
Candidatura trranfantj 
Presidente: Manuel Castro y Valdéa 
de la Torre. 
Secretario de Correspondencia: Dr. 
Claudio Montero Sarrazctfa. 
Vices: Ernesto Gras, Luis Conzál©/: 
Miguelenai, Ventura Padrino, Joaquín 
Román, Anselmo Caballero 7 Luis | 
Castell. 
Secretario de Actas: Ensebio puen-: 
tes y Valdés. 
Vices: Horacio Lorenzo, jorge 
rea, Pedro González. Gaspar Argu-
dín. Pablo Veranes, José Fulrep. 
Tesorero Contador: Agustín Her-
nández y Hernímdcz. 
Vices: Manuel Truiillo Cniz, Oscar 
Puentes, Alfredo Moya, Eulogio Pera-
za, Jorge Carbonell y José Fiallo. 
Compromisarios: Agustín Hemán-
dez, Diego Gastardi Navarro, doctor 
Cludio Montero, Enrique Brieva, E n -
sebio Puentes, Alberto Aranda, Luis 
González Migueleña, José Poraza y 
Juan Antonio Corrales. 
Vicepresidentes: Enrique Brt'eva, 
Camilo Usatorres, Blío Mezquina, Dte-
go Gastardi Navarro, José Per.aza, Al-
berto Aranda, Pedro ernández de L a -
ra, José ernández Doubuché, Miguel 
ernández Duarte, Faustino Valdés Mi-
gueleña, Raimundo Valdés, Luis Ro-
dríguez, Octavio Iribame, Francisco 
Valdés, Nieves González, Juan Anto-
nio Corrales, Rogelio Balas Prado, 
Lino Gerardo Ortiz. Angel Estrada, 
Catalino Brindis, Ramón M'-nénde-í, 
Antonio Fernández, Roa^lio Benítez, 
Gertrudis Duarte, Amaranto Pascan, 
Manuel Martínez Pendat, HKftttttl Lau-
da, doctor Eligió TibeaM y Juan Sán-
chez Navarro. 
Voiriales: Francisco Belén. Oscar 
VíV'd^s. Raúl Díaz. Venancio Silva, Jo-
sé Pérez, Domingo Sota, Julio Casal. 
Andrés Aldabln, Alfredo Hevii, José 
Menéndez, José Ramén Melón, Juan 
Pérez Ibonet, Mario ernández, Ar-
mando ernández, Antonio Rodrigue?, 
Juan Antonio Valdés. Alejandro Acos-
ta, Clemente, José Ponjuán, Francis-
co Ponjuán, Angélico Peláez. Rafael. 
Peláez, Lilis González Couvet, Gahriel 
Airnnda, Fernando Cuervo. Armando 
CahaV'ero. Fresdesvindo Caballero. Ig-
nacio Ayala. Magín Torres. Femando 
Amé, Antonio Sama. Isac Migueleña. 
Osrar Suárez, Gregorio Hernández 
Dohoaohé, amón Alvares, Junn To-
j eiro. Cornelío Estrada. Maximiliano 
; Suárez, Luis Ganría Nieto, Marcelino 
iPeraza. Lorenzo Estrada, .TOS"Í Faris, 
Concepción Martínez, Justo Domín-
guez, Enrique Recio. Miguel Peláez. 
WenceslRo Toca, Indalecio Eptrada. 
Fausto Suárez. Venerando Villegas. 
Constante Valdés, Manuel Va-^s Vi-
llar. PaHo Souvet, Salvador Aguiar, 
Antonio Eloseeui. Juan Permuy. Is i -
doro ftftfMMU Raúl Bobcs, José Pérez 
y Willredo Mazón. 
R e c e t a D e U n D o c t o r 
P a r a e l P e l o C a n o s o 
RecetA que un Doctor de Iteputació'n en 
Nuera York da paru un Remedio Ca-
sero coa que Teñir las cana*. 
El doctor A. L . Paulson, quo practicó 
mediciría en Nueva York por muchos 
años, di<5 esta receta nara un remedio 
casero y simple pnra el pelo canoso: "El 
que tiene el pelo gris, marchito o des-
lustrado y no se lo pone negro, caatafio 
o claro al Instante, es porque no quiere, 
siendo tan fácil de componerlo en casa 
mismo. 
"Ir a cualnuier botica y conseguir una 
cajita de polvo Orlex Cuesta muy po-
co y no hay que gastar mas nada. Me 
disuelve en agua y ae pasa por el pelo 
con ayuda de un peine. Con 4», caja vie-
nen las direcciones para mezclarlo y 
usarlo. 
"Se le puede usar sin el menor rece-
lo. Con cada enjn viene un bono tl6 oro 
por $100-00 garant-Uando (,ne OtkiX no 
contiene cosa de pinta, plomo, xinc, axn-
ÍTe, mercurio, nnllina. alquitrán 'de hulla, 
ni cosa que de oatos productos se deri-
ve. , 
"No os borroso, pepcloso ni graci>>rite 
v pone el pelo suave como teda, cual si 
1* quitara veinte ixños de encima a la 
aersoua uue lo usa. 
' 9 ) 
L a F l o r d e l D í a 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p & r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
«Lai Tifia»» lUsfha, 21. 
«I^a Tifia'*, Sncurwd, Acwta. 4». 
"La Tifia", Sucarsal, Jesús del 
Monte; 
*E1 Progreso del PaísT, Grilla. 
no, 78. 
" E l Brazo I;,Tiicrte,>, ftallanot 1SSL 
aGubfl.Catalufia'% Gallano, W. 
«I.a Flor CnUana", Oallanoi, W, 
**K1 Bombero", Galloiio, 180; 
"Lo ConstancJa". V.giáo, 17. 
"La Flor de Cuba» (yRelll.v, B«. 
"Santo 3)onlingo,', OMspn, 22. 
"Panadería San José". Obispo, 31, 
" L a Cosa Fnfrte", Motte, 455, 
"I.a Abe^a Cabana", Kclno, 15. 
Flor do Cuba". Composto-
la. 17$. 
"lia Montafiesa", Neptnno e In -
dustrio, 
"lia Tiacalna", Prado, 120. 
"Lo Gnnrdla", Angeles r Estreno, 
" E l cetro de oro", Refni, 123, 
"I.a Cabana", Goliano y T m * -
diero. 
"La NlTarla", Tírtnde* y lealtad. 
Sordo j Echare, Sol. 80. 
H, Sánchez Co» Be lasoa ín , 10, 
Joan Quintero, Zulneta y Animas. 
Mannel Heria, Habana y Empe-
drado. 
Francisco ?fista], PolTt»rfn, ;ior 
Mon serrote. 
Fernando Nlstnl, Polvorín, ^ y 39, 
García y Gniadanes, Polvorín, jiur 
Zulneta. 
Sanjlnrjo y Hnos» Polvorín, por 
Znlnefa. 
"La Catalana". O'Rieílly, 48. 
"La Ceiba", Monte, 10. 
Jiménez y Jfufiefc J . Monte y E s -
trada Palma. 
García y T. Alegre, J . Monte nú-
mero 474. 
Manuel López, Estrada Palma. 65. 
José Tidal, Cerro y Arzobispo. 
José R. Fernfindez, Cerro y Peñón. 
Eicardo Casanova, Falgneras y 
'La Rosa. 
Caamafio y González, " L a TMo-
rfti", Reina; 188. 
" L a TIctoria", Rielna. 183, 
"Los 3 Reyes", Monte, 40' 
Casa Potln. 
Casa Mendy. 
Panadería Toyo, J . Monte, 250. 
Angel Fernández Palacios, OTUtf-
lly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila-
Bernardo Alvarez, Agnlla y Reina. 
Julián Balbuena, Teniente Rey y 
Bcmaza. 
Taldés y Fernández, Monte y San 
Joaquín. 
DopVo y Sobrinos, Cnba y Empe-
drado, 
Tin-'a 4. Alteiroda,, líeptuno y 
SUcoaft. 
J . k, Sftlscmendí, Rayo y Dragónos 
Orla y HenLano, Morro y Colón, 
J , Peni y Ho, Neptuno y Cam-
panario. 
«La Gracia de Dios", Animas y 
Gervasio. 
J , Suárez Hnos. J , Monte y E s -
trada Palma. 
Manuel Alvasrez. San Francáscfl 
y Lawton. 
" E l Diorama", Consulado, 71. 
Negrete y Lorenzo^ TÍ*¡I¿JL\3 y 
Cnbo, 
José Castro C Tildaras, lOT. 
Brafia y iVodríguez, Sol y Com-
postela. 
Rodríguez y Tillar, Pepe Anto-
nio, 01, Gnanabacoa. 
David Jtero, Jesús del Monte, 415, 
"Santa Teresa", Teniente Rey, 08. 
Mivuel Soldó, Son Rafael, entre 
pada y Hospital. 
• O 3otey", Cerro, 580. 
Itosquera y Alrarez, Buenaven-
tura y Sta, Catalin». 
Agnstín Ragás, Lawton y Milo-
írros. 
Lnis Ragás, Lawton y Sta, Cata-
Antonio Alonso, Jesfis del Mon-
te, 020̂  
Beniwrno González, TIbora, 051, 
Toyos Rnege Betoncourt, Lagiio« 
niela y Princesa. 
José Ma. Noceda, Gertrudis y Ter-
cera, 
. Salustfano Martínez, OTarri l l y 
^ntonio Saco. 
José Freiré, Porvenir y Son Anas-
tasio. 
González y Hno., Jesús del Mon-
te y San María ne. 
Alfredo Escandon, San Mariano 
y Buenaventura, 
Francisco Díaz, Cerro y Tulipán. 
Autor lo Laire, Cerro y L a Rosa. 
G, Prats Hno. Primelles y Pe-
zupla. 
Torroella y Sala, Primelles y 
Sta. Teresa. 
Francisco Balagner, Zamgoza y 
Atocho. 
R. món Maris, Cerro y Monaste-
* r̂ ow 
José Ma, Pérez, Cerro y Zaragoza. 
Tomás Pazo, CV^o y Zarag^z?. 
Pazo y Hermanos, C rro y Pifiera. 
José Alvarez, Cerro y Si?n l a t i ó . 
Gabriel de Diego, Cerro núme-
ro 5&5w 
Rodríguez y Hno., Saa Lázaro y 
CórceL 
Lourclro y Cía^ Crespo y Co?ón. 
Parapar y Co« San Lázaro e In -
dustria, 
Benigno Alvarez, Gallano Jío, 11. 
Antonio Menéndez, Blanco y Tlr-
tudes. 
Antonio Ferror. Aguila y Tfr-
tudes 
**La Purísima Concepción", T ir -
tudes y Amistad. 
Joaquín Díaz, Aguila y Concordia. 
Daniel Díaz, Neptuno y Amistad, 
Sánchez y Hno., San Miguel y 
Aguila. 
Ricardo Ifovoa; Gallano y Barce-
lona. 
Prieto y Alvarez, San Lázaro y 
Gallano. 
Jesús Méndez, San Nicolás r L a -
gunas. 
"La Rosalía", Campanario No. 25, 
García y Hno„ Dragones y San 
Nicolás. 
Tictorio Fernández, Gervasio y 
San Jcse. 
José BalHna, Reina y Manrique, 
Reguera v Sobrino, Reina y Leal-
tad. 
José Daporta, Salud y Chávez, 
Manuel Méndez, Zanja y Ger-
vasio, 
Rosendo Lorenzo; Lealtad y San 
Lázaro. 
Mannel Montes, Gervasio y San 
Lázaro. 
Simón Blanco, Escobar y Con-
cordia. 
"1^ Florida", 17 y 4, Tedado. 
" E l Lourdes", 15 y E , Tedado. 
Ramón Díaz, 19 y K, Tedado. 
Casimiro Arenas, 19 y B, Tedado. 
" L a Luna", 7 número 94, Tedado, 
«La Antta", Baños y 11, Tedado. 
" E l Almacén", Línea y C, Tedado. 
«La Fama", 9 e I , Tedado. 
" E l Orken", 25 y D, Tedado, 
"La Manzana", Calzada y H, Te-
dado. 
Pérez y Sanzo, Línea y 4, Tedado, 
L . Castfñeira, 28 y 0, Tedado. 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Te-
dodoi, 
Eduardo Díaz, 13 y 14, Tedado. 
Ardisano y Díaz, 13 y 2, Tedado, 
Tícente López, 12 y 13, Tedado. 
Norifcga y Hnos., 13 y M, Tedado. 
Pernas y Jaumira, 17 7 C, Tedado. 
A/^LJiMCtO1 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , ¡ o d a d o , a g r á » 
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
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L i c e o d i M a d r u g í 
Relación de las personas qne hasta 
el día de hoy, han contribuido para 
la fundación de la Sociedad Liceo da 
Madruga: 
Relación anterior del DIA-
RIO DB LA MARINA de 
julio 24 . . . . . . . 906.40 
General Rafael Montalvo y 
Morales 50.00 
Gregorio Barroso y Piloto 10.00 
Tomás Sotcíongo .Colón . 7.00 
Vicente González Medina . 6.00 
Mateo Pozo Hernández . 4.00 
Sabino del Valle . . . . . 3.00 
Francisco J. Mena . . . . 5.00 
Ildefonso Garcia Rodrí-
guez 5.00 
Manuel Fernández y Fer-
nández 10.00 
Doctor Juan Wallhonrat . 5.00 
Ramón Tarke 10.00 
Franolsco Fernández Ar-
bolo 10.00 
Jacinto Suárez Peña . . . . 10.00 
José üdondo 5.00 
Norberto Monagos Acosta 2.00 
José García (Hotel San 
Luis) 15.00 
Francisco Obregón y Fe-
rrer 20.00 
Total $i 0?3.40 
Jor^e Brito, presidente. 
Roberto La?omasin(\ Secíretaaüo. 
Faustino Moreno, Tesorero. 
Madruga, agosto lo. de 1918. 
E l C ó n s u l d e B o l i v i a 
E l señor Francisco A. Barbero y 
Romero nos participa, que con fecha 
3 0 del pasado mes el señor Presiden-
te de la República de Cuba se ha 
Bervido concederle el exequátur de 
estilo para si ejercicio de las funcio-
nes de Cónsul de Bolivia en esta ca-
pital, quedando Instalada la oficina 
del Consulado en la calle de Empe-
drado número 34. 
Agradecpmos la atención del señor 
B&rbero y P omero y le deseamos el 
mayor acierto en el desempeño de sa 
cargo. 
l ¥ f T i p ' i í 
Bajo la denominación de "La Me-
tropolitana" se ha constituido en esta 
ciudad ¿ante e Inotario doctor Pas-
cual Aenlle, una sociedad de seguros 
que abarcará los ramos de incendio, 
marítimo, vida, fianzas y accidentes 
fiel trabajo-
El capital do la misma es de dos 
millones quinientos mil pesos, ha-
biendo sido cubierto casi en totali-
c!ad. 
Su Consejo Directivo está consti-
tuido así: 
Presidenta; señor Ernesto de Z&l-
do. 
4 
A G U A D E V I L A J U I G A 
( G E R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
L a m á s r i c a e n L i t i n a , e f icaz c o n t r a l a s d o l e n c i a s d e l 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
Pídase en las Drogruerias, Farmacias, Hoteles y Restaurants. 
Agentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M- Costas, á .enC. 
ObraplaSl. XArZQOt* Habana. 
Vicepresidente: señor Florentino 
Suárez. ' 
Tesorero: señor Eudaldo Romago-
sa. 
Vicetesorero: señor Francisco Pe-
nabad. 
Director: soñor Virgilio Ortega. 
AeuuAja Ufo 
N o m e 
B e s e s . 
D e s v e n t u r a d o 
Vice: señor Bernardo G. de To- Rueda Bustamante, Victoriano Gonzá-
rrea. lea Torres, Vicente Real Ruiz y otros. 
Secretario: doctor Cristóbal B l d e - j ^ - ^ 
^Vocales: señores Pedro LabordeJ ^ e de Ido t̂cr Bidegaray. San Igna-
Francisco Qarcla Naveiro, Cipriano . CI0' LW 'ail0B-
Echavarrl, José Lelcea Marina, Joeá Deseamos muchos éxitos a la nueva 
I compañía, que está integrada por ele-
mentos de verdadero amadgo y sol-
vencia en. el país. 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
• • • 
L I X I R A N T I N E R V I O S Í ) 
D E L D r . V E R N E Z O B R E % & 
D e p ó s i t o : « E L C R I S O L " ^ i T S r t U * . 
D R . i l í f i i W O S E G U I 
C a t e d r á t i c o d e l a U n í v e m -
d a d G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e z c h i f i n r a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 5 2 • 3 , 
a 1 1 1 1 m i 
U N L I B R O N E C E S A R I O 
a l o s n o s y 
F A R M A C E U T I C O S 
«FORMULARIO PRACTICO PE TE-
RAPEUTICA Y FARMACOLOGIA,, 
DE DUJARDIN-BEAÜMETZ 
Publicado bajo la dirección de los 
Dres. A. Gllbert y Ch.. Michel. 
Traducido y anotado de la vigésima 
séptima edición francesa, completa-
mente refundida por el Dr. Gustavi 
Rebeles y Campos. 
Vigésima sexta edición española 
oompletamente corregida y aumen-
tada. 
E L FORMULARIO DE DUJARDIN-
BEAUMETZ que estaba agotado ha-
cía más de un año acaba «le publicar-
se una nueva edición española, lo que 
participamos a nuestra numerosa 
clientela, con el fin de que puedan 
adquirirlo antee de que se agote la 
existencia. 
Precio de cada ejemplar encuader-
nado, en tela ,en la Habana, $3.00. 
En las demás poblaciones i'e la Is-
la franco de porte y certifícaco $3 20 
UN LIBRO NUEVO 
"rNDICAClOíTES OPERATORIAS EN 
LA PRACTICA DIARIA 
Por el Dr. A. R. SHORT. 
Taducción española por el doctor 
Francisco Teua Biaggl. 
Comprende; ApendicHIs.—Abdomen 
agudo.—Cálculos biliares.— Trastor-
nos digestivos y diarreas.—Obstruc-
ción intestinal.—Peritonitis tuberculo-
sa-—Infarto del bazo.—Flzromlomas 
del útero y quistes en los ovarlos.— 
Hernia y estrangulación hernia rda. 
Enfermedades del recto.—Tumores del 
encéfalo.— Afecciones supuradas del 
oído con complicaciones Intracranea-
les.—Neuralgia del Trigémino.—En-
fermedades de la lengtia.—Afecciones 
del cuello.—Enfermedade s de la mama 
—Lesiones traumáticas y enfermeda-
des de los nflones.—Trastornos vesi-
cales.—Infarto de la próstata.—Enfer-
medades de los órganos genitales, etc. 
etc. 
Un tomo en 8o. mayor, tála, en la 
Habana, $2.50. 
En los demás lugares de la Isla 
franco de portes y certificado, r2..75. 
JOSE ENRIQUE RODO 
^EL CASIUVO DE PAROS* 
(Meditaciones y ondanzHs) 
Ultima obra de este esclarecido es-
critor. 
1 tomo en 8a mayor, rústica. $1.00. 
MANUAL DEL CAZADOR CUBANO 
Contiene nociones exactas cobre el 
tiro, las armas y accesorios de ca-
ra, los perros de muestra T corre-
dores, las costumbres y descripción do 
las aves y mamíferos de la Isla de 
Cuba, por don Enrique Manera y Cao. 
1 tomo encuadernado en pasta $1.50. 
LIBRERIA "CERVANTES** DE 
RICARDO VELOSO 
Gallano 62 (esquina a Noptnno.) 
Apartado 1115. Teléfono A.Í059, 
HABANA. 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e i o s 
E m i g r a d o s R e v o l u c i o n a -
r i o f C u b a n o s 
SECRETARIA 
D© orden del señor Presidente ten-
Co el hono.' de citar a los señores 
miembros de Ja Directiva, como tam-
bién a los asociados en general que 
deseen concurrir, para la primera se-
sión de mes que so celebrará el lunes 
5, a las ocho y media de la noche, en 
nuestro domicilio social, Neptuno nú-
mero 176, altos, con la siguiente or-
den del día: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la correspondencia. 
Peticiones de Ingreso. 
Balance del mes pasado por el se-
ñor Tesorero. 
Informes de las comisiones. 
Mociones. 
Asuntos generales. 
Habana, 3 de Agosto de 1918. 
B. Córdova, Secretario oe Corres-
pondencia p. s. r. 
D e l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
TENTATIVA DE ROBO 
Durante la madrugada de aye>r in-
tentaron robar en el depósito de mue-
bles esüablecido en Figuras 35, pro-
piedad de Francisco Romillo-
El ladrón üuyó por las azoteas de 
las casas colindantes y no se intimi-
dó con dos disparos que el señor Ro-
millo hizo al aire. 
PROCESADO 
El señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tcrceia dictó ayer auto pro-
cesando COT> el delito de hurto a Lean 
dro León Cruz. 
Se le señalaron trescientos pesos 
para que pueda disfrutar de libertad 
provisional. 
POR ROBO 
Ayer fueron procesados fus 
ror robo Julio Toral ^nada 
^emba"; Juan Q ^ ^ n a Airascaete 
o Frasquete o Rafecas (a) ' Frasque 
te" Leaureano ConUI Ruecas; Josc 
Pelíicer Pleitos y Antonio Morejón 
RAZ'lo8 dos primeros se le9 
300 pesos de fianza a cada uno y os 
o t r o s V e d ^ n J l b e ^ 
^ ¡ O o m o n i c a c i o n e s 
I I OFICINA DE ALQUIZAR 
Ha sido declara ia de servicio orcu-
rado la oficina local de Comunica-
ciones de Alquízar, provincia de 1» 
U e O b r a s P u b l i c a s 
UNA SUBASTA 
El Distrito de Matanzas ha remiti-
do el resumen comparativo y ejem-
plar de la proposición de la subasta 
que se efectuó a las diez a. m. aei 
día 30 de Julio. 
LBL DISTRITO DE SANTA CLARA 
La Jefatura del Distrito de Santa 
Clara dió cuenta de que el día 24 de 
Julio remitió un paquete certificado 
de cincuenta pliegos de condiciones 
Se la subasta, para la composición de 
«as calles de Remedios. 
— E l propio Distrito remitió a ia 
aprobación adjunta el proyecto, por 
quintuplicado del contrato celebrado 
con FIliberto Ríos, para las obras 
adicionales j, las varias secciones del 
Acueducto de San Juan de Letrán en 
Trinidad. „ 
REPARACION DE CALLES EN CAR-
DENAS 
Por el Distrito de Matanzas fué re-
mitido a la iprobaclón superior, el 
presupuesto del proyecto por duplica-
do para la reparación de la Avenida 
de Independencia, desde la calle Tre-
ce a la calle Veintiséis, y desde Tre-
ce neeta la Avenida Veintiséis, en 
Cárdenas. 
REPARACION DB UNA CASA-ES-
CUELA 
La Secretaría de Instrucción Pu-
blica ha devaeito aprobado, 
puesto del proyecto prese^ 
la reparación de la casa ^ 
tuada en Ojo de Agua, té 
G ü i n e s . 
L A S A R N A N O U f o 
M Á S A L L Í D E 1 4 
P I E 
D e m o s t r a d o p o r d . 
Es en el Ultimo decenio 6A ^ 
clones cientlflcas medical¿T 
medicinas Internas han dfirn7„*(ltt« L I eíñ valor por" las er^'ei^^^aí) ¿ 
piel, como son sin valor por i ^ í«' 
d© muelas. Femadas y U U R U ^ HS 
on descartados también, 08 fi 
lugar los ungüentos no Duertfl, ^ 
en los tejidos bien; en sê .L1*11̂  
olios embarazan los poros nrnf '"to 
Ja Piel y aprisionan los gemen¿S 
enfermedad. "«ueg 4, J 
Para alcanzar una cura de lo 
medades de la piel, el remedio H í̂ V 
de forma líquida. Esta a W , , ^ u 
demostrada, fué hecha hace m«a !S 
años por el afamado especlaliiff ' I 
descubrió la Prescripción D D i? ̂  
loción simple, calmante, refrWo,.?' '¡i 
Aplique D. D. D. en las p ^ ? ^ 
mas de la piel y mire como 
se va—Inmediatamente—el mlRTn r''j 
mentó de la aplicación del líquid 
Entonces consulte cualquier 
que ha hecho uso de D . D . D » 
1 unte si la cura ha sido permRnL,1"̂  
Acuérdense: D_. D. D. ha 
i desde muchos anos, el modelo ds . ^ 
los remedios para enfermedades «T*11 
piel, mientras quer imitaciones en f ^ 
liquida y "Cura Para la Sangre1'« ^ 
cen en los mercados y desnarer** ^ 
tinuamenta 0611 
Si Ud. sufre d© tachas O defecti». 
Ia piel en cualquier forma. rnnX* 
erupciones del cutis ó picaduras Ar 
eectos—no Importa como sea liler» * :' 
pre una botella do D . D . D . Hoy rín ^ 
Pídanos también informes reanSf114 
nuestro Jabón ü. D, P,—un ¿í£...< 
puco, piel delicada- wpKlí<l 
De v^nta en todas las Orogoen̂  
Acvncea especiales; Ernesto Sttq 
1 Manuel Johnsom. 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A n í Q U E R O P R I V A D O 
" e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o , 
¿¡TENCION PERSONAL J¡L CUENTE] 
Va. DIA J B S O L U T A R E S E R V É 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S ' 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s * 
G I T i O S 
yor c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS T>E CREDITO 
Y CHEQUES V E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 5 7 . — OFICIOS No. 28. . 
/¡VENIDA V E ¡TAL/A (Galiano) No. 6 5 . 
MANZANA V E GOMEZ, por Zuluda. 
\ % C a j a d e A h o r r o s 4 $ 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a I G p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
M a n z a n a d e G ó m e z y e n l a d e A v e n i d a d e I t a l i a 
( G a l i a n o ) N o . 8 8 , l o s S á b a d o s d e 8 p . m . a I G p . m . 
P A T E N T E P A R A P L A T E A R E L 
R I S T A L Y H A C E R E S P E J O S 
Patente número 56,789. Por qué no 
hace usted ESPEJOS. Nosotros le 
queremos convencer. SI por una luna 
que tenga que reconstruir porquo 
se encuentra manchada usted no de-
be de romperla ni dejarla con las 
manchas porque le soca el mérito al 
mueble, si le manda a arreglar que 
solo lo podría hacer en la Habana y 
mal sin garantía y se la domorarín 
15 dias. Y arreglada por esos proce-
dimientos antiguos que a los 8 días 
la tiene peor de lo que estaba y por 
ello ha de pagar a razón de 5o centa-
vos el pl? cuadrado de cristal, por qu«3 
no la ha de azogar usted, que sólo 
le ha de costar 2 centavos el pie 
cuadrado? Supómgase que por una lu-
na de 64 pulgadas de alto por 24 de 
ancho le cobran $3.50, por qué no la 
ha de azogar usted que gfilo ha de 
gastar 13 centavos y podrá estar se-
guro de la bondad del trabajo. Lo que 
usted necesita pana hacer espejos lo 
tiene cualquier Droguería o Botica 
de la República. E l costo del platea-, 
do del cristal es de 2 centavos por» 
pie cuadrado Un hombre deja termi-
nadas 100 Lunas de 64 pulgadas de 
alto por 24 de ancho al día. En 15 
minutos se azoga una luna do 54 por 
24 (pulgadas.) No se necesita maqui-
naria alguna ni experiencia para ha-
cer ESPEJOS. Nuestro Nuevo (Way) 
Nuevo camino para platear el cris-
tal y hacer Espejos lo emplea la Fá-
brica más grande del mundo en u S 
A. Para hacer Espejos solo «e néce^ 
alta un departamento con agua y una 
mesa de madera, es todo lo que ce 
necesita. También mandamos nuestni 
Pintura Impermeable resistente a to-
do ataque de ácidos y agua y at-
mósferas. E l costo del plateado de 
100 lunas de 64 pulgadas de alto por 
24 de ancho es de $10.00. Lo que pue-
de usted cobrar por azogarlas «300 
Más barato que loe demás y el tra^ 
bajo con garantía por 20 años Quién 
lo puede hacer como usted, nadie. 
Usted no barniza sus muebles, lo 
mismo puede platear el cristal y ha-
cer espejos. 
Nuestras Referencias las dan ^ 
Principales Bancos de U S- A- ^ 
Fórmula con todos datos y ganutf* 
Por 20 afios vale 10 pesos. Giro « 
nombre de la Co. en cualquier de-
partamento de Correas de cuba- ^ 
recibir el importe mandaremos a 
Quien ^ lo solicito bajo sobre ĉ rtlfica-
ao. Si alguien dudara de nuestr» 
buena fe, depositen >el Imperte en 
cua quier Banco o Sucursal de Cub» 
^ Jmismos- Nosotros al recibir <* 
r ™ del Banco mandaremos en so-
bres certificados para que el Banco 
entregue a su Interesado. 
Nosotros garantizamos que en 
Quier Droguería o Botica encontrará 
10 que necesita. Recomendamos P*' 
n p ^ T ^ 0 0 1 ^ 3 al Por mayor y menj 
Tl™™mA* SARRA Y JOHNSO* 
banT*8 F' TUm11' Todas en 18 
SPAISH AXERICAIÍ POEMUlAÍ 
TTest 14 Th. Street 
NEW YORK CITE. 
A K O L X X X V 1 
D I A R I O l»£ L A IÍÍAR1NA Agosto 4 de 1918. P A G I N A O N C E . 
r n e t G a c e t l l e r o 
a ley del cierre, puesta ya en ví-
tor, sorprendió ayer a no pocos, que 
trdávía no sa'en de su sorpresa 1 
<3 namral; las compras del sábado 
í o n ley de vida para una gran par-
de nuestro público. 
Entre 1* "víctimas- de esa ley es-
ná un matrimonio que me es vecino. 
I pascasio, que así se llama ej bom-
1,0 adora en Tula, cuyo es el nom 
Ihre'de su media naranja; y Tula 3 
Pascasio, amándose, sirven de cjem-
C p a Nanita, para que ésta se muera 
E L G A I T E R O 
ñor su priaio Pepe-
W Tula tiene romo veinte sombreros, , 
L e r o no está a bien con Dios si cada • 
l i b a d o no »< compra "el de moda^ ¡ 
ÍGracias a qu- se surte en L a Mlfflt I 
1(33 de Neptuno); que si nó. la ruini 
E e Pascasio era inminente. 
I Fuera del tocado. Tula es económi-
í^ca ahorrativa, ejemplar mujer de su | 
L a s a . Todo »« lo bace ella. Y con eso . 
¿c i ta dicho todo. 1 
Sigiuendo .os patrones y el método i 
Kf i corte "New Idea", que adquiere en , 
BjJl Bazar Inglés (72 de Galiano), y 
Ivtilizando '̂ n maniquí extensible. cora 
gp-ado en esa misma casa, ¡hay que 
l í e r la primorosa ropa blanca que ha-
•̂ce' ¡Hay qui ver cómo transforma en | 
Eomlrai . en t ayuelas, en blusas y fal-i 
: das lavables, en matinees y hasta en 
^calzoncillo para. Pascasio, las creas 
| v holanes que compra en Las Mnfas. 
W¡a "patio" del 59 de Neptuno tieno 
! en ella una Idólatra, 
í ¿La. casa? La casa de Tula es un 
r modelo. Nada falta en ella, y todo 
l e n á allí dispuesto con un orden ad-
¿mlrable. Comedor y cocina tienon 
fejanto en vajilla y utensilios requié-
brese, adquirido en L a Segunda Tina-
d a la popular locería del 19 de Rei-
íiá. Do víveres no hablemos: desdo 
ti frijol prosa'co hasta la longaniza 
' de Vich y desde el callforniano Vino 
de la Loma 1 -sta el licor más exqu'.-
Mto, la desoensa es una sucursal do 
: La Viña (Reirá 21). Quiere esto de-
V'cir que tien" ae todo, ya que de todo 
"hay en "La Viña" del Señor, del se-
fñor B^rriz. 
Pascasio está encantado de la yl-
Ida. Tan enc^n^^o está. que. no bas-
tándole el banquete de casa, va a 
dárselo en R1 Ormelo. Hoy. porqu? 
hay conejo e^tofirto; mañana, por la 
guinea a mí.nchePra, v al otro día 
ror romê * franco, el hecho eg míe fre-
cuenta el restaurant del Vod^rlo que 
o=f > iunto a la estac'ón de t n n v í a s . 
•pr. 1P niom.. Pascasio ea algo asi 




C A P I T A L : $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 D E P E S E T A S 
\ I L L A v . 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n 
o m a s d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o ^ e n 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o . 
O S A 
T e i e g r a r a a s u e l a I s l a 
SAXGELENTO SüCESO 
Unión de Reyes, Agosto 3. 
Hoy, como a la una de la tarde» 
por causas que se desconocen, Do-
mingo Estoríuo disparó dos tiros do 
revólver, en defensa propia, a Blas 
1-crez, trabajador de la finca "La. 
Margarita", de la cual era mayoraj 
Estorlno. 
Este es - d í s o n a muy honrada 7 
querida en este pueblo y se encuen-
tra detenido en el cuartel de la 
Guardia Rural. 
E l Juzgado se halla actuando. 
Por correo enviaré detalles. 
E l Corresponsal. 
C 6021 A 21 j l 
logra Nenita d;s-Belascoain 31* B. 
tf.<?. No^eáfti puo el Ch^mnion Mova traerse a vec í s . 
(nwoHn *e ,0 m^dn extranien nove- Tal es, a grandes trazos, la familia 
(fn̂  n-T^ ̂ 4"3castp senara en el TOS de mi vecina. 
Chispo; yn so trnto del cal^ón-c^mi Como ideal gen'al de Pepito, allá va 
«etf», Rhf̂ rtfl B reta?u?.rd!'?. va de la esta del cafó con leche, quo es con-
namlsá de pl'sya con corbata caree- movedora: "SI el ser distinguido 
lera. cons'ste en no imitar al vulgo, ¿por 
e o i í o 
C O N I T R O C I A 
por el señer Eugenio Mcnéndez. 
7o. Dúo de " E l puñao de rosas", 
por la señorita María Lafita y el se-
í or Eustaquio Fernández, con acom-
pañanrento d-» piano. 
8o. "Chiquilladas", juguete cómico 
t-uota mareada por coches de plaza; y co 
mo (juiera que distintas veces ha reda 
mado las chapas y recibos de pago, y i C 
circulación y se le manifestó por Ion em-
pleados del" Depatamento expresado que 
no existen tales chapas, se estima perju-
üicado. 
HURTO 
OTRO HECHO DE SANGRE 
Unión de Reyes, Agosto 3. 
Hoy, a las tres p. m.. fué herida 
rravemonte con un cuchillo, en el 
vientre, el acreditado comerciante de 
esto pueblo señor Adolfo Fernández» 
por un pSTdo llamado Alejandro, de 
pésimos antecedentes, el cual fué de-
tenido momentos después por el juez 
rrunicipal señor Estorino, por la po-
licía municipal y por la guardia ru-
ral. 
E l detenido ha ingresado en el vi-
vac y el herido ha sido trasladado a» 
Matanzas, en el tren de las cuatro, 
para su Ingreso en el hospital. 
E l Corresponsal. 
D E ORIENTE 
Santiago de Cuba. Agosto 3. 
Esta noche será conducido a la Ha-
bana, para ingresar en la Cabana, Vi* 
(.entn Parapar, detenido por germa-
nófilo. 
—P^ocedihtfi de Halifax ha llegado 
la goleta inglesa "Alfarata" con 1334 
bultos de bacalao. 
E l Corresponsal. 
J Í z ¿ i c S ' < f e ~ 7 
G u a r d i a 
AL SUBIR 
Julio Acosta y Magaña, de 11 años y 
vecino de Marqués GonziUez, 4, fué asis-
tido en el centro de socorros del seKim-
dc distrito, de una herida contusa v he-
matoma en el tercio posterior de la re-
tflón ocefplto frontal y fenómenos de jon-
mooiftn cerebral, de pronóstico grave, le-
siones que se produjo al caerse en Nep-
tuno y Marqués González, ea ocasión ao 
to^ar un tranvía. 
AL BAJAR 
En el segundo centro de socorros fufl 
asistido anoche Agustín Faez yy Rodrl-
t'.uez, de 17 aflos y vecino de Pedrcso, 
8, en el Cerro, y el qiue presentaba una 
herida en la frente y fenómenos de con-
moción cerebfal. 
R-etirló Taez quo el dano que sufre, lo 
recllilti ni bajarse de un tranvía, en la 
Nanita, un - im^l lo con faldas, no qué en U bebida nacional, los aristó- alfa (;uUura. la segunda velada de ja José Collado / Casimiro Amor 
i^pni^r rr< r-̂ c !"tnroS(9nte. cratas, no mezclamos la leche de bu-
Su vida peiteiféce A cuatn seres rra al aromático Flor de Tibes?" 
por igual: el tocador, la mecedora. E l tostadero del 37 de Reina y el 
pepito y "Las maravillas del mun- establo fin Belascoain y Pocito, tienen 
do." Leyenlo esta obra magnífica, la palabra. 
que a la Librería Albela compró en v ZAUS. 
Hoy, por la noche, se celebrará en do Vital Aza interpretado por la. se- Rcgello LHisá y Yañes, vecino de Cuba 
ote Intportanta Centro un acto do ñorita Amparo Casas y los señores 120, denunci óa la .Secreta que habiendo-
1 se embarcado el señor Centurión para los 
Estados Unidos el día treinta de inayoy 
ppdo., le dejó dos checks, correspondien-
tes a su cuenta con el Netropolitan Bank 
cuyos checks solo estaban firmados por 
e! -señQr Centurión, sin qjUe tuvieran can-
tidad alguna ni endoso, con el fin de que 
si él necesitaba algún dinero, pudiera ha 
IRPI Arir.s G , ; - . vwlPO | « Incoan. A fl ^ IluiePendenciu freate a la 
n m 1,3 en Cárdenas remitiéndolo al eí.líi(.;6n (le roncbap 
isinio (tu w tTieraa, H am^Msi i /.i uti • ASIATICO LPSIO^ iDO 
te-^S?!^^-^. 9?b*íSLc"%»- ' Tinos sujetos desconoeidoe arrojaron 
) Pnoche una piedra al asiático Francisco 
. Kcng, natural de Cantón, de h2 años y 
Arlas está tildado de germanófilo 
DETENIDO 
Feria que tan brillantemente se ha 
uiaugmadj bace algún tiempo, serie 
Hxie. ha orgiu I?ado la entusiasta Sec-
ción de In.urucción del Centro. 
Hablará ei doctor Cuevas Zequeira 
cuyas dotes do intensa cultura y de 
oratoria ya conocen nuestros lecto-
res. 
He aquí eí programa: 
lo- Apertura. 
2o. "¿Quién vive?" Piano a cuatro 
manos por las oñoritas Dolores Ci-
brián e Hilda Fortuny. 
Hora: ocho p. m. 
D e i a S e . : r e t a 
de Aguila esquina u Esperanza, 
Loa detectives Gumersindo Monttí y ocaslonAndole una cotusión en la regiún 
Juan Ci'balloH, arrestaron a Carlos Ma- rrecordial con fractura de la tercera coa 
nuel Cortés, ecino de Hodríguez 153, en tilla Izquierda y contusiones y desgarra-
Jesús del Monte, por encontrarse reda- duras en el dorso de la mano del ml8-
mado por el señor Juez Correccional de mo Indo, siendo su estado grave, 
la Cuarta Sección, en causa por estafa. ' _ El herido fué asistido por el doctoi 
Cortés quedó en libertad por 
prestado lianza de cien pesos. babor 
Barroso en el primor centro de socorros. 
Los autores del hecbo so llagaron. 
SE CAYO DE LA CAMA 
El doctor Olivella asistió anoche en eí 
ARPvKSTO 
SE FUE 
Emilio Hernández v Argudin. vecino de' "'"^Z de socorros del primer distrito, 
cer efectivo en el Banco ya expresado Zanja y Oquondo. denunció que el d.'a 20 a' "««O Manuel Martínez, de un ano dfl 
'para atender a los negocios que aquél de Julio ppdo., tuvo unas palabras con 7. ve£,rl? üe la^bodegix situada en 
So. Romanza de Bohemios", can 
tado ñor !a =oñorita María T a fita nanuez miniero rres, en rúente 
xana por .a .enorua mana Latita, , a denunció que en julio L'5 le 
acompañada piano por la señorita 
Iranzo. 
4o. Representac'ón de la comedia 
infantil titulada "Educar por lo fino", 
por los alumnos y alumnas del Centro 
Asturiano. 
5o. "Capricho Español" al piano 
por la señorita Carmelina Menéndez. 
6o. "Elogio de la mujer", monólo-
go de Enriquo López Marín, recitado 
El detective Pompílio Hamos Martínez ie había encomendado; que al regresar el su logltlmc.'esposa, nombrad'a liosa Cár Rastro y (ampananc^ el quo presentaba 
detuvo a Carlos Castaño y Díaz, de 2-1 f.eñor Centurión de los Estados Unidos ' denas y Hernández, manifestándole ella !,n,a contusión en la región occipito fron-
años de edad y vecino de la Calzada de y al tratar el exponente de devolverle «juc se Iba para casa de una prima su- j u}1 v fenómenos e conmoción cerebral, le, 
Jesús del Monte número SO, por intere- io8 checks encontróse con que éstos ha- ya a pasar unos días, cosa que el ex-. Piones que se produjo casutlmente a. 
sarlo asf el_ señor Juez Correccional de bían desaparecido de la carpeta donde ponente aceptó; que días después de m̂ \ ̂ JS^S^J^^&jr^^S^^S¡SjrM0i0^^m 
loe guardaba, sospechando qiue le hayan bejrsé marchado su esposa, se ha ente- — m ^ m t 
sido hurtados. rado que está lejos de ir al lucrar donde 
OFUMANOFILO DETENIDO lie dijera, fué para casa de Esperanza 
Los detectives Bey y Huid, arrestaron Moríé y Troncoso, vecina que es da la 
ayyeyr en la casa de salud Covadonga, a calle Jesús Peregrino. 
i la Sección Segunda, por estafa. 
T̂M .]..•.-: i •'• \ ¡-. , 'ir>,l '. 1 4 l̂ í»r*t-o/•! El detenido quedó en libertad por ha-ber prestado fianza de 100 pesos. 
UNA DENUNCIA 
Eladio Frexo y Padrón, vecino de Her-
nández número t es, en Puentes Gran-
entregó 
en el Departamento de Gobernación del 
Ayuntamiento de laM>Uabana, sito en 
Reina 1H5, al señor Fermín Couble, Jefe 
de a nuel Negociado, un recibo de pago 
del coche de alquiler con el folio 74, ex-
pedido por el propio Negociado, del se-
ñor Fulgencio Fermlndez, vecino de Puen-
tes Grandes, Santa liosa, número ocho, 
y otro con el folio 75, del señor Ricardo 
García Rey, vecino de Puentes Grandes 
número sesenta y cuatro, habiendo pa-
biendo pagado por la matrícula de am-
bos coches la cantidad vle tres pesos se-
tenta y cinco centavos por cada uno. 
. M ^ ^ p u e S l e a t r a e a m O r ; P e r o s e r i n d e 
a I N T E R E S p o r q u e é s t e l e b r i n d a e l 
I m c o m p a r a b l e J e r e z d e " S e n f í n A l v a r e z " 
I m p o r t a d o r : 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a N o . 1 
M a n e r a S i m p l e D e 
A c a b a r C o n L a C a s p a 
¡ Q u é l i n d a e s t á s ! 
S a l u d a b l e , g r u e s a , e m b e l l e c i d a p o r e l 
V I N O . V I G O R I Z A N T E 
( í 
G A D U S " 
Que fortaiscG, vigoriza, engruesa, aumenta los encantos do ia mujer, 
porque los glicerofosfatos. la kola, coca y nuez vómica que contiene, 
hacen un buen reconstituyente. 
S E V E N D É t N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
Pim la Caído del Pe]» y Hacerlo 
c-n pantos Calvos. 
H«y un medio seguro de acabar cora» 
nletament-» con la caspa, que es disolverla. 
Ksto la destruye por entero. Para lograr 
esto, puede usted hacer una preparaciax 
en su casa mezclando 2 onras de Lnycv 
de Malagueta puro (Bay Rum) y medv. 
de alagueta puro (Bay Rum) y media 
dracma da Cristales de mentol y por la 
noche, al retirarse, frotar esta mixtura 
eu el cuero cabellado con las puntas d« 
los dedos. A la siguiente mañana, casi 
toda, si no toda la c»spa, se le habrá 
Ido, y tres o cuatro aplicactones más di-
solverán y destruirán completamente has-
ta las últimas señales y trazas de caspa. 
Esta mldina preparación parará pronta-
mente torta calda de pelo y le hará cre-
cer nuevo en lucres calrus v enrarocidog. 
Además, iiiejora muchísimo la calidad del 
polo, pouléndole suave, sedoso, oaduiint» 
y lustroso. 
S! ust.ííl quiere conservar el aspecto 
exuberante y ondulante del pel̂ , no dejo 
de probar este simple remedio hecho en 
casa y líbrese de la caspa que le eotá 
matando el pelo y so sorprenderá del re-
sultado. Cvalquler boticario le facilitará 
los ingredientes para usted hacerlo en 
casa; pero eso sí. que le den Lavona, no 
compuesto de lavanda, que algún botica-
rio pudiera ofrecerle por equlvocaclrtn. 
La preparación es Inofensiva; pero tén-
I (taso cuidado de no aplicarla n la cam o 
i a lugares donde no se quiera que baya 
j pe.o. pues lo hace crecer come pP" taU 
I tagroi. 
¡ S A B O R I D O 
' avisa^ a los consumidores del vino 
que él recibe, que ya lo tiene a dia-
posición en su almacén, ©1 vino galle-
FO Néctar del Rlvero, y lo mismo el 
Rioja, de mesa. Todos son puros de 
uva. 
Se detalla en garrafones, cuartos 
y bocoyes, el Blanco Gloria Gallega. 
E l depósito: Sol, 66; Teléfono 
A-6128. Oficina: Amargura, 19, altos-
Teléfono A-5682. 
20161 4 a. 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
P A R A A N U N C I O S . $ 1 5 - 0 0 y $ 2 0 K I L L A H . 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
Z o o a F i s s i i i h l i i l m i i 
R E O A Ü J 1 8 1 3 . 1 Ú E k í c i 
A G O S T O 3 
$ 4 . 4 5 0 . 3 0 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
C e r v e z a : ¡ D é m e p i c a l 
I 
A g o s t o 4 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v , r 
n a C a r t a d e I n t e r e s 
HABAHA, J u l i o 22, 1 9 1 8 . . 
8 r . V i l l l t t » n, D i i t n é r » S e c r e t a r i o , 
COUHTRY CLUB PAEK XHVSSTMSNT COHPAÍíY, 
C i u d a d * . 
Huy S r ^ a i o : ^ 
I ^ i w d o ^ é f « r é n e i a ' a ~ l a s p a r c e l a s de t e r r e n o que 
e n COOtíTRY CLtXB.TARK c o n s t a n r e n d i d a s k nombre m í o y de m i f a m i l i a , 
r u e g o & Vd« a e e i r r a d a r l a s o p o r t u n a s ó r d e n e s a l I n g e n i e r o de l a 
C o m p a ñ í a a l o b j e t o de q u a s e a n m a r c a d a s y c o l o c a d a s l a s e s t a c a s en 
l a s m e n c i o n a d a s p a r c e l a s , s s p a r á n d o l a a como e l g u e : » 
P a r c e l a s i o s . 2 4 4 - 2 4 5 - 2 4 6 y 2 4 7 
de l a S e o o i 6 n 9 * 
P a r c e l a Ho« 2 4 1 d e l a S e c c i ó n 9 -
• S o , 2 4 2 " 9 « 
^ J í e . 2 4 3 ] " « -
1 e r ^ g r u p o . 
4 0 • 
S s m i p r o p o s i t e e s t u d i a r l a c o n s t r u c c i ó n de un 
e d i f i c i o en e l p r i m e r g r u p o de p a r c e l a s Nos . 2 4 4 . 2 4 5 - 246 & 247 . 
r o d e á n d o l e de J a r d i n e s s p r o p i a d o s a l e s t i l o e s t á t i c o d e l P a r ^ " A 
y a h e c h o p o r e e a C o m p a ñ í a f r e n t e k l a s c i t a d a s p r o p i e d a d e s . « . 
A p r o T S c h o l a o p o r t u n i d a d p a r a f e l i c i t a r l o á Vd.1 
y ' h a c e r l e p r e s e n t e mi a d m i r a c i & n y a g r a d o p o r l a o b r a a l l í r e a l i -
z a d a , p u e s cuando me r e n d i d e l 8 r . C a r m i n e h a c e u n o s m e s e s , s i n 
que t o d a r i a * e s t u v i e s e n h e c h a s l a s a v e n i d a s , n u n c a h u b i e r a s o ñ a d o 
16 b o n i t o y a r t í s t i c o que q u e d a r í a a q u e l l o * - U s t e d e s h a n c u m p l i d o 
l o que me p r o m e t i e r o n e n a q u e l e n t o n e e e y me propongo h a c e r de e s e 
l u g a r d e l i o l o í o mi r e s i d e n c i a h a b i t u a l * -
De Vd* a t e n t a m e n t e . 
E L P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S , s i t u a d o e n l a s a l t u r a s d o m i -
n a n t e s q u e c o l i n d a n c o n e l C o u n t r y C l u b o f H a v a n a , o b o c i e d a d 
d e G o l f , y c o n l a s g r a n d e s o b r a s d e l a P l a y a d e M a n a n a o . r e ú n e 
l a s s i g u i e n t e s v e n t a j a s : D . 
P r e c i o s a a r b o l e d a , h e r m o s o s p a r q u e s d e r e c r e o , P a v i m e n t o 
t o d o a s f a l t a d o s i n p o l v o , s e r v i c i o a b u n d a n t e d e a g u a j - u n c o n -
j u n t o t o t a l d e a t r a c t i v o s q u e h a c e d e l P a r q u e d e R e s i d e n c i a s e l 
l u g a r i d e a l p a r a v i v i r 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o a l h e c h o d e q u e l a s p a r c e , 
l a s q u e a u n q u e d a n p o r v e n d e r c o n s t i t u y e n e n c a s i s u t o t a l i d a d , 
l o s l o t e s m a s a l t o s e n c u a n t o a s u s i t u a c i ó n , y d e s d e e l l o s s e d i -
v i s a n t o d o s l o s a l r e d e d o r e s . 
E l C o u n t r y C l u b P a r k I n v e s t m e n t C o m p a n y s e h a e x c e d i d o 
e n e l c u m p l i m i e n t o d e t o d o s l o s c o m p r o m i s o s q u e c o n t r a j o c o n 
s u s c o m p r a d o r e s , y s u s D i r e c t o r e s h a n r e s u e l t o t e r m i n a r e n l a 
f o r m a m á s c o m p l e t a l a o b r a m a g n a q u e h a n e m p r e n d i d o . 
U n a v i s i t a a l o y a t e r m i n a d o d á u n a i d e a , l a m á s e x a c t a , d e l 
a s p e c t o q u e t e n d r á e l P a r q u e e n s u t o t a l i d a d c u a n d o t o d o e s t é 
t e r m i n a d o . 
L a c a r t a q u e p u b l i c a m o s e s l a m e j o r p r u e b a d e l b u e n á n i m o 
y c o r r e c t o p r o c e d e r d e e s t a C o m p a ñ í a , e n l o q u e s e r e l a c i o n a c o n 
e s t e g r a n t r a b a j o d e p r o g r e s o y e m b e l l e c i m i e n t o . 
E s c o j a s u s p a r c e l a s c o n t i e m p o . 
P r e g u n t e p o r e l 
R e p r e s e n t a n t e . 
T e l f s . mil y 1 1 - 2 3 3 9 
C o u n t r y C l u b P a r k 
W i l l i a m M . W h i t n f r , A d m i n i s t r a d o r 















































T o d a s l a s s e ñ o r a s q u e t r a n s i t a n p o r l a c a l l e d e R e i n a , s e d e t i e n e n a n t e l a s l u j o s a s v i t r i n a s 




E s t r e l l a , R e i n a 2 3 , e n t r e A p i l a y A n g e l e s 
p a r a a d q u i r i r l o s n u e v o s m o d e l o s q u e s e e x h i b e n d e B l u s a s , F a l d a s , D e s h a b i l l é s y B a t a s . 
L o s p r e c i o s a q u e e s t a p o p u l a r í s i m a t i e n d a v e n d e , s o n d e g a n g a c o m o v e r á e n l a s l i s t a s a 




V O I L E BLANCO, FINO, 6[4 D E ANCHO, A 20, 25, 30, 40 Y . * . v . . , . . v . % 
V O I L E D E COLOR E N T E R O , FINO, A 30 CENTAVOS Y D O B L E ANCHO A 40 Y . . . . ^ 
V O I L E ESTAMPADO, FINO. DOfeLB ANCHO, S E LIQUIDA, A 25 Y . . . . ^ . 
V O I L E D O B L E ANCHO, ESTAMPADOS, D E GRAN NOVEDAD, A 40 T . . „ . ^ . . . ^ . 
ORGANDI ESTAMPADO E N DIBUJOS, MUY NUEVOS, A 25 Y» » , 
C R E P E ESTAMPADO, ANCHO Y FINO, DIBUJOS D E FANTASIA, A . . ^ 
V O I L E ESTAMPADO E N COLORES F I R M E S , ANCHO, A- . *. . . . ^ . . . . . . . . . . ^ . 
MARQUISBTI BLANCO BORDADO E N COLORES, Cf4, A SO Y . , . , > H . . . . . ^ . . , . 
MUSELINA D E COLOR E N T E R O , MUY ANCHO Y FINO, A 10 Y . . . . . . . . . . . . . . , 
B A T I S T A F R A N C E S A , D O B L E ANCHO, COLORES F I R M E S . A 
T U L L I S O P A R A V E S T I D O S , E N TODAS CLASES, D E 20 CENTAVOS HASTA. 
OTOMANO NEGRO P A R A F A L D A S , MUY D O B L E Y ANCHO, A< . . 
BTAMINA D E MUY B U E N NEGRO, ANCHA Y FINA, A . . . « . . ) . . 
WARANDOL D E L I S T A S D E COLOR, PARA F A L D A S Y TRAJHCITOS, A 
C A M B R I E CON V A R A Y MEDIA D E ANCHO, MUY FINO, A. . . . . . . . . . . . 
T A P E T E S D E E N C A J E INGLES, E N TODOS TAMAÑOS, D E 10 CENTAVOS HASTA 
SOBRECAMAS D E HOLAN CON FESTON, E N VARIOS COLORES, A . 
T O A L L A S CHICAS MUY F E L P U D A S , L A DOCENA, POR 
SABANAS PARA BAÑO, D E F E L P A MUY DOBLE, GRANDES, A . . . . 
T R A J E S PRUSIA PARA BAÑO, D E PANTALON Y C A M I S E T A A 
S E R V I L L E T A S D O B L E S , CON DOBLADILLO, L A DOCENA, A |1.00 Y . 



















" L A E S T R E L L A ^ 
% 1.50 
R D W A 23. 
ENCAJES D E C H A N T I L L Y , ANCHOS Y MUY FINOS, A 10 Y . 
ENCAJES D E PUNTO F I L E T , E N TODOS ANCHOS, A 10 Y . 
GRAN LIQUIDACION D E ENCAJES MECANICOS, A 2, 3 Y 
COLOSAL SURTIDO D E ENCAJES D E IMITACION, A HILO, A 2 Y . . 
COMPLETO SURTIDO E N ENCAJES D E HILO FINOS, A 10 Y . 
GUARNICIONES D E C H A N T I L L Y , ALTO D E R A Y A A $1.50 Y 
MEDIAS GUARNICIONES D E E N C A J E SOMBRA, A. . . . 
ENCAJES D E PUNTO REDONDO, ANCHOS Y PINOS, A 5 Y . 
ENCAJES PARA FUNDAS Y RUEDOS, ANCHOS, A 5, 10 Y . 
T I R A BORDADA ANCHA, D E CHACONAT Y NANSU, A. 
TIRAS BORDADAS D E NANSU, MUSELINA Y CHACONAT A 
NANSU BORDADO, CON METRO D E ANCHO, FINISIMO, A . 
MEDIAS GUARNICIONES BORDADAS, E N DIBUJOS NUEVOS, A. 
GUARNICIONES BORDADAS EN MUSELINA, FINAS, A. 
E N T R E D O S E S BORDADOS, CON CUARTA D E ANCHO. A 6 Y . 
CINTAS D E MOARE PARA BANDAS, TODOS COLORES, A. 
CINTAS D E T A F E T A N E N TODOS COLORES, A 20, 25 Y . 
CINTAS D E L I B E R T Y DOBLE. E N TODOS COLORES, A 10, 15, 20 Y . ' 
BOTONES D E P E R L A S , E N TODOS COLORES Y VARIAS FORMAS. ^ % ' 
CESTOS PARA P A P E L E S E N VARIAS FORMAS Y TAMAÑOS A • • • • 
B R O D E R I D E SOMBRA E N VARIOS DIBUJOS, FINO, A 20 Y 


































T r a j e c i t o s p a r a n i ñ o s y B a t i c a s p a r a n i ñ a s , n o c o m p r e s i n a n t e s v e r l o s p r e c i o s o s m o d e l o s d e L a E s t r e l l a 
C6478 
'o 
r i e n d a e n el C e r r o y J e . ú 8 
del Momex 
T e l é f o n o I -
S u s c r í b a s e « 
D I A R I O de 1« M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
A g e n c i a e n el Vedado: 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 . 
A n ú j n c i e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
P a s e o de M a r t í , 1 0 3 . 
B u r l a n d o 
E l f o n ó g r a f o a l e g r e 
; por más que digan los pesimistas 
4 ios agoreros más o menos BtPjdC»-
I M aue el planeta eetá a punto de dar 
C estalUdo lo cierto es que a Dios 
CTacia^, aún no se ha extingü-do en-
ffre nosotros la aJegría de vivir 
1 Dígolo porque nunca ha habido en. 
•VsU calle donde resido tantos fonO-
E S M como ahora, y cuando ¿1 cuer-
E o nos pide música y un poco de bal-
• í e es porque no le apuran otras pe-
«ticionea de mayor urgencia. 
I Once fonógrafos temamos solamen-
M* en esta cuadra hace tres años: aho-
E tenemos diez y siete. He reparado 
a cada "conflicto de las subsis-
ftencias'' correspondía por r»ta ve-
Protestas, ovaciones, carcajadas, au-
llidos y bronca final. 
Un fonógrafo hay que no acabo d© 
entender por la gran disparidad que 
existe entre lo que él canta y la ac-
tual situación política de su dueño. Ea 
óslte un distinguido funcionario del 
presente gobierno conservador, y, sin 
embargo, su aparato repite sin cesar. 
"Abé, alié, abé, 
ahé, ahí, la Chambelona"... 
Después de todo mayores incon-
gruencias notamos todos los días en-
tre ciertos magnates políticos y sus 
fonógrafos. 
Harás hay en que loe diez y sleto 
fonógrafos de que disfrutamos con-
vierten esta vecindad en una nueva 
Babel. Todos rompen a cantar a Ia 
con sus. voces agudas, broncas, gra-
ves, becerriles, gangosas, estrldeniea. 
alegres, sentimentales, apacibles, bé-
licas. . , Este una romanza por Ca-
ruso,'aquel una guaracba por Jleglno, 
otro la Marsellesa, otro la Marcha 
Real española, la Bori por aquí, la 
Mayendía por allá, una plegaria, "el 
cantar de la panoya/' una disputa en-
tre apaches, un sermón de cuaresma, 
etcétera, etc., de todo lo cual resulta 
E n E L E N C A N T O 




teindad un aumento d e / 0 I 1 ¿ ^ 0 ^ ,m un galimatías apocalíptico, 
f y no es que P 0 ^ ^ ^ -'asi t í ' Y le resulta también, al que quiera 
'Tepresentantes o ^ ^ ^ ' / ^ - T Í ! . sacarla, una conclusión de alte po^i-
*ios somos unos P ^ f 6 ^ • ™ f ' ) ca. A pesar de las tan variadaó y an-
*e ve, la mayor ^ r t e ^ f ^ J ^ 1 ^ : tagónícas tendencias de nuestros fo-
Van resolviendo taJi guap^ente con ^ se ^ ^ r 
la ayuda del fonógrafo el probxema de i * ^ alteraci6nydel orden) i0 
£ a vida . 11,1.*- oKQÍri -A. cual indica que esto de permitir que 
; sin ir mas lejos aquí roas ™W £ \ ̂  uno cante en su casa lo que más 
^ í d e una señora viuda ^ cinco ba^ ^ el r medjo nara u0 







S E A L Q U I L A 
E l l o c a l m á s g r a n d e q u e h a y 
e n l a H a b a n a d i s p o n i b l e . 
Tngones que "'«""^"^ ^ ? | el pueblo viva contento y conserve su 
boyante de recursos. P ^ ^ f . ^ f ^ a i u d y su buena sangre. 
¡Bendigamos al g}ran inventor da na mujer compró una víctrola el mls-tno día en que los periódicos ¿•nuncia-
jron el eclipse total de los frijoles. Y 
lodo el día se estuvo la caja milagro-
V a cantando con voz aguda: 
"A los frijoles, caballeross 
¡quién ha visto un congo 
como yoooooo...!" 
• E l fonógrafo interviene por lo re-
ígtular en los sucesos más o monos ín-
'timos de estos humildes hogares. En 
nna casa de enfrente funge hasta de 
consejero y pacificador en las discu-
siones familiares. Cuando la señora se 
pone a hablar mal de su esposo el fo-
'nógrafo le ataja alzando el grito: 
"No hables de tu marido 
mujeeeer"... 
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espantosa E n todas partes aquellos propaga con rapidez, siendo Inútiles) E l primero de Septiembre de 70. rrail, que leí como a tantos otros y 
infelices hallaban enemigos (los fa- los esfuerzos del general romano por caía la dudad y punto por punto se gUe ^ vez. nunca vuelva a men-
riscos sobre todo), pues dentro del extinguirlo. Dicen que desde ia mon, verificó la predicción evangts1jca (1) ciOIiar allfero b o r d a r una an^cdo 
Templo los acuchiiíaba Giscala, fuera taña de Sión los soldados judíos vía- no quedando de la gran metrópoli más " ' , q _ _ _ an^cao 
Simón ,en el campo los romanos. E n - ron convertido el lugar sagrado de que escombros humeantes. 
31. A L T A E E Z MABROJÍ. | tonces cumplióse la profecía de Amós repente, en una columna de llamas, y i —' 
•que decía- ^Seréis como el hombro dicen que de todos los pechos se es-1 (1) Un millón cien mil hombres pe-
que huyendo de la faz del león en- capó un grito terrible que, unido a recieron durante el sitio y el resto 
cuentra un oso y que, si entra en las exclamaciones do los. romanos, re- del pueblo judío se dispersó por la d Ponson du Terrail v ni dorso 
casa v anova la mano en el muro, es sonó hasta en las montañas de Pe- tierra para ser como decía S in Ber- ae tí:eIÍTi ^onson au rerrau y ni aorso 
mordido por una 6e^piente.', rea y más allá del Jordán y del Mar nardo: Teslígo vivo y perpetua de las ©sentó con lápiz: " E l 25 matar a Ba 
esta maquinilla portentosa merced a 
la cual subsistirá perennemente en-
tre nosotros la alegría/ de vivir! 
E F E M E R I D E S 
ta que lo pinte en el género que prac-
ticaba. 
Un agente de policía enc-mtró en 
la calle una tarjeta que decía: Vizcon-
4 I>E AGOSTO D E 70 
L A DESTRUCCION D E L 
D E JEKUSALEJí 
Es imposible relatar los episodios Muerto 
! del sitio que comenzó en 69 y son 
T E X P L O verdaderamente horribles. Daremos 
^ó lo (detalle poco conocido) que mu-
! chos habitantes hostigados por el 
Ha habido sabio moderno que, pro- hambre, deseperados a la vista da 
duciendo al lector sensato el escalo- tantos horrores, se fugaban por !a 
frío de quien escucha una blasfemia, noche de la ciudad, pero catan en 
i promesas de Jesucristo. 
A T R A V E S D E L A V I D A 
, i„ ^ ^ r - K o ^ i / ^ a* HftTra „ se ha atrevido a decir que él no ha poder de ios romanos y éstos Jos cru-1 
pero si la perturbación ^ e l ^ a a hallado la pr(>videncia ^ la historia. SScaban precisamente frente al Cal - ! 
-mayores y toman parte en ella varios como cuaJquÍ6r dirá que no hd> rsS[io quinientos o más se! 
^miembros de la familia entonces^ el vlsto el Bol en log ^ clencln cruclficaban p0r día y josefo que) 
apáralo canil: a ele tono y exemma con de esos p0bres sabio3 hace que las \ies6 a faltar espac\o para plantar í 
voz recia: i nubes del orgullo rodeen su alma ^ cruces y madera para hacerlas Des-' 
":Yey, familia! ¿que pasa en el um-; por eso q̂ Q̂ĝ  privados de la vista pués parece que Tito se humanizó y | 
beque?" ^, I de las verdades altas. permitió la salida de los hambrien i 
Come por ensalmo cesa las voces y ¡ No sólo la previdencia brilla en tos, ordenando se les dejase libre'. 
cayeron 
R O C A M B O L E 
Los periódicos de París dan cuenta 
del fallecimiento de Hortensia pon-
son du Terrail, a la edad de ochenta 
y cuatro años, en una pequeña al-
ies llantos en aquella casa. ! la hístoriia día por día de modo na- pero "^uchosT"enWc^ ~ ^ c r  erí dea de los Bajos-Alpes a dondo se ha 
Un chisme de esos hay en una habí- turai]> ¿cjandp a la razón su salud sa- poder de árabes que una vez arranca- bía retirado desde la muerte de su 
ción dej i l ladojiue posee la cuaUh tisfecha y tranquila, sino que algunas ron jas entrañas a más de dos mil,! hermano Enrique; y como fué ella un 
veces hace que el milagro, sobre to- porque creían que habían tragado ob- tanto colaborado de las elucubraciones 
do con el_ cumplimiento de las pm- jetos de oro o piedras preciosas. | del novelista, he tenido gusto en re-
fa  
dad de encendorme la. sangre y da 
alborotarme los nervios. Todoc mis 
distimguidoa familiares son optimistas, 
% Vi.tméém.J « « J t o * » nuevaTuz a T * ^ . l i e ^ a tamaoa J ^ ^ ^ S ^ T ^ S 
ciones de víveres, pero inútilmente. | L a literatura del vizconde 
dicciones de los profetas, venga a dar ^ gajüleos de Simón pretendían, I ^ . ^ ^ Tino-iro IHT a lo Jnt^lifrpnfia humana. , . . , • , coraana. 
comentamos los sucesos del día con qu^ tan frecuentemente sufre eclip-
aquello de ¡Dios lo remediará! -pron- Ses y desmayos. 
to acabará la guerra,! ¡pronto volve-
rá el pan!, el maldito fonógrafo dis-
para con el disco de "La Risa.'* 
"Ji.ji, j i i i i i i . . . Ja, ja, jaaaa 
Jo, jo, joooo..." 
¡Condenado instrumento! 
Lo más notable qm'zá de todos esos 
hechos, - fuera dd los relativos a la 
Henn 
Una vez la famélica ronda advierte Ponscm du Terral! fué muy criginal 
que de cierto palacio se exhala inci- en imda se par6eía ni a Tas tenden pasado 
dente olor de neos manjares; pene-
, volet, el 26 el jefe de los albañlles y 
el 29 acabar con Nina." 
Advertido el juez de instrucción or-
denó la detención del tal Ponson du 
Terraljl y después de algunos horas 
de "vivac" y no pocos disturbios fu-í 
interrogado por el funcionario que 
veía el hilo de una gran trama cri-
minal descubierta al acaso. Así e* 
que preguntó a quema ropa para des-
concertar al bandido: 
—¿Por qué ha proyectado usted 
¿cuándo he sido un tonto? 
De este modo, riéndose él mismo de 
sus despropósitos, escribió má? de un matar a Bavolet el día 25? 
centenar de volúmenes e hizo la foí-j ponson du Terrail se echó a reír 
tuna desde 1850 a 1869 de muchos pe-1 a carcajadas, pero así y todo le cos-
riódícos, como "La Patrie", "L'Op:- tó trabajo hacerse creer, porque el 
níon Nationale," "Le petit Journa^, y da'ablo es, y yo se lo digo a 'istede-s, 
otros que alcanzaron gran circulación caer en las redes de justicia, 
gracias al folletín que tanto interés 
despertaba y qué fué, como ss sabi-
do, el medio de publicación más de 
moda en la última mitad del sigio 
historia del Hijo de Dios y al esta- ^ log SQU.dáos c(m vaolenc-a y se cias ^ romanticismos de su época, ni! De .Ias ncnrelas de p , ^ ^ á l 
n de l a ' o S f ' t S n n X " « ^ n t n m con una gran dama, con aún a la novela actual de su género. Terrail la ^ ^ ad ,rI m 
piimiento de la profecía tan precisa. María la opulenta hija de Kleozar, que no puede prescindir de un plan. . . • .. , , . 
tan cla.ra. tan solemne de la destruo- ^ í o ¿ d?ham?re, ha matado a su determinado y donde los — - ^ ~ í e l "Ro^bcCe" y las h a z l a s mvero-nioo -rm ción de Jerusalén, profecíaá de Jesu-Hay días en que esta^ maqumillas vo- en ^ ¿ e ^ de ]a ^ 
ma ciudad que se iba a empapar con 
*a sangre del Justo y hacerse reo de 
la celeste venganza. 
cingleras parece que se muestmn sen 
síbles a la cosa pública. Cuando s«i 
cerró la Plaza del Vapor cantaron to-
do el día: 
"¡El tamalero se vaaa ! . . . " 
Y a la hora en que se aprobó de-
finitivamente la Ley del Divorcio, sin 
previo acuerdo, que yo sepa, casi to-
dos los fonógrafos de esta vecindad se 
pusieron a cantar a coro: 
"¿A dónde me llevan? 
yo no lo sé; 
pero me dejo llevar 
en los brazos del pl 
Casi lo mismo que se ca 
cámara®. 
También suelen nuestros 
 e l s personajes slmües áe aquel ,bandido quo luego 
huo. niño de pecho, y se alimentaba. ti&neni particularmente, su carácter, 
con él I 
„ , , „ y el interés está basado en la lucha 
Ed 12 de Julio de 70 s | celobró en ^ , lje . , " _ . . 
el Templo, por última vez, el día- de la Pasión el deber- ^ ^ 
Faltó el altar de víc- obras de Ponson du Terrail nada es 









fos dar elocuentes testimoni 
feliz unión y concordia que e. 
tre los diversos elementos 
aquí conviven. E l amigo M¡ 
gallego, hasta las cachas y 
de la H. E . R. C , se deleita 
noches oyendo a su aparato c 
"Cuba no debe favores 
a ninguna extraña tie A*'— 
Entre tanto el fonógrafo e Pomce. 
ciudadano criollo rellollo 
*Tnpleado de Sanidad cord' 
rresponde al fonógrafo ' Maciñe a 
con la popular canción: 
" E l "Patria" se va • Bspa' * 
con los marinos cu1 nos. 
Sí s e ñ ó . . , Sí sr >", et . 
Son los dos disco que más me 
agradan. 
Flavio Josefo, un judío, por dlsposi- saenfleio, 
ción también providencial, narra las tunas, cesó como en tiempo de ^ntioco. semejante y el novelista escribe sua 
guerras de Judea que precedieron a la oblación, pero en ese dSa ya por ^ cnarti'jias según su fantasía y s'gulen 
la giran catástrofe, para que el gran ^ ^ ^ f • tr, ñf¡>, m U m n , « n fp.' do su imaginación. Conduce al azar, 
testigo no pudiera ser tachfV>, por la J11* Agosto del mismo año fe- & ^ ^ ^ ^ v nn ' 
crítica venidera, de parcialidad cris- cha de estas efemérides, como qutera la intriga que desenvuelve y no se 
tiana Por él sabemos que después de qu0 los romanos habían ocupado la detiene ante ningún hecho por inve-
la ruptura con Roma, Gestim GaHus t01*1"6 Antonia, dominante del templo,; rosímil que parezca, 
cercó a Jerusalem, con un gran ejér- éste cayó en su poder después de una: . o^ _ . 
cito, pero que inmediatamente des- horrible matanza. Simón de Cloras | Esto era lo que indignaba a los 
pués dió a sus tropas la señal de re- y Juari Giscala, poseídos de una es - Goncourt y a sus camaradas exqul-
tlrada inexpSicable, abandonando la P6^6 de locura infernal, sostenían to- ¡¿t^ e impecables, que guardaban 
victoria, yr en sus manos (jos De ^ a y ^ T ^ o S ^ s í religiosamente el culto de la Idea y 1e 
boíl. I I . 1S . Con esto aparecen ya alguna y solo para que 1a proAecia se . , / . 
con la cía! dad de una estrella seré- cumpliese. Todos esos horrores e s - ¡ l a forma. Aquella pléyade d. jóve-
na las pal» bras antes misteriosas de predichos por el Salvaf.or, to- nes escritores, que vivían en lá mise-
la profecía leí Señor; "Cuando oigáis Por misericordia hacia los ii>- i ̂  despreciaban profundamente a d i 
el tumulto ie las sediciones y el fra- ^ ^ - J S S r s T T ^ X n S Terrail que tenía un faetón y un la-
gor de la g ierra, no os turbéis, decía: , iarzar. violentar su re. ^ont^nie-
estas cos-s sucederán antes de quelmente lloran sUS generaciones suce-j cayo. 
Üegue ei J n ; pero cuando se oa mués- i 80bre laB rumas del Templo, pe- —He querido—decía el vizconde que 
tre Je" isalem rodeada de un ejérci- ro 110 sol>re SU8 pocados. estaba enterado del ánimo de sus con -
Tito, hijo de Vespasiano, el generad . , •, , 
de la^ l e g i o n ¿ siti^oras. quería cem- t e m P O T O n w s ^ s e ^ desde el co-
ÍV, 6) L a retirada, pues del servar el Templo a toda costa, por aienzo de mi carrera, una senda 
> i^ocónsul'fué para que ios cristianos el arte V Por la r 1 ^ 2 » . quizá tam- "honrada" y hacer novelas lófeicas, y 
to, sp'jed que su desolación ŝ * aveci-
na huid de su recinto" CMatej, 
modesto pndiesen salir antes del gran cerco y 
1 la profecía se cumpliese. 
E n seguida comenzó la invasión de 
Vespasiano en Palestina y loa horro-
res de esa guerra ecsceden a toda 
ponderación, siendo el motive por le 
cual eC romano no cercaba desde lue-
go a Jerusalem, el de que las horri-
bles sediciones de esta ciudad (hasta 
No todos estos fe >gr os se dedi-!tre8 bandos rivales se disputaban su 
can al canto solam Xe ^os hav que Pre8a rabiosamente) le ahorraban mu-
pronuncian discur s casualmente clla &an&re y ^rgo tiempo, ^.ntes de 
tino de ellos vocif< ib hace poco- ique 61 e-itraníero bollase la Ciudad 
"Ciudadanos, h- ue desengañar-1 sus hl308 deibían desplazarse 
se; aquí se ha pf n o la moral- aauí en 8Y Presencia, dando un ejemplo que 
se ha perdido la .-^eza; aquí se han 1 en ** curst0 deJ,os slglos ha31 ^guldo 
perdido los cal- ^ s y así andamos 1 P116?109, mÍ3e/a5!fs ebrios de l*™6* 7 
todos. ¡Ah. ciu . anos! Nada de eso i ^P^00.81110- ^ + 
se podrá rocur r mientras nuestros 0J??*£6lJí^^á™ce?á}Jat*s de 103 
correligionario .0 cultiven por su ex- I ^ ^ 0 L K ^ ^ s ? J 1 ^ b ^ L 3 ^ ^ ; 
elusiva cuent el mamey gubema-! l 0 ^ / 6 ? ^ ^ ^ J * T * " * * ?l 
mental." 
bien por una especie de superstición no lo he conseguido: E n cambio, 
polkas ta; pero un soldado olvidó la „„0 „ „ . , , , „ 
Sden 7 íanzó una tea encendida por f"0™ ^ C08as destornilla-
una de L s ventanas de las salas ad- das y folletines sin sentido, gano cin-
yacentes al Santuario, y el fuego se cuenta mil flrancos al año. Díganme 
G a l e r í a 
c a l l e j e r a 
se hizo un santo, pocos las ignoran, 
aun en estos tiempos en que ]os ge&- Pero estaba aquella noche conten 
.„„ „ . x. , , * ^ to Sus ojos brillaban alegres y de-
tos y los ideales han cambíalo tan- cidoreS; yJgu charla> 
to. Y es porque el hombre admira- resca y sencilla, era a la sazón aún 
rá siempre lo anormal y fuera do más simpática y agradable, 
sentido, por Qai misma razón de que — Y a v6 usted, don Alvaro, si ten-
_„ w,,»—,,^!! ' « « « ^ « ^ « « Í K I » SO suerte. Me protege Dios. Des es maravilloso e incomprensible. pué9 de ^ ^ ^ ^ dj ^ ^ 
L a partidpaoión de Hortensia ea dea, llega ahora Margarita a Cuba, 
las obras de su hermano consistía, a j y por fin voy a rtflzar mis sueños, 
veces, en hacer unos muñecos que di-1 —Según tengo entendido, Margari-
bujaba y recortaba sobre un papel ita tu novia ¿no? 
^ * I —Sí, señor. Mi novia única, como 
aidaírtonado y que eran loa persona-'y0 fu{ su primer no\io, y según las 
jes que se estaban barajando. A me-' cartas que recabí de mi madre, el úl-
dida que desaparecían por la violen- timo. Porque, desde que marché, la 
pobre supo guardarme consideracio-
nes, y no quiso escuchar amores de 
nadie. Verdad es que yo la prome-
te, morir en su cama) se guardaban tí volver para casarme, y precisamen 
en un cajón los personajes, hasta que | te este año habría de hacerio; pero 
sanaban o resucitaban. A veces 39'ya que vino, eso me ahorro, y a fe 
olvidaba retirar a un muerto y estD que no f9 P0^0; ^ C(m Ja , , , . , . ± *r guerrai, los boletos de pasaje han su-daba lugar a apariciones intempestl- bido hílBt¡l laa nubeg 
¿Y ya la has 
cía, (porque en las novelas de Ponson 
du Terrail nadie podía, tranquil amen 
¡Influye tanto el medio ambienta 
en las ideas y en los proyectos de 
los humanos! 
Pasaron algunos días, sin que ma 
fuora dable ver a Pedro. Mis nu-
merosas ocupaciones no me p- rmitle-
ron visitarlo en su establecimiento, y 
las^ atenciones de éste le impidieron, 
a él, (a mi amigo) venir a casa o 
al paseo^que yo frecuento. 
Por fin .le vi una tarde, y tan en-
simismado iba, que fué preciso que 
lo llamara cuando cruzó frente al ban-
co que yo ocupaba 
Vino a mí, solícito y cortes, como 
siempre; pero me pareció notar en su 
rostro mayor seriedad de la de cos-
tumbre, y cuando estrechó mi mano, 
lo hizo conmovido, como si al aproxi-
marse a mí se hubieran intensificado 
los tristes pensamientos que daban a 
mi amigo ese sello de preocupación y 
desaliento que se nos imprime a to-
dos, cuando alguna ilusión se viene 
al suCo, o lo que es lo mismo, cuan-
do sufrimos uno de tantos desencan-
tos de esta vida terrenal, que d hom-
bre se esfuerza por hacer perfecta, 
encastillado ridiculamente en su cien-
cia, y que en realidad no llega más 
que a disfrazar toscamente. 
—¿Y eso. qué es? cualquiera dirfa 
ál verte que vienes de un entierro. 
¿Qué te pasa, hombre? 
—Como pasarme, don Alvaro, no me 
pasa nada. Al contrario; tengo que 
darle gracias a Dios de que me haya 
librado a tiempo de aligo muy grave 
que me pudo pasar. 
Habla, hombre, soy todo oídos. 
—Pues verá usted. Mis planes do 
casorio ya le eran conocidos, y aho-
ra lo que resta que le diga es él 
desenlace de ellos. 
—Adelante. 
— F u i a ver^a Margarita. Me sor-
prendió verla bastante cambiada ex-
teriormonte. Traje blanco muy va-
poroso. Zapatos blancos también, 
con taicón alto, y peinado de una for-
ma demasiado efegante. para una po-
bre aldeana recién venida. 
Me recibió atenta y risueña; pero 
no sé por qué, me pareció que la 
contrariaba mi visita en maagaa do 
camisa. 
Con objeto de sorprenderla agrada-
blemente, yo hice el plan de reser-
varme mi verdadera situación econó-
mica, y le dije que mi suerte no ha-
bía, sido mucha; que seguía siendJ 
un simple dependiente, y que, sin em-
bargo de todo, seguía dispuesto a ca* 
sarme con ella enseguida. 
Parece que esto la inmutó un tanto. 
Trató de cambiar de conversación; 
mas yo no la dejé, y apreté las clavi-
jas para que hablara oT.aro, hasta que 
por fin, después de algunas vacila-
clones, y comprendiendo sin duda que 
lo que iba a decir no era lo que co-
rrespondía a mí y a ella, se expresó 
así: 
—Mira, Pedro. Lo que hubo en* 
tre nosotros allá, en la aldea, no fué 
más que un pasatiempo de muchachoa 
que ya pasó. Además, tú tienes quo 
hacerte de un porvenir; trabajar, ga-
nar dinero y hacerte un hombre; y 
en cunto a mí, como comprenderás, 
también he de hacer algo práctico que 
asegure el porvenir de mi vida. Pa-
ra vivir pobremente, casarme con ua 
artesano y pasar la vida criando chi-
cos, no habría salido de ?a aldea. V i -
ne a Cuba, y todo me promete que 
llegaré a conseguir mi objeto. A tí, 
Pedro, no han de faltarte, aiquí o allá, 
con quien casarte y ser feliz como te 
mereces. Quizás más adelante. ¿Quién, 
sabe? Entonces hablaremos de eso. 
No quise contestarle lo que mere-
cía. Me levanté, y ya en la puerta, 
me contenté con decirle: 
—Tú sabrás lo que haces. AdiÓsl 
Margarita*. 
— ¡Ah! Pedro, un favor—me inte-
rrumpió—cuando me hables, no me 
llames Margarita... 
—¿Y como he de llamarte entoncesj 
—Margot. 
F I B , 
De " E l Debate.*» 
vas. 
Han atribuido a Dumas esto de Tos 
muñecos, pero es inexacto, porque m* 
la novela del gran maestro m' la in-
Bl disco r educe palmadas y bra-
vos y term.i con aquella boboiría do 
^Bl País 4e as botellas:" 
' ¡ T .y que beber! 
¡F / que beber!... 
Tamj oc faltan los discos anárqui-
cos. E d un fulano que nadie sakjs 
<le qu^ v a se pasa las santas horas 
ladran lo 
" C n añeros, como es la primera 
bandido Juan de Giscaüa, del recinto 
exterior; Simón de Gioras, de la ciu-
dad baja y peleaban entre sí rabiosa-
mente, después de haber exterminado 
a los más ilustres personajes, entre 
efbs Anano, pariente de CaifAs y el 
último de los hijos de Anás. E l cas-
tigo seguía 
Y a desde el afio de 62 resoraba l i 
voz profétioa que se exttngu.ó el 69 
y que decía, al último Arente a las 
legioneo romanas: l^Ay de la ctudad!, 
vez q\ e ne encaramo en este barril iaT í e l T ^ P ^ N iay del pueblo 1»» ET 
natun 1 ente que quedréaa saber! qiIe P^f61^ esas palabras gritó por 
q-den y yo. pues bien" yo me he ólttma vez: mil* y on esos últi a vez 
momentos la. enorme piedra de una 
catapulta caía sobre él aniquilándolo. 
E l mismo día en que se celebró la 
última Pascua (año 69> Tos bandido* 
galileos de Juan de Giscala, aprove-
a.Tanc > la crisma bautismal y aho-
H me lamo Melinita y es mi oJetIvo, 
y nico a esta vida gástrica el hartar-
' ie d gandinga de burgués v de em-
'•uch do prelao y he acaba¿ . . . ¡v i - T ^ , 0 6 ^ ^ u1lscaIa- aprove-
>a e unor libre! ¡Viva la caGa libre' í * * ? 0 .la+^€rtura ^ las Puertas del 
; VU el diluvio» templo interior, pues los faniseos que-
!' i V07 trrnpqa rioi Ty«w,« * « , x J r í a n dAr aso a los peregrinos, se mez-
, r a . VOz del M,f5mo ciaron con éstos y, ya dentro, arreme-
- Tu madre' tleron contra los Zelantes y en la mul-
• • • • * ttftud misma hicieron una carnicería 
A l a d q u i r i r s u a u t o m ó v i l , v é a -
l o s t o d o s , y d e s p u é s d e h a b e r -
l o s e x a m i n a d o , c o m p r a r á e l 
S t u d e b a k e r 1 9 1 9 . 
—Bien hombre, bien, 
visto? 
—Aún no. Pero sé que está aquí 
desde hace mes y medio. Así me lo 
aseguraron unas paisanas en cuya ca-
tensidad de su cerebro permítian esos. sa está parando Margarita, 
olvidos. —Nada, chico; pues a verla. A 
Para terminar con Ponson du Te- casarse ^ a ser feliz. ¡Ah! Y cuenta 
conmigo para padrino, testigo u To quo 
— • — ^ ' quieras. 
~ j — Y a lo tendré en cuenta, don Al-
varo; y muchas graicdas. 
| La alegría de Pedro se me comu-
nicó, y de todo corazón dése-; la fe-
licidad para mi pobre amigo, nobl^, 
bueno, trabajador y honrado» aunque 
S E D E M U E S T R A Q U E E L í 
S W A M P - R 0 0 T ( R a í z - P a n -
t a n o ) F O R T A L E C E L O S 
R I Ñ O N E S D E B I L E S 
Los síntomas de las enfermedades do 
los ríñones y la vejiga, son á menudo 
causa de gran aflicción y dejan el sistema 
en condición sumamente débil. Los ríño-
nes son los que sufren más, porque casi 
todas las víctimas se quejan de dolor de 
espalda y trastornos urinarios que no se 
deben de descuidar, porque estas señales 
de peligro frecuentemente conducen á 
peligrosas enfermedades. 
E l Swamp-Root, ^Raíz-Pantano) del 
Dr. Kilmer es la medicina que en seguida 
sana y fortalece los ríñones, por razón da 
que este remedio se destina precisamente 
D A M B O R E N E A Y C A , 
Z a n j a 1 3 7 . H a b a o s 
años de trabajo, apenas si hab'ían da 
do para montar y sostener '-na mo-
desta bodeguitá de barrio, donde eran 
más los sofocones que las utilidades, 
y en la que el pobre Pedro tonía que 
luchar día y noche para salir adelan-
te o "ir tirando", como él decía. 
Mi experiencia de veinte años, vien-
do llegar y regresar gente de por allá, 
me haeda ver un tanto difícil la féli-
¡ ciclad que mi amigo creía 'ener y i 
¡ en el bolsillo, o cuándo menos, en-
i tendía,que no habían de faíltatle ob5-
.tálenlos que guiarla. 
Siendo un compuesto hérbaceo, ejerce 
suavemente su vigor curativo sobre loa 
riñoaes; el cual es inmediatamente senti» 
do en la mayor parte de los casos. 
Una prueba convencerá á cualquiera. 
Cómprese un frasco en la Botica más cer-
cana y empiece el tratamiento desde luo» 
Si Ud. desea ensayar primeramente est« 
fxan preparación, envíe 10 centavos oro o su equivalente) en sellos de correo al 
Dr. Kilmer &. Co., Binghamton, N. Y . , 
E . ü . A. por una botella de muestra, y 
Be se. olvide mencionar este periódico. 
N o m i r e i n ú t i l m e n t e s u c o r b a t a p a r a s a b e r s i h a d e 
t o m p r a r o t r a . - — N u e s t r a s c o r b a t a s , p o r s u n o v e d a d 
y v a r i a c i ó n , i n v i t a n a c o m p r a r a l a p e r s o n a d e g u s -
to m á s d e l i c a d o . 
S A L U D » N U M . 1 . P R O X I M O A G A U A N O 
' A R A E N T I E R R O S , L O S M E J O R E S : 
T E L E F O N O S » A - 6 3 U . 1 - 2 5 1 0 . 1 - 1 7 7 3 . M - l f l R F - 1 9 1 0 . 
Carrozas oegras slo dorados. Carrozas negras coa dorados, Embalsamamientos V E G A F L O R E S - S i t i o s N ú m . 1 1 8 
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S E R V I C I O C A B L E G L A F I C O M U N D I A L 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
rvifne ae la i^P.IMERA) 
«La reToluelón de RusJa pcrmlMÓ 
que numerosas fuerxa» enemigag quo 
estaban en Oriente se traslailaran a'. 
Occidente. La intención del eneraigi); 
ern utilizar ese número de hombres 
para g^»ar una Tlctorla decisiva antes 
le aue la llegada de las tropas ame-¡ 
rícaóias diera la superioridad a los| 
aliados. 
uEl enemigo hizo sn egfuorzo pn-' 
ra obtener una decisión en el frent* 
occidental j fracasó. El continuo 
arribo de las tropas americanas a 
Francia ha restablecido la baíanza. Fl 
primero y más contundente grolpe 9ne. 
migo fné descargado contra los inirlc-
ses. L H superioridad de sus fuerza* 
casi estaba en proporción de fres con-
tra uno, y aunque logróliacemos re-
tr< ceder en partes del frente atacado, 
la línea británica quedó intacta^ 
«Después de muchos días de heroi-
cos combates, cuya gloria será pez-
puroble en la historia de nuestra ra-
za, el enemigo estñ contenido. Al 
terminarse ios cuatro años 'e nrue-
rra, las magníficas cualidades guerre-
ras y el espíritu de nuestras tropas 
sigue siendo el más elerado."' 
ESTADO DE SITIO EN IJKlíANIA 
Amsterdem, Agosto 3, 
Kl estado de sitio se ha declarado 
en Fkrania, según teletrrama de Klê y 
a la Gaceta de Weser. Todo el tríí-
fleo ferroTiario probablemente será 
controlado militarmente. 
T o r n o s , S i e r r a s , C e p i l l o s y M a q u i n a r i a s y 
E q u i p o s p a r a T a l l e r e s d e C a r p i n t e r í a . 
J i m é n e z 
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n 
R O M A Ñ Á . 
M A N I F I E S T O S 
Co: 61 bultos cucr-




33 > esccl-bre la posibilidad de poder los ale. trales de Europa, aproTechándose de lítica de respetar la integr'da.l tarrl., renta escoltas oceánicas y manes reorganizar sus deiciusas. la indefensa y caótica situación en íoiial de usía y abstenerse de toda ín- tas de destrovers. 
Los comentarios geueralmente se que se halla Itusia, están consolidan- tervención en sus asuntos Internccro- E l tonelaje total de barcos de toda* 
hacen sobre el hecho de que esta In do su dominio sobre esc país, exion- nales. También declar que 01 real!- las nacionalidades conyoyados desde 
sido Terdadoramente una TJctorlu diendo sus actiridades a las posesio- zarse lo's propósitos indicados, inme la Introducción del sistema de coU'i 
aliada obtenida por las fuerzas fían- nes orientales de Kasia. Han Inter- diaiamcnte retirará sus tropas del te- royes es de 61.691.0f;0 de los cu iiesl 
cesas y escocesas a las órdenes del venido persistentemente con el paso rritorio ruso y defará intacta la so- 375.COO se han perdido al ser conyo, I 
General Mangin, con los americanos de las tropas checo-esioyacas i»or Si- btranía rusa en todas sus fases, ya yados 
al mando del general Degouttc y con beria. En las fuerzas que se oponen sean políticos o militares. Desde el cuatro de Agosto de 18111 
las tropas ft^ncesas e Inglesas man- a esas yailente* tropas se alistan 11- HUNDENBURGr y LUNDÍNDORFÍ la marina ritiínica ha transportado i 
bido en Gobierno francés la íTuz de dadas por el general Berthelot. bremente los prisioneros ausíro-hún- ADMITEN SU EIIACASO cerca de 20 04)0.000 de homl>res di-1 
la Legión de Honor. ; Los critkos militares esperan garos. Prácticamcní(v Tan asumiendo (Openhasnie, Agosto 8. I ferentes destinos, 2.000.000 de juíima- i 
ahora la retirada del Pnncl?*? here. una actitud de mando. i El Eeld HarfgcaÜ yon HIndenburg y nes y 110.000.000 de toneladas de pro-
«Las tropas checo-esiovacas. aspí- el 2!tíneral Ludendorff recibieron a los yisione s nayalcs y militares, 
rando a asegurar una existencia libre corrfsp«;nsales alemanes, según noti- Las bajas sufridas a consi cuenc'i 
e independiente para su raza, y abra- S s i ,,ê a<las aquí, y abiertamtnte ad- de la sección enemigi'. daiantd el 
zando lealmente la causa comíin de los n,ltl^rí'n Qae por esta yez imhian fra- transporte están en la proporción d-; i 
casado sus planes estratégicos. Ase- 1 para cada 6.000 personas transpor-
sideración por parte de los »>eligeran- !?nran, sin embargo, que todavía los tudas. 
tes, a quienes interesa profundamente lemanes son los amos de la situación ESTADOS UNIDOS 
su destino. i | Q"® el, territorio cedido al enemigo frable ae la pr0Ilí5íl A,oclada 
«Fu nrespni»ía del npDp-rn » « H A «e ?X "? acuerdo con los p}a::es del lecü.ido por el hilo directo.) 
- i i, PrC;,encia aei, ix^ero a que se alto mílUfyG SJ las i^tallas SA llura-
Moscou a la Khelnlsh Westphaliau liallan ahora expuestas esas tropas ea ran en territ0ri(> ^ ¿ ¿ ^ explicaron 
Gazctte, y el general cosaco Donlkine ^ ' f « ™™* alemanes y sería ^ j ^ ^ ^ t e n e r q Z % d e ? aldea": 
„ fué grayemente herido en los comba, austro-húngaros, los aliados natural- pero el ayance enemigo dicen no t t 
dito de cien mil pesos para sufragar . contra los bolsheviki Fi cene, "«'"te no pueden yer con Indiferencia L ín^nr/f,,, ?o t ™ « Í « ^ - A 
los pastos que ocasione el puyío do- ^ ¿ri„ffahi ' el curso torcido de tales acontechnien- ol S S o ^ ,;n nada 
un regimiento chino a -Vladiyostol.. r81 ürlofí ^ ^ « ^ 0 ^ tos> Ya sc ha ordei,a(lo qiw elerkk% afc ga / f* 
No se ha filado la fecha de la salida TA1>A,t,c~S! 4 vr K ^ ^ M tropas aliadas acudan a W l r é r t o ^ tí^^^» ^ J S ^ * ŝ ldadô  
del regimiento. ^ L0ThoT.JdÍ. A^sto £ TTAI)n 0ST0R "El gobierno de los Estados Unidos. ^ f ^ l ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ' 
_ I L0110168» Aposto 5. igiiulmente impresionado por la gra-
XJLTIMAS NOTICIAS DEL I HENT*: La Gaceta Oficial de Tokio, publl- vedad de la situación, recientemente. 
• SOISSONS-RKDIS có anoche una declaración annndan- se acordó al gobierno janonés con 
París, Agosto 3. do el inminente despacho de tropas a proposiciones para el pronto despa-
Las últimas noticias del frente Sois- Vladlyoctok, según cablegrama que se ch» de tropas ,a fin de aliyiar la pro-
sons-Reims indícam que K ylctorii ha recibido aquí hoy. He aquí el ma- sión que pesa sobre las fuerzan checo-
aliada aumenta rúpidamente en raa«- nifiesto: esloyacns. Ansioso el gobierno japo-
nitnd. Es II | hecho significatiyo que «El gobierno japonés, morido por nés de dirigirse inmedíabimenfe a ha 
EL GENERAL PERSHING TONDEv 
CORADO 
París, Agesto 3. 
El general John J . Pershinjr. gene-
ralísimo de las fuerzas expediciona-
rias americanas en Erancia, ha reci-
OTRA REVOLI CION CONTRA LOS d«ro alem/in al Chemin des Dames 
BOLSHEVlKl donde probablemente tratará de res-
Kandalaska, I^nvula ruso, Agosto tablecer su línea, 
(Por la Prensa Asociada). 
Ha estallado «na reyolución en Ar- TRIUNFO ™ ™ * CHECCESLO- ^ ^ S ^ ^ T S S S , 
kángel contra los bolsheylki y en fa- VACOS 
Amsterdam, Agosto 8 
FEBKETERIA: 
Casteleiro Vlzoso y 
dajl• Fernández y Co: tí bultos ferretería. 
AK. Kanios: 11 Id id. 
1 Lañarte Uno y Co: 1 Id IJ-, , . 
. Lanzagorta y Co: 8 id id, 1 id piu-
tUE' G. Capote: 16 id id. 
A. Mediara: 20 id id. 
bisoja Hno: 31 id id. 
Capeatany Garay y Co: US la w. 
Garav lino: 17 id lonas 
j Alvarez y Co: ¿XA bultos barras. 
Machín y Wall: a bultos íerreterla. 
TAPELEIUA. 
Naüonal P. T. y Co: 24 cajas, 450 ata-
dos papel. ^ „ . . , 
V. L-opez y Co: 0 cajas lo, 
Coinijañla M. Nacional: id id. 
I-. iTeriiández y Co: 03 id id. 16 bulto
t-ii-itos de escritorios. 
Compañía N. de Perfumería; 2 
OMipcl. 
¿ja Lucha: 5 cuñetes pasta. 
•]{. Veloso: 5 cajas efectos de 
torios. 
v eiial: 07 atados papel. 
V. Alvarez y Co: 10 cajas id. 
V. Alvarez q Co: 10 cajas id. 
Pnlido García y Co: 4 id id. 
J. Texidor: 3 id id. 
P¿rcz Uno: 5 id id. 
Pérez Uno: 5 Id id. 
H. í>wan: 5.} icilos id. 
E. Tomé M; 124 cajas id. 
KI x>íundo: liLacales tejas, 
ClavCS. „ . t ta 
Suáxez Caraza y Co: 8 cajas pâ el, 1» 
bultos efectos de escritorio. 
J . López R: 10 caja» sobret. 
Solana Uno: 4 cajas papel. 
Gutiérrez y Co; C id id. 
Fernáudez Castro y Co: 5 Id Id. 
DE EUROP A 
C. Buy y Co: 1 caja perfumería, 
bonetería. 
A. M. : 2 cajas drogas. 
Majé Colomer y Cb: 1 caja id. 
P. Taquechel: 112 Ibnlltosl lid. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 
ja tejidos. 
Carin García y Co: 1 caja rejas. 
F. Hermán; 1 caja soda. 
1 id 
(tuesos; 2 Idem logumbreB- o . > grostas; 2 Ídem bacalao- Mh, CO cajas papel; 1 ídem * aem mantequllln. dr«Baa 
Romagosa y Cb.; m1 
C17: 84 sâ os frijol, ar«n( 
Yen San Cheon: I M »„. , . 
efectos chinos. Dulto» Htt 
10 : 200 barriles papa. 
CompalUOtt Licorera- rio ™ . 
les vino. ' 00 êdUs. 
A. C. : 7O0 cajas Bardlna». ^ 
chícharos; 100 cajas p S ; «H) * 
Orts y Capella: 50 ¿edloi k 
vino. "̂ mos barijv 
.T. C. M.: 400 sacos chích.̂  
Î pez González y Co C£?roí-
rrlles vino. " 
Méndez y del Río: 70 Idem 
Central &fgUtai 14 cSS S a 
medios barriles manteca ^Bj 
Grabatte Hermano: 20 bnif̂  
6 caüte parné; 100 ídem l.V̂ 111'1 
50 ídem peras; 40 Idem 8¿U«0 I 
licores. v* i 20 
%¿ K-: 100 «ajas bacalao. Menocal y Norman: ~ 1 caja aceite. 
P. M. Cestas: 1 caja cinHn 




Menéndez y Rodríguez: 
potas: 100 cajas quesos- 4 hn„3V 
tos. ¿3 bultos friita* ' bnacal*î  
Cruz y Salaya: 1 saco laurai- « 
comino; 2 Idem pimienta ^ 2 IJ, 
J . \V. Thorne: (Jo cajas h— 
cebada. ;us "artiu, 
.T. M. Angel: 16 cajas laveiln« alpiste; 35 idera cl^el^ -".^ 
locotOn; 28 Idem al bar legues- I?1, * cacao; 4 idem te "̂ "«8, j 
C. González: 3 bultos canela 
T. E. : 2o cajas quesos. C, 
B. 25 Idem idem. 23 Idem Idem. 
1 id 
1 ca-
yor df les aliados. Las tropas de los 
Soyiets ha huíído de la ciudad. 
LA OFENSIYA ALIADA 
Pekín, China, Julio 30 (Por la Pren-
sa Asociada). 
El (íoblerno chino concedió un cré-
Toda la región de Knban ge halla 
indisputablemente en posesión de los 
checo-esloyacos, según despacho de 
braron a los negros. 
LA HE LOS SITUACION NATAL 
ALIADOS 
Londres, Agosto 3. 
Con motivo del cuarto aniversario 
! de la entrada do la Gran Brerafia en 
París so abstiene de demostrar s.i sentimientos de sincera amistad hn- cer la isposición d bida de las ía^- ! i^J:^ h ' i - K I I ^ / L I : : I R A N 
nlégría: pero espera con gran Interés cia el pueblo ruso, ha abrigado siem- zas necesarias, ha corresponJido, v í l ih^ J l* «, P11"11̂  dates 7 l e. 
las noticias del frente de batalla, pre Ifcs más optimistas esperanzas en ha emlado algunas tropas a 
Se le atribuye gran importancia al un pronto restablecimiento del orden yostok. 
derrumbe del eje derecho de las po- en usía, y en el desarrollo r-ilndablc "Al adoptar este partido, el gobier-
giones alemanas en la reglón de Sois- y sin trabas de su ylda nacional, no japonés permanece fiel a su cons 
sons, lo cual presenta grand» s posL Hay, sin embargo, ahora jruebasi tante deseo de promoyer relaciones de 
bilidades y provoca comentarlos so. abundantes de que los Imperios cen- perdurable amistad y reafirma su po-
I LAS BAJAS AMERICANAS 
WASHINGTON, agosto 3. 
Î a lista de bajas pablfcudaí hoy por 
el Departamento de la Guerra se dia-
: tribuyen así; 
I Muertos en acción: 112. 
Muertos de heridas: 11, 
¡ Muertos de enfermedades: 11. 
Muertos de accidentes y otras causas: 
cinco. 
Heridos graves: 50. 
Heridos leves: 2. 
Desaparee idos: 0. 
Total- 20C. 
221.—Oirga perteneciente a este nú-
mero. 
M1SCKLANKAS: Vitrolite v Co: 42 bultos materiales. ^ 
Gastón Cuervo y Co: 59 bultos maqui-
narias. 
p Lanzagorta y Co: 6,420 barra. . 
Cuban Allied W.: 37 bultos maquina-1 
n-
DE CHILE 
(Cable de la Prensa Asociada Tlndi ichcs ^ arroJan una luz aCenfe»?* 
'"""" sobre la situación naval de Irs alia- iecibido Por el 1,il0 directo.) 
dos. 
* E Ü R E A U ' G E N E R A L 
N E W - Y O R K . L O N D R E S , P A R I S M A n o i ^ 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a i 
J O S E D U R A N 
<4fccret*r í« d e 1* M C á m a r a d e C o m e r c i o M 
H A B A N A . 
O B I S P O , N U M . 19. 
A P A R T A D O m i 
T E L E F O N O A-7444 . 
T E L E G R A F O " F E N I X * 1 
ALIANZA FENIX líene por mwién PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pu-
blico en general, con las Aseadas, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precio*, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuanta» noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R . C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
• **• • • • • • • . de 1918 ( F e c h a ) . . , . . . . . d e . . . 
Sr« »* • • . • '. • • ¡i .. > • t !« *'* 
(¡üe vive e n . . • • * • «MMI . ••.-» •••»•• nr-•1•• -r.-r '̂ m* . • • • . . * . . . • . . . •• 
desea que ALIANZA FTJfT^ le conteste respedo a lo qoe a centínnadón se expresa: 
(Contestación 0.20 centavos o anco boletines iguales a este)'. 
LOS ESTADOS UNIDOS T CHILE 
La marina infrlesa, aparta de las < 
fuerzas americanas que ahora forman Santiago do Chile, Agosto 3 
h ^ r o n S ^ f e A S1Í.»£r-m!i efc'>i Lft anSncia^ intención de la Jun-
rra v ftmWriiSA « m08 d0 ía Marítima de \09 Estados Fnidos 
» y emfearcaelones auxiUaxes cuyo dp {Yí̂ XÚSiT^ Tapor ^antn Tula', rra total desplazamiento lleara a 6.500.(K)0 
toneladas; contra 2.500.000 en Agosto 
do 1014. Durante ese período se Im 
perdido como tres cuartos de millón 
do toneladas, pero en el día actúe] pl 
crecimiento do la armada es de 163 
por ciento. 
de la Unitsd States and Pacific LIne, 
el cual, junto con el yapor "Santa 
i Ana" ha puerto eu íntimo contacin l« 
costa occidental de América con Chl. 
le, está dando lugar a muchos comen 
j i Sirios en la prensa de ê to país. 
En caanto a los medios de defendí1 ^ «sía5>l0<'Jl»i(>í1to d,8 esta línea 
contra los submarinos, hay datos a «^ocó grandes manifestaciones de 
mano que demuestran que el sistema gratitud a las autorMades amsrico-
de conyeyes ha representado papel Im- í'M» J' "hora sc indica que si ol "San-
portante en la obra de sobroponerse ta Tu^a,, es retirado diol serricio, re-
a la amenaza submarina, uue se ha sultarún grnudPS daños a las relncin-
cemido sobre la comunicación de los l M^S comerciales entre ambos países, 
^liados. En el período transcurrido j Semejante proceder por parte de 
, hasta Junio del año pasado, an-! los Estados Unidos sería lamentado 
rías. 
M. M.: 12,000 ladrillos, 18 bultos co 
cretos. 
J Rojo P: 27S butlos railes y barra. 
UADKBAB: 
.T Andla: 4.»08 piezas maderas. 
F. C. Unidos: 761 polines. 
A. M. Puente y Co: 000 piezas ma-
deras. 
Vldnnrragra y Rodríguez: 11231 Id id. 
V. Vildosola: 4,9.r)l id id. 
p. Gutiérrez: l.iKJS id id. 
Buelbo y Alonso: 4,834 id id. 
222.—Carga perteneciente a esta nú-
mero. 
VIVERKS-
BarcelÓ "Camps y Co: 27 barriles lisas 
MISCELANEAS: 
EUiS y Co: 154 bultos pintura y bar-
niz. 
R. Valdós: 2G id muebles. 
Armour de Wlt: 65 cajas calzado, 
yugar Pi y Co: 7 bultos bloques. 
A. Guicbard: 1 bulto pájaros. 
D. Laine: 1 taja efectos. 
Banco Nacional; 1 saco con plata ame-
ricaua. 
|toBAfrSale9:130caJaB ^ : Ü 5 I . 
'caj^s fuegosT(>rre: 252 lde* ^ 
Blanch y García: 294 calas sn î 
J . Jiménez: 68 bultosJ?rUft8̂ oa'L 
cales apio. ' • h 
J . Gallarreta y Ce: 80 bulto» * 
2 huacales apio: 40 caĵ s S l f J ^ 
J . Norlega: 55 bultos frutal 8ó > 
cales apio. 1 • I 
C. Gotsonls: 72 bultos frutas- lo «c 
quesos; 1 huacal apio; 1 Idem «¿8 
Armour y Co.: 150 medios barril» 
carne; 1 hucala cerradura """«í; 
Ferrer y Pulg: 12 cajas 
I. S. C.: 207 bultos víveres rhi* 
• Merceditas Sugar: 4 cajL cao 
3 idem maíz; 12 idem quesos; 5 ?d "' 
párragos; 4 cajas carne. 3 idem Z¿ 
2 atados embutidos; 2 tercerolas SS 
1 caja botellas. 3aití: 
Baceló Camps y Co.: 30 cajas sadlna, 
B. Lichtlo; 5 cajas sopas. 
224.—Con 50 tortugas en tránsito. 
5 cajas bacalao. 




Central España: 56 cajas tocino- iú val Ha. a' 
A. C. P. : 250 sacos sal. 
Pont Restyo y Co.: 87 bultos conMm 
y frutas; 20 cajas papel; 10 id̂ m hM 
4 Idem canela; 1 idem quesos; 10 lî  
embutidos; 4 idem chocolates; 4 D 
cacao; 14 cajas manteca. 
Compañía Proveedora Cubana: 17a], 
te; 50 idem alpiste; 25 barriles jauf-
Cuartel Maestre: 1.61 sacos liariu¡ 
maíz; 31 pacas heno. 
M. M. : 1500 pacas heno. 
Flelsi-hman y Co.: 40 cajas levndun. 
Hotel Plaza: 2 barriles carne y am 
O. y Co.: 3C32 sacos arroz. 
Nestle A. S. Mllk y Co.: 2 cajas 4 
jes; 5 idem chocolates; 12651 idem !«k 
SO0O Idem no vienen; 5 cajas cholatn. 
viene; 1 fleíe no viene 
B. E.: 1 fardo tasajo.-
S. C. H. V.: 1 atado víveres chía 
D. P. : 3 cajas conservas. 
M. A.; 12 idem Idem. 
A. Armand: 3 huacales apio; 160 btla 
frirtas; 15 en duda; 50 cajas; 6 ata{« 
quesos. 
Bwltf y Co.: 30O cajas idem. 
Lozano Vega y Co.: 200 idem ideitil 
sacos alpiste; 10 cajas jam6n; SO bt» 
i frutas. 
Compañía Nacional M.: 25 barriieil 
; almidón. 
E. Lecours: 45 cajas leche; 200 c!> 
tes de establecerse el sistema de 
conroyes, los barcos Ingrleses sa-
lían del Reino Unido, buiríeron 
pérdidas calculadas cu 541 por cien-
to; pero estas pérdidas han ido dis-
mínuyendo hasta que en el perío-l> 
desde Marzo hasta Junio de este añ> 
llcgraron a reducirse esas pérdidas a 
38 por ciento del número totftl. Las 
tropas americanas que llegaron a Eu-
ropa hasta el 27 de Julio ascendieron 
a más de un millón, y los Esfadoa 
Unido^un^^íra^n^p^rj^ cutí. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus doloreb, 
habiendo el "PARCHE ORIENTAL", 
es bobo. En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ui pegarso la la me» 
aiu y pudiéndose bañar los pies, pues 
; no se caen. Pídase en odas las far-
l maclas. Si eu boticario no lo tiene, 
i mande quince centavos en selljs al Dr. 
(.Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
(lo mandará trc?s curas, para tres ca-
i ilos y curará sus callos para siem-
pre. 
H o t e l 
H a r g r a v e 
profuudamrnte, según declaran los 
periódicos y se expresa la esperanza 
que no se Heye a cabo esfci Incau-
tación. 
22-".—Carga perteneciente a este nú-
mero : 
VIVERES: 
P. Bowman: 400 barriles papas. 
N. Quiroga: S50 cajas huevos. 
López Pereda y Co; 200 barriles papas.' aceite; 30 bultos ácido. 
Swift y Co : 050 cajas mantequilla. | CENTRALES: 
MISCKLLANEAS; I Gertrudis: 2 bulto» maquinaria. 
O. Petroccione; 2 autos. I Ttiinlcfi; 4 idem idem. 
Crusellas y Co: SJT.SCifi kilos grasa. I Washington: 2 idem idem. 
Brouwers y Co: 5 bultos accesorios pa- Ella:- 1(5 idem idem. 
ra auto. . Lugareño: 6 idem idem. 
E. S. de Pando: 86 cajas vidrios. , Mercedes: 3 Idem idem. 
Arelano y Co: 8,500 tejas. 'Perseverancia: 1 idem idem. 
Nitrate Agenda y Co: 145,152 kilos Socorro: 1 idem idem. 
abono. y 
Am. Tradlng y Co; 501 railes, 551 ba-
rras. -
La.nj?ft y Co.- 3 auto y accesorios. 
MADERAS: 
Ruergo y Alonso: 2.114 nlezas maderas. 
V. Vildosola: 3,248 id Id. 
223.—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
VIVERES: 
Estévanez y García: 24 cajos cacao 
N. Pardo y Ce: 30 cajas cacao. 
Martínez Lavín y Co.: 200 sacos chícha-
.Tagíiey.-il: 2 idem Idem. 
Toledo:' í idem idem. 
Australia: 2 Idem Idem. 
Hershey Corp.; 20 idem idem. 
DROGAS; 
Barrera y Co.: 37 bultos drogal 
I. Vogel: 1 Idem idem. 
V. J . p.: lo idem idem. 
D. A. B.: 1 idem idem. 
J . A. H.: 6 Idem Idem. 
J . Ruiz y Co.: 3 Idem idem. 
Maj6 y Colomer: 17 Idem Idem. 
M. Pifiar: 12 idem Idem. ., 
International Drug Store: 7 Idem • 
A. Q, C : 2 idem Idem. 
.T. F. M.: 2 Idem Idem. 
J . M. C. : 1 idem idem. J 
F. Taquechel: 123 idem Idem; 10 Be-
nos. 
Dropruerla Johnson: 4fi6 idem idem. 
B. Ssrrá: 787 idem idem; 110 nienw. 
NEW YORK 
TTewt Itná Street, 
Broadwaj- and Oolnmbus Av*. 
•Rn-nni-nj xbronfh to lint M, 
A una cuadra del Paraue Central, 
media cuadra dal Subway, El»-
_4<». Líneas de tranvías ae Bu» 
f laperflcie. Confort, Reflnanüen-
S0O Hcbltoolonw».—200 BAño». 
Grande» cuarta» extra y gabln»-
ja. series de 1 cuarto con bailo s 
VO cuarto y 8 batios. „ 
El hneaped de "HAKOBAVB, * 
Jlens la satisfacclrtn de gozar d»»» 
mejor alimento de cualquier hotci. 
i» primera clase de Nueva jork. 
Clientela cuidadosamente seiec-
itonada. 
Eumeno Cable, Majias**. 
rado. 
tea. 
R. C.: 100 idem idem. 
Itibas y Co.: 2O0 barriles Jahón 
Cooperativa Cubana; 50 barriles 
tuouth 
T. P.: 40 fardos canela, 
r>10: 100 sacos frijoles 
406; 15 fardoe especies 
r e 
m m 
Grocery; 2 cajas idem de 68 bultos sopa; mármol 
C R E M A D E N T I P R g C f * 
O O M O S f e l i c e s p o r q u e n o s g u s t a e l 
< J d e h d o s o s a b o r d e l d e n t í f r i c o 
C O L G A T E e l q u e t a m b i é n l i m p i a 
l a d e n t a d u r a m u y b i e n . 
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0 i V E R S A S N O ™ 5 G R A i n C A 5 
íOable de la Prensa Asociada 
l í S í i d o por ^IJilojiireetoO 
á: PEKU 
• T/íMA PERU, agosto 3. 
I Como recitado de uua epidemia mis-
l e r i ^ de pneumonía que está haciendo 
C/tragos en las minas de cobre las plan-
I ta s ba" ¿«o virtualmente paral.zadas dú-
lzante los últimos días. Calcúlase gue la 
leoidemia causará de dos millones de U-
i b as en la producción del cobre peruano 
E r a n t e Jos meses de julio y yagosto. 
r SE ESCAPO MR». SKEFTl^EXON 
I n d S l r dice aue Mrs. 
i sJ f inf ton ha eludido la vigilancia de 
P t o n c i a inglesa y ha llegado a Ir-
Janda. . 
! vrs SHkeeflngton es la viuda do F . 
Isbrehy Skeffiugton. ex-director del Ir sh 
K i ü ' e n . "ue fué muerto por un oficia 
KHtónióo "durante la revoluci6n de los 
I s inn Fei..ers en Irlanda, a principios de 
La viuda declaró en un Consejo de 
-«uerra contra el oficial que mat6 a BU 
.-Guerra con cuipable, pero 
^ • l o c f D I P ^ S del - so la viuda 
los Estados Unidos y hnbló en 
; a Í s reuniones ***\&1™¿¿*SX 
UNA FIESTA DE LA PBE>SA 
ASOCIADA 
r ^ S - l * - I ^ e r r a 
"Ircron hoy un banquete a MelviUe. E . 
•^one" director general de la Prensa Aso 
i n c u r r i e r o n entre otros, los Lores Al 
Acaldes do Manchester, Liverpool, Leeds y 
SeSe ld Sir Henry Myers, vice cancl-
••ller de la Universidad de Manchester y 
io.s E. Holaday. el cónsul amen^no, 
K mismo que los directores de casi to-
i o s ' s portantes periódicos del Ñor-
23te de Inprlaterra. 
i Charles l'restwitch Scott, redactor del 
|"Manchester Guardian" V ŝiAió Pjo-
Inimelaron discursos Mr. Scott, Sir Ld-
Z r l K"HSC11, director del "Liverpool 
"post" Mr. Stone y el cónsul americano, 
tiquien' habló en nombre de la marina y 
I el ejército americanos, 
i Mr Stone, dijo, entre otras cosas: 
"Amórira ha entrado en la guerra, no 
2por |a Gran Bretaña, ni por Italia, n 
*por Francia, sino por la civiMación. 81 
| nosotros nos hubiésemos quedado fuera. 
| hubiéramos abrigado temores por uues 
f tros hijos y por los hijos de nuestros hl 
I Jos Es prec iso dominar a la bestia que 
¡ se ha arrojado sjobro el mundo. A esta 
obra han deilido los americanos todo lo 
| que han tenido a su disposición y nun-
f ca cesanln en su esfuerzo, aunque la gue-
[ ira dure treinta años, hasta aue la civi-
' lixacldn quede restablecida. Ese es el 
•punto de América y también el punto 
de vista de las naciones aliadas, de la 
' primara lisa de naciones que ha conoci-
do el mundo". 
P a í r ' r é p a r a r b i e n l a s g o m a s 
E l taller más conveniente para re-
paración de gomas y cámaras es el 
• c'cl experto americano Mr. Marvin, Ve-
nus 2, frente ^l Parque Maceo-
Mr. Marvin emplea los más moder 
nos métodos de vulcanización. No de-
; mora los encarfros. Cobra precios muy 
razonables. Garantiza cuanto hacee. 
Es, realmente, su taller eí que más 
conviene a automovilistas y crauf-
íeurs. 
L o s c o n q u i s t a d o r e s 
e s p í e l e s d e l 
S i g l o X V I 
SUS HAZAÑAS PORTENTOSAS. L A 
TRADICION INCAICA Y E L ALMA 
ESPADOLA EN AMÜERICA 
A G R I C U L T O R E S 
Buedas de Zuncho An-
cho, (0̂ ) Para Carretas. 
Carretas Con Kuedaa De 
Zuncho Ancho o Estre-
cho. Carros Cuatro 
Ruedas Para Tractor o 
Piro Animal. 
Grandes Existencias 
— Entrega Inmediata — 
J o s é J u a n t o r e n a . A p a r t a d o 1 2 . J o v e l l a n o s 
t a M O R T A I E N F E R M E D A D 
moría rivalizara con la del pasado., r 
esos maravillosos monumentos que' 
siguiendo las corrientes de la époen ^ l „ RÍWONFS ARIIND A m O I R A 
que sólo los dedicaba a Dios, hicieron , ^ 101 ^ " K L a AIJUrtUA CD CUJWI 
en los templos de la Catedral y la | A q u e j a COSÍ á t o d o s . 
Compañía y tantos otros que parecen | g, (iue7a enfwmedad de los ríñones n 
eternos y que pueden luchar en ar- /rogresando es cosa segnra. Miles y mliag 
mónica belleza con los más helios y 
armoniosos del mundo. ¿Y, quiénes 
fueron los obreros de aquellas mara-
villas, sino los indios tornados en ar-
tífices para Cristo, como antes lo fue-
ron para el Sol y loe Incas? 
cesarlo remontarse tanto. Sobre el oue se hacen caprichosas conjeturas 
dfc personas, tanto del campo como de Ul 
ciudad de este país, corren inminente 
riesgo de contraer la mortal eníermeúAÉ 
tfe los ríñones. 
Es una solapada enfermedad aue 86 
; •xtlende, apretando gradualmente ini4 
y más basta que el pobre enfermo M 
Loo Comiu-istadlores lucharon, en- apercibe de que padece de la enferraeoaa 
| sangtrentaron la tierra y destruyeron de Brlgbt. iTlenen enfermos los rlñonesl 
mucho del pasado. Crímenes fuecron |saben cómo se descubre al se padece 4 
de su tiempo y no de España", dijo no de dieba enfermedadt 
el poeta. Y esto sí que es compren- vamos á enumerar unos síntomas de la 
za de sus cinco notas, en una escala der la verdad Si fueron os-edos y! ÍIlf®!l?eJlad .<le .l0.s ríñones : dolores ea 
30d-2 
A doña Eva Canel, castizo espí-
ritu español, dedico estas lí-
neas er que quisiera realzar 
toda la gloria legendaria do 
los Conquistadores y la pom-
pa magnífica del Imperio de 
los Incas, que ella tan bien 
conoce, comprende y admira 
i 
Curioso criterio es este de los es-
pañoles, es decir de unos pocos, que 
muchos y muy cultos han sido lo? 
que en todas las éocas, desde las le-
janas de la Conquista, han compren-
dido que no estaba precisamente en 
reducir a los estrechos límites de una 
lucha con salvajes, hacer el elogio de 
lae hazañas jamás igualadas de los 
Conquistadores españoles de Améri-
ca, que fiados en sí mismos se lan-
zaron al mar desconocido, interná-
ronse en la tierra misteriosa y lo 
mismo con V.ildivia llegaron al sur 
¿o Chile, luch&ron en la Florida con 
Hernando de Soto y pusoiron su plan-
ta en el Amazonas que aún guarda 
para el hombre ocultas riquezas y se-
cretos de sus bosques infinitos. 
Porque soy de la América aquella 
y porque, a pesar de que haya quizás 
una que otra gota de sangre autóc-
tona, es mi raza la española y fue-
rron mis lojaros abuelos los de la 
osadía, repudie este cerrado espirita 
Que en tierrag y hombres de España 
Bigue aún, .-.umue en pocos, aferrado 
ai afán mezquino, no de aumentar la 
B»orla de los Conquistadores sino de 
empequeñecer sus hazañas, presen-
tando a los imperios ^e América ce-
ibo hordas poco menos que salvajes, 
despreciando la raza con que ellos 
Ge cruzaron y que no había de ser 
tan pobre en v'.rtudes cuando fué el 
hijo de una india, el Inca GarcilasT 
de la Vega, el más grande espíritu y 
la. mas artista pluma que puso en ad-
mirable prosa castellana todo el pon-
t mlento la tierra y todas las ma-
ravillosas leyendas de los Incas, que 
«^por bellas y armoniosas merecen 
*** Hamaraí, por ser recogidas por 
Garcilaso, Valverde, Murua, Cobos y 
tantos otros cronistas que con los 
conquistadores vinieron o que pocos 
años después de la Conquista vivie-
ron, son historia vista y vivida, que, 
comentada después por sabios como 
I-rescott, en log Estados Unidos—au-
toridad y no incógnito señor Lummls 
—y por tantos otros en todos los pal-
ees, ha tomado su valor verdadero 
cue refuerzan con documentos íncom 
batibles los monumentos maravillo-
ros de belleza y poder, que allí están 
para Que los vean los que se afanan 
¿•n negarlo. 
Tomad forma, abuelos gloriosos, y 
recobrad el altivo continente bajo ía 




fué vuesira. .'ucna, como siuaaos en poco se sabe en la Madre Patria ae rían a tan largas atstancias?—que se conservan puras, pues éstas se Q\ carácter de una expedición 
ei Cusco luchástels años y años en • egt,0 qUe tanto a su historia Interesa; minúsculos fet.iches de dibujo primo- ajustí>n, exactas y precisas, a la mo- ca ¿e arqueólogo» que vienen a arran- los ríñones, 
que la espada y la lanza estaban aler j embebidos por completo en la cultu- roso. E n ios muros las junturas pa- dalidad de aquéllos. Y no son sólo car a las piedras los secretos de una Las personas que padecen de dolorea 
tas aún en el descanso. Decid, señor : ra europea, poco nos interesamos los recen líneas y la perfección del trazo cantos de pastores y de cosechas, pues civilización. Llegaron ellos en poe la espalda, reumatismos, gola, clátlo*, 
con Gonzalo Pisarro, si al lanzaros norteamericanos en lo nuestro, que | es tanta, que se cree que pudieron ellos se elevan hasta el más alto sen- de ia gloria y del cxro y traían la fo, Ji^fii1*8' • pleclra' 0' dolores de Yejlgi, 
c la gran aventura del Imperio que on cualquier parte del continente o ablandar la piedra y con tal hipóte- timlento religSmo nacido de la tierra esa cerrada fe española que ha dado ¿f ¿ ° | Seífclones \ \ lenflr H ñ n n ^ í h n S 
hevó vuestra varonil cabeza a la pi-i da sug islas que esté, a todos nos per- sis se pretendo dar solución a este en armonioso panteísmo. mártires y ha dado héroes, y ambas ó enfermizos pues todo eso son sintomS 
cota, no fué porque más allá de la I fenece como herencia que no sólo Misterio. \ Y la melodía que siempre va unida floraciones admirablemente rrendle-: geguros de la erfermedad de ios rlñonei! 
L a cerámica, la más conocida de al verso, conservó la literatura, cual ron em los hombres a quienes Colón Todo eso Indica que los rlnoñe» eitáa 
sus artes, ya que los huacos están ,los antiguos cántaros airmónlcos el díó Bemda al á m b a r a estas playas da débiles ó enfermizos. Hay que forttlloano» 
A interesantes estudios en todos los museos del mundo y ra- noble sabor del vino. Con la música cuba en sus caravelas que parecían , 7 sánennos. No pierdan ni un Instant» 
derToveTy erudito hietoriador cus^ ro es el viajero que como Joya no vino la letra a decirnos de un adelan-, Tenir soñando. i más. v y a n á casa del boticario y pídanla 
con vuestra española osadía. Decid, j fio DOCTOR LNFE E Volcárcel, lleva alguno, es maravillosa. Con la tado arte literario. | para ios osados caballeros, la ado- una oaja de TO cents de Pildoras De Wltt 
augusto Señor Carlos V, si al dar tí- I h venido a probar la existencia del pureza de la línea, la finura del ha- 1 E l "Himno de la Nube" trae esta radón de los Indios al Sol era unn 
tulos y grandeza de España 
rendientes de los Incas, no H 
que era Imperial la sangre y noble del ¿¿'perlo/no"bajo ef punto de v lé -1 trico/tlenen la nota de color, sobria, 8U clásica factura sobria y armonio- ¿reenclas, y los deetruyeron j a r a le-
ta de la leyenda sino como la evoln-1 clásica, sabiamente hallada, que por "a: 
enfermedad da 
gloria de conquistador creísteis que debe ser cosa muerta sino también 
estaba la de ceñir la frente con la fuerza viva para el futuro 
imperial insignia de las plumas ro 
.'as y renovar el prodigio del Imperio 
Curiosos 
uní «-i-1 venido a probar la existencia del pureza ne ia JIU»» ia unura aei oa- «•» ^-.v. — — ración ae ios maios ai sm '-a, UIÜI 
a des- "ayll0" de Manco-Cápac aclarando rro, la estilización de los animales o bellísima letra que parece hecha pa- idolatría y un sacrileigio, su* tem-
sabíais ello el pjigterío de la fundación el caprichoso y bello dibujo geomé- ^ cantarse bajo el órelo de Grecia, por píos ofendían al cristiano Dios de sus 
la raza de l e emperadores cusque 
503 • cfón social dé los ayllos hacia el Esta- ¡ la educación del gusto los llevó a 
¿Quitar algo d^I polvo que cubrió do, tal como del feudalismo europeo combinar ios colores complementa-
a la Conquista? Odio. Conquistado- el imperio de Cario Magno. Sobre [ nos, cual loa decoradores modernos, 
res, y reíos con esa vuestra risa Jo-
cunda que en Carvajal dlabólicamen-
aquel estado anterior al Imperio es 1 quienes machas veces tomaron de 
sin embargo bien poco lo que Be co -| ellos inlciaüv* para sus novedades 
Le paseó sobre los Andes y rió hasta 1 noce. Quedan de él tan sólo las i Y en las telas, con la misma riqueza 
en la muerte Estrechos espíritus Que ! de línea ^ enmarcaban su ! en color y dibujo, la finura del tejido 
no comprenden vuestras hazañas_ ni organismo, como el punto inicial de ; en los oncajes llega a delicadeza 
la organización comunista y agraria | no superada. 
que respe'ada por la Colonia y ^ \ . j l ^ ^ 0 L ^ ^ l l } \ ? X ^ . 
república—he equí otra prueba de su 
•adelanto—se ha modificado en la 
vuestra raza, andan por allí diciendo 
tonterías. Quieren tomar el plumero 
y quitaros un poco do polvo, y no 
comprenden que vuestras obras no 
necesitan menesteres de lacayo sino 
fuertes brazos que levanten todas las 
1 iedras de los Andes para que sobre 
('las os Irglis con toda vuestra glo-
ria. 
Leyendo antiguas y sabrosas cró-
nicas, de esas que bien valen en pro 
pa-
recían tan dúctiles como el barro, el 
algodón o la lana de vicuña <, de al-
"Pasajera nub« 
Presurosa corre 
A regar los campos 
Que agostados pierden 
Savia, fuerza y vida. 
Corre y no detengas 
En tu seno el agua 
Que ansiosas las plantas 
De tí esperan 
Savia, fuerza y vida." 
t l a d d e r P i 
JftesePüüalsoación thtlinr., 
^ d ? r r ^ T a b r ^ ^ l ^ V ^ ¡ T ^ (Colección K o b l ^ .tradu^lón lite-
poseedoras de t iaras de labr^za en ^Zos con el agua más pu- Quechua) 
la costa y la serranía De los suce- ^ vertientes andinas havan Bn el espectáculo de las danzas que qUe g© volcó, 
sos en cambio nada queda y Bobre exigtído Y sin embargo allí están recuerdan los grande® hechos de la gloria, que Albión, práctica, a*tuta y comprender que en estas tierras de ín-
vantar sobre sus ruinas ra-tólicas 
iglesias. Muy malos caballeros cris-
tianos de la España del siglo X V I hu-
bieran sido si tal no hicieran. Pero 
ellos nos dejaron su sangre y con ella 
su espíritu y toda esta tenderiicia es-
pañola que en nosotros viva, y si 
España no supo ser colonizadora, su- para l08 l& 
Po ser madre que antes que nada cul- a8tán h(¡ch&a expresamente perd las 
da de que en el propio cuño se fun- tnfermedades del riñon y de la vehga, 
dan los bronces del porvenir. curarán á todo enfermo que presenta 
Y en estas veinte república1;, el al- los susodiebos síntomas, sean cuales 
ma española, vive, intensa, poderosa y /fueran el grado y edad do la afecolóife 
eterna, esperando el futuro y en ellas > 
alienta la misma raza gloriosa, pese das, debemos tener fe en el futuro, peí 
al enorme caudal de sangre India en ro esa fe es fecunda y que si espera 
Y es ésta su mayor también labora, y los. españoles deben 
ellos ha caído el más implacable ol 
vido 
I en los museos para demostrar que co-
Imo los griegos cuidaban su cuerpo. 
Cosa en que también el criterio cien- ^ pequeños utensilios para el masa 
raza tuvo origen su teatro, del que sabia, jamás aJcanzó lograr, pues sus dios, regadas por la sangre generosa 
se conservan la admirable "Qllantay", antiguas colonias bien poco conser- de los Conquistadores que más pró* 
traducida a todos los idiomas y con- van del espíritu Inglés y sólo se ha- diga fué al dar la propia que al de* 
' u * ynoh^Pc^irÍd0ir!L«ertl«Umbrae arqu^higlco, k d r e s tud ié c ü i de V e l a r e n donde está la forma nuprema 
.tue no nec^ita Espana que vayan QUe va era superficialmente conocido, . v viva 
S í l05 qUe tqu,eran;tan dado la evidencia de que en las'3 
^ronder c^mo se hermana la gran-
deza en ambos. 
Y ¿por qué empequeñecer al indio, 
nara que la Conquista tome relieve, 
cuando, precisamente, así se le resta' 
Aprendan de los Estados Unidos, y 
aprendamos también nosotros, que 
ahora, al ver que el indio casi no 
existe, comprenden como es necesa 
presentaba en amplios anfiteatros, ba-
jo la plenitud del cielo y ante el es-
plendoir de lai oorte que hacía augus-
a España y América latina retarda- Habana, Julio de 1918 
énocas del reinado de los Incas cu- , 7 e8telucn,f<?ado no tas y sagradas las historias, 
épocas aei remaao ae ios incas cu log h ^ r o ^ femeninos siboritaH. co-i Ar1' f„¿ Al TmT**Ho Mas cómo" 
yos nombres se conocen, no es po- j d Ateiia_ también aab'an ser Impe™>-• • Ma3 ..como, 
sihl.» m\L Plln«? há-van sido efectuadas- Aleñas lamoien san an ser d[TA ^qne\ poder pudo ser aba-
bíble que ellas nayan sioo eieciuaaas guerreros, y por fuertes y sabios era ti(1o nor - (,„rto número de aventu-
E n las luchas y las guerras, en la paternal su conauisti v era civiliza- P , numero ne aventu. 
non nación do llevar su civilización ^-1 ? I , reros que la española osadía lanzó a 
ocupación ae nevar su civilización dc<ra No ge trataba de asolación y u r^nuiatn ñoi munfif^ 
triunfante por casi todo Sud-Amen- vandalaje el ideal era más alto ( ^ ^ n u i s t a del mundo. 
,-A ™ A» nnrihle nn* bava habido ,\íina£llf';,e' ei ™e*[ era mas ai];0- 'nan Y , sin embargo, ello ea claro: por-
ip'mño nara oílo v mucho menos st ^ rellgri6n 7 SU3 eostmnbres' ^ ' CGm0 la inva&l6n ^ n J á ü c a a 
tiempo para PHO, y, mueno menos, ai agregando un nuevo cuer JO, para llp£r. -piVarr^ cnanrln P! Tmne-
-e considera la enorme masa graníti- I quei ^ 6ri el C0njunto me,or des- Roma' U g6 P 0 J 
110 ponerlo en su lugar v dejar quo i 7 ^ ' ^ T 7 ^ 7 ^ ^ ^ ; ^ ' Z ^ M ™ 1 ' ^ ? UUUJ"n,'U Y1*,0I ae!" « o estaba dividido por Huayna-Cúpac 
ca que fue .abrada > ̂ acarreada a a g u a r a . Con grandes ejércitos si- dar el trono del norte a sU bag. 
un pueblo, y. por la magni- en ]a qvLÍteiñ^ .?n Cuyas 
r u M é ^ r y a T ÁE '• ^ r e s d i c t e s , ño ^ r i a r ; 10a s ™ -
f'uos, que también en la misma tierra monumentos 6>no para toda la cons 
aciones ade,; eordj]lern v unfnn al perú BcnaHor 
tud misma de la fuerza^ la lucha no amoro«as redes quedó preso el Cierto 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
S e g u n d a C o n f e r e n c i a 
— — u s utrs uo ínyu «íi • ucin- Se celebrará en los Salones de este 
^iPninr ins Bjajre&lizab^ era ^ Imposición pa- bra conquistador, como el d« César Centro el día 4 del corriente a las 8 calcular ios cjffca QUe blten pronto, por sus múltt 
'antadísimas. estudian pno«? a to 
dos log de América, para que los pri-
mitivos pobladores sean la base en 
que se afirme el presente. 
LA TRADICION INCAICA 
Nada mejor que el pasado para 
conocer una raza y tener la compren 
1a , en las dfy Cleopotra. Atabualpa y | v media de la noche, estando a cargo 
* rfn  iP 00851 Huáscar, en su lucha, destrozaron el ". «ta conferencia del ilustre catedrá-




pgua atravesando leguas y leguas tente. Justo es que su religión no y6ron que ios españoles vení'.n man 
fuera un burdo fetichismo, que no daflos por DIos castigar en Ata 
hubiera sido comprensible en * u ade- hvia.lva. la traición y el ases'nato, y 
para irrigar la aridez de la costa. Y, 
aun, paralelamente a esa labor,desa-
Antes y después del discurso tatori 
varios números de música y declamad 
ción. 






infinitas excepciones, ya que no es po-
sible hallar leyes exactas y matemá 
ticas para la evolución 
enorme población necesaria para sus 
gigantescas empresas. 
Si para el Imperio cultivaban el 
Pero mientras más se aleja el pnn- I camP0> Para loR dioses y el Inca tra-
to Inicial de una raza, más difícil es, i ̂ aJahan las minas y extraían de ellas 
sobre todo cuando se trata de núes- ' el oro ^ a la Castilla de la lucha 
tta América y no se conoce ni su !con 103 J1101"̂  transformó en señora 
suelo ni sus minas, ni sus hombrea ¡ del mundo al apoyar loa arcenes hen-
n! sus leyendas, hallar con el cono- i ciados el noble ademán del brazo que 
cimiento del pasado el d l̂ esníritu | esgrime la espada. Y que la mayor 
vivo de una raza y sus lejanos hechos 1 Parte de las riquezas incaicas fueron 
gloriosos. sepultadas pov los indios que prefi-
Pocos paíseg tienen como el Perú 1 rleron destruirlas a entregarlas a los 
una historia tan rica en lo conocld-) españoles! Su manera de labrar la 
y tan llena aún de misterios que la 
han de hacer más admirable. E l lle-
jíó en la época precolombina a una 
civilización adelantadísima que cada 
día al descubrir sus secretos des-
oierta nuevas adralrcciones y con 
ellag da a América títulos de pronia 
cultura bien distintos de los de Aslí 
y Europa, a pesar de oup • 
como es natural en torio ^ 
miento huinano, los puntoc; ^ r.ô -
tacto que sirven para que n1--"-»"̂  s-» 
empeñen en juzgar como tras^i^ot'? 
io qu es bien autóctono en nusoiro 
suelo. 
E l descubrimiento de Machu-Picho, 
hecho ahora pocos años por una co-
misión científica norte-americana,— 
la que presidió Ivan Birgham—ha 
servido para revoluciona.r muchas 
teorías, sobre todo las referentes a 
la época de la fundación del Imperio 
v de la dinastía de Manco-Cápac. Es-
la ciudad perdida entre la selva orlen 
tal con todos los milagros de su ar-
quitectura pét.'ea, parecía completa-
mente olvídala y sólo en los primi-
tivos cronistas se hallan vagas refe-
rencias sobre ella quo han tomado 
valor con su descubrimiento. Para 
f:l resto, como para la masa de Ia 
población en ia época de la Conquis- j 
la, no había ningún rastro al respec- ' 
to. E n esta ciudad se cree haber ha-
llado el punto de donde según algu-
nas leyendas saliera el fundador de! 
Imperio, tal como lo hallaron los es 
pañoles, y ella prueba evidentemen-
te que antes de la fundación del Cus-
co cuyas ruinas hoy contemplamos, 
la raza, en una época de antigüedad 
incalculable, había tenido ciudades 
de gran Importancia. 
La* aparición de todas estas ciuda-
des en la parte más elevada de Ki 
cordillera andina es otra prueba del 
hombre autóctono de América, ya 
que las condiciones de estos lugares 
son análogas a las altas regiones de 
Asia en donde apareció primero la 
bvella humana. 
Puntos demrislado lejanos son es-
tos y para que sea ndesconocidos on 
España y aún en América, no es ne-
piedra y de conducir los enormes 
bloques es aun un misterio sobre el 
R e c o n o c i d a s c o m o l a s M e j o r e s 
recido a manos 
Intl-Raimy. norte... 
Como producto altísimo de su cttl-| Esto es algo del recuerdo glorioso., 
tura, con muchas cosas muertas ha destello apenas entrevisto dei solar 
llegado hasta nosotros algo vivo en prestigio del Imperio y del loonarcá 
su música. Los ritmos milagrosamen- qUe dan al Cusco en la historia de 
te conservados vienen a nuestros oí- América señorío tan alto que nadio 
dos. Son himnos religiosos y gue- puede osar rivalidades en tradiciones; 
rrreos, danzas, elegías y dulces can- y glorias. Allí como en Roma resido, 
tos pastoriles y amatorios. E l maes- la suerte del Destino que aparece cla-
tro Daniel Alo/i ía Robles, tras lar- ro al contemplalr los gigantescos mu-' 
gos viajes por la serranía, con sabio ros fuertes y magníficos a través de 
amor los ha recogido y ellos van ad- \09 siglos, armoniosos bajo el ciclo es-
mirando al mundo. Milagrosamenti piendoroso, en el valle amplísimo y 
conservados por el alma cerrada del fecundo donde la mirada se pierde en 1 
indio que sólo vive del recuerdo, lie- altura y en distancia. Y en el Cusco | 
gan hasta nosotros en toda' la puré- aquella tradición se conservi, como 
i fuerza viva, y de la metrópoli legenda- j 
ria el melancólico ritmo de las que 
T R 
d e l C á n c e r , 
T O M E D I C O 
L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
m m t 4 9 , e s q . a T E J I I H L I O . C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
No precisa conocer la ca usa del padecimiento. 
D i g e s t i v o G A R D A N O 
LAS NSVFRAS BOHN SIPHOJí ESTAN UNIVERSALMENTE R E C O -
NOCIDAS COMO LAS MEJORES POR SU DISTRIBUCION INTERIOR. 
QUE P E R M I T E VENTILACION P E R F E C T A , LOS M A T E R I A L E S QUE S E 
EMPLEAN Y E L POCO CONSUMO D E H I E L O . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S ^ 
T A B O A D A Y R O D R i G U E Z 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
ñas parece llevarla a todos los Andes,' Cura positivamente todo desarreglo estomacal por grave o crón ic» 
como voz triste que al llorar la an- ut ^ desterrando para siempre las malas digestiones por mucho 
tigua gloria dice de una inextinguible ^ . i • x I « , A*\ » m . 
esperanza. 7 vanado que se coma, los agrios, nauseas; los vómi tos del em-
ESPA5ÍA m AMERICA barazo, el mareo de mar. Su gran potencia digestiva asegura quo 
r Z - ^ ^ Z r ^ l T u * * t \ d e r t t e . g o r e c o b r e la normalidad d e ^ s f ^ c i o n ^ Cuidado con 
Conquista, porque sobre las minas do: foj imitaciones, pedid siempre D I G E S T I V O G A K D A T Í Ü . 
la ciudad de los Incas edificaron los j r • j t 
españoles, para recuerdo de sus ha- Venta en toda farmacia y droguería , 
zafias y como paira hacer que su me- l 
D E L A H A B A N A 
/VIM " T I G U A 
M A T I A S i N f A N Z O N 
UNICO ESCRITORIO C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 Y 81 
TELEFONO A 3584 * TELEFONO A. 2925 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
"^EXPOSICION DE CHICAGO CON MEDALLA DE ORO 
C i e n í u e g o s , N ú m s . 9 y 1 1 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 J . 
G a l i a n o , 6 3 . 
T e . é f o n o A - 6 5 3 0 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
THATA.MÍE'NTO E S P E C I 1 L B E U L ÁT1WOSIS, PrEI> E N F E M E D A í M © • L A SAUGfiE Y VEsL&S TO» 
U R O A K I A S . | 
Inyecciones futrarenosa» de !f eosafrarsAn, atamán legíttnMi 
CM»attM d e f t a l l f d f t l a i . (Gi«tí« p a n loo ^obresJ 
T B O l A B t R O N U M E R O 1 1 3 , B A J O S . - T E L E F O N O A - 1 0 4 9 . 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 4 de 1918 . 
A S O L X X X V I 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE hE LA SEGUNDA) 
Espafia, 3 d'r. . • 
K UnldoB, 3 d¡v. . 
Florín holandés. . 
OuBcueaco p a p e l 




J A R C I A 
Precios en oro oficial! 
Sisal. d« 1i a 6 pulsadas, a $28.00> 
Quintal. 
Sisal Rey. do % a 6 pulsadas, a 
130.00 quintal. 
Má'nlía corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, da % a 
i pulgadas, a 141-00 quintal-
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Prendes y Tnrbam 8. en C. 
E n la plaza de Quantánamo con fe-
cha 15 de Julio se constituyó una so-
ciedad mercantil bajo la razón eoc'.al 
de Prendes y Turben, S. en C , según 
escritura otorgada en la expresada fe-
cha ante el notarlo de aquella ciudad 
doctor Conrado B. Planas y Vallada-
res, pera dedicarse a la continuación 
de los negocloe de importación de ví-
reres, exportación de frutos del país, 
comisiones, representaciones y demás 
de Ucítp. cprnerclo, en .general, a que 
le dedicaba, el so&or, Saturnino Pren-
des, de quien son sucesores y adjudi-
catarios ¿e las existencias y créditos 
de todas clases. 
Son socios gerentes, con el uso de 
la flrpia social, don Saturnino Pren-
des y Cuervo y don Juan Turban y 
Gruart, y oomanditarloa los señores 
Mercade, Bergnes y Ca , S. en C. 
C O U E G I O D E C O R R E D O R E S 
A V I S O 
A l o s c o m e r c i a n t e s y d u e ñ o s d e C a m i o n e s e n g e n e r a l , q u e l a P O L A C K R U B B E R 
C O M P A N Y , f a b r i c a n t e s d e G O M A S M A C I Z A S p a r a C a m i o n e s , n o s h a n o m b r a d o 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a l a I s l a d e l o s f a m o s o s b a n d a -
s j e s m a c i z o s 
P K N N S Y I * V A N I A 
6 . 0 0 0 m i l l a s 
G . M I G U E Z C o . . A m i s t a d 7 1 - 7 3 . 
T E L E F O N O A - 5 3 7 1 . 
c S519 ld-4 




Londres, 3 d¡v. . 





París, 3 d!r. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d|v. . • 
E . Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
11% 12 D 




Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
larlzación 96, en almacén público, a 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señoreg notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco Bonnet. Eléctrica de Marlanao. 
Para Intervenir la cotización oficial , Planta Elóc-trica Sane-
de la Bolsa Privada: Francisco Garri-
do y Armando Parajón. 
Habana, Agosto 3 de 1918. 
Jacobo Pattersou, Símltco Presiden-
te.—3L Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Agosto 3. 
OBLIGACIONES Y BOKOS 
Conip. Vend. 
E . P . E ) . 
E L SEÑOR 
V i l a p l a n a y A r o c h a 
H a F a l l e c i d o 
Y dlspneste sn entierro para hoy domingo, a las ocho de U 
misma, los qat sascriben, vlnda. hijos, hermanos, hermanos po-
líticos, tíos j «lem:ís ínmiliRics. snplloan a sus amistades se slr. 
van acompañar el cadáver dosdo la vasa mortuoria, General Lee 
número L Jesús del Montcv al Cementerio de Colón, fator qnc 
agradecerá n. 
Habana, Agosto 8 de 1918. 
Luisa Esf:iii} viuda de Vilaplana; Celia, Ernesto y Amanda 
Yllnplnna y Arorha: Sanllafro García Spring; Aniceto Rodríguez; 
Enrlqno, .Inlío y Domingo Estánv j Arocha; Antonio y Federico 
Arocha; Jesús Mnría Bonzo. 
B0>0S 
Rep. Cuba (Speyer), . N. 
Rerp. Cuba (D. L ) . . . N. 
Rep. Cuba U]¿¡ %) . . N. 
A. Habana, la. hip. . . 103 Sin 
A. Habana, 2a. bip. . . 102 110 
F . C. Cienfuegos. la. H. X. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F. C. Calbarién, la. H. N. 
Oibara-Holguín, la. H. N. 
F . C. Unidos Perpetuas 74 Sin 
Eco. Territorial Se. A. N. 
BK<X Territorial Se. B. 92 110 
Fomento Agrario . . . N. 
Gas y Elect. (Irredimi-
bles) n o 116 
Havana Electric Ry. . N. 
H. E . R. Co. Hip. Gral 
(en circulación). . . X. 
Eléctrica S. de Cuba. . 80 100 
Matadero, la. hip. . . N. 
Cuban Telephone. . . . 78 81 
Ciego de Avila . . . . X. 
Cervecera Int. la. hip. 83% Sin 
F. C. del Noroeste. . . X. 
Acueducto de Cienfue-
gos ÍPref.) N. 
ACCIONES 
Banco Español 9214 94% 
Banco Agrícola . . . . 90 Sin 
Banco Nacional . . . . 178 . Siu 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Territorial . . . 75 100 
B. Territorial (Benef.) 5 20 
Trust Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . X. 
F. C. Unidos 86% 
Cuban Central (Pref.) X. 
Cuban Central (Coms.) X. 
«ibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R X. 
Eléctrica S. de Cuba, . 20 
H. Electric (Pref.) - , 107% 
H. Electric (Coms.). . 97% 
X. Fábrica de Hielo. . X. 
ti Spírltus. 
¡Cervecera Int. (Prof.) 
I Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com ) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) , 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero . . . . . . . 
Cárdenas W. W. . . . . 
Puertos de Cuba. . . .. 
Industrial Cuba. . . . 
Xaviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.). . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.), . 
Ciego de Avila. . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 









E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C s r r o a j e s d e l u j o , M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y B a u t i z o s 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A . 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . L A Z A R O S U S T A E T A S 
E . R D . 
E L S E t f O R 
O S C A R V I L A P L A N A Y A R O C H A 
G e r e n t e d e l a S o c i e d a d V i l a p l a n a y C a . 
H A F A L L E C I D O . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , D o m i n g o a l a s 8 d e l a 
m i s m a , s u s o c i o q u e s u s c r i b e , i n v i t a a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d p a -
r a q u e c o n c u r r a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o -
r i a , G e n e r a l L e e , n ú m . I , J e s ú s d e l M o n t e , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , A g o s t o 3 d e 1918 
J E S U S M a . B O U Z A . 
E S T A B L O S " M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e » p a r a e n t i e m w , tij*^ C í C í Olí b H a h ü I M V i s - a - v i » , corrientes . $ 6 . 0 0 
bodas y b « u t i « > » ^ ^ " K J K J BU 19 n d U a U a . I<L b l « n c o , c o n a l u m b r a d o . _ * 1 0 . 0 0 
Z A N J A , 1 4 3 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 ? . A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 6 8 4 6 . H A B A N A 
SBBSQta •WMüiiuyiJiwtMuiMniâ  
t F U Ñ E R A 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
E S C R I T O R I O ! 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
t a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 , T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
N. 
























Union Oil Company. . X. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.). , . 53 
idem ideni Comunes. . 26 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . X. 
Idem idem Comunes. . 55 
Ca. .Munufacturera Xa-
cional (Pref.). . . . 73*4 
Idem Idem Comunes. . 56 








L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a delgada columiia de humo 
en u n tejado o ventana en una 
gran ciudad pronto hace Teñir a 
u n cuerpo de bomberos. ¿ Por 
q u é ? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede saber 
en qué proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la población. Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al l u -
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto m á s insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. L o mismo pasa con 
las enfermedades leyes, con las in -
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdenes, de los que, rulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser así o no. L a lec-
ción que se deriTa de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófu la , I m -
purezas de la Sangre, Demacra-
c ión , etc.; pero más que todo, es 
un preventiro de estos terribles y 
peligrosos males si al sentirse d é -
bil se toma para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con H i -
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los n i ñ o s co-
mo los adultos tan pronto como 
aparezcan los s íntomas de mala 
salud. E l D r . Federico Grande 
Rossi, Profesor de Pato log ía Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: ^ H e usado a menudo la 
Preparación de Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de h ígado de bacalao, con 
éxi to completo." Nunca falla n i 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. E n venta en las Boticas. 
nes (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca, Xacclonal de Cal-
zado (Pref.) . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.). . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem Idem Comunes. . 
Jd. id. Comuiyís Sindi-
cadas 
Ca, de Pianos y Fonó-
grafos (Pref.) . • . 






























IMPORTACION D E Y I T E R E S 
Resumen de víveres llegados: 
DE AMERICA 
Pescado. 10 cajas. 
Coles, 75 huacales. 
Melones, 1,100. 
Huevos, 920 cajas. 
Cebollas, 250 sacos. 
Papas, 2,775 bultos. 
Café, 600 sacos (P. Rico.) 
DE EUROPA 
Aceite, 5,400 cajas 
E X P O R T A C I O 
Whisltey, 10 cajas. 
Mantequilla. 15 idem. 
Dulces, 30 idem. 
Leche, 150 Idem. 
Licores, 186. Idem. 
Jabón, 13 id^m. 
Tabaco torcido, S Idem. 
Cesto?. 55 atados. 
Cemento, 200 barriles. 
Añil. 50 cajas. 
Almidón, 600 sacos. 
Esponjas, 20 fardos. 
Sogas, 672 atados. 
Sacos vacíos, 558 fardos. 
Efectos, 202 bultos. 
M E R C A D O P E C Ü A R i O 
AGOSTO 3 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Hesos aacr'.ncadas hoy: 
Ganado vncino 270 
Idem de cerda 156 
Idem laiar 78 
504 
Se detalló la carao a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
3C, 3? y 38 centavos, 
Cerda( a 60, 70 y 80 centavos. 
Lanar, le 5r a 70 cts 
MATADERO DE LUTANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 80 
Idem de cerda 18 
I'lera lanar 31 
98 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
\mm F R A N C E S A V E Ü E I A L 
L A ' M E J O R f M * S S E N C I L L A D F A P L I C A R ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a J v » * P a r a i \ e i í i » y D r o f c u e r f ^ s 
D sito: P e l ü q u e r i a L A C E N T R A L . A - í t i i a r y O b r a . p 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAOMFICOS TAPORES PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D t LA HABANA 
Para.\neTa Tork, para New Orleans, para Colón, para Boca* 
del Toro, pxir» Pnerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESBfi LA HABANA 
Incluso las comidas. 
Ida. 
NCTÍ Tork fciO.OO 
New Orleans «Í8.00 
Colón $60.00 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York. 
Para KInsrston. Pnerfo Barrios. Pnerto Corté», TVla y Delire. 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso de cowídas. 
" *~ ! Ida. 
New Tork 850.00 
Kfnprston $LWOO 
Puerto Barrfos ftWXOO 
Puerto Cortés SJO.OO 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E B T I C I O D E VAPORES 
Para informes: 
TTalter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comerflo, 
Habana. 
L . Abascal v Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cubn. 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts-
. Cerda, a. 60. 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADERO DE R E G L A 
Se vendieron las ¿afttefl benef'cia-
das en este Rastro, como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos 
L A VENTA EN P I E . 
Se cotizó cíi 'os corrales duíAíito el 
úíí' de boy a los slgulenteesj proclüí; 
Vacuno, a S centavos 
Cerda; a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a Í2 y 14 centavos. 
Sangre disecaba. 
Las ventas son directas para l0" 
(Viene de la S E I S ) 
Estados Unidos y ''-etas t.o pagan poi* 
tonelada de 50 a 60 pesos: Tankajo. 
de 45 a 50 pesoa. 
Crines de :ola d« r«8. 
Se paga en el mercado americano 
)a. tonelada de $15 a $16 
Venta de Caninas. 
Se paga en eL mercado el quintal 
de $20 a $22. 
LA PLAZA 
Operaciones de ganado. —Se efec-
tuó una opera'^ón de ganado de Vuel-
ta Abajo «1 precio de 10 centavos en 
los corrales de Luyanó. 
Se espera ganado. —Se espera un 
trentren de ganado d.e Camagiiey pa 
t-a la casa l-ytes-
También OÍ esperado un lote ae 
cuatro carros de Santa Clara para C 
García. 
L a v o l 
d á u n 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
• cnfrA TTsted la comezfin «t^-^. ¿Suf e Usted l  c ó  picar,». 
terribles dolores de eczema ú otra.' ^nch 
fermedades de la Piel? AQUÍ e m ^ W 





got s e avol, el gra  ctiLÍSM**-
para uso externo, el descubrimieW^'ndo 
Londres y la picazón De8apare¿SmU^,T 
agradable!—La comezón, los dolo»i,̂ «n 
fueron en un sólo momento v* Los 
cura. La. realización de las cént*^ reí: r 
de curas efectuadas por Lavo 5^ 
una grande demanda para este rt»,^116 
maravilloso. . ^"^recn 
Lavol es un liquido poderoso n.>^ rn =, 
en la piel, ataca los gérmenes T V 
enfermedad que se encontran bal,? !ner 
los tejidos y que forman las ralci. í« Los 
loa males. V.,¡1 < 
Basta, una sóla aplicación para 1, ;US1 ' 
y quitar espinillas, erupciones con l^lad -
zón, picaduras de insectos, manchuV1' La^ 
la cara y los peores casos de enffÜL*5. I, 
darles de la piel, llagas abiertas. epr?t inti: 
echando agua, costras duras y «^Lan 
mas. ceden pronto á, éste marav£'iuf> 
remedio. . , ^UJU"*; 
Pida Ud. hoy mismo una botella 1 ^ 
droguista 6 boticario. Es un remV^ue 
PARA CAMISAS 
L A CASA «SOLIS* 
O B I S P O 1 2 
A L LADO D E L INSTITUTO 
T E L E F O N O A-8848 
Suecríbase ai DIARIO D E L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO D E 
L A (HARINA 
casero. E l precm es muy redS^or 
Compre al mismo tiempo un poco V30 
alcohol con que diluir éste liquido AorPí 
deroso. Necesitará sólo un momem. Ta 
e^efo^^e^edll ^ e S - | ^ t i c u 2 
fermedades de la piel. No demora ^ce r 
cura ni un minuto. ' 
Se vende en todas las bótlcas y droon. 
rías principales. Agentes generales IVñ •B 
Cuba, Dr. Manuel Johnson, ErnsttJ 
Barra, Havana. 
De venta en las Farmacias de lo 
Dres. Ernesto Sarrá y M. Johnson. 
Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LAÜA 
RIÑA 7 anuncíese en el DIARIO Di 
L A MARINA 
A R Q U E Z 
( P A D R E ) 
P r e m i a d a e n 1 8 E x p o s i c i o n e s N a c i o n a -
l e s y E x t r a n j e r a s . 
A E R E A D A , PURGANTE E F E E T E S -
C E N T E Y ANTIBILIOSA, INTENTA-
DA EN 1880 Y PERFECCIONADA EN 
1840. 
CON 88 AÍÍOS D E TENTA Y CON-
SUMO 
L o m e j o r p a r a e ( E s t ó m a g o 
DE VENTA EN TODAS LAS DROOUEBUS y FARMACIAS, 
U n a S i l l a P a r a 
T o d a O c a s i ó n 
cons truyen p a r a res i s t i r e l manejo m á s 
| rudo. L i g e r a s y de d u r a c i ó n . H a l l a r á 
U d . que las 
S i l l a s P l e g a d i z a s 
m o i i 
•on insuperable para sentarse en el jardín, patio, 
S S h í n S Parca ^esta3J0 reuniones donde se necesitan 
sillas extra. Se hacen de meple duro y están 
bien barnizadas. Se doblan para quedar 
planas y pueden ser almacenadas en un 
espacio reducido. Las conexiones son de 
fterro galvanizado y no se enmohecerán 
LWicilmente se hallará otra silla más 
cómoaa o de mayor duración. Cada 
silla sostendrá un f u e r t e peso sin 
debilitarse. 
Las sillas plegadizas Simmons se 
labncan con armazón de madera 
o de acero, en varios diseños. 
En t a m a ñ o g r a n d e o( 
pequeño. 
U.d- a'.^edor y él le mostrará^ 
^ productos Sunmons-Camas de Metal ' 
s m a r p & S s p a r a ^ Basíidores ^ 
T H E SIMMONS COMPANY 
' í i i ^ T 3 " ' " más Kradesde camas de metal, catres, camitas para niño. 
bastidores y Billa» plegadizas, 
Kenptha, Wiscoaain, E . U. A . 
L 
D O S U B R O S q u e M B í C O M t o d o C I U D A D A N O 
H I S T O R I A L D E C U B A 
TTiatnrio SSViJÜ11? acab¿ dc Ponerse 
fiWiLa H,lstorl1al d« 5» Provincia 
tinto» cambios que han tenido eu su 
inout*ü»8. minas, carreteras barrios 
55^25**5fr. ^ i n o s municipales. 
E ? los AyunUmlcntos; llovanifo tam 
la venta el, tomo primero de la 
,3̂ 12 JbaBtâ  la ^poca «¿toaV c0^' 
las nrlnclimles poblaciones 
Obra escrita 
ría de Gobernada . con un prf,lo¿ 
s de l'inar del Río y Habana, 
lo» desde su fundnclí.n. con lo» 0»[ 
etapn Colonial v Republicana, n0». 
, distancias, Juzgados, ferrocarrlW 
o« plánoB de ambas Provincias, con » 
de lo» Hatos v Corrales mercedad»» 
biOn jírabadoa lo« distintos escudos fi" 
r v K í X . ' S . ^ ' ^ j . ^ - s s g g j s : 
na. 
luminosos tomos, que aparecei-án • 
puesto a la venta el Tomo I. 
n la Habana: ¡Sa-óO. 
tico de la Um^rsidad deUiaPü' ^ 
Toda la obra constará de tres ™ 
de tlo,nPo. estando 
Precio de -ada tomo, en rústica e 
cenUvo» má« del precio marcado ^ ír'nco ie Vorte* * certifica^0' » 
B« admlt?a suscripciones. ' 
M I S C U A T R O A N O S E N A L E M A N I A 
^ *u» cuatro afios antes de entrar en la Guerra '0B 
Este libro t 
tlT« de la Guerra 
cedido en AJemanl: 
latidos Unidos. 
Obra ««rrlta por Mr James w n»" 
manía y qur debido a ¿u caricter o «Itr?1"^ Embaja(lor americano «n *' 
asuntos de canlcter Interno toa ^ m i , .ha tenldo ocasUn de conoce 
el mundo. ^ ^ Boa completamente desconocidos para wu 
•al El contenido de este libro ha ca.i«n^« a obra escrltA ri*^^ «J ^"Bado una «ensación como uerra 
iana; $5-25 
„u_r . ur ra«? iio  n  
•tía obra escrita desde «4 comienzo'.TriaV.,^3 
-w Lif™0- / n 4o.. encuadernado.Vn,-1^""-™ . 
Bn las demáa poblaciones Je la íslh frt»Habí : 
_ la rrai»co de portes y certificado, 
L i b r e r í a " C e r v a n t e s " d e R i c a r d o V e l o s o 
k m m de Italia 62, antes CallaBo. Apdo. 1115. TeIA-4958. BaM»1 
c 5153 — -• »it - 1W.-21 ' l i r í T 
AflO L X X X V 1 
M A R I O D E U I U R I W ^ A g o « t o 4 ^ F A G I N A D I E C I S I E T E 
¡ j c o s J e l a M o d a | 
Madrid, Julio 2 de 1.18. 
Mns señora slmpáüca, elegante, pa-
risiense, muy aficionada a lo bueno . . 
, muv connesa, refiriéndose a la jo-
« de mod̂ ., decia no ha mucho que 
jene conciencia de haber influido en 
mp baya vuelto a imperar, con ca-
í̂ crereg casi alarmantes, la afición 
w las jovas. 
Decía además con Igual y agra«a-
•"^Gfijle franqueza, que esta victoria es 
^.Hvileeio de las personas valiente-
fe^Sn e ^o^adoras. quienes despre-
^ ¿U'iaando censuras, envidias y anLigua-
e^^iee. han asegurado el triunfo de ess 
^íen^índo y valioso auxilio del adorno fe 
tto^^LoTafamados artistas de hoy, al 
';lo moderno", aun-
cómo no? en la 
cente^.cetr la jo 'a "estil  er * , -
«Val c*Sme lo hicl'-íran. 
Teencia de que había de agradar, 
So- P«neb.-o sospecharon que llegara a obte-
meL.d6 íier éxüto tan completo, 
s A 5» Los amateurs están realmente en-
*u8i4mados; hallan en estas nove-
>Jades tanta belleza como poesía, 
"anch^ La3 mujeres- ven en ello la unión 
* en*We!íntlma de la ^ya y el traje; unión 
* V S S B poderos-i que ya es punto menos 
'najav-Sjue imposibie que no impeen las jo-
T lo mismo si se trata de lujosa 
de sencilla vestimenta. Esplen-
fedSüaJjoreŝ para salones y teatros; esplen-
iiqui0do0¿5 oros tamban ra calle V ̂ aseo^ 
momeij; Ya se sabe que ^ las soiréos par 
1*20 habî ticujaros es cuando la mujer apade-
I tuen gusto y belleza requieren. Y las 
preseas vienen a ser otras tantas 
flores a las que toda mujer hermosa 
v hermosamente ataviada presta per-
; fume. Y son algo más aún: son ale-
gorías a lai cuales da vida la mujer 
distinguida-
Poéticas alegorías. Ideales aspira -̂
c.ones, que "están hablando" en Ia 
exuberante gama de los esmalte*, 
en los distintos tonos de] oro. 
Una escritora extranjera dice qu»3 
la joyai, cuando se trata de atavíos 
modestos, es, o debe ser, discreta V 
sobria; valiosa y severa con la toll«t-
te de visita, y radiante, soberblamen-
to magnífica, con el traje de calle. 
Así se explica que los grandes 
"modistos" haynn seguido la imperlo-
ca corriente del style modeme, y em-
pleen su habilidad en procurar que 
los adornos de las tolletl^s guarden 
íntima relación con de de estas noví-
eimas preseas. 
El esprft femenino no quiere tra-
bas.., en este sentido; va hacia 
rorquo los encuentra toscamente 
un ideal; desdeña añejos adornos, 
suntuosos, y opina que lag joyas de 
relumbrón G«n que en otros tiempos 
se engalanaron lá's señoras, son más 
propias d* une madone d* Italle. 
Aplaude la transformación y ad-
mira esas pequeñas obras de arte 
que tan a maravilla interpretan los 
nuevos gustos, las novísimas aspira-
ciones de la mujer, uniendo al valor 
intrínseco el inestimable mérito 'del 
valor artístico. 
La joya -ie hoy es. en opinión da 
sus apasionados, "anlma*da, brillante, 
soñadora-.-Se prest?, a todas las 
M U E S T R A S Q R A T I 8 ' 
Un íabHcanternfran ••cala eolicl t*nr»n-iea para T«Dder câ  m'gna, rop» tntett or, medias, pañue loa. cuello», traje* para, mujeres j TÚ-hwji. ropa Intariô  de mmelina. blusa», falda», ropa para mucharhoa y nJñoe, y denáa mercancía en ĉ neraL 
MADÍ80N MIL^,f 03inttnf,Kawr«rt.U.S.>. 










N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso r e c o r d a t o r i o de 
q u e poseen ese ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , el 
remedio p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toda 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o * d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a » i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , el 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o a 
u n a s c u a n t a s 
TA. Es también graciosa y espléndi-
da, tiene mucho e irresistible encan 
to. Es un sueño poótlco y magnífi-
co..." (¡Nada menos!) 
Todas esta-j flases me parecen per-
fectamente; mas no sé cuáles roser 
v t̂i esos apasionados para cuando 
se apasionen por una mujer 
Importa a la dama elegante y ar 
tista seguir puso a paso el camino 
triunfal do la joya del día. 
Las peinetas que ideó hace pocos 
años un afamado artífice parisiense 
continúan obteniendo succés. Entre 
les que más siguen agradando hay 
una que representa la figura de una 
hermosa sirena levantando en alto 
con ambas manos v contemplándola 
extaslada, una magníf'ca perla, como 
si Grabara, de sacarla del fondo del 
mar. Dicha figura, airosa, esbelta 
lerfectamente modelada, eg de marfil 
rosa; las olas, rodeadas de brillantes, 
ostentan translúcidos y esmaltados 
tonos en que domina el verde. Esta 
pelota, de forma estrecha y larga1, es 
do las joyas más bonitas que ce han 
ideario; sobre todo, para tocado ds 
soiréc. 
Colocado entre bucles o torsades, 
entre el moño que se prende en la 
coronito y los r'zitog qu<> cubren la 
r uca, está en su puesto. La horquilla 
es de concha de Irlanda-
Merec«> tamb'én especial elogio el 
adorno de ^nturón; adorno que debe 
ir sobre cinta de raso o terciopelo 
del color que se quiera. Aquel se 
enmoone de ufujua^ que imitan las 
r'el nnvo real; tmbajó nrimoroso, de 
ero todo <'l. Tx)8 distintos matiega del 
oreolô o metal HA combinan con los 
f̂. )aé r1?vnrr,ac5 ploHrns. entre las 
raíales p̂ und'»,n loi rtnalos. 
GMNrDES O B R ^ D E V E N T A E N 






y portentoso, que ha 
curado casos de muchos afío*' 
de duración. E l probar con una botella, 
convencerá á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas completarán la curacidn. 
SAIZ DE GARIOS cura el extreHi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
l7 uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónio» 
laxante, suave y eficaz. 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey , 2 9 . H a W 
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
BECIBIUAS POR XX tTLTIMO CORREO 
DE EUROPA 
GILBERT Y MIGUEL. 
Formularlo Practico rte Terapfiutl-
tlca }• de Farmacologln (IMS.) 
Antiguo formularlo de Dujardin-
Benumezt e Ivon, tradücldo y 
anotado de la vigésima séptima 
edición francesa, completamen-
te refundida por el Dr. G. Bebo-
boles y Campos 1 tomo en tela. $2.oO 
A. S. WOODWATÍK. 
Manual de Medicina, obra tra-duclda 
y editada bajo la dirección del 
doctor Luis Felipe Calderón, l'n 
tomo en lela. 4.50 
ItAMON MFNENDEZ PIDAL. 
Autolopría d© Prosistas Castellanos, 
la edición primera do esta colec-
ción de prosistas apareció en 1803. 
La obra, abonada desde entonces 
aparece ahora en una segunda 
adición, bastante corregida y au-
mentada con trozos de algunos au-
tores más. l'n tomo en tela. . 1.75 
1 .70HN PEWKY. 
. Psicología de Pensamiento, traduc-
i ctón del inglés por Alejandro A. 
, .Tiî cnlevlch. 1 tomo en tela. . . 1.75 
! SAUOENT Y RUSSELL 
i Emergencias en la pnictlca d© la 
Medicina y de la Cirugía, primera 
I traducción española de la segunda 
edición Inglesa, editada bnlo la 
dirección del doctor Luis Felipe 
I Calderón. 1 tomo en teH. . . . 4.50 
! EDUARDO DATO E TRADIER. 
Renertorio Doctrinal por orden al-
fabético de la JnrisDrudenfia ud-
minlstrativa apañóla, establecida 
por la Snla de lo fontencloso ad-
ministrativo del Tribunal Supremo, 
en sus sentencias y autos dicta-
dos desde lo. de Enero de 1910 
a 31 de Diciembre de 1915; y de 
las decisiones recaídas a consul-
ta del Consejo de Estado, en mis-
mo plâ o, sobre competencias, con-
flictos de Jurisdicción y atribu-
ciones d© recurso de queja. Cuar-
to tomo en nnsta 6.00 
JAMTÍS TV. OFRARD. 
Mis Cuatro años en Alemania, tra-
ducido ni cnsteilano por José F. 
Codov. Ex-deeano del Cuerpo di-
plomático eñ Cuba. Con Ilustra-
ciones 1 tomo tela 3.00 
T. ENRIQUE RODO. 
El Camino do Paros (Meditaciones 
andanzas.) 1 tomo en tela. , . 1.50 
l/os pedidos ñor el correo diríjanse i 
•Tosé Lóper Rodríguez, Oblsno, ISÍ». Apar 
tado 605. Hnhanai se remitirán al mismo 
precio más el franqneo. 
" L A M U T U A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
N o s s a t i s f a c e d a r a c o n o c e r a l p ú b l i c o l a m o r a l i d a d y 
s o l v e n c i a d e e s t a I n s t i t u c i ó n d e c r é d i t o , L A M A S 
A N T I G U A d e l a s C o m p a ñ í a s N a c i o n a l e s e n e l s e -
g u r o s o b r e l a v i d a . 
V é a s e c ó m o c u m p l e s u s c o m p r o m i s o s ; 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
le la :ontt>-con do-rios, 
Tile». 
on 





L E T R E R O S 
c o n N u e s t r o s 
M E O O ^ Q W U E t M A R M O L ^ 
R e ú n e n muchas ventajai sobre los letreros de metal y son m á s e c o n ó m i c o s . 
Sus letras d .radas y negras, montadas en las planchas blancas y relucientes de 
y i T R O L I T E , resaltan a la vista por su contraste bello. 
No se oxidan ni pierden su bistre original No h a y que pulirlos ni limpiarlos, 
a h o r r á n d o s e l o s gastos de pastas y personal para su cuidado. 
L l a m a t i v o s D i s t i n t i v o s E c o n ó m i c o s 










Tenemo, n a « m i d o completo « „ T Í d r i c r « , T e n b n u , pBeltaí> rf. 
mero» de ca ía» , etc., etc. 
N u e í l r a sala de exh ib ic ión er tá a su d ú p o s i d ó n y fe mr i tamo. a T u i U r a o s . 
C U B A N V i T R O U T E C O M P A N í , S . i . 
C6456 Hit 
Acaba de ocurrir un fallcdmiento 
en Cabaiffuán, provincia do Santa Cla-
ra, el del señor Tomás Lorenzo Mar-
tín, asegurado en CINCO MIL PESOS, 
en la Compañía "LA MUTUA*' Nacio-
naí. 
El individuo ©n cuestión, señor Lo-
renzo Martín, suscribió la soUcitud 
del mencionado seguro con techa i 
de junio ppdo.: el 30 del mdsmo mes 
ie dló un ataque apondioular, fué 
ndldo y operado Inmediatamente; 
pero se le presentó la periconitis y 
falleció al día siguiente, o sea el día 
lo. del actual. 
Tomás Lorenzo Martín, era agricul-
tor, honrado y trabajador, y al obje-
to de recabar algunos recursos más 
que necesitaba para atenciones en su 
Finca, fué a solicitar un préstamo de 
su amigo y antiguo refaccionista el 
conocido comerciante de Cabalguán.í 
señor José Alonso Boves. | 
El señor Alonso accedió RUstosn, 
pero previsor, le pidió se hnclera un 
seguro de vida en "LA. MUTUA" y que 
lo designara a él como beneficiario. 
Lorenzo accedió y ©1 mismo Alonso 
rantizó el pagaré de $4€1.75 importe 
de la primera prima. i 
El 19 del actua¿ el señor Alonso 
Vino a esta capital a visitan* a las ofi-
cinas de "LA MUTUA" con el certi-
ficado do defunción de Lorenzo Mar-
tín y el día 20 se resarcía bonita-
mente de las cantidades anticipadas 
ni fallecido que tan ajeno se hallaba 
de abonárselas así. 
El mismo individuo Lorenzo Martín 
tenía solicitado otro seguro iguaJ al 
que tenía on "LA MUTUA" -ip otra 
Compañía que no citamos para que 
no se estime como ataque a eíla, pe-
ro ésta no había expedido la Póli/a 
aún al ocurtir el fallednnlentd no 
obstante haberla solicitado con mu-
cha anterioridad que la de "LA MU-
TUA" y de ello tenemos prueba do-
cumental!. 
HESULTADOS PRACTICOS E T I -
DE1VTES 
Que cuando se suscribe una solici-
tud de seguro de "LA MUTUA", si ©l 
solicitante no es rechazado, •' ntra en 
posesión inmediata, de todos los be-
beneficios, sin dilaciones, que como 
en este caso, hubieran perjudicado al 
interesado y en otros todo retardo de 
abono rápido resulta gravísimo paífa. 
• los herederos si éstos se hallan en la | Asegúrese hoy mejor qtte TOtíSeatHf 
indigencia. mañana mejor que pasado. 
Tenemos un caso para demostrai- Hoy le cuesta menos que ti eemana 
lo: el de una Compañía de crédito entrante y puede que en da 
mundial la cual hace cerca Je medito entrante un simple catarro deamcj»-» 
año no ha abonado el seguro del fa- re para siempre su 'salud y sea usted 
llecldo a pesar de todas las gestío- un mal riesgo. SI no M» enferma nmt-
nes del Letrado que hace la reclama- ca, mejor para usted • que nace ya 
clón, no porque ella niegue el pâ o bonito ahorro dol que puede d'tfrotar 
que encuentra justo como PS, sino en cualquier tiempo y sobre tocW 
por exigir una serie de detalles que cuando hace. más falta, al «et>tlf el 
han demorado todo ese tiempo y 1̂ peso incontrarrestable de loe aftoa, ' 
que durará... En cambio "[A MU- Consulte a "LA MUTUA" y «na To 
TUA," que podía discutir este pago en dirá la Póliza que 4© convienê  aluí 
consideración a su solvencia ha pa- engaño. 
S t V T £ % S : n Z \ e a r ^ a de Ia 1 ^ a « . « a J W « 1 * 
póliza, se pueden efectuar préstamo* capacitados, ellos lo inflarmartn qtn 
de cantidades importantes en -elación están asegurados en todo lo qm} 91894 
con el capital asegurado,, contra to-
do riesgo. 
Todos confiamos en el futuro 1 ^ ^ ^ Í ^ J ? * Í L Í S T 
^ , , rante, consúltese con «0 almohaoi* 
poder nunca arrancar una palabra a con m conciencia, de cuij o» »u éo-
ese arcano, y nadie sabe en qué mo- ber. Y si titfco familia, su propia 
mentó le toca el turno qiíe indefectl- sentimiento ya se lo viene dictando, 
blemente ha de llegar, olvidando que y Usted trabaja para ello. 
lo que se deja para mañana, no se rea-
liza y cuando se quiere puede qus 
sea tarde. 
Decídase a cumplir con su debo* 
•visitando "LA MUTUA" o Uamaadp! 
por teléípao a un Agente. ' 
k3 
9 ¿vx&.ñ e#H&''üm A 
J O S E A L O N S O 
COMBBCIANTK 
tPABTAOl» nt*. IU. TKL.KGRAFOi fiOXlCK 
iASAlOUAM. CLB*. 
C A B A I G U A N . 2 2 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
S r e s . C o n s e j o r o » d e • L A M U T U A " C i a . N a c i o n a l d e S e g u r o s e o b r e l a V i d a 
y A c c i d e n t e s . 
H a b a n a 
H u y S r e s . m i e s ; -
8 i e n l a v i d a d e l ^ s n e g o c i o s h a y q u e h a b l a r e n c o * 
m i á s t i e a o i e n t e d e l a s I n e t l t u c i o n e t d e c r é d i t o e s t a b l e c i d a s e n e s t a 
R e p ú b l i c a , c i b e l e e l h o n o r » u y • j ' U G t e h o y » k " L A 1 £ Ü T Ü A , , e s a C o m p a ñ i í 
d e s e g u r o s s o b r e l a T i d a f q u e t a n h o n r o s a m e n t e , c u m p l e s u s o b l i g a -
c i o n e s a ú n e n l o s c a s o s c o n o e l q u e . t a n d i r e c t a m e n t e m e b e n e f i c i a , 
y , q u e e s u n a p r u e b a i r r e f u t a b l e ^ d e l a s e r i e d a d t y e o l r e n c i a d e l a 
m e n c i o n a d a I n e t i t u o i ó n . 
; l d i a 4 d e J u n i o ú l t i m a , s e a s e g u r ó e n e s t a , p o r 
m e d i a c i ó n d e l A g e n t e d e " L A M U T U A " 8 r . A u g u s t o B o n i e l S r . T o m a s 
L o r e n z o M a r t i n e n l a s u m a d e • C I N C O M I L P E S O S - t e n i e n d o , l a d e s g r a -
c i a d e f a l l e c e r e l d í a p r i m e r o d e l p r e s e n t e , T i c t i m a d e u n a t a q u e 
d e a p e n d i c i t i s a g u d a , l o q u e c o n o c i d o p o r l a d i r e c c i ó n d e " L A M U -
T U A " d e s p a c h ó i n m e d i a t a m e n t e u n o d e s u s e m p l e a d o s a f i n d e a r e r i -
g u a r e l c e s o , l o q u e r e a l i z a d o a s a t i s f a c c i ó n , e l c o n s e j o d i r e c t i T \ 
d i s p u s o e l p a g o i n m e d i a t o d e l s e g u r o , c u y o m o n t a n t e h e r e c i b i d o e n 
u n C h e c k H o / 2 , 2 7 6 c o n t r a e l B a n c o H a c i o n a l d e C u b a , y a l h a c e r 
p r e s e n t e m i ^ r e c o n o c i m i e n t o a l a c i t a d a I n s t i t u c i ó n , h a g o p u b l i c a 
m a n i f e s t a c i ó n d e l c o r r e c t o p r o c e d e r d e " L A M U T U A " q u e s i n l a m é n o r 
d i l a c i ó n s a t i s f i z o e s t a o b l i g a c i ó n . 
E n e s t o s m o m e n t o s h e t o c a d o p r á c t i c a m e n t e l o s b e n e -
f i c i o s d e l a s P ó l i z a s q u e e m i t e " L A M U T U A " y m e h e d e . c o n r e r t i r . e n ^ 
u n o d e s u s m a s f e r r i e n t e s p r o p a g a n d i s t a s . 
R e i t e r á n d o l e s ^ m i p r o f u n d o a g r a d e c i m i e n t o v " q u e d o d é ' 
D d s . a t s n t a m e n t e • 
American Advertísing Ca—A-9638, s&nt s e a * 
PAGINA DIECIOCHO DIAJUO D E l k M A R I N A Agosto 4 de 1918 . ANO L X X X V I 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
(WF0SM.*aON RECIBIDA P OR NUESTRO HILO DIRECTO) 
L o s j u e g o s c e l e b r a d o s h o y e n l a s 
G r a n d e s L i e a s f u e r o n i n t e r e s a n t e s 
L A C U B A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
S O B R E L A V I D A . - C O N T R A I N C E N D I O S . 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a l p ú b l i c o l a s g a r a n t í a s m a ' s a b s o l u t o s 
^ u s p ó l i z a s s o n c l a r a s y e x p l í c i t a » 
J A I - A L A I 
se aoabft, é s t o se "arremata1 
l i q u i d é . H a muerto e l " p o r c o - 7 ^ 
Porque despula que BaJleroñ 
s a l i ó E c h e v e r r í a desarrollando ^ 
E l tendido, l a c á t e d r a , los p a l c ó s , l a ^ t r i t u r a d o r que apagrfl touira^^ 
prensa, los revisteros, los peloteros, los | l lería^ de A r n e d U l o convlrtiéna,^1* 
T r l m ^ r par t ido : 
De 25 tantos. 
B l a n c o s : G á r a t e y Carreras . 
Axu le s : E i b a r y Egozcue . 
UGA NACIONAL 
B R O O K L Y N 0 VARA~CAJ>A U N O 
CIncinnati>6mpat<5 *1 doble header de 
hoy con loa superbas ganando el p r i m e r o 
diez por una y perdiendo e l segundo 3 
por 1. B a el stgundo match el C l n c i no ¡ 
Ídido dar más (iue cuatro h i t s de loa eua- 1 es uno y por cierto doble c o r r e s p o n d i ó f i ' ™ ». _# 
a l cubano Cueto, que J u g ó el j a r d í n U - ' 
qulerdo. J -^UHÍ I * - j j ^ o c i j e ^ S3> 
S c o r e s : i ^lann, l í . . 
I Pasker t , c m . 
P R I M E R J C ^ G O ! ? e í ! í ^ . ^ l b « * 
C I N C I N N A T I ! Dea! , ob . 
. Zelder, 2b. . 
V . C . H . O. -á. E . K l l l i f e r , c . . 











t i m a v ic tor ia consecutiva. E n e l segundo 
f u é m u y bateado P e r r i t t a quien anota-
ron los v is i tantes nueve c a r r e r a s en los 
dos pr imeros innlpgs . 
Scores : 
P R I M E R J U E G O 
C H I C A G O 
V . C . H . O. A. a 
4 0 U 1 
3 1 1 2 
4 1 1 1 
3 0 0 2 
4 0 0 12 
Groh, 3b 
L . Magoe, 2b. * . 
E o u s h , cf. . , , . 
Chase , I b . . . . 
Neale. If 
Cueto, If 
S . Magee. If y I b . 
Grl f f l th , rf. . . . 
B l í i t -Sbume , as. » . . 
"Wtngo. c 4 
Schneider, p. . . . . J 4 
3 0 1 
3 0 0 
2 0 0 
2 0 2 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 












0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 3 0 
35 i » i * ' arr 12 i 
B R O O K L T N 
8 3 0 B a r b e r . x . . . 
8 2 0 garter , p . . . 
0 0 P l ck . x x . . . 
« o Me Cabe. x x x . 
0 Q O ' F a r r e l l , x x x x 
31 2 3 24 12 0 
i Bate<5 por Douglas en el s é p t i m o , 
x x B a t e 6 por Deul en e l noveno, 
x x x B a t e ó por Zeider en el noveno, 
x x x x B a t e ó por K i l l i f e r en el noveno! 
D I R E C T I V A : 
Oscar Fonts Sterling, 
Vice-Tesorero. 
Dr. Domingo M é n d e z Capote, 
Secretario. 
Dr. Fernando M é n d e z Capote, 
Director M é d i c o . 
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l e r . V ice -Pres ídente . 
Pedro R o d r í g u e z , 
2do. Vice-Presidente. 
J o s é Morales de los R í o s , 
Tesorero. 
Henry Bennett, Director G e n e r a l 
C O N S E J E R O S : 
Nards^ Gelats. Emeter ío Zorrilla. 
Juan F . Arguelles. Antonio San Miguel. 
Gustavo Parajón . F e r m í n Martínez. 
Dr. Joaqu ín Jacobsen. 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
A p a r t a d o 2 5 0 9 . T e l é f o n o A - 4 6 5 3 . 
cancheros, los cesteros, los vendedores de : c a r a b i n a de A m b r o s i o , se qn\t6 I 
but i farra , el m é d i c o y el practicante, e l y le a f l o j ó l a . f a j a Y ea l ló coa ¡ . ^ 
n i ñ o de l a s pelotas,-todos, absolutamen-, | sn hacha prodigiosa, qa0 hace BJ" 
te todos los que fungimos de sabios, nos 
C u a r t o P i s o . 
T e l é g r a f o : A n a b u c a l . 
J o h n s t o n , rf 4 0 1 5 
Olson, as. . . . . . . 4 1 1 4 
Daubert . J K . . . . s o 2 11 
V . C . H . O. A E . 5 u m s , cf. 
1 loumg, r f 
Z . Whect . If. . . . , . 4 0 1 
Myera , cf S 0 0 
O'Mnra, 3b. . . . . . 3 0 0 
Doo lan , 2b. . . . . . , 3 0 1 
M . Wheat, c. . . . . . 3 0 0 
Marqr.ard, p. . , , . . 1 0 0 
f?7nith. p . i 0 0 
Id'ilíor, x. . . . . . i o 1 
. . . . . 4 2 2 2 
. . . . . 4 0 1 1 
o F le tcher , s s . . . . . . 4 0 0 2 
0 Doylo, 2b. 4 1 1 1 
0 Zinxmerman. 3 b . . . . . 3 0 0 0 
Q Compton, I f . . . . . . 2 1 1 2 
0 K i r k e , I b . 4 0 1 11 
0 Me Carty , c. . . . . . 3 0 1 7 
PRIMER J U E G O 
30t 1 7 27 J 4 1 
z B a t e ó por Marqnard en e l sexto 
AJfOTACION P O R E N T R A D A S 
Clne lnnat l 003 030 400—10 
B r o o k l y n 100 000 00O— 1 
S U M A R I O : 
T w o base hits: Groh, B l a c k b u r n e y D a u -
berP. 
T h r e e base hits: Schenider. 
B a s e s robadas r Roush 2 C h a s e . 
SacrifJce hits: Groh, L . Magee 2 
.Doable plays: Groh, t . Magee y C h a -
so 2. Groh, sin as is tencia . 
Quedados en bases: C l n e l n n a t l 5 : Broo-
t l y n 5. 
B a s e s por bolas: M a r q u a r d 2; Smi th L 
Schneider 1. 
H i t a a loa, pltchers: M a r q u a r d 9 en 
€ ; Smi th M erivS. 
H i t pltcber:^ Schneider 2 (Myers , O' 
M a m . ) Srnitli 1 (Chase ) 
S t r « c k o o t : Schuslder 2: Smi th 2 . 
P i t cher derrotado: Marquard . 
SEGUNDO J U E G O ' 
c n í c m N A T i 
V . C . H . O. A . E . 
Causey, p . . . . . . . 3 0 1 1 2 
31 4 8 27 13 
A N O T A C I O N P O R B N T R A D A B -
Chicago 200 OOO 000—2 Mchenry, if . 
^ e w Y o r k 011 011 OOx—4 B r o n k i e , 
Anderson , r f . 
Heathcote, cf 
Paulette . I b . 
i G r l m m , I b . 
! Hornsby , s s 
V . C. H . O. A . E . 
• • " " J l • . . . . . t 
F i s h e r . 2b. . . . . . . 6 
Tvro base h i t s : B u m a , Y o u n g . 
Three base h i t s : Mann, B u r n s . 
H o m e r u n s : Hollocher. 
B a s e s robadas: F l a c k , Hol locher . 
Sacrlf lce h i t s : Compton. 
Sacrif ico f l y : P a s k e r t 
Quedados en bases: N e w Y o r k 6: C h i -
cago 6. 
B a s e s por bolas: Douglas 2 ; C a u s e y 3. 
H i t s a los p i t chers : Doug las 8 e n 6-
Cárter . 0 en 2 . 
S t r u c k o u t : Cansoy 7; Douglas 1. 
P i t cher derrotado: Douglas. 
S E G U N D O J U E G O 
C H I C A G O 
G o n z á l e z , c . 
P a c k a r d , p . 
Meadows; p. 
1 1 0 
1 1 0 0 
2 11 0 
0 7 0 0 
1 1 7 
3 1 6 0 
1 1 0 0 
3 1 2 0 
3 3 0 0 
2 0 3 0 
0 O O 0 
43 1G 17 27 18 0 
P I L A D E L F I A 
V . C. H . O. A . B 
F l a r k . r f . . 
Hol locher , a s . 
M a n n . If . . 
Paskert , cf . 
Merkle . I b . 
Bancrof t , s s . . , 
Stock. 3b. . . . 
Meusel . I f . . . 
L u d e r u s , I b . . . 
Cravath , r f . . . 
W i l l i a m s , cf. . 
H e m i n g w a y . 2b , 
Adams, c. . . , 
V. C . H . O. A . E . ; Oeschger, p . . . 
— Fortune , p . . . 
0 Pearce , i . . . 











0 4 6 1 
2 0 1 1 
3 2 0 0 
0 16 0 0 










Groh. 3b. . 4 
L . Magee. 2b 4 
Ronph. d . . . , , , . 2 
S . Magee, Ib . . .* .' .* 3 
Grif f i th , rf. . . 4 
Cueto , lf. . . . .* ,1 3 
Blackburne, ss. . . . * 3 
V i r . .','0. e. . 
El ' .er , p . . , . 
R i n g . p. . . , 
C h a s e , x. . . 
0 0 1 2 
0 1 2 3 
0 0 3 0 
0 1 13 0 
1 0 1 0 
0 1 0 0 
0 1 1 4 
- 3 0 0 S 0 
. 2 0 0 0 4 
. 0 0 0 0 1 
. 1 0 0 0 0 0 
29 1 4 24 14 1 
BateO por E l l e r en el octavo. 
B R O O K L Y N » 
V . C . H . O. A . E . 
Johnston, rf. 
Olson. ss. . 
Danhert , Ib . 
Z . AVheat. . 
M y e r s , cf. . 
O'Mara, Sb. , 
Doolan, 2b. . 
M I B e r . c. . . 
Q r i m e s p. M 
0 1 2 0 0 
1 0 2 4 0 
1 3 14 1 0 
0 1 1 0 0 
0 0 3 0 0 
0 2 0 1 0 
0 0 1 6 0 
0 1 4 1 0 
1 1 0 8 0 
P ick . 3h. . . , . 5 j 
Zoldcr, 2b. . . . . ' . ñ o 
K i l l i f o r . c. . , . * * 5 o 
Hendr ix , p. . . . . . 3 1 
Mart in , p . . . . . . . 1 o 
3 0 0 
1 3 4 
2 1 0 
1 1 0 
2 15 0 
2 1 2 
0 1 6 
1 4 0 
2 0 1 
0 1 1 
3 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
41.12 16 27 20 4 
x B a t e ó por F o r t u n e e n ' e l octayot. 
38 n 14 27 13 2 
N E W Y O R K 
V. C . H . O. A . E . 
B n r n s , cf . . . . . . . n 
Y o n n g , r f . . . . -
Fletcher , s s . . . , 
S ick ing , as 
Doyle . 2b. . . , 
Z í m m o r m a n , 3b. . . ' 
Compton. I f . . . 
K i r k e . I b . . . . . 
R a r i d e n . c [ 4 
P e r r i t t . p . . . . . * 
Demoree, p . . . 
Wl l l io i t , x . ^ 
Steele. p . . 
0 
1 
0 ^ A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
0 S^,n , ^ ¡ l i 8 ' • • • • 330 010 441—16 
0 F l l a d e l f l a . . . . . . . 000 000 444r-12 
0 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : P a u l ó t e , B r o n k i e , W i -
l l iams, Meusel 2 ; H e m i n g w a y 
T h r e e base h i t s : MeuseL ' 
H o m e r u n : C r a v a t h . 
B a s e s r o b a d a s : H o r n s b y , Mchenry . y 
MeiiHel. •' 
Sacr i f ica h i t s : Bronk ie . 
Double p l a y s : P a c k a r d , H o r n s b y y 
0 0 0 0 0: Paule t te ; B r o n k i e , F i s h e r y G r i m r a 
1 1 1 2 Oí Quedados en bases : S a n L u i s 8: F l -
2 2 3 4 0 ladelf ia 6. 
1 2 0 2 11 P r i m e r a base por e r r o r e s : San L u i s 4. 
0 0 1 0 0 I Bases por bo las : P a c k a r d 3; F o r t u n e 4 
0 0 8 1 o : Prendergas t 1. 
^ 2 í! 5 0 0 L -.Wt8 a 109 P ' tchers : P a c k a r d 14 en 
0 0 0 0 0 O . S - l i S ; Meadow;s 2 en 213; Oeschcer 6 
1 0 0 2 0 en 1-2|3; F o r t u n e 10 en 6- l |3: Prender -
L A C O P A R A F A E L P O S S O 
H E R M O S O T B I U J Í F O D E L S B . C H . H A W A H ( O N S U M O T O K - B O i T 
1 2 7 0 0 
0 1 2 0 Oi 
1 0 0 0 0 0 gast 1 en 1. 
0 0 0 0 0 0 
33 3 9 27 21 0 
ANOTACION P O R E N T T ! A P 
C l n c m n a ü 010 OO^ 000—1 
B r o o k l y n 100 010 20i—.3 
S U M A R I O : 
„ .ba8e hits: I j - Maffee, Cueto. M l -I l e r , Grimes. 
T h r e e base hits: D a n b e r t 
B a s e s robadas: Johns ton . D a u b e r t v 
G r i m e a . J 
Sacrlflce hits: R o u s h . S . Magee y D o o l a n . \ o •» j 
QueHladoa en bases: C l n c l n n a t i 4: B r o o -
K l y n 11. 
Pr imera base por e r r o r e s : B r o o k l y n 1 
B a s e s por bolas: E l l e r 2 : R i ñ e 2 Gri-mes 1. 0 
H i t s a los pltchers: E l l e r 8 en 7: R l n c 
0 en 1. ' b 
Stnickont: E l l e r 1: G r i m e s 2. 
P i t cher derrotado: E l l e r 
E M P A T A D O S 
^ E W Y O R K , 3. 
Chicago y New T o r k empataron en 
B . „ ^ 38 6 10 27 11 1 
x isateo por D e m a r e e en el octavo*. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Chicago . 360 001 010-11 
New Y o r k 000 310 011— 6 
S U M A R I O : 
T w o base h i t s : Paskert . K U l l f e r 
T h r e e baso h i t : P lck , Z i m m e r m a n . 
Home run : F l a c k . 
B a s e s r o b a d a s : F l a c k , M a n n 2; D o y l e 9 
kert h Í t S : Mann' D e m a r e e , P a s -
Douhlo p l a y s : Doy le v K i r k e . 
Qi - J 
cago 
6-l |3; P r e n d e r 
H i t p i tched: Oeschger (Hornsby . ) F o r -
tune ( H o r n s b y . ) 
S truckout : P a c k a r d 3 : Oeschger 1: F o r -
tuno 1. 
P i t c h e r ganador: P a c k a r d . 
S E G U N D O J U E G O 
S A N L U I S 
V . C. H . O. A. B . 
Anderson, rf . , . . . . 4 
Heathcote, cf. . . . , 3 
F i s h e r , 2b. . . 1 
Paulette , I b . . . . . * 4 
Hornsby , s s . . . . ^ , 3 
uedados en bases : New Y o r k 8* C h l ' B'"17-*1. 2b y cf. . . . . 4 
So Q. ' I Mchenrj ' , l f . . . . . . 4 ^ 
P r i m e r a base por e r r o r e s : N e w Y o r k ' B r o n k l e ' 3b. . . . . . 3 0 0 








L 8 ^ 8 6 ! , ? o r , b ? l a a : P e r r l t t 2 ; D e m a r e e 1; H o n d r l x l j M a r t i n L 
H i t s a loa p l t chers : P e r r i t t 9 en 2- De-
?iaree< %\9e\r6: .Steel& 0 en 1; H e n d r i x 6 en 4-1 !3; M a r t i n 4 en 4-2|3 
S truckout : Demaree 3; H e n d r i x ! • 
Mart in 2. ' 
Paased b a l l : K i l l i f e r 2. 
P i tcher ganador: H e n d r i x . 
P i t cher derrotado: P e r r i t t 
f i l a d ^ f t a : ^ ^ 8AN ™ s 
E l S a n L n i a g a n ó los dos g a m e s de 
hoy contra el F i l a y con ellos c u a t r o do 
los c inco Juegos efectuados in t imamente 
E n 'os tres ú l t i m o s rounds del p r i m e r 
el dobte Jn¿go" e íectúa'do a q n r h o V ^ n T é i h i t T E l ^ ^ ^ n ^ , ^ ? ^ 7 GtJlnce 
n n a de las concurrencias m á s n n m e r o s a l en el n r l S Í S r í , « o n z á l e a bntert tres en 
de l a temporada Causey se tn^s l™™ Tn tota^de" V n i e n t o s ^ 61 COn 
THE UNITED MANUEACTURERS INC. 
U N I O N D E F A B R I C A N T E S 
Deeea n o m b r a r r e p í r e s e n t a n t e s e n todos loa m e r c a d o s d e C u b a a c u y o 
e f e c t o desea c o r r e s p o n d e r c o n p e r s o n a s de a r r a i g o y r e p r e s e n t a c i ó n . 
L o s apl icantes d e b e r á n d a r e n s u p r i m e r a c a r t a s u s r e f e r e n c i a s e x -
p e r i e n c i a , s a v e n c i a y d e m á s p a r t i c u l a r e s q u e p u d i e r a n i n t e r e s a r ' p a r a 
e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s c o m o r e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s e n t e r r i t o r i o s a s í -
n a d o s . , 0" 
N U E S T R A S F A B R I C A S A B A R C A N L O S R E N G L O N E S S I G U I E N T E S : 
• m ^ o ^ 0 2 , R U O L E S , H A R I N A , G R A N O S , M A N T E C A , G R A S A S A P P T 
S S a Í ^ Í S S Í V I N 0 S - P A P A S ' C E B O L L A S . C A R ^ S S A ^ ^ S y CüR: 
T I D A S , J A M O N , E M B U T I D O S - T O C I N O , T O C I N E T A . P E S C A D O ^ ™ ^ 
E N L A T A S , C A M A R O N E S S E C O S Y E N L A T A S ? OST O N ^ ERUT ^ ^ f ' 
^ r l Z ^ f 1 ^ ^ M ^ T I B L E S E3N L A T A S , G A L L E T A S , M A C \ j l o N T 
^ D E O S , T O M A T E S E N P A S T A y e n C O N S ^ V \ J F r H P 
C O N D E N S A B A y e n P O L V O , C O N F I T U R A S y C H O C O L A T E S B 
T , * ™ t T ^ A S D E C 0 0 1 ^ w u i a l t a d a s , M U E B L E S e n G e n e r a l . A P A -
R A T O S P A R L A N T E S , C A M A S D E H I E R R O E S M A L T A D A S . 
S P 5 ^ Y E F E C T O S L - E E S C R I T O R I O , M A Q U I N A S D P q i^rAT? 
^ T ^ S Í l ^ * ^ M A R C A R c U ^ ^ S 
B A T A S M R R B R 0 S ' Z A P A ' r C > S ' ^ ^ S . G U A N T E S , C A L C E 3 T I N E S C O R -
M A Q U I N A R I A D E I N G E N I O . I M P L E M E N T O S D E A G R I P T ' I TTTPA 
n ? ? 0 ^ ^ 1 ^ 0 8 ' L L A N T A S D E A L U M B R A D O B L E ^ ^ S ^ D H 
t f s m ^ R E F R I O E R A C I O N , P L A N T A S P A R A F A B R I C A C I O N 
P I N T U R A S , B A R N I C E S , B L A N C O D E E S T A C O . 
T E C H A D O D E A S B E S T O S . 
U N I T E D M A N U F A C T Ü R E R S ! N C . 
4 t h . , F l o o r C a n a l B a n k A n n e x 
N E W O R L E A N S , L a . U . S . A . 











32 7 7 27 14 1 
F I L A D E L F I A 
V . C. H . O. A. B . 
Bancrof t , ss . 
Stock, 3b. . . 
Meusel, l f . . . 
L u d e r u s , I b . . 
Cravath , r f . . 
W i l l i a m s , cf. .. 
H e m i n g w a y , 2b. 
Adams , c . . . 
Hogg, P • A A 1 
4 0 0 2 2 1 
3 1 0 1 0 0 
3 0 0 2 0 0 
declaramos azules y ponemos nuestrtm di-
neros a los azules, dando un '.momio 
de c incuenta por ciento. 
¡ P a r a q u é f u é é s t o I 
^ a r a i r "tuttl cuant l" fle c r á n e o a l 
barr i l . L o s blancos, s in abochornarse, sin 
asustarse , s in perder l a serenidad, nos 
ó e m o s t r a r o n a todos que é r a m o s unos 
distinguidos gansos s i n capitolio, y nos 
tomaron el cabello y nos d e j a r á n f l á c i d o 
y ondulando vi lmente e l chaleco; esfco es, 
que ofendimos despectivamente a l a pa-
r e j a b l a n c a y é s t a p a r e j a c o n t e s t ó a la 
ofensa con la ofensa de hacer tr izas a 
los azules, g a n á n d o l e s la pelea de cal le 
derecha, s i n dejar les igualar. ¡ T o n t e r í a s 
de igualadas , n o ! L o s azules pegaron 
mal, desiguales, pifiones, s in cerebro, s in 
seguridad, totalmente descompuesto y s i n 
posible c o m p o s i c i ó n . Quedaron que n i pa 
un remiendo. 
E n cambio, Gárate , que dicho sea de 
paso, s a l l ó del tr iste encantamiento que 
padec ía , g a r a t e ó superiormente y el se-
ñor C a r r e r a s estuvo hecho un casi i n -
vencible. Chotearon a "tutti cuanti ." Y 
a otra cosa. ¡ O h , nosotros los dist inguidos 
gansos s in capi to l io ! Sa l imos s in dos rea-
les y s i lbando l a f u á c a t a . 
Boletos azu les : 1.022. 
P a g a b a n a $2.84. 
Boletos b lancos: 505. 
. ? 5 4 4 P a g a r o n a . 
T a d i sputar l a p r i m e r a quinie la , que 
juegan estos j ó v e n e s y estos v i e jos : 
Tantos . Boletos. P a g o s 
G á r a t e . . . s y a 
C a r r e r a s . . , » 4 
E i b a r . . . ^ . >• 
Egozcue. , » . . 
E s c o r l a z a . ^ . * M M 
i l i g i n l o . * » * . 













acero, y hecho n n verdug^ 
tal suerte , con t a n t a bizarría ^ 
y jus teza , que Pet l t s a c ó la jf*^ 
el pueblo se i m p r e s i o n ó ; se regí 
c ó m o rodaban, c ó m o c a í a n , efi ' 
r a b a n los "probes" azulejos w 
Q u e d a r o n en 21. 
Petlt . "malorum, fatalorum,- ito 
A r n e d U l o abrumado , d e s c o m p u ^ 
d á v e r ; peor que e l pasiego. 
E c h e v e r r í a , que of ic iaba coBJo . 
gnnda y en esta tajada g a n ó onc, i 
dos, anoefie, jugando como nn J J ' ^ 
se a n o t ó e l pr imero de la taadj * • 
m e r í s i m a ca l idad. 
—(Choca, chevtu 
— C a z a l l z , e l M a y o r ; u n mayor «>. 
t í s l r a o ; u n delantero estupendo ^ % 
por todo, sobretodo, c u a s i gabán, 
Bole'ttos azu le s : 1.242. 
P a g a b a n a $4.27. 
Bo le tos b lancos : 1.665. 
P a g a r o n a . § 3 ^ 
T a eso que l e d icen l a segunda ^ 
l a , que j u e g a n los pr imeros de l j «.* 
r a orquesta de don B o s i l l o : 
T a n t o s . Boletos. 
C l l z . M a y o r , ú k'JM 2.028 
E c h e v e r r í a . . . . a 2.028 1 
P e t l t Paa lego^, . . 1.29B ! 
A r n e d U l o . . * , * 1.328 1 
A m o r o t o . . « * ^ 1.470 
L d z á r r a g a . ^ •>. « 1.162 
G a n a d o r : Amoroto , a ^ 0 1 
D O N ÍTTRJía.v 
0 0 
Segundo par t ido : 
De tre inta tantos. 
B l a n c a s : Cazal iz e l M a y o r y Scheve-
rr ía . 
A z u l e s : Pe t l t e l Pasiego y ArnediUo. 
L o s delanteros en tran mat izando con 
v a l e n t í a , agal las y rencor ; los zagueros 
salen pegando, levantando, colocando y 
c o l o c á n d o s e como dos i lus tres sefiores; el 
peloteo es de gran d u r a c i ó n , arqueado, 
silbante, enchulado, de trabuque a l re-
mate y de contratrabuque en e l contra-
r r e m a t e ; todo lo cual nos promete un 
partido colosal. Se igualan e n el tanto de 
la a r r a n c a d a ; luego en c inco; d e s p u é s en 
siete. Y a otra cosa que produzca m á s . 
Porque "pa" m i quo los prohombres color 
de paloma pensaron y d i jeron que é s t o 
P R O G R A M A P A S A H O Y 
P r i m e r p a r t i d o : « ¡301 tantfg. 
A N G E L y L A K R I N A Q A , BLANCO! 
c o n t r a 
B A R A C A L D E S y A B A N D O , AZDli 
A s a c a r todos del cuadro ocho y | J 
P r i m e r a q u i n i e l a : a 6 tantos: 
A N G E L , 
L A R R I N A G A , 
B A R A C A L D E S , 
P E Q U E Ñ O D E A B A N D O , 
O R T I Z y 
B S C O R I A Z A , 
Segundo par t ido : a 30 tantos. 
S A L S A M K N D I Y C L I Z . M E N O R , BLAíftf 
c o n t r a 
E O U T L T 7 Z Y A L T A M I R A , AZULE! 
A s a c a r ambos de l cuadro ocho y m.¿ 
Segunda qu in i e la , a 6 tantos: JM 
S A L S A M E N D I , 
C A Z A L I Z M E N O R , 
E G ü I L U Z , 
A L T A M I R A , 
A M O R O T O O y 
E C H E V E R R I A 
A l a s dos en punto do l a tardé. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Ltds 300 010 1 2 0 - 7 
l a d e l f i a , . 000 10J COO-1 
L a " C o p a R a f a e l P o s s o " 8e c o r r i r t 
t e t a t a r d e a n t e d i s t i n g u i d a c o n c u -
c r e n d a quo o c u p a b a c o m p l e t a m e n t e 
t i m u e l l e d e i " H a b a n a Y a c h t C l u b " . 
A p e a s r de q u e e l t i e m p o n o e r a 
, 1 J u y p r o p i c i o p a r a r e g a t a s p o r s o • 
3 o o ^ o o 1Jlar f u e r t e b r i s o t e y h a l l a r s e e l m a r 
3 0 1 3 o o I u u y movl<io s o b r e todo f u e r a de l a 
•3 0 1 1 o o l p l a y a de M a r i a n a o , l a s e m b a r c a c l o * 
> u e s i n s c r i p t a s , e n s u m a y o r p a r t e , se 
i r e s e n t a r o n e n l a b o y a de s a l i d a d i s -
I - u e s t a s a d i s c u t i r e l m a g n í f i c o t r o f e o 
d o n a d o p o r e i " s p o r t s m a n " s e ñ o r R a -
f a e l P o s s o . 
H e a q u í j o s " m o t o r - b o a t s " q u e t > 
20 
3 0 0 0 9 1 
1 3 27 14 "2 
m a r ó n p a r t e e n l a c o m p e t e n c i a : 
" V l l e " , d e l s e ñ o r C h a i í e s H a w a h ; 
" C l a r a " , d e l s e ñ o r M a n u e l A s p u r u ; 
" M a m b i s a " , d e l s e ñ o r S a m u e l T . T e -
l e n . 
L a p r i m e r a t o m ó l a s a l i d a a las 6 
de l a t a r d e , 1 m i n u t o 49 segundos , y 
r e g r e s ó a ' a p l a y a d e M a r i a n a o des -
p u é s de v i r a r l a b o y a d e l M o r r o a l a s 
f, y 50, h a b i e n d o e m p l e a d o e n e l r e c o -
r r i d o 36 m i n u t o s . 
L a s o t r a s e m b a r c a c i o n e s f u e r o n 
a u x i l i a d a s y r e m o l c a d a s por h a b e r 
e u f r i d o a v e r í a s . 
H i t s de K e a t i n g , 2 en' 2 213; R o b i n -
sou, 4 en 5; L o ve, 2 en 1|3; uone out i n 
4th; Sothoron, 0 en 8; none out in L'th; 
"Houck, none en 1. 
H i t por p i tcher: pod Sothoron (Pec-
k l n p a u g h ) . 
S t r u c k o u t : por K e a t i n g , 1; L o L v l L e , 1; 
Robinson , 2; Sothoron, 2 ; Houk , 1 
P a s s e d b a l l : Nunamaker. 
P i t c h e r ganador : Sothoron. 
O T R A V E Z 
D E T R O I T , 3. 
L o s senadores vencieron nuevamente a 
los t igres hoy y a n o t á n d o l o diez c a r r e -
r a s mientras a q u é l l o s no anotaban m á s 
que una. 
bcore; 
" W A S H I N G T O N 
V . C . H . O. A. E . 
Shotton, l f . M 
Fos ter , Sb . . • 
Judge , I b . . . m 
M i l á n , cf . . . 
Schulte, r f . . w 
Shanks , 2b. , . , 
L a v e n , s s . . . , 
^ I n s m i t h , c . . 
Shuw, p . . . , 
6 2 1 
4 2 3 
3 1 0 
5 1 2 
3 3 3 
5 1 3 
5 0 2 
5 0 0 









A N O T A C I O N P O R ENTRADAS; 
E l l a d e l f i a . 
Ch icago . 4 
000 030 Ot* 
Q2S 221 (te-te-
S U M A R I O : 
40 10 14 27 10 2 
DETEEIT 
V . C. H . O. A B. 
S U M A R I O : 
TT»-O base h i t : Heathcote Betze l 
Bases robadas: Heathcote. G o n z á l e z 2-
Mchenry . ' 
Sacrl f lce f i l e s : H o r n s b y , F i s h e r ; B r o n -
Donble p laya : H o r n s b y y Paulet te 
Quedados en b a s e s : S a n L u l a 4- F l -
lade l f la 3. 
P r i m e r a base por e r r o r e s : S a n L u i s 0' 
F l l a d e l f l a 1. 
Bases por bo las : Ames 2 ; H o g g 0 
H i t p i tcher: H o g g (Anderson.) 
Struckout: Ames 5; H o g g 6. 
Passed b a l l : A d a m s . 
G A N O E L P I T T S B U B G 
B O S T O N 8. ^ 
L o s p iratas derrotaron a l tenn loca l 
4 por t hoy usando tres pltchers. E l 
Juego de L e a c h en todos los departa-
mentos f u é n n a notabi l idad. 
Scores : 
P I T T S B U R G H 
V . C . K . O . A B . 
E l l a m , « s . . . . * 
L e a c h , l f . . • , , 
C a r e y , c f . . . . . . 
Southworth, r f . . « , . 4 
C u t s h a w . 2b. . . . . . 4 
Mollwltz, I b . . . , . . 4 
Mckecbnle, 3b. . . . . , 3 
Schmidt, c. . . « . . 4 
Sanders , p . , . , » . 2 
S lapnlck . p. . . . . . 0 0 0 
Comstock. p . . . . . . 0 0 0 
H l n c h m a n , x . , . . . 1 0 1 
Boone, x x . . . . . . 0 1 0 
3 0 1 
2 2 1 
4 0 2 



















K e c h n l e , Me K e c h n l e y Mol lwl tz ; Coms-
tock y E l l a m . 
Quedados en bases : P i t t s b u r g 7; B o s -
ton 5. 
P r i m e r a base por errores : Bos ton 1. 
B a s e s por b o l a s : S a n d e r s 2 ; S l a p n l c ñ 
2 ; Comstock 1; George 4. 
H i t s a los p i tchers : Sanders 6 en 3-113; 
S l a p n i c k a 0 en 2-2|3; Comstock 1 en 3. 
H i t p i tcher: George (Comstock.) 
S truckout : Sanders l ; George 6. 
P i t cher ganador 'Con^atock. 
L I G A A M E R I C A N A 
E L C L E V E L A N D G A N O / 
C L E V E L L A N D , 3 . 
L o s napoleones ganaron a l Boston e l 
segundo game de la serle, 5 por 1 
Dobles de C h a p m a n , Speaker v Wood 
y dos errores en el c luarto I n ñ l g fue-
ron responsables de cuatro c a r r e r a s n a -
S c o r e : 
r a los naps. 
Bases por b o l a s : de Jones, 1; de Batr-
by. 1. 0 
Struckoutc por Jones , 1. 
G A N O E L S A N L f c l S 
S A N L U I S , 3 . 
L o a - brown vencieron al team de Hutr-
Rins hoyy ycon ecore de ocho por cinco. 
L o a yankees h a b é a n obtenido grkn ven-
t a j a en los scomieuzos del camp 
Score: b 
N E W Y O R K 
V . C . H . O. A E . 
I 'ush, s s . . . , 
R. Jones , 3b. . 
Cobb, cf. . . , 
Veach, l f . t . . . 
K a v a n a g h , I b . . 
Har i )er , r f . . . . 
Coftey, 2b. . . , 
Young, 2b. . , 
Staua^e, c. , . . 
Bolar.d, p . . . . 
C. Jones , p , , . 
Ba i l cy , p . . , -
K a l l , p 
Griggs,' x . , . . 
Vi t t , x x 
C u n u i n g h a m , x x x . 
T w o base h i t s : R l s b e r g , McmnlHs 
T h r e e base h i t : G a n d i L 
Sacriftce b i t : B e n z . 
Sacr l f l ce f l i e s : J C o l l i n s . a O W . 1 
Donble p i a y s y : Mcmul l ln a B 
a G a n d i l ; Jacobs a P l n a l l y y . ¿ ¿ 
Quedados en b a s e s : del Filadellu,'in 
del Chicago, 6. ^ . J J » . -
P r i m e r a base p o r e r r o r e s : FUafl»** 
1; Chicago, 1. 
B a s e s por b o l a s : de Benz, 2; J»"* 
son, 4. 
H i t s : de W a t s o n , 8 en 4 Innlngs;'"'' 
mleson, 2 en 4. 
S t r u c k o u t : por H a t s o n , 1; por i*."-
1; J a m i e s o n , 1. 
S E G U N D O * J U E G O 
F I L A D E L F I A 
V . C . C. 0. 
, K o p p l f * « » w , - 3 W W 
1 0 0 A( osta, r f , 3 0 0 2 * 
W a l k e r , cf . . , ^ , w 4 1 2 4 
B u r n s , I b . . . « w w » 4 1 * D » • 
G a r d n e r , 3b . . , ^ . 3 0 1 0 • 
P e r k l n s , c . . ^ ^ ^ . . ^ S O O a J I 
D y y k e s , 2b , « ^ . »• . 4 1 1 * » ' 
D u g a n , s s . 4 0 0 á ; > 
G r e g g , p . . 1 O O O » 
P e r r y , » ^ »• - * ^ . 3 O 0 0 JEJ 
v'-' 
C H I C A G O 
B O S T O N 
V . C . H . O. A. B 
Hooper, r f . 4 0 0 1 
Shean, 2b. . . . . . . . 1 0 0 4 
^TR' 'NKL . c f 4 0 1 2 
R u t h , l f 4 0 0 2 
Mcinnls , i b 4 0 0 10 
Scott, s s 3 0 0 0 
Ccohrau . 3b 3 1 2 1 
Agnew, c . . . 1 0 0 
0 0 0 J o n e s , p 
81 4 9 27 13 1 
x Batefi por S l a p n l k a en el s é p t i m o , 
x x Corr ió por H l n c h m a n en el s é p t i m o 
B O S T O N 
V . C . H . O. A . E . 
Herzog . 2h. ^ . 
Tagger t , lf . . . 
Massey, cf. . . 
"Wlckland, rf . 
J . a Smith , 3b. 
K o n e t c h y , I b . 
W U s o n , c . , . 
J . L . S m i t h . s s . 
George, p . , . , 
1 2 3 0 
O 2 O 0 
0 1 0 0 
0 1 0 0 
1 0 3 0 
1 12 0 0 
2 3 2 1 
0 2 3 2 1 
0 O 0 3 0 
29 3 7 27 14 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
P i t t s b u r g i f í 000 1 0 0 - 4 









2 1 . . . . . 3 0 0 0 
SO 1 3 24 13 2 
C L E V E L A N D 
V . C . H . O. A . E 
Oraney , ifl. , 
C h a p m a n , s s . 
S p e a k e r , cf . 
R c t h . r f . . . 
W o o d . 2b. . 
Johns ton , I b , 
T n r n e r , 3b. . 
O'Nel l l , c . . 
B a g b y , p . , , 
1 0 6 
2 3 0 
0 3 3 
0 1 1 
0 2 4 
0 1 14 
0 0 0 
1 0 0 
1 1 0 
32 5 11 27 13 1 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
B o s t o n . . . . . . . . . 000 010 COO—1 
Cleve land 000 014 OOx—0 
S U M A R I O : 
T w o base l i i t s : S trunk , Bagby , C n a p -
S U . M A R I O - man' s P e a ^ r (2)- Wood. 
T w o base h i t : Wllson,* tÍLübK,1a8: ACochrano v 
T h r e e base h i t : Cutshaw, J . S m i t h n e ? gneW' Speaker y G r a -
^ S S S S ^ ^ ^ B ^ S S r f i d S b f t t t r b a 6 e 8 : del B o 5 t o n - i : de l 
Gllhooley, cf . . •, w , . 4 
L á m a r , "lf K 
P r a t t . 2b « ! 4 
Baker . 3b. . . . . * 4 
Caldwel l , r f \ 3 
Fourn ler , I b . . . . . . 4 
P e c k l n p a u g h , s s . , , . \ 3 
W a t t e r s , c . , . .• , . . 3 
K e a t i n g , p . . . . . . * 1 
Love, p. 1 
Robinson , p. . . . ' ' 1 
iLTatt . x ; ! 
W a r d . x x o 
0 0 4 0 0 
1 0 1 0 1 
1 2 1 1 1 
1 1 0 3 0 
0 0 1 0 0 
0 0 9 0 2 
0 0 1 4 0 
1 1 7 0 1 
1 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 
0 0» 0 0 0 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
34 5 6 24 O 5 
X b a t e ó p o r R o b i n s o n en el noveno. 
AA. c o r r i ó por H i a m en el noveno. 
S A N L U I S 
V . C . H . 0. A. B . 
Malse l , 3b . . , . \ 
S l s ler , I b . . . . 1 ^ * 
DemmJtt, r f . . . , . 
Smi th . cf 
H e n d r y x , cf . . . . 
Gedeon, 2b . . . . . 
Aus t ln . s s . 
N u n a m a k e r , c , , , 
Sothoron. p. , . , , 
Houck , p , 
0 3 0 0 
1 1 2 0 
8 10 0 
. 1 0 1 0 0 0 
. 1 0 ll o o o 
. 1 0 1 0 0 0 
34 1 G 27 12 ~3 
X b a t e ó por Coffey yen el octavo. 
X X b a t e ó por C Jones en el s e \ to . 
X X X b a t e ó por H a l l en el noveno. 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
W a s h i n g t o n 010 140 130—10 
Detrolt 001 000 00t>-x 1 
_ S U M A R I O : 
T w o base h i t s : -Harper, M i l á n . 
I h r e e base h i t : Shanks , Shotton 
T„HaHe8rroba,dal: HarPer . S^-aage. Cobb, Judge, Cunnlngham. ' ' 
i S a c r i ñ c e h i t s : Coffey, F o s t e r . 
Double r l a y : H a l l y R . Jones 
O ^ l e l ' D e t r o H ^ l O ^ 8 6 ^ f ^ S ^ 
2-PD¡treoU b l S e errores : Wash ington 
* u S r | ¿ L y b v 0 ^ a V ae Shaw' 3: dc 
r nLo116 Boland- 7 en 5 inn ings ; de 
C . J c n e s none en 1; BailPy, 2 1 no I n n -
(none out int 7th).: H a l l , 5 en 8; ' 
JoSes í 0 " 1 1 POr Bolan(1' 2 ; Shaw. 4; C . 
4 0 0 2 2 1 
5 0 2 1 2 1 
4 1 1 3 0 0 
4 0 0 1 0 0 
4 0 ü 10 0 0 
3 0 1 4 0 U 
1 0 0 1 3 1 
1 0 0 1 0 0 r n n . ^ 3 0 0 4 1 0 V ^ ' , ^ - ^ - " 
2 0 0 0 3 0' ^ o o l d , l f . . r 
o o o o o 01 L ^ n " 1 1 . 8 » : 2b- ^ " - • 
o o o o o o; r ^ m T , l b ^ • ' ' ' ' ' 
0 0 0 1 1 o; ¿ . . ^ L " 5 8 ' _ r f 
31 é Z2?t t 
m * * » 
C H I C A Q O f I U C A G O * 
b ancos ganando el primero los m e S 
CoZZ* tí SeSUnd0 193 ^ c h o í ^ 
S c o r e s ; 
P R I M F 5 R J U E G O 
F I L A D E L F I A 
V . C . H . 0. A. B . 
n   1' K o p f . l f . . v . ~T ~ — - • 
2 3 0 1 A 0 0 W rf . . Í n n ^ 
0 2 0 . . W.^lb r. <f. • '5 S ? I 








A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
i l » , I b . . 
3 i ' G a r d n e r , 3b. 
1 0 Modvov, e l . . . 
0 0 DykPS, 21». 
1 0 Daitrtm, s s . . 
0 0 W a t s o n , p. , 
Jamieson , p. 
New Y o r k . 
San L u i s . 
33. 8 8 27 7 3 
230 000 0<-o_5 
004 201 01x-^S 
S U M A R I O : 
4 0 2 13 
4 0 2 1 
4 
3V 
4 0 0 0 
1 0 U 0 





R i s b e r g , BS, é U V *U 
McniulUn, 3b , é H V m» 
Schalk, c. . 
Q u i n n , p . * w w « » 
v . c . c O i - ^ 
4 0 1 1 • 
3 1 1 1 f 
2 0 1 1 } Í 
3 0 0 4 l f 
3 0 2 ^ j i ^ 
tt'í'7 2r5t 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
F l l a d e l f l a . 
Chicago , , 
- 000 102 S i ' 000 010 ^ 
S U M A R I O S 
T w o ba í i e h i t : D v k e s . 
T h r e e base h i t : Qu inn . c¿* 
Sacr l f l ce h i t s - Acosta , McmnIIlD. " 
dner. 
Sacrlf lce f l y : P e r k l n s . 
Dovh le pía ysy : ' Acosta y B n r n * 
D y k e s y B u r n s ; R l s b e r g y Gj¡*Q 
Qupfia'ioc- b a s e s : del F i la" , 
del Chicago, 4 
e l f ^ . 
B a s e s jior bolas: de Qnlnn l - . , -
H i t s : de Gregg , 4 e n 4 213; P*"7' 
en 4 113. _ 
S t m c k o o t : por Qodnn, 4; p o í G™ 
por P e r r y , 2 . 
W i l d p i t c h : Q n l n n . 
P i t c h e r ganador; Perry . 
E L B A S E B A L L TERMINARA ^ 
D I A 2 D E S E P T I M B R E 
C L E V E L A N D , Oblo, 3. 
L a L i g a A m e r i c a n a t e g n l r á J1*^ 
h a s t a e l d í a 2 d© Septiembre 7 ^ $ 
m u n d i a l e m p e z a r á el 8 o e l 4 de ^ 
mes, f u é acordado hoy en la ^ 
b r a d a por los magnates de e*1* 
n i z a c i ó n 
T o d 
L i g a A m e r i c a n a q u e r í a n w . . — ^ 
porada del 17 a l 20 de Agosto, P*. 
u n . 
lo I n d i c a b a que lo« duefio* ^ 
A m e r i c a n a a n e r i a n t e r m i n » r 
ón 
5 ¿ b l ó e l aapecto. D r a y f o a se aferró 
. x 5 O a c t i t u d do B a r n e y Dreyfus . - , ^ 
0 í í 4 i de l a C o m l 8 l ó ¿ de l a L i g a N a d o O » ^ ^ 
0 6 «n L i g a no q u e r í a c e r r a r el # 
0 1 has ta e l d í a 2 de Septiembre J fH 
34 3 8 24 15 3 
C H I C A G O 
V . C H . O A . Et 
instrucc iones de no efectuar *****tg ( 
r a n n a ser le m u n d i a l basta a » 6 
s a r a esa f e c h a ^ 
E l Pres idente J o h n « o n . M̂ tf** ^ 
- : — 108 magnates les d i jo que s e g ú n & 
1 1 3 0 0 p r e t a c l ó n de l a orden del S e c r e t » n . 
Oood 
L e l b o l d . l f . 
1 0 0 1 0 o del t rabajo , y emperar la Berle/V(t,|ií( 
: : : : : 3 í 3 5 21 2 ^ * • 8 1 a 8 í 10 pcrrnlte ± ^ 
• - _ _ ><o h a b r á cambios en el schedoie r 
112 i f l 10 27 13 1 se ¿ c o r t o l a temporada. 
ARO L X X X Y 1 
MARIO DE U MARINA Agosto 4 de i y i f AGINA DIECINUEVE 
J 3 ; 
o y r¡ít¿ 
cor-
A r t í c u l o s p a r a C h a u f f e u r s 
T r a j e s e s p e c i a l e s p a r a p e r s o n a s d e g u s t e 
A $ 3 7 - 0 0 
D E 
P a l m - B e a c h 
l e m p u e s t i s d e g u a r d a p o l v o y g o r r a 
Elesante», fresco», du-
raderos r garantí rados 
lavables. Saco . j pan-
talón Norfolk gris oa-
cruro lavable de Patat-
Beach. 
Sacos ernsados guar-
dapolvo del mismo ma-
terial 7 gorra Igual al 
traje y guardapolvo. E l 
traje completo en f37, 
en. la forma que sigue: 
|17.b0 
í 2.00 
Traía. . . . 
Guardapolvo. 
Gorra. . . *, 
Para personas de gus-
to, dueños ds máquina 
o chauffeura 
Catálogoe gratis 
correo. Fidalos a 
per 
B r o a d w a y a t 4 9 t h S t r e e t . N e w Y o r k . 
Crónica Católica 
f l S é p t i m o C e n t e n a r i o d e l d e s -
c e n s o d e l a V i r g e n , a i a c í ü d a d 
ú e i Ü i i í c e . O i i a , e i h d i i a o á i d : 
_ — t 
Sllsa soleimie a .. . .* u« la no<5he.—• 
Kexkvtia, H i» uuu y uidiiia, por «1 
Kaomo. Btót* obispo de iucatóa.—, 
Coi^uui'at».—viuvo MLU touca-rmuteü. 
Las Uote de la noche del primero; 
de Agosto del aüo de X¿i.6, seí á ue éter-: 
ua uteiiiona para la Ciudad Oondai. ! 
Ift» esa laivi.egiada aocue roKula a la ftl rI ñ coumemoró en mi tem-
IvC-lua del cielo, por lo» citutlvod tiistla-
darse cautivo, el era menester para el 
i escate do sus hermanos. 
San I'euro MOlSécu rescató en Grana-
da a euatrociento» cautivos, y en Berbe-
ría se quedfi cautivo en lóbrega inasmo-
rru curiado de cadenas. 
Tan heroica Orden Uellgiosa, que sólo 
el Catolicismo ha producido, lloertó a 
miles y miles do cautivos, ecuándose mu-
iias veces al cuello las cadenas a true-
que de libertar a los pobres cautivos, y 
en el primer Capitulo general de la Or-
aeu, haitaronae ya ufesentes muchos ve-
nerables religiosos a quienes los moros 
habían sacado un ojo, o mutilado la na-
... i .a8 orejas, y otros que estaban cu-
biertos de heridas, recibidas por haberse 
quedado para librar a los pobres cautl-
rog de aquella durísima esclavitud, 
¡andad oue no tiene ejemplo. 
Ninguna de las mal llamadas religio-
nes na dado hombres, <jue perdiesen a» 
libertad y vida por otro 
.vdo JcMi.ni.-to muriendo en la Crua 
produce tales heroísmos. 
A las doce de la noche del jueves un* 
pío de la Merced de esta ciudad, el des 
• curio de la Santísima Virgen a Barce-
lona. 
A las once se üranquearon las puer-
tas °dol templo. 
A las doce al dar comienzo, la Misa 
solemne pasaban de cinco mil loa con-
currertes. 
La iglesia estaba suntuosamente enga-
lanada y profusamente iluminada 
Ofició de preste, el M. U. P. Juan Al-
varo», Superior Provincial de los Padres 
rartles en Cuba y I'uerto Rico, ayudados 
de los Padres Mnjica y Arpio, C. M. 
Dirigí»' las ceremonias del culto, el K. 
P. Moral. 
Presidió la fiesta conmemorativa, el 
Exrmo. y Rvdino. Señor Arzobispo de Yu-
catán . 
Los Padres Gutlórren, Gil, Ibrtfiez, Irl-
sarri, Cafiellas y Roqueta, estuvieron 
escuchando confesiones hasta las doce y 
media, nue dió comienzo la distribución 
de la Sagrada Comunión por el celebran-
te, al que ayudaron loa Padres Gil, Ro-
es, anotadas por 
el sarrlstíln, Hermano Tovnr, fueron mil 
Amenizó el banquete el tenor. R. P. Se-
daño, C. M., estando insuperable en el 
canto del O .leitu Mi y el llone Pastor. 
Los primeros que recibieron la Sagra-
da Comunión, fueron los Hermanos de 
l.i romnnldad y acólito* del templo. 
Se realizó con sumo orden y compos-
tura a pesar de la aglomeración dv fíe-
nos, el caUdico caballero .san Pedro ÍHO-
laa..o, piditiiüo a la Augusta Madre de 
Líos, ie inspirase un medio pava libér-
tanes del cruel cautiverio ea que ta.u 
eu peligro estaban de perder la ti. 
La. Madre y Abogada de pócadores es-
cuchó benigno las suplicas de su sier-
vo. l>esue el cielo desciende a él, a su i 
palacio de la capital del Principado de ( 
Cataluña, y le dice: "JKs mi voluntad y, 
la de mi bendlUsimo Hijo, quo oa Bu i 
honra instituyas uoia orden religiosa que i 
teuvn por Un principal redimir a lo» | 
c-xibxiano» cautivwB, extando tu y tus re- . 
UfioSus prontos a perder Bu Uiwrtad y 
aun la vida en bien de Sus prójimos y »&-
r» conversión de am fe. 
Comunica el mandato a su confesor, 
San Raimundo de Peflafort, quien quedó 
soriirendido al oir a BU penitente, ? BJ 
entender que habla recibido del cielo el 
mismo favor que él, pues también a Rai-
mundo se le habla aparecido la Santí-
sima Virgen v ¡l»-.•iibu rtole su voluntao 
;:i de su Santísimo Hijo. 
Pasaron io., itua .ii palacio • del rey' "̂t"1 ^ Canallas, 
don Jaime el de Aragón, quedando asom- ^ ' i i c'eT,5lom-"n'0S 
lirados, pero llenos de gozo, al refenrléB 
el rey la orden que habla recibido de la 
Virgen. 
Por lo cual el dia de San Lorenzo, don 
Jaime con los de KH corte y con todos 
los grandes de Rarcelona fué a la cute-
drai. uo.iue Sa:i u:iiinundo desde la sa-
grada cátedra de luró al pueblo aquella 
rovolnción y movió a todos a correspon-
der a la soberana voluntad de la Reina í len. lo cual mucho dice en favor del or-
<le los cielos. Desnués del Ofertorio, el i den que IOB Padres Paúles, saben Imprl-
rey y San Raimundo presentaron i No- , mir a todos los cultos que en su Iglesia 
lasco a los pies del Obispo vde Rarcelona, se celebren por muy numerosa que sen la 
el cual le vistió el hábito y escapulario ' ^'«'urreiicla. 
do la nueva Orden de la Mér.ed, y antes i La parte musical so interprptó a or-
ie (omulgar el santo fundador, hlzj los questn. y voces bajo la dirección del 
tres votos de pobreza, castidad y obe- maestro Saurl. 
diencia, afiadlendo un cuarto voto propio! Se cjenifi a las dore en punto, como 
de loa hijos de este Instituto, por el cual' saludo a Nuestra Sefiorn de las Merce-
ge obligaba a solicitar limosnas y a aufe. des, la Marcha de Marco; siguió la Misa 
- i d o Bonafonfe; Ofertorio Menstrate esse 
1 Matren de Aldenra; cánticos a la Comu-
i nlón por los cantantes Padres Cipriano 
ttttrrlftga y Gregorio Sedaño, y el maes-
I tro Saurf. Invitado por éste, el seflor 
j Aitfrel Planas, profesor de música del 
i Centro Asturiano, ejecutó una pr-iciosa 
i plegarla n la Virgen. 
¡ Concluido el Santo Sacrificio do la 
j MUa, el roro del Centro Catalá, cantó con 
sumo srusto artístico una preciosísima sa-
: lutadóti a la Patrona de Barcelona. 
Terminado el canto siendo la una y 
media, el Rxcmo. y Rvdmo. Señor Arzo-
j bispo de Yucatán, celebró la Santa Misa. 
Ayudaron al venerable Prelado, los 
! Pariros Moral r Mujlca. 
i A las dos dió comienzo el desfile de 
i la concurrencia tributando grandes elo-
srio» a los Padres Paúles, al Director de 
la Cofradía do la Esclavitud P. Carlos 
! Roqueta, por la suntuosa conmemoraclóií 
del "Séptimo Centanarto flel deB<>«nBo d« 
j Ja, RelnA del r.lnlo a la rlndad de Barre 
| lona, uniéndose por la oración en esa 
noche nuestra capital y la de Cataluña 
I en un himno de amor a nuestra Au)riia-
j ta Madre, Nuestra Señora de las Merce-
| 'dos. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés, lo presta esta Casa coa 
[araotía de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o í i 
B E R M A , 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
eado en el templa de la V. O. Tercera 
de San Fraoolaco El Jubileo de loa An-
gel w BBÍ llamado vulgarmente por el 
pueblo catOilcfk BB una de las mAs tier-
nas, consoladoras y fecundas en bienes 
espirituales que pueden practicar ios cris-
tianos. 
AJBociada por su origen a la memoria 
de Han Francisco, del milagroso peni-
tente de Asís, del verdadero amigo da 
Dios y de loe hombres j por lo mismo 
del Santo popular por eicoleucla, el Ju-
bileo de la Porrlflncula tiene para loa 
crlatlanoo el aroma penetrante y tónico 
de las floréenlas. Es una de las princi-
póle» fiestas espirltualss del año. 
Antiguamente el día del Jubileo toma-
ban las poblaciones un aspecto semejan-
te al Jueves o Viernes Santo. Nadie se 
quedaba sin visitar los temploe francis-
cano», procurando ganar el Jubileo; las 
ramlllaa Iban unlda« en ese eanuj pusoo, 
los esporos con sus hijos. Er» verdadero 
día festivo y hasta Bacabnn, para mayor 
lucimiento de la fiesta lo» trajea nue-
TOS, los trapitos de cristianar", como 
a «"l01"** vulgarmente. Ningún 
católico quedaba sin confesarse en este 
?. tDKS0 í ía-, Ha8ta Ioa «"e tenían cos-
tumbre de frecuentar loa Santoa Sacra-
mento» y sólo lo hacían tres o cuatro 
vecee al afit>, «acogían el Jubileo de loa 
Angeies para confesar y comulgar T 
ganar la Indulgencia plenarla de la Por-
clúnonla Aun quedan escogidos; almas 
privilegiadas que se acercan a Dios y aue 
«splrltualea. Esas almas son las que de-
lit^tiLvol?1 ^ Seflor' «"spendlda sobre 
los prevaricadores de su Santa Ley y 
crÍ8tiaBní ««^ranta Begura del pueblo 
-i E'<.p,lTerí celebro misa cantada en 
n L u l ^l0 temPl0. y a las »els de la 
noche solemnes víaperaa cantándose por 
vi ^ 0^df la ^oamnldad Seráfica la Sal-
L Ji6, 7 , va iiconipaña(l0 «1 órgano por 
ZublT m iC0 K- P- Caslnüro 
So distinguieron en el canto los Pa-
dres Juan Pulana, Arrilucea Aprala y 
Arrondtegul. Ofició el M. R. P. Vicario 
dei Convento, en funcione© de Guardián, 
tt. P. Marino Amastoy. 
El día 2 se conmemoró la festividad de 
Nuestra Señora de los Angeles o de la 
Porciúncula, fiesta Instituida por la Igle-
sia, en recuerdo y como perenne testi-
monio de la aparición de la Santísima 
Mrgen y su benditísimo Hijo, en la 
iglesia primera do la Orden, a San Fran-
cisco de Asís otorgáado4e la indulgencia 
plenarla de la Porciúncula. 
. ^ Ja» siete y media de la mañana, cele-
bro la m'sa do comunión general el B. 
P. Arrilucea. 
Se vió concurridísimo el banquete eu-carístico. 
Amenizó el acto el coro de la Comu-
nftdad, interpretándose variados mote-
tes en honor al Santísimo Sacramento 
A las nueve .expuesto el Santísimo 
Sacramento, se verificó la misa Bolera-
ne de ministros, actuando de celebrante 
el R. p. Fray Marino Amastoy. ayudado 
del R. P. Aguado, Teniente cura de Ca-
aa Blanca, de la Orden Seráfica y dei 
R. P. Agustín Pagés, de las Escuelas 
Pías del Pilar. 
La parte musical brillantísima. Tanto 
la misa como el Monstrate esse Matrem 
de Aldega, muy bien interpretados, me-
reciendo unánimes elogios, el director R. 
P. Fray Casimiro Tubia, a quien nos 
complacemos en felicitar. 
El altar mayor artieticamente adorna-
do e iluminado con sólo luces de cera, 
presentaba un aspecto de cristiana devo-
ción, que Inspiraba devoción. 
En el resto del templo esparcían sus 
rayos lámparas y arañas eléctricas. 
Todo estaba conforme a lo legislado 
sobre la materia por Nuestra Santa Ma-
dre la Iglesia. 
El Santísimo Sacramento quedó de ma-
nifiesto hasta las ocho de la noche, que 
fué reservado. 
De slote a ocho de la noche se rezó 
el Sanio Rosarlo, estación y cánticos 
piadosos. Tanto en la función matutina 
cómo en la vespertina hubo sermón, pro-
nunciado por el R. P. Fray Julio P. de 
Arrilucea y el de la seganda por el R. 
P. Fray Eustaquio ArromáteguL 
El templo se vió conenrridísimo de fie-
les que diligentes se han aprovechado del 
rico tesoro de la Indulgencia de la Por-
clfincula para sí y en favor de las al-
mas del Purgatorio. 
E x i j a l a l e g í a ( p o t a s a ) 
" S E L L O R O J O " 
DB renta 
en las íerrot crias: Vicente Gómez y Ca., "La Nu-
mancla", Pedro Rlras, j . Fernándex y Ca,, SL 
D. QarcI» Capote, Avellno Suúres Araluce y 
Ca., J o s é Fernández, Droguería "Sarrá", 
^reo haedena y García, Vda. C. F . Calvo y 
Oa Angel Mencnaca, C. VoldeCn y Cn., 
Enrique Menéndez, Manuel Rico, Juan 
Alvar«z y Ca., Valles Ribera y Oa. 
(SANTIAGO DE CUBA), Jos* 
NÜflez, Larrart^ Hno. y Ca.. 
Lorenzo Huarto, M, Eirea y 
Ca. Manuel Pico, Loza da 
Hno., Felipe Carmoúa 
y demás estableci-
mientos del giro. 
i 
En la Iglesia de San Francisco 
BN HONOR DE BAN ANTONIO 
E l día fl, como primer martes de agote 
to, habrá en esta 
La Ideüi para lavar sucios, 
Q m | 8 s . imprentas, etc. Usa 
la cantidad qoe quiera y 
guarde el resto. M envase se 
lo conserva. 
Pida el folleto gratis 
' « J O A LAS AMAS DE 
CASA". 
P . C . T C M 8 0 K & C O . 
( F a b r i c a n t e s ) . 
DtSTRIBUIOORESi 
M n W. Tiiornp, y Co. 
CDIFICIO] 
A m a r g u r a 1 3 . 
Teléfono A-45ld. M h m 
SANTO DOMINGO DE OüZMAN 
Celebra hoy nuestra Santa Madre la 
Iglesia la festividad do Santo Domingo 
de GuKmán, de quien ha dicho León 
XIII en su Encíclica "SupremI apostola-
tus": Este háreo, grande por la Inte-
gridad de su doctrina, por el ejemplo de 
sus virtudes y por sus trabajos apostó-
licos, se esforzó en pelear contra los 
enemigos de 1» Iglesia católica, no con la 
fuerza n' con las armas, sino con la más 
acendrada fe en la devoción del Rosarlo, 
que él fué el primero en propagar y 
que sus hijos han llevado a los cuatro 
ángulos del mundo. Gracias a este modo 
de orar, aceptado, rcpnlarizado y puesto 
en práctica por la Orden de Santo Do-
mingo, principiaron a arraigarse la pie-
dad. In fe y la concordia y quedaron des-
truidos los proyectos de los herejes: mu-
chos extraviado» volvieron al recto ca-
mino y el furor de los impíos fué refere 
nado." 
Con esitas palabras ha hecho León XIII 
el más verídico y autorizado, el nnls áu-
reo y exacto de los panegíricos del no-
bilísimo Domlnsro de Guzmán. 
A este esclarecido ospafíol celebran 
solemnes cultos sus hijos los Dominicos 
en la Ifflesla parroquial del Vedado. Vía-
se el programa en la Sección de Avisos 
Religiosos. 
Toma preferente serán estos cultos pa-
ra el redactor de los Ecos del Vedado. 
DKL 
SAN 
MtT TT-T'STKE ARCHICOrRADI A 
SANTISIMO SACRAMENTO DE 
NICOLAS DE BARI 
Celebra hoy sns cultos mensuales 
El programa d» los mismos en la Sec 
clón de Avisos Religiosos. 
UX CATOLICO 
DIA 4 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
El Circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la Iglesia de 
Casa Blanca. 
Domingo (XI después de Pentecostés.)— 
Santos Domingo de Qusmán. confesor y 
fundador de la Orden de Predicadores; 
Arlatarco y Tertuliano, mártires; santa 
Perpetua, matrona, romana. 
Jubileo como el do la Porciúncula en 
la Iglesia parroquial del Vedado. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncies* en ei DIARIO DE 
L A MARINA E L JUBILEO DE LOS ANGELES E l 1 y el 2 del actual se ha verlfl-
BANCO ESPAHOL DE U ISLA DE CODA 
F U N D A D O K L A f t O 1 8 9 D OAIHTALI $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
m s o A J t o um i^em » J L W C O > P K I , I » « . I D 
> i T A y O M » » L O S r O W D O ^ D » i . ^ D A W O O T g H H I t O t U A V 
B í t e l i a C e r t r a f c A C l i m S I y 8 3 , 
H nfema IttlAfO: / t oa^oao io . 4 * 
I fcWMfo M . . | t H « S ^ P A M da MaHI f 1 4 
8 U O U M A X M K M & L t X T R R I Q R 
Urdenaa. 
Ifertansaa. 
k a n t a C l a m . 
Finar d t l Rfe. 
• • « w * ! a p f H t u a 
CafbsrtSa. 
• « « u a la 
MansMOfe 
auaatlnsma. 






UnISn da Rayaa 
Csaaa 
EnorwHJada 
M a r t a * * * . 
A d a f n l n b 
C a l * * 
Fa lma D a r t 
MayasL 
V a t u a j a » 
B«Jtabaa4 
F l a o s t a * 
Celebra hoy la Iglesia al gran Santo 
Domingo de Onzmán, confesor, fundador 
de la Orden de Predicadores, el cual, es-
clarecido por Su santidad y milagros, 
murió en el Señor el día 6 de este mes; 
pero su festividad se celebra en este día 
por una constitución de Paulo IV. 
A Santo Domingo se le invoca contra 
las herejías. 
San Aristarco, discípulo y compañero 
Inseparable del apóstol San Pablo, en 
Tesalóónlca: San Pablo en su carta a los 
eolosensos dice estas palabras: "Os salu-
da Aristarco, mi compañero en la prisión'.' 
El mismo apóstol lo ordenó Obispo; y 
después de haber soportado Increíbles per-
secuciones y padecimiento ,̂ fsufrló «M 
martirio en tiempo do Nerón, volando al 
cielo con la palma del martirio. 
San Tertuliano, presbítero y mártir, 
en Roma, el cual, en tiempo del empe-
rador Valeriano, después de haberle crue-
llsimamente apaleado, lo degollaron, con 
lo cual consumó el martirio. 
Santa Perpetua. Esta santa era una 
matrona romana que fué bautlr.ada y en-
señada por el apóstol San Pedro y con 
sus exhortaciones y ejemplos convirtió 
después a au hijo Nazarlo, y a sn marido 
Africano, que fueron también bautizados 
por el príncipe de los apóstoles. 
Su ocupación preferente era visitar y 
consolar a los cristianos, que estaban de-
tenidos en las prisiones y enterar sus 
cuerpos despeués del martirio. Acompa-
ñada de estas y otras esclarecidas vir-
tudes, murió santamente en el Señor a 
principios del siplo sepundo. 
FIESTAS E l , LCNES 
Misas solemnes en la Catedral: la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María—Día 4. Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rosarlo. 
•aftoa. 
V t o w j j a d a l a a 
¿oialimk 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• u A M O T E D K S D B UM F S » 0 E M A M L A N T S * 
O Í R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I Q N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N LOS DOMIN-
GOS Y DIAS F E S T I V O S 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Los domingos hay misas a lia seis y 
media, siete y media y ocho y m*dia (la 
solomne con aBisteucla del lltmo. Cabildo 
r buena capilla de música) a laa 10 r 
a las 11. 
IGLESIAS PARROQCIALES 
SAN NICOLAS DK BARI 
Raxadas. a los siete, siete v medís y 
10. Esta annonlzada. 
Cantada y sermón, a las s y media 
A laa 6 y media de la tarde. Exposición 
del Santísimo. Rosario y Letanías can-
8AN SALTADOR DEL GERBO 
Resadaa. a las S; cantada, a las 8 y me-
dia, con sermón. 
A laa 6 p. m.. rero del Santo Rosario. 
JKSC8, MARL\ ? JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta asisten los ni-
ños del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica A las 5 31 media de la tardo. Rosa-
rlo, exposición y plática doctrinal. 
NVE8TRA RESORA DEL PILAB 
Retadas 7 y media y 10. A ésta asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y ata-
dla p. m. 
JESUS DEL MONTE 
Rezadas, 7, 8 y ü, 
Solemne y sermón, a laa 9. 
A las 5 p. ni.. Rogarlo. 
SANTO ANGEL 
Rezadas, ti, 7, S, 10 y media y 12. 
A la última asisten xos UÍÜOB. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y me-
dia de la tarde. 
ESP1B1TÜ SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosarlo. Perpetum. 
Cantada, a las ti y media y plática. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSEBUATB 
Rezadas. 7, t> y 10. Cantada, « las 8 y 
media v plática. 
NUESTRA SESOBA DE LA CARIDAD 
Rezadaa, a las 7, 8. 10 y 12. 
Cantada y plática, a las ís y media. 
A Ua 7 y media. Rosarlo y exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
DEL VEDADO Y CABUELO 
Rezadas, ü .7, a, 10 y 1L 
Cantada ysermón, a ias 9. 
A las cinco p. ai.. Lx posición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
tParroquüfy Coléalo a curso de los PP. 
Axustiuos Amerrcanon.) 
Rezauas, ü y media, 7. 7 y media. 9, 
10 y 13, 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de 1U se predica en inglés 
por estar uestiuada especia.ímeme a lu 
colonia americana e inglesa. 
CONVENTOS V COLEGIOS 
BELEN 
Rezadas, a las 5, tiy cuarto, 0 y media, 
7, 7 y media, 10, a iu cual concurren ios 
niños del Catecismo de la Anuncióla y H. 
Cantada y plática'a las 8. 
LA MERCED 
Rezadas, a las ti, tí y media, 7, siendo 
ésta Ue Comunión loa domingos primero y 
tercero ; 7 v media do Comunión los cuar-
tos; 1) ,10 y 12. 
Cmitauu, a laa 8 y plática 
COLEGIO DE MADRES ESCOLAPIAS 
(Acosta 41) 
Rezada, a las tí y media 
COLECIO LA INMACULADA 
(Avenida de la Repúbtlc») 
Rezadas, tí y 8 y media 
COLEGIO JESUS MARIA 
(RevlUagigedo) 
Rezauas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN VICENTE DB PAUL 
Rezadas: a las (1 
COLEGIO "LA DOMICILIABIA" 
(JCHÚB del Monte) 
A las 6, rezuda 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES 
A las ti, rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Ecido) 
A las G y media, rezada 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TEBESA 
A las ciuco, rezada 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro bfíl) 
7, 9 y 11, rezadas. 
La du uueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. ni. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las tí y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a laa 7 y media. 
A las i y media p. m., bendicióu del 
Samlsimo Sacramento. 
CEMENTERIO 
A laa 7 y 8 rezadas. 
UOSl'ITAL MERCEDES 
A las 9, rezadas 
CASA DE BENEFICENCIA T 
* MATERNIDAD 
5 y media y 8, rezadas. 
IGLESIA DE LOS PP. CARMELITAS 
(Linea, 140. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Rosario y Letanías de los Santos. 
ESCUELAS FIAS DE SAN ANTONIO 
(Saa Rafael, 50, 52 y 54) 
Rezada, a las 8 y media. 
SIERVAS DE MARIA 
(Cimrteles I) 
A las eeis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, tí y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO DE PF. FRANCISCANOS 
(Aauiar y Cuba) 
Rezadas, a la» tí. ti y media. 7, 7 y me-
dia, 8 y 12, 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Francli-
caua y Plática 
CONVENTO DE SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, 6, 7, 7 y media, 8 y 
media. 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media 
A las tí y media p. m.. Exposición, B<. 
eario y sermón. 
CONVENTO DE PASIONI8TAS 
(Sun Mariano, Vibora) 
Rezadas, a las tí y cuarto,, 7, 8 y 9 y 
media 
El sermón de la Dominica se predica 
eu iu de 8. 
A laa cinco y media. Rosario y expo-
sición. 
COLEGIO DE MADRES PASIONISTAS 
(Poclto. Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, tí y 8. 
CONVENTO DE FADRES DOMINICOS 
(Calle I, esquina a 10, Vedada) 
Rezadas( 0, 7, 8 y media v 9 y media. 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 13 y G, Vedado) 
A las 8 y media, rezada. * 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a.. Vedado) 
Recada, a las 8, 
Exposición del Santísimo, do 8 n p. m. 
IGLESIA DEL CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 10, entre 18 7 15, Vedado) 
Rezadas. 7 y 9. 
COLEGIO DE L ASAGRADA FAMILIA. 
LUIANO 
Misa rezada con sermón, a las 8 a, m. 
ERMITA DB AKROVO ARENA 
Domingos, Misa rezada a las die» y 
cuarto. 
Loa demás días de precepto, a laa 
nueve. 
Coieglo de Madres Flllpensea, (B. La-
gueruela, 11 y 11-B, Vibora). Misa re-
zadu a las ocho v media-
Iglesia, una bonita 
función dedicada a San Antonio. A laa 1 
7 y media, misa de comanión general, a 
las nueve, misa con " 
la procesión final Sfl 
devota. 
20088 
orquesta, BermOrt y 
' a intención de una 
o a. 
Iglesia de San Nicolás de Barí. 
El domingo próximo, día 4 primero 
de mes, celebra esta Archlcofradla la fes-
tividad reglamentarlo mensual en honor 
del Santísimo Sacramento. 
A las siete a. m.. misa de comnnlón. 
A las 81-1(2 misa solomne de Ministros 
con exposición de 8. D. M. 
Ocupará la sagrada cátedra el B. P. 
NOfiez. 80 ruega a \o» cofradeB la asis-
tencia a dicho acto. „ 
El Secretarlo, ARMANDO O. ALVARA-
DO—Vio. lino.—-El Proíldonte, TOMAS 
CAMPOS. 
1991)1 .* *~ ^ 
ta nercaocía ea ü naaifettadtu *«< 
o no embarcada. 
4o. Que «¿lo U recibirá cargt 
kaila lat tras da ta tarda, a cuya h » 
ra taris cerrada* las puertas de U» 
almacana* de Un espifoae* de Paifc 
tai f 
5o. Que tuda mercancía que Oa* 
«ue al muelle no el conocimiento K H 
l'tdo, teri rechazado. 
Empresa Narkra de Cnba* 
Habana. 26 da Abril de 1916. 
Iglesia Parroquial del Vedado 
SOLEMNE TRIDUO Y FIESTA EN HO-
NCR DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN 
MES DB AGOSTO 
Día lo.—Jueves del Santísimo: A las 
ocho y media a. m. misa cantada. A las 
5 p. m., exposición de S. D. M.. estación, 
rosarlo con letanías cantadas, motetes n 
voces y orquesU, ejercicio de los Quince 
Jueves y del Triduo a Sonto Domingo 
de Ouzmán, sermón por el R. P. párroco 
y Bendición. , . „ - i-
Día 2 Primer Vlernea de Mes. Por la 
mañana,' a las 7. misa de comunión gene-
E m p r e s a s m e r c a s e 
l e * y S o c i e d a d e s 
— ^ — 
ASOCIACION CANARIA 
CARNET DE IDENTIFICACION 
Se mega a los señores socios 
pasen por Secretaría con su recibo 
a proveerse del Volante con que 
han de obtener su fotografía para 
Fr Francisco Vázquez. 
Día 3. A las ocho y media, misa can-
tada A las cinco p. m., exposición de 
S. D. M., estación, rosarlo con letanías 
cantadas, ejercicio del último día del 
triduo, motetes cantados, sermón por el 
M R P Vicario Provincial, Pr. Francisco 
Santos Qulrós, Bendición coa el Santísimo 
y Salvo cantada. „ . • 
Día 4. Fiesta del Olorloao Patriarca 
Santo Domingo de (Juzmán v domingo lo. 
do mes. Por la mafiana, a los 7, misa de 
comunión general A las ocho y media. 
misa solemne a toda orquesta, en la 
que oficiarán los RR. PP. Franciscanos, 
segfln costumbre tradicional, estando ci 
panegírico a cargo del R . P. Jf*- Oul-
flermo Basterrechea, F. M. Dirigiré la 
parte musical el R. P. Fr. Antonio Rol-
dán. Uor lo tarde, a las cinco, el ejer-
cicio menaual de los Primeros Domingos 
que terminará con la procesión do la Vir-
gen del Rosarlo. 
19981 * 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. ra.., en el BB-
gundo semeslre del corriente año, 
en la Santa IxlesU Catedral. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma Sa.; 
M. 1. señor Alfonso Blázguez y Balliater 
Agosto 18.—Dom. III (De Minerva); 
M T. doctor Andrós Lago y Cizur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. L señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Ruiz. 
Septiembre 15.—Dominica III (De ili-
nervu): lltmo. señor doctor Felipe Aug 
Caballero. 
Octubre 20.—Dominica 111 (De Miner-
va); M. I . señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. 
Noviembre 1.—Festividad de Todos loe 
Santos; M. I . señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P. d̂  la 
Habana; M. I . señor doctor UbUM l**"^ 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dtrmlnlca iix D̂e Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Rulz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to: M. 1. señor Ledo. Santiago ü. Amigó. 
Diciembre 8.—La l . Concepción de Ma-
rio Santísima; M. I . señor Alfonso Bláz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advlen-
ot, M I . señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la ti.r-
de); M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Robere». 8. 
del C. C. 
Diclombie 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago Q. 
Amigó. 
El jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosarlo y 
el ejercido propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los sef.o-
res capitulares designados en este rro-
grama, terminando la ilestu con la Ben-
dición del Santísimo. En los Intermedios 
la Capilla de música ejecutará pladotoa 
motetes a voces y órgano. 
FTodicadores qus tienen a Su cax.̂ O los 
temas doctrinales de ios "Quince Jueves." 
6o. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-
rentismo," lltmo. señor doctor FeFlipí A. 
Caballero, Deán. 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La Igle-
sia,"' M. t. señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano. 
8o. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida," M. I . señor don Alfonso Biázqu^z, 
c. Lectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La Ku-
carlstla," M. I . señor doctor Alberto 
Méndez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"Kl Sa-
cerdocio," M. 1. señor doctor Andrés La-
go y Cizur, C. Magistral. 
lio. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFanatismo," señor Pbro. don 
J . J . Roberes, Secretario del lltmo. Ca-
bildo. 
Lio. Jueves, 19 de "Septleiubre.—"El 
Kogar Cristiano," M. I . señor doctor Ma-
nuel Artenga Bctancourt, D. de Maes-
tresscuela. 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—"Res-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez, M, de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . aeñor uoctor 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana, Junio 26 de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
nue antecede, venimos en aprobarla y de 
I-echo la apiqbamos, concediendo cinouen 
ta días ê indulgencia, en la forúia acos-
tumbraua por la Iglesia, a todos nueatros 
diocesanos por cada vez quo oyeren ".a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R,, do nue certifico. 
- - E L OBISPO. 
Por mandato de R. E . R., Dr. A. MEN-
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y ae ÍJ 
a 10 p. ra. 
Habana, Agosto 5 de I9I8.--» 
Eduardo Iglesias y Padrón, Secre-
tario-Contador. 
C-6553 lg d. 4, 
COMPAÑIA MANUFACTURERA 
NACIONAL S. A. 
De orden del señor Presidente 
se hace saber a los señores suscrip-
tores de las obligaciones emitidas 
por esta Compañía que hasta las 
tres de la tarde del día cinco del 
corriente mes de Agosto se les re-
servarán los títulos que les han co-
rrespondido en el prorrateo practi-
cado; y que pasada esa hora los 
que no hubieren sido recogidos, 
quedarán a disposición de la Com-
pañía para atender a las numero-
sas solicitudes recibidas después 
de cerrada la suscripción. 
Habana, Agosto lo. de 1918, 
—Carlos Alzugaray, Secretario. 
C-6472 3d. 3, 
S E R V I C I O HABANA-MEXÍCO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 





Compañía Trasatlántica Españolt 
ANTES DB 
Antonio Lópex y Cía. 
(Pr*rlatoB de la Telegrall* ida alio*) 
A V I S O 
bt pone er conocumenío ck 
los señore* oa saleros tanto «ÍSD*» 
lióles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará nmgúa 
pasaje para España «»n *r.»e8 ore-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de \ 9 \ / , 
El Consignatario» . 
Manuel Otado?. 




Cumpliendo orden del señor Pre-
sidente de la "Compañía de Elec-
tricidad de Cárdenas, S. A.", tengo 
el honor de anunciar como segun-
da convocatoria, que el día 12 del 
corriente mes de Agosto, a las 4 
p m., se reunirá en el lugar de cos-
tumbre, Oficios número 22, domi-' 
cilio social, la Junta general ordi-
naria de accionistas que prescribe 
la Cláusula Vigésima de sus Es-
tatutos, debiendo advertir que pa-
ra que pueda celebrarse sesión, es 
necesario que se hallen represen-
tadas el 51 por 100 de las accio-
nes emitidas. 
Habana, 2 de Agosto de 1918. 
—Joan de Dios García Kohly, Se-
cretario. 
20043 0 a. 
A 
V I S O S 
R e I S g ñ o s o S 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
E l Jueves, día 8, serán los cultos del glo-
rioso San José, misa cantada en la capi-
lla de Nuestra Señora de Loreto. Se su-
plica la asistencia a sus devotos y con-
tribuyentes. 
20214 7 a 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C o s t e r o * 
N . G E L A T S & C o . 
v « » é « ^ , C H E Q U E S d e V I A J E R O S ™ . * . 
todas p a r t o s d e l muu4<K 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
M S E G 0 I 0 N D E C A J A D E A H O R R O S " 
aadblaao* daydiltoa en esta S#ccl6a 
Tto4aa MlM op«racioa«« p«wdea «feemarae tamJbté* por g n — 
EMPRESA NAVIERA DE CÜEA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Lmpresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu* 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la agtumeracióa de carreto-
nes, sutnendo ó t o s largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
to. Que ei embarcador, antes ds 
mandar ai muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
ü tPARTAMLNIO D E FL&1£S «k 
esta Lmpresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
les habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. (¿«e todo conocimieato sella-
do pagara el flete que corresponda a 
AVISO DE VENTA DEL VAPOR 
"MARY OLSON" 
Se recibirán proposiciones en 
pliego cerrado para la compra del 
casco y carga del vapor "Mary 01-
son". quemado en la bahía de Cien-
fuegos, en Junio 24 y que se en-
cuentra parcialmente sumergido en 
15 pies de agua. Las ofertas se re-
cibirán en la oficina de los agen-
tes: Emilio Herpández, Apartado 
418, Cienfuegos, el día 6 de Agos-
to a las dos p. m. 
Las ofertas, por separado para 
el casco y pertenencias y la carga 
que consiste en unas 700 tonela-
das de carbón de New River. Se 
reserva el privilegio de aceptar o 
rehusar cualquiera a todas laí 
ofertas.—LINDERMAN, dueño. 
C-644d 14d 2. 
"LA AUXILIAR MARITIMA, 
S. A." 
SECRETARIA 
Impresos ya los Certificados de-
finitivos de las Acciones de esta 
Compañía, el Comité Ejecutivo ha 
dispuesto que se proceda a can-
jearlos por los Certificados Pro-
visionales en circulación. 
Lo que se avisa a los señores 
Accionistas a fin de que se sirvan 
concurrir a esta Secretaría. Mer-
caderes, número cuatro, altos, 
cualquier día hábil, excepto los 
sábados, de tres y media a cuatro 
y media de la tarde, para llevar 9 
cabo el referido canje. 
Habana, 22 de Julio de 1918. 
Dr. Luis de Solo, 
i o m 
Secretario. 
• a 
M G I N A V E I N T E D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 4 d e 1 9 1 1 
A N O L X X X V í 
A C L A R A N H K R K X C X A S . D K C L A R A -
O t o r t a s de he rederos , t e s t a m e n t a r í a s , 
d i r l s l o n c s de bienes, ad jud i cac iones . 
P r o n t i t u d y d i l i g e n c i a en nues t ros a s u n -
tos . N'otarfa de L á m a r . O f i c i o s , 16, a l tos . 
19775 1» a. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S 
t m hórtd» 
¿ a c e a toúoéh* a d » > 
h m t M wAámm y 
k s a l q n S x m M M I 
b « i » te p r o p i a « o i l o d U d * 1 M fe 
L 
B a « a t e e f k i n t 
I M ¿ e t e l n f * « M 
N » G e l f r t s y C o m p , 
A A I I Q U E R Q S 
C H A M B E R U I N - H Ü K T 
A C A D E M Y 
P o r t G i b i e n . 
* M ÍM. 
U n b u e n p l a n t e l d e e d u c a c i ó n y c n -
$ e ñ a n z a p a r a j ó v e n e s c u b a n o » e n e l 
S u r d e l o s E E . Ü U . d e m u c h a a c c e s i -
b i l i d a d , b u e n a i n s t r u c c i ó n , c o m i d a y 
a t e n c i o n e s p o r $ 2 2 0 a l a ñ o e » c o I a r . 
P r o c u r e v e r a sus A g e n t e s e x c l u s i v o s 
e n C u b a . 
T H E B E E R S A G E N C Y , O ' R e i l l y . 9 
y m e d i o . H a b a n a , o E d i f i c i o F l a t i r o n , 
N e w Y o r k . 
C «305 S l d - l o . 
PR O F K S O B A D E I N O I X S . P K E 7 E R I -b l e u e n t e conocedora d e l i d i o m a f r a n -
cés , se desea p a r a d a r clase a u n a pe-
fio ra . P o r esc r i to a K. G u a i t a r e b a . A p a r -
t ado 1761. H a b a n a . 
10358 0 «.. 
ca l pa ra c a r n i c e r í a . A v e n i d a de Serra- JJ-L a l q u i l a u n c u a r t o e n l a azo tea , p r o - [ 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
nOl̂ nca-rn&cl0n' V í b o r a . 
6 a 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , t a q u i g r a f í a y meca- ofrece a 
n o g r a f í a . L a s cuo ta s son, a l m e a : P a r a ' 
el i n g l é s , ?4. T a q n l g r a G a , | S ; y mecano-
g r a f í a , $2. Concord ia , 91, bajos . 
17189 8 a g 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o f 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
p í o p a r a h o m b r e s solos , c o n m u e b l e s . Bs 
m u y f r e s c o . Cuna, m o d e r n a . G r a n baCo. 
L u z e l é c t r i c a . 
20016 10 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ' 
I n d u r t r i a , 1 6 C , etq. a B a r c e l o n a 
SE O F R E C E U > ' A S E Ñ O R I T A P R O F E -aora, p a r a d a r clases en su casa y 
a d o m i c i l i o , p o r mf id lco p r e c i o ; en l a 
m i s m a una m e c a n ó g r a f a . Ca l l e C á d i z . 86, 
a-ntiguo, Cer ro . 
19Sfi2 4 a 
fío 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
i m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a s d e f l o t e 
y N a v e g a c i ó n y e m b a r c a c i o n e s 
d e r e c e r o . I n d u s t r i a s e n a m b u -
l a n c i a ( p r i m e r s e m e s t r e . ) O c u -
p a c i ó n d e l a v í a p ú b l k a c o n 
k i o s c o s , s i l l o n e s d e l i m p i e z a d e 
c a l z a d o , e t c . ( P r i m e r s e m e s t r e . ) 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 8 A 1 9 1 9 . 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r A l c a l d e M u -
n i c i p a l y c o m o a c l a r a c i ó n a l a v i s o 
f e c h a 2 2 d e J u l i o ú l t i m o , s e h a c e 
s a b e r a l o s c o n t r i b u y e n t e s p o r l o s 
c o n c e p t o s a r r i b a e x p r e s a d o s , q u e 
e l c o b r o d e s u s c u o t a s s e r e a l i z a r á , 
e n l o s d í a s s e ñ a l a d o s e n d i c h o 
a v i s o , p e r o d u r a n t e l a s h o r a s c o m -
p r e n d i d a s e n t r e 8 y 1 1 - 1 1 2 d e l a 
m a ñ a n a ; e n c u y o e x t r e m o q u e d a 
m o d i f i c a d o e l c i t a d o a v i s o d e c o -
b r a n z a . 
H a b a n a , A g o s t o 1 d e d e 1 9 1 8 . 
— ( f . ) M . R o m e r o , J e f e d e l D e 
p a r l a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e 
I m p u e s t o s . 
c -o i se 
n T E N E D l R I A D E L I B R O S : I N S T R U C -
JL c l f ln comple t a , f ác i l y a b r e v i a d a sobre 
la t e n e d u r í a de l i b r o s p o r p a r t i d a d o b l e 
y senci l la , c o n o s i n e l c á l c u l o m e r c a n -
t i l . Re ina , 3, a l t o s . 
19880 30 a 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln , 637-B, a l t o s . P r o f e s o r a : A n a 
M a r t í n e z de D í a z . Se d a n clases a do 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Esta Sucur sa l del Co leg io de L a B a i l e 
da l a e n s e ñ a n z a P r i m a r l a , Secundar l a y 
C o m e r c i a l ; t i e n e med ios p u p i l o s , e x t e r -
n o s y r ecomendados . D a clases de ve -
r ano . L a a p e r t u r a de los cursos del p r ó -
x i m o a ñ o escolar se v e r i f i c a r á e l v i e r n e s 
8 de S e p t i e m b r e . A g u i a r . 10Sí4. T e l é f o -
no A - l S S i 
10233 15 s 
O R E U . L V . 68. H A B I E N D O M U D A D O de d u e ñ o e s t a a n t i g u a casa, se o f r e - i ' ' , ' _ , ' ^ , v r r i n 
a l p ú b l i c o c o n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a - 1 d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y ^ 
C ( B S O L I C I T A U N A M A N E J A D O » . ^ 
O q u i e n i i r a l c a m p e y ^ «A, S S 
ñ a s r e f e r e n c i a s , be l e d a r á buen* b»í 
v b u e n s u e l d o . I n f o r m a r á n e u 1 1 , ^ 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n : d a d ^ ^ a i ^ ^ . - ^ 1 5 y 17, e8 g v 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z . t i m b r e | «0169 7 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n com-i g ^ f l ^ A u n ^ £ ^ , 
l leres d^" ^ e « - 0 s l t a n t e • i1»118*" P * ™ ' ^ s y l o d a a M a Í M e l a , ' é o n l o s y t ^ o ñ o . I j " AfcA^An̂  n e s o s P a r a f a m i l i a 
c ó m o d o x J ^ fS P0r,r ^ P r o c e d i m i e n t o , E l l t r a d ^ a toúaB h o r ¿ B . Se a d m i t e n abo- c o m i d a , d e s d e dOS p e s o s , r a r a i a m 
t u m o a o j g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de a a n a. m . y de 1 a 0 y de 7 a 
»_J>. m . T e l é f o n o A-B417 
n a d o s a l a m e s a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
20048 6 
SE Á L U I l L V s m e A T ^ n s T K J A ^ sCR™TO. 18, B A J O S . S E A L Q U I L A 
d i l l o s. con r P ? v , , ^ T 0 8 , B r ™ , r u n c u a r t o y u n a coc ina , p r o p i o s p a r a " S ^ ^ ' J S & J ^ZÍ'J™ f e n de c a n t i n a , con l uz . j u n t o s o 
— — í . 
y p e r meses , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
i T ' f o n d o ^ A a f i o ^ ' COn 'Bal0Q 'd* COmeri - V H ^ 
19876 — - -U0V>3 
12 6 a. 
A R T E S Y 
SE VENTOEK DOS H E R M O S O S C U A D R O S 1 a l ó l e o , d e l C o r a z ó n de J e e ú s . O b r a 
de v e r d a d e r o m é r i t o , en p i n t u r a religio-
m t c i l i o . G a r a n t i z o la e n s e ñ a n z a en dos • Ba. p r o p i o p a r a r ega lo , pueden verse ©n 
meses, con derecho a t í t u l o ; p r o c e d l r a i e n - i E m p e d r a d o , 31, de 8 a, 11 y de 2 a 5. B a -
t o e l m á s r á p i d o y p r á c t i c o c o n o c i d o . Jos 
Prec ios 
ú t i l e s . 
con f í enc iona l l e s . Se v e n d e n l o s 
S T A . C E L I A V A L E S 
20220 7 a. 
¡ C O M E J E N ! 
O r l a n d o L a j a r a de Mendoza . Con 35 a ñ o s 
P ro fesora de p i a n o , solfeo y t e o r í a ; se de p r á c t i c a , ú n i c o que g a r a n t i z a p a r a 
ofrece pa ra dar clases en su casa y a s i e m p r e l a c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n 
d o m i c i l i o , adelantos r á p i d o s , pues se t o m a | d a ñ i n o Insec to , c o n t a n d o con u n p roce -
verdadero i n t e r é s p o r sus d i s c í p u l o s H a - | d i m i e n t o I n f a l i b l e , ae e x t i r p a e n Casas 
b a ñ a , 183, batos. 
19911 30 a. 
5d. 2 
U K L - U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A -
R I A D E A G R I C U L T U R A , C O M E R C I O Y 
T I I A I 5 A J O . — G R A N J A E S C U E L A A G R I C O -
L A " C O N D E D E POZOS D U L C E S . " — 
H a s t a las diez de l a m a ñ a n a d e l d í a seis 
de agosto de 1918, se r e c i b i r á n en e l l o -
c a l de la Secretar la de l a G r a n j a Es-
cue la A g r í c o l a , " C O N D E D E POZOS 
D U L C E S ' s i t a en l a C i é n a g a , p r o p o s i c i o -
nes en p l i e g o c e r r a d o p a r a e l s u m i n i s t r o 
d u r a n t e e l a ñ o f i s c a l de 1918 a 1019. de 
los a r t í c u l o s s i g u i e n t e s : 
V í v e r e s , ca rne , pescado, vegeta les , aves, 
huevos , h ie lo , c a r b ó n , f o r r a j e , efectos de 
e s c r i t o r i o , l i b r o s , i m p r e s o s y t a l o n a r i o s , 
y efectos de f e r r e t e r í a . 
L o s p l i egos se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i -
camen te a las d iez de la m a ñ a n a de l d í a 
seis de agos to d e l expresado mes de 
A g o s t o . 
E n la S e c r e t a r í a de l a G r a n j a se ha-
l l a n de m a n i f i e s t o , los P l i e g o s de Con-
dic iones y se d a r á n l o s i n f o r m e s que se 
s o l i c i t e n . C i é n a g a , 23 de J u l i o de 1918. 
Car los C a z i m a j o u , D i r e c t o r 
C 6101 4d-26 Jl 2d-4 a g 
y Muebles . A v i s o s : T e n i e n t e R e y . 6.'<, pa-
n a d e r í a , p r e g u n t e n p o r A n t o n i o P a r a p a r . 
C o n c o r d i a , n ú m e r o 174-A y Z a n j a , 127-A, 
a l t o s . H a b a n a . 
198C9 15 a 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r g a r a n t i z a -
das, desde $0-50. 
D e n t a d u r a s de c a u t c h ú , desde 
?4.00. 
H a c i e n d o t r aha jo s a p r e c i o s re -
duc idos p o r tener e x i s t e n c i a de 
m a t e r i a l e s c o m p r a d o s con a n t e r i o -
r i d a d a l a lza . 
A N I M A S . 91, C A S I ESQ. G A L I A N O 
ZACiUAÑ P R n ^ i « — , . T r I . - , . •—„ ' r ^ F I C I - V A W A L Q U I L E R E S . P E S A L -cosa a n ú f o ^ 0 r I ^ ^ n í I ^ T6r . 8». I n q u i l i n o s , ¿ o p i e r d a n 
2-A I n f o r m e s ^ u ? 2? ^ P 1 , " " 0 ' i t i e m p o b u . ¿ a n d o casa tenemos v a r i a s y a , 
16252 Q m i 8 m a - 11 • flHclt " -a Para f a m i l i a s , c i m e r c l o , h u é s p e d e s , 
' i n q u i l i n a t o , e tc . L l a m e n C r é d i t o U b a n e -
. T e L A - 9 1 6 5 ; de 9 a 2. 
20085 
A L Q U L A X , E N $G5 LOFC¡ F R E S C O S 
a l t o s Aguaca t e , 50, sa la , saleta , come-
dor , 4 cuar tos . 1 de c r i ados y d e m á s ser-
v i c io s . I n f o r m e s : ü b r a p í a , 61, a l t o s . L a 
l l a v e en loa bajos 
19S50 J • 8 a 
10 
E \ V ^ T U D E S , E N T R E O Q U E N D O Y bo i edad , se a l q u i l a u n g r a n s a l ó n , 
p r o p i o p a r a c a r p i n t e r í a o c u a l q u i e r a o t r a 
i n d u s t r i a . I n f o r m a n eu e l gara je Maceo. 
San L á z a r o , 370 
10920 5 a 
CE D O E L C O N T R A T O D E U N A C A S A pa ra a l m a c é n , e n l a ca l le de A m a r -
g u r a , de C u b a a V i l l e g a s . I n f o r m e s en 
L a m p a r i l l a , 3 1 ; de 7 a p. m 
19970 r " 5 a 
HA B I T A C I O N A L T A , C L A R A Y E R E S -ca, se a l q u i l a en 515. Con l u z e l é c -
t r i c a . V i l l e g a s , 68, e n t r e O b r a p í a y L a m -
\ p a r i l l a , y e n I n d u s t r i a , 72-A. U n a con 
' ba lcones a l a c a l l e , e n 20 pesos . 
| 20019 6 a. 
CO N V I S T A A L P A S E O SE A L Q U I L A N dos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
b ladas y d o s I n t e r i o r e s . P r a d o , 65, a l t o s , 
e s q u i n a a T r o c a d e r o . Excelen-te c o m i d a 
y e s m e r a d a l i m p i e z a . P rec ios r e d u c i d o s . 
20001 6 a. 
I? » L A M O D E R N A CASA C R E S P O , 43-A, J se a l q u i l a u n a p a r t a m e n t o ba jo c o m -
puesto de c u a t r o posesiones p a t i o p r o p i o 
y c o c i n a ; t iene e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e . 
199<9 5 a. 
EN 65 PESOS SE A L Q U I L A N L O S A L -tos de C a m p a n a r i o , 205. con 5 h a b i t a -
c iones , sa la y saleta, a g u a c o m o en los 
bajos , po r t e n e r m o t o r 
19818 • 4 a 
OB I S P O , 56. E S Q U I N A A CO.MPOSTE-la , se a l q u i l a u n l o c a l , p r o p i o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o . P u n t o c o m e r c i a l , i n m e -
j o r a b l e . E n l o s a l tos , donde i n f o r m a n , 
hay t a m b i é n u n he rmoso s a l ó n i n d e p e n -
d i e n t e , que se a l q u i l a en 20 pesos. 
19850 4 a 
Q E A L Q U I L A L A CASA E S T E V E Z , 82, 
O esqu ina a S ie r ra , p r o p i a p a r a ca fé 
o bodega . M ó d i c o a l q u i l e r . 
19&31Í s a. 
19761 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen 
chau f l eu r . Empiece a a p r e n d e r hoy 
m i s m o . P ida u n f o l l e t o de ins-
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e t r e s sel los 
de a 2 centavos , p a r a f r a n q u e o 
u M r . A U i e r t C. K e l l y . San L á z a -
ro , 249, H a b a n a . 
Q E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O T E R R E -
O no de E s t r e l l a , e n t r e A y e s t e r á n e I n -
l a n t a . pa ra d e p ó s i t o de ma te r i a l e s o m a -
dera . I n f o r m a : K a m ó n Pef ia lve r . San M i -
g u e l . 123, a l tos . De 7 a 9 y de 1 a 3. 
19500 4 a g 
V E D A D O 
S O L O E N C U B A S E V E E S T O 
I N V E N T O V I D A L 
J u n i o , 15 de 191S. 
E l que suscr ibe , J u l i o S a r i o l y M o -
Ina . ( c i ego) . C e r t i f i c o : que en 15 lec-
ciones, e s c r i b í en m á q u i n a , c o n i g u a l 
s e g u r i d a d que m i r a n d o , m ¿ 3 de 40 pa-
l ab ras por m i n u t o , y toco v a r i a s piezas 
mus ica les en e l p i ano ( y o no s a b í a n i n -
g u n a de ambae cosas). Una e f u s i ó n ó e 
p lacvf me i m p u l s a a ped i r a l o s s e ñ o -
res p ^ r i c d i s t a s di l a l o c a l i d a d la r e p r o -
d u c c i ó n de este t ex to . F á c i l m e n t e pue-
den p r e senc i a r la v e r d a d en T e n e r i f e , 
49, y en m i casa. H o s p i t a l , 25. T a m b i é n 
me d i r i j o a l a Cruz R o j a C u b a n a I n i c i a n -
do el p r o p ó s i t o de a p l i c a r este s i s t ema 
cubano a benef ic ie de m i l l a r e s de c ^ -
gos y o t ras personas m u t i l a d a s p o r la 
G u e r r a . N u e s t r o I l u s t r e c o m p a t r i o t a se-
ñ o r C o n l l l , de a l tos p r e s t i g io s en P a r í s , 
no neces i ta e s t í m u l o s . — J u l i o S a r i o l . 
E l que suscr ibe . J u a n B . V i d a l , e s t á 
i n s t r u y e n d o u va r io s c iegos de n a c i m i e n -
to, los cuales, en 20 lecciones , e sc r iben 
m á s de 20 pa lab ras p o r m i n u t o a l d ic -
tado y tocan va r i a s piezas mus ica les en 
el p iano , (no sab iau e l a b e c e d a r i o ) . L a s 
personas n o r m a l e s son I n s t r u i d a s en u n 
mes s i n neces idad de l i b r o s C o o p e r e n 
c o n el i n v e n t o r a d i f u n d i r estos p r o g r e -
sos. (Da p a v o r una m a y o r í a de i g n o r a n -
tes en los comic ios ) — J u a n B . V i d a l . 
18900 6 a 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -t r í a . F í s i c a . Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u -
r a l ; clases a d o m i c i l i o de i n s t r u c c i ó n p re -
p a r a t o r i a en genera l . P i d a cond i c iones y 
prec ios a l P r o f e s o r A l v a r e z . A n i m a s . 121, 
a l tos . 18C3S 16 a 
T a q u i g r a f í a O r e l l a n a y R i t m a n 
E n c u a t r o meses puede us ted o b t e n e r e l 
T í t u l o de T a q u í g r a f o (y c o n é l , u n b u e n 
d e s t i n o a l t e r m i n a r ) en l a m á s a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a A c a d e m i a de C o m e r c i o , I n -
g l é s y M e c a n o g r a f í a " L a M i n e r v a . " de 
R e i n a , 30. T e l é f o n o M-2444. D i r e c t o r : A . 
Re la ño . 
201X1 7 a 
I N T E R N O S 
E n l a g r a n A c a d e m i a de C o m e r c i o , de 
M e c a n o g r a f í a , I n g l é s y T a q u i g r a f í a " L a 
M i n e r v a , " de Re ina , 30. T e l é f o n o M-2444, 
se a d m i t e n solo dos, en f a m i l i a , b i e n r e -
c o m e n d a d o s y g a r a n t i z a d a su conduc ta -
R e c i b i r á n clases p o r m a ñ a n a , t a r d e y no-
che. H o n o r a r i o s y p e n s i ó n , s e g ú n a r r e -
g l o . D i r e c t o r : A . R e l a ñ o . 
20132 7 a 
UN A P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E L o n d r e s , q u e d a clases a d o m i c i l i o , 
de i d iomas que e n s e ñ a a h a b l a r en c u a t r o 
meses, m ú s i c a e I n s t r u c c i ó n , desea e m -
p l e a r a l g u n a s ho ra s como I n s t i t u t r i z o 
d a r á a l g u n a s lecciones en la H a b a n a cOn 
f a m i l i a p a r t i c u l a r , e n c a m b i o de casa y 
comida , o un c u a r t o en la azotea, p a g a n -
do su v a l o r a l mes . D e j a r l a s senas en 
L a m p a r i l l a , 84, o e n el 50, en l o s a l t o s . 
2016S 7 q 
R O F E S O R A D E F R A N C E S , D A C L A -
ses a d o m i c i l i o y en su d o m i c i l i o , 
a n i ñ o s y s e ñ o r a s , e x c e l e n t e i r e f e r e n c i a » . 
D i r i g i r s e : Cor ra les , 15, a l t o s . 
19811 80 a 
SE D A N C L A S E S A cor te y cos tura , s i s t e m a M a r t í . D O M I C I L I O , D E D i r e c -
t o r a : s e ñ o r a J . M é n d e z . A p o d a c a , 32, a l -
tos . 10O52 6 a 
J O S E H E I D E R 
P r o f e s o r d e g m n a s i a d e l C o -
l e g i o d e B e l é n 
A c o s t a . 1 9 . T e l . A - 8 8 2 2 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S Y 
C O L E C T I V A S A S E Ñ O R A S Y 
C A B A L L E R O S D E T O D A 
E D A D . 
H o r a d e r e c i b o : d e 
L S E 
T V C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O H I S -
XJ p a n o - A m e r i c a n o , c o m p l e t o , se vende 
u n e j e m p l a r m u y bara to , e n Obispo, 86, 
l i b r e r í a . M . R i c o y . 
^ 20095 6 a. 
" D O R T F O L I O A Z U C A R E R O D E L A I S L A 
J . de Cuba , con l a H i s t o r i a y v i s t a de 
los i n g e n i o s : u n t o m o l u j o s a m e n t e en -
cuadernado , ?50. De ven ta en Obispo , 86, 
l i b e r r í a . M . R i c o y . 
19992 5 a. 
ME M O R I A S D E L G E N E R A L W O O D D E E n e r o de 1900 a M a y o de 1902, en 32 
t o m o s , $40. De v e n t a en Obi spo . 88. l i -
b r e r í a M . R i c o y . 
19S99 4 a. 
SE C O M P R A T O D A C L A S E D E L I B R O S en Obispo , 86. l i b r e r í a . 
19900 4 a. 
P é r d i c í , 
" \ R E D A D O : P R O X I M O S A CON C L U I R S E 
¥ de f a b r i c a r se a l q u i l a n l o s lu josos y 
f rescos a l tos s i tuados en l a ca l l e 19, es-
q u i n a N , con todo e l c o n f o r t m o d e r n o y 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e po r l a ca l le N , 
compuestos de v e s t í b u l o , escalera de m á r -
m o l , r e c i b i d o r , saleta, sala , c o m e d o r , 4 
espaciosos cua r to s , h a l l , 2 b a ñ o s c o m p l e -
t o s , p a n t r y , cocina, c u a r t o de c r i a d o , 2 
se rv ic ios s a n i t a r i o s con ducha p a r a c r i a -
nos, g r a n gara je , escalera de se rv ic io , 
i n s t a l a c i ó n p a r a luz e l é c t r i c a y t i m b r e s 
e l é c t r i c o s , a g u a ca l ien te , p e q u e ñ o j a r d í n , 
etc. P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l s e ñ o r 
G r u j o n , Of ic ios , 18, a l t o s ; de 2 a 5 p . m 
20164 i i a 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Es te g r a n H o t e l se e n c u e n t r a s i t u a d o en 
lo m á s c é n t r i c o de l a c i u d a d , m u y c ó -
m o d o p a r a f a m i l i a s . C u e n t a c o n m u y bue 
n o s d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y h a b i t a -
c iones desde $O.50, $0.75. | L 0 0 , $1.50 y 
$2, c o m i d a " p l a n e u r o p e o " 50 cen tavos . 
H a y c a m a r e r a y m u y buenos b a ñ o s pa ra 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Cua r t e l e s , n ú m e r o 
4, e s q u i n a A g u i a r , H o t e l C a l i f o r n i a . 
20075 12 a. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r o p i e t a r i o : s e ñ o r Manue i . R o d r í g u e z F l -
l l o y . E s p l é n d i c j a s h a b i t a c i o n e s . B i e n a m u e -
bladas , todas c o n b a l c ó n a l a ca l l e , l u z 
e l é c t r i c a y t i m b r e s , b a ñ o s de a g u a ca-
l l e n t e y f r í a . T e l é f o n o A-471S, P o r m e -
ses, h a b i t a c i ó n , | 40 . P o r d í a , $1.50. Co-
m i d a s , $1 d i a r i o . P r a d o , 5 L 
H O T E L L 0 U V R E 
San R a f a e l y C o n s u l a d o . D e s p u é s de 
g r a n d e s r e f o r m a s este a c r e d i t a d o h o t e l 
ofrece e s p l é n d d i o s d e p a r t a m e n t o s c o n ba-
ñ o , p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s ; p r e c i o » de 
ve rano . T e l é f o n o A-4556. 
PA R K H O U 8 E , C A S A P A R A F A M I -l i a s , N e p t u n o , 2 -A. T e l é f o n o A - 7 9 3 1 . . 
E s p l é n d i d a s hab i t a c i ones y d e p a r t a m e n -
tos, y en l a azotea, p r o p i a s p a r a h o m b r e s ¡ Q E g o L I C I T A U N A B U E Ñ A CRIT»^ , 
so los . E s p e c i a l i d a d e n l a c o c i n a ; se ad^ *5 n e n i n s u l a r , q u e t e n g a recomen,/ *» 
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . Pre.cios co-
Oue t r a i g a n r e f e r e n c i a s , 
e s q u i n a a K , V e d a d o . 
JiíZB — 7 ^ " 
O B S O L I C I T A U N A M A N K j A l n y ^ T - - ^ J' ' 
• O a y u d e a l o s quehaceres de ^ ^Jl 
Sue ldo c o n v e n c i o n a l . Ca l lo F n ú m t . Ca«< 
e n t r e 25 y 27. í e ' o 2^ g u i 
"1 f A N ' E J A D O R A . P A R A C A S A D * - ^ 
i f i r a l l d a d y corta , f a m i i u , se * i1**-
que t e n g a buenos i n f o r m e s . S u e l d n ^ ' i 
C á r d e n a s n ú m e r o o2. a l t o s . 0' «(^ 
2U)17 » 
O B S O L I C I T A E N L A Q U I N T A 
O K o s s , B u e n a V i s t a , u n a orlada 
i-uartos, p a r a u n a ^ . « . o . oe ie 
p e s o » y r o p a l i m p i a . 1 u n a cocinera. * ^ 
do , 25 pesos . a- ««ti 
20023 • e&< 
SJO S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A W > p e n i n s u l a r , p a r a todos los a ¿ X h 9 
res de u n a casa ch i ca . Se le d a buen *c,• 
do, y r o p a l i m p i a . Sau N l c o l á a , 
oesos . ' • • i 
m o de verano 
19251 8 a 
E L O R I E N T E 
Casa p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c lones con t o d a a s i s t e n c i a . Z u l u e t a , 36, 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e L A - l t i 2 8 . 
19034 10 s 
EN L O S A L T O S D E A M I S T A D , N U m e r o 52, se a l q u i l a n u n d e p a r t a m e n -
to , en l a a z o t e a , t o n todos los s e r v i c i o s 
i n d e p e n d i e n t e s . T e l é f o n o A-8381 . 
19921 7 a g 
A G U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S 
c o n o s i n m u e b l e s , acabadas de p i n -
190-1^ 
B 
U E N N E O O C I O . M A G N I F I C O Z A G U A N . 
E n c a l l e de m u c h o t r á n s i t o , a u n a 
c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i l a u n 
z a g u á n m u y e spac io so , i n m e j o r a b l e p a r a 
v i d r i e r a o cosa a n á l o g a . Se t r a t a so lo con 
personas s e r i a s y c o n r e f e r e n c i a s . R a -
z ó n : N e p t u n o , 19, p r e g u n t e n p o r e l due-
ñ o . 
^0010 9 a. 
Q E S O L I C I T A E N H Y 17 D O S C R I A -
O das pa ra c u a r t o s y c o m e d o r . 20 pe-
sos de sueldo, r o p a l i m p i a y u n i f o r m e . 
Se e x i g e n re fe renc ias . 
20092 6 a. 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l a c a sa 
C a l z a d a d e L u y a n ó ó , e s q u i n a a F á b r i -
c a , g r a n s a l ó n , d o s h a b i t a c i o n e s , c o c i -
n a , b a ñ o . I n f o r m a n : R f i n a , 3 3 , A I 
B o n M a r c h é . 
19648 A „ 
J E S U S D E L M O N T E , 
7 I B 0 R A Y L U Y A N 0 
agua 
T V I B O R A : S I N E S T R E N A R . SE A L Q U I -
• l a en $75 la preciosa casa San ta Ca-
t a l i n a en t r e L a w t o n y A r m a s . V i s t a ha-
ce fe. No se a l q u i l a a enfermos . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o 1-2171. 8a., en t re S a n - T r a n -
ciaco y M i l a g r o s . 
20105 7 a 
AV I S O : A L O S C O M E R C L A N T E S E I N -d u s t r i a l e s , se a l q u i l a una h e r m o s a 
nave, de azotea, acabada de c o n s t r u i r , 
p r o p i a p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n o gara je , 
s i t u a d a en la c a l l e F lo re s , n ú m e r o 5, en -
t r e las de A g u a D u l c e y Sera f ines , Re-
p a r t o T a m a r i n d o , a t r es cuadras d e l 
Puen t e de A g u a Du lce . A l f o n d o de es-
t a nave h a y t res hermosos cua r to s , y 
a l lado u n s o l a r que m i d e 500 m e t r o s . 
Se a l q u i l a todo, j u n t o o separado . I n -
f o r m e s : A g u i l a , a49, y en S a n t a M a r t a , 
n ú m e r o 5. C i u d a d . 
20111 9 ag 
PE R R O E X T R A V I A D O : E N E L T R A M O c o m p r e n d i d o e n t r e O b i s p o y A g u a c a -
te, a l Vedado, se ha e x t r a v i a d o u n pe-
r r o b lanco , acabado de pe l a r . Se l l a m a 
" M l g n o n . " A l a persona que l o e n t r e -
gue en l a ca l le J y 25, Vedado , casa 
de l s e ñ o r Mata , se l e g r a t i f i c a r á . 
20128 7 a 
1 
18868 
a ¿ . 
10 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases de I n g l é s . F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P l a n o . 
A M M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
" S A N M A R I O " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
R E I N A , 5 , A L T O S 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , C a -
l i g r a f í a , I n g l é s , E s p a ñ o l , F r a n c é s e 
I t a l i a n o y C a r r e r a M e r c a n t i L 
A l f r e n t e c k 3 S e c c i ó n M e r c a n t i l 
s e e n c u e n t r a e l e x p e r t o p r o f e s o r , 
a u t o r d e v a r i a s o b r a s d e e s t a m a -
t e r i a , D r . L u i s G . B a r r í s . 
20041 10 a. 
L a m á s m o d e r n a A c a d e m i a M a r t í 
l a m á s m o d e r n a A c a d e m i a de c o r t e y 
cos tu ra y b o r d a d o s a m á q u i n a . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a M a n u e l a D o n o . Se p r e p a r a n a l u m -
nas para el P ro fe so rado , clases d U r l a s de 
3 a 5; clases especia les de noche, a l t e r -
nas de 8 a 9. ca l l e de R e f u g i o , 30. E n n t r e 
I n d u s t r i a y Crespo. T e l é f o n o A-3347. H a -
bana. 
2 M M 15 a 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
s e a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
1S572 16 a 
DO C T O R M A R T I N , T R E P A B A J O V E -nee que deseen e s t u d i a r e l B a c h i l l e -
r a t o y l a c a r r e r a de Derecho C i v i l , a s í 
como a los que a s p i r e n a l M a g i s t e r i o . Los 
m é t o d o s usados f a c i l i t a n en e x t r e m o la 
a d q u i s i c i ó n de lAs c o n o c i m i e n t o s c i e n t í -
f i c o s en m u y b reve t i e m p o . I n f o r m a n : 
San Ra fae l , 58, a l t o s . 
19943 6 a 
V X / A N T Í D . ACrOTNT-ANT O R F I R S T 
W Class B o o k - k e e p e r by a n A m e r l c a j i 
C o r p o r a t i o n , m u s t be a w l l l i n g s w o r k e r 
a n d a s t l c k e r . S a l a j y : ?150.00 a m o n t h t o 
r l g h t p a r t y . A p p l y on ly I n w r i t l n g t o A 
I I . C. care H a v a n * PoaL 
20081 8 a. 
T a q u i g r a f í a i n g l e s a O r e l l a n s 
E n s e ñ a n z a de l a a d a p t a c i ó n a l I n g l é s de l 
s i s t e m a de t a q u i g r a f í a O r e l l a n a p o r BU 
au to r . E . A r u f e . S a n N i c o l á s , 29; a n t i g u o , 
19SS2_ 30 a 
IN G L E S . C L A S E S . T R A D C C C I N E S , C o -r respondenc ia . R e d a c c i ó n do documen-
tos , etc., p o r p r o í e t o r e x p e r i m e n t a d o . 
E e l n a . 3, a l t o * 
19881 30 » 
E S T U D I E I N G L E S 
S i n s a l i r de BU casa M é t o d o de l P ro f . 
Cabe l lo , g r a d u a d o en N e w Y o r k . P i d a 
I n f o r m e s a : Escuela P o l i t é c n i c a N a c i o n a L 
I n d u s t r i a , 99. H a b a n a 
19704 28 a 
SE G R A T I F I C A R A A L I N D I V I D U O Q U E p r e s e n t e una g o m a que se p e r d i ó en 
el t r a m o c o m p r e n d i d o e n t r e l a H a b a -
na y G ü i n e s ; en B e r n a z a , 38. J o s é F e r -
n á n d e z . 19SOt 4 a 
A k p n l e r e 
C a s a s y P i s o s 2 
H A B A N A 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a r r i e n d a l a p l a n t a b a j a d e S a n L á -
z a r o , e s q u i n a a M a n r i q u e . I n f o r m a n 
e n " L a C o m p l a c i e n t e . " O b i s p o , 1 1 9 . 
Q B A L Q U I L A L A CASA E S T R A D A P A L -
IO ma, 80, con j a r d í n , p o r t a l , sa la , h a l l , 
seis m a g n í f i c a s hab i tac iones , c o m e d o r , 
b a ñ o con ca l ep t ado r , se rv ic ios de c r i a d o s 
y l avabos en todas las h a b i t a c i o n e s . I n -
f o r m a r á n en l a Manzana de G ó m e z . L a z o 
de Oro . 
20216 11 a. 
Q E A L Q U I L A E N L A V I B O R A U N A 
O he rmosa casa, calle L u i s E s t é v e z , a 
u n a cuad ra de E s t r a d a Pala, con p o r t a l , 
sala, saleta, t res cuar tos , Rervic los . p a t i o 
y t raspat io^ I n f o r m a r á n : San J o a q u í n , 8. 
c a m i c e r í a . 
200S0 g a. 
g E A L Q U I L A O V E N D E E L i 
L a w t o n S2. I n f o r m e s 
T e l é f o n o A-G559. 
19SS8 
Car los IJLI, 207. 
Vi a. 
H O T E L Z U L U E T A 
Z u l u e t a , 3, a u n a c u a d r a d e l P r a d o y 
d e l P a r q u e C e n t r a l . Con l a n u e v a p r o -
p i e t a r i a que se ha hecho c a r g 9 de este 
hoüe l e l d!a l o . d e l mes de A g o s t o s e r á 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . T o d o s l o s l a -
vabos de a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s (con a g u a 
c a l l e n t e ) y s e r v i c i o s p r i v a d o s . H o s p e d a j e 
s e r io y m ó d i c o . T e l . A-5512. Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l c o m e d o r . F r a n c i s c a C. G o n -
z á l e z . 
19906 15 a. 
EN B E R N A Z A . 67, A L T O S , C A S A N U E -va . Se a l q u i l a n u n a sala y s a l e t a c o n 
e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e y dos ba lcones a 
l a cu l l e , p r o p i a p a r a c o m i s i o n i s t a . H a y 
t a m b i é n v a r i a s h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
bres solos. I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
20009 5 a. 
H O T E L C H I C A G O 
E s p e c i a l p a r a f a m a l l a s . S i t u a d o e n e l 
p u n t o m á s f resco y m á s h e r m o s o y c é n -
t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones , con b a l c ó n a l Paseo d e l P r a d o e 
i n t e r i o r e s con v e n t a n a s m u y f rescas . B u e -
nos b a ñ o s y duchas . L u z e l é c t r i c a t o d a la 
noche. Serv ic ios c o m p l e t o s y e s m e r a d o s . 
E s p l é n d i d a c o m i d a , a g u s t o de ios s e ñ o -
res h u é s p e d e s . P r e c i o s r e d u c i d o s . C o m -
p l e t a m o r a l i d a d . P r a d o . 117, T e l . A-7199. 
•>on21 6 a. 
tec ornen 
e s t é d i s p u e s t a a I r a l a P i av» 
V a r a d e r o . i C a l l e B n ü m e r o 16, entre 
6a . 
nes y 
nea y Ca lzada 
2(KKi3 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S "nT 
k j p a r a c u a r t o s y o t r a p a r a comedor 
d i s p e n s a b l e r e fe renc ia s . V e i n t e pesos , 
pa l i m p i a y u n i f o r m e s : 19, 309, entre j 
C. 20003 
EL E S P E J O . " G A L I A N O 103. SE A L -q u l l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o s a m u e b l a d o s c o n v i s t a a l a 
ca l le , m a g í i l f i c a c o m i d a , l a v a b o s c o n a g u a 
c o r r i e n t e , h a y agua c a l i e n t e e n los b a ñ o s . 
S o l a m e n t e a pe r sonas de m o r a l i d a d . Te-
l é f o n o A-7326. 
19267 22 a. 
I T A L I A " 
G r a n casa de h u é s p e d e s . O ' R e i l l y , 102. 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i -
cio , luz . e l é c t r i c a t o d a l a noche, b a ñ o s 
f r í o s y cal ientes , m u c h a s r e f o r m a s he-
chas p o r e l nuevo d u e ñ o , t r a t o e smera -
do y p rec ios m ó d i c o s . T a m b i é n se a d -
m i t e n a b o n a d o s a l r e s t a u r a n t . T e l é f o n o 
A - 2 8 3 Í . 19101 21 a g 
E L H 0 T E L 1 T C , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
e s q u i n a Oquendo, e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes i n d e p e n d i e n t e s m o n t a d a s c o n c o n f o r t , 
s i e m p r e a b i e r t o . P r e c i o : de $2 a $5. P r o -
p i e t a r i o : M a n u e l G o n z á l e z 
14998 19 s 
H O T E L B E L V E D E R E 
M e d i a cuadra d e l P a r q u e C e n t r a l , e s q u i n a 
de N e p t u n o y C o n s u l a d o , c o n s t r u i i d ó n 
nueva , a p r u e b a de f u e g o T i e n e e l e v a d o r . 
T o d o s los cua r tos t i e n e n b a ñ o s p a r t i c u l a -
res, a g u a ca l ien te ( s e r v i c i o c o m p l e t o ) . Se 
a d m i t e n abonados a la mesa . P r e c i o s m ó -
dicos . T e l é f o n o A-9700. 
13298 11 a 
1 7 N C A R D E N A S . 63, B A J O S , S E s o T T 
JLJ c i t a u n a b u e n a c r i a d a de mano RÍ 
no es t r a b a j a d o r a y f o r m a l que no J¡ 
p r e sen t e . 69 
20090 e a. 
a l g o de c o s t u r a ; debe t r a e r reterenelas 
Ca l l e 2, n ú m e r o 200, e s q u i n a a 2 1 , Vedar!»" 
S u e l d o $20 y r o p a l i m p i a . 
200S7 
CJE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MAV¡ 
KJ p a r a l i m p i e z a de c u a r t o y qUe ¿ 3 
2!» Vedadi 
6 a. 
X ? N M O N T E . 330, SE S O L I C I T A U^T 
JCJ m a n e j a d o r a , b lanca , que sea carifi¿,t 
c o n l o s n i ñ o s . I n f o r m a n : 2o. piso u : 
q u i e r d a . 19910 J ^ J a* 
T 7 N O E R V A S I O , 53. SE S O L I C I T A ^ C j a 
JLJ c r i a d a ; Sue ldo $20 y r o p a l i m p i a 
19926 5"a 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E MANO 
k5 S u e l d o : v e i n t e pesos. Se piden in* 
f o r m e s de h o n r a d e z y l a b o r i o s i d a d / 
n ü m e r o 203, e n t r e 21 y 23. 
199S8 5 ^ 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
O r a u n n i ñ o de meses y l i m p i a r trei 
h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 52 
1999S 5 V 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B C E N T p a r a e l c o m e d o r y u n a coc ine ra quj 
sepa c o c i n a r b i e n ; s i n o q u e n o se pte-
s e n t é . Paseo, 26, e n t r e 13 y 15. Vedado. 
199S3 . 5 a. 
Q F K S E A L Q U I L A N L O C A L E S 
p a r a o f i c i n a s , en O b r a p í a , n ú m e r o 22, 
E d i f i c i o Esoaiv-a . H a y e levador . E l p o r -
te ro i n f o r m a r á . . 
10857 8 a 
EN L A M P A R I L L A , 72, A L T O S , E S Q U I -n a a V i l l e g a s , casa de t o d a m o r a l i -
dad , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o m -
puesto de d o s h a b i t a c i o n e s , m u y f r e s -
cas, u n a c o n b a l c ó n a l a ca l le , se da co-
m i d a y se t o m a n í e f e r e n c i a s . 
_ 19885 12 a 
EN A G U I A J B , 47. P R O X I M A S A L A S O F I -c l n a s y p a s e o s se n l q u q i l a n m o d e r n a s 
y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a l t a s , c o n l a -
vabos de a g u a c o r é e n t e , l u z y a s i s t e n -
cia. T e l . A - 6 2 2 L 
19903 4 a. 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S c o r r i d a s , j u n t a s o sepa radas . N o hay 
m á s i n q u i l i n o s y v e n d o d o s c a m a s de h ie-
r r o , u n v a j i U o r o y una mesa cor rede-
ra . T r o c a d e r o , 29. 
19909 8 a. 
S " 
U N R I S E H O U S E . E S P L E N D I D A C A -
sa p a r a f a m i l i a s , acabada de r e e d i f i -
car . H a y l i n d a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
nes c o n l a v a b o de agua c o r r i e n t e en ba-
n a d e r a s y d u c h a s . C o m i d a e x c e l e n t e v e r -
d a d . A c a r g o de u n a s e ñ o r a respe tab le y 
c o n o c i d a . 5 l u r a l l a , 12, m o d e r n o , e squ ina 
a San I g n a c i o . 
19700 8 a g 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E l ( . l A N A B A C O A , SE A L Q U I L A L A b o n i t a casa y m e j o r s i tuada del pue-
b l o , ca l le de M . G ó m e z , n ú m e r o 61, con 
sala, saleta , c u a t r o cuar tos , p i so de m o -
saico, b a ñ o e i n o d o r o . Se d a en $23. L a 
l l a v e en l a e squ ina . 
19802 8 a 
V A R I O S 
E N S A N M I G U E L D E L P A D R O N 
Se a r r i e n d a un c u a r t o de c a b a l l e r í a de 
t i e r r a , a med io k i l ó m e t r o de d i c h o pue-
blo, c o n u n a b o n i t a casa de v i v i e n d a de 
madera , acabada de c o n s t r u i r , f r e n t e a 
l a c a r r e t e r a . I n f o r m a n en l a G r a n j a A v í -
cola de d i c h o pueb lo . 
W g * 4 a g 
2016: t 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A L i -nea, n ú m e r o 106, e squ ina a 12, e n e l 
Vedado , compues t a de u n a g r a n sa la , u n 
g r a n comedor , siete g r a n d e s cua r to s , dos 
b a ñ o s p a r a f a m i l i a , t r e s c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s con sus co r r e spond ien t e s b a ñ o s , 
ga r a j e p a r a dos m á q u i n a s , dos p a t i o s 
i n t e r i o r e s y d o s he rmosos por ta les , u n o 
e x t e r i o r y o t r o i n t e r i o r . I n f o r m a r á n e n 
l a casa d e l f o n d o p o r l a c a l l e 12. 
20U5 8 a g 
" \ f . \ L E C O N , 49, L I N D O P I S O . A L T O , 
ATX m u y f resco, para c o r t a f a m i l i a , $80. 
D u e ñ o : M a l e c ó n , 56. 
1'Ü069 6 a. 
E S T A P R O V I N C I A T C E R C A D E 
l a H a b a n a , se desea a r r e n d a r 1 ó 2 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a , p r ó x i m a s a c a r r e -
te ra o e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l . D i r í j a n s e a 
R . S. A p a r t a d o 1025. 
19957 7 a 
M U R A L L A , 1 8 , A L T O S 
H a y u n a s a l a m u y e s p a c i o s a 
y v e n t i l a d a y a l g u n o s d e p a r -
t a m e n t o s i n t e r i o r e s ; h a y a 
t o d a s l a s h o r a s . 
CASA B I A T R I Z : I N D U S T R I A . 134, E S -q u i n a a San I l a f a e l . D e p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s con a g u a c o r r i e n t e . E s -
p l é n d i d o c o m e d o r , c o n j a r d í n , c o m i d a ex-
ce l en te . Se a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a 
a $20 a l mes. 
19729 28 a. 
V E D A D O 
Q t E S O L I C I T A U N A H A B I T A C I O N , E N 
O casa de f a m i l i a , p a r a u n a s e ñ o r a res-
p e t a b l e . H a de se r p r e c i s a m e n t e de l a 
c a l l e 19 a L i n e a y de J a B a ñ o s D i r i -
g i r s e p o r e s c r i t o a s e ñ o r a C. S. M e r c e d , 
63, a l tos , o p o r e l T e l é f o n o A-DOOtí. 
20166 — 7 a 
EN E L V E D A D O , E N C A S A P A R T I C U -l a r , cerca b a ñ o s de m a r , se a l q u i l a u n a 
h a b i t a c i ó n , b i e n a m u e b l a d a , c o n l u z e l é c -
t r i c a . B u e n a c o m i d a . Ca l l e D , n ú m e r o 12 
20201 7 a -
P E R S O N A S D E 
¡ G N O ü t A D O P A R A D E R O ' 
SE D E S E A S A B E R E L D O M I C I L I O D E ' Oc tav io F o r n e l l , que v i v í a e u C o r r a -
Ies , 43. G u a n a b a c o a , e n T h e A m e r i c a n 
P i a n o . I n d u s t l - i a , 9 1 
20174 , 6 a 
C r i a d a , b l a n c a o d e c o l o r , que 
s e p a s e r v i r l a m e s a . S e e x i g e s 
r e f e r e n c i a s y se p a g a b u e n sue l -
d o . C a l l e 8 , n ú m e r o 9 , V e d a d o . 
19853 5 a 
"17 N M O N T E , 67. S E S O L I C I T A CNA 
JLLi c r i a d a de m a n o que t e n g a referen-
c ias . • ' 
19837 6 a 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E COLOR, p a r a c o r t a f a m i l i a ; s u e l d o doce pesos 
y r o p a l i m p i a . Escobar , 81 , bajos . 
19808 4 a 
CJE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N L \ . 
O s ú l a r , que n o sea r e c i é n Uegada, suel-
d o 18 pesos y r o p a l i m p i a . L í n e a , 14, 
e n t r e • L y M , V e d a d o . 
19822 4 a 
JS S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A HA-
b l t a c i o n e s , que sepa coser . B u e n suel-
do. C a l l e G, e n t r e 17 y Í 9 . n ú m e r o 14, 
b a j o s . 19935 5 a 
S 
CJE S O L I C I T A U N A C R I A D A . FORMAL 
k J y t r a b a j a d o r a , sue ldo 20 pesos, U 
n ú m e r o 269, e n t r e B a ñ o s y D , Vedado. 
19951 5 a 
T O S E C A S T R O R E D O I R O , D E S E A S V-
e i ber e l p a r a d e r o de s u h e r m a n o D a -
v i d , de los m i s m o s a p e l l i d o s , q u e t r a b a -
j a b a e l a ñ o pasado en e l C e n t r a l " M o -
r ó n . " D i r i g i r s e a E n r i q u e B l a n c o p a r a 
J o s é Cas t ro . A v e n i d a de l a R e p ü b l l c a 
n ú m e r o 22, C a m a g ü e y . 
C-6448 15 d 2. 
CJE S O L I C I T A U N A B U E N A CRIADA, 
O de c o l o r , de m e d i a n a e d a d , p a r a cuar-
tos . S e / p i d e n I n f o r m e s de l a s casas don-
de h a es tado. Sue ldo $20. Se pagan los 
v i a j e s . E s t r a d a P a l m a , 1 1 , J e s ú s d e l Mon-
t e ; de 1 a 3. 
19955 5 a_ 
UN A C R I A D A D E M A N O T U N A Co-c i n e r a , se s o l i c i t a n , en Merced , 82, 
a l t o s . Se p a g a b u e n sue ldo y Be exigen 
r e f e r e n c i a s . 
19974 7_a__ 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , PARA 
S 
6, n ú m e r o 127, en t r e 13 y 15. 
1996S 5 a 
19677 6 a. 
E N SE A L Q U I L A , d e p a r t a m e n t o g r a n d e p a r a o f i c i n a s , y U N 
se s o l i c i t a u n j j . c o c i n e r a 
y 21, 199, a l t o s . 
197(6 
H A B A N A , 110, 
l í 
I n f o r m a n e n L 
5 a 
GA L I A N O . M , A L T Q S D E " L A I S L A . " Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , con toda 
a s i s t enc i a , m u y fresen, c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e , p r o p i a p a r a h o m b r e so lo . 
19572 4 a 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E I s a b e l R o d r í g u e z , de t r e i n t a y d o s 
a ñ o » casada, c a s t e l l a n a . E s t u v o c o l o c a d a 
e n P r a d o , 74i y hace d í a s se a n u n c i ó co-
m o c r i a d a e n e l pues to de f r u t a s de P r a -
d o y D r a g o n e s y m á s t a r d e e n D r a g o -
nes, 16 ; f a l t a desde e l d í a 25 de s u d o -
m i c i l i o . O b r a p í a , 50. Su esposo M a n u e l 
S á n c h e z . 
199S9 r- . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D a n i e l G a r c í a B a r r e d o , n a t u r a l de J i o n 
p r o v i n c i a de L u g o , E s p a ñ a , q u e hace seis 
meses es tuvo en A l m e n d a r e s ; lo s o l i c i t a 
su h e r m a n o F r a n c i s c o Gar^a , P u e n t e A l 
menda re s . casa de Sard iOa y H e r m a n o 
10560 7 a 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o ha s ido 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l de 
p a r l a m e n t o s c o n b a ñ o s y dems s e r v i -
c i o s p r i v a d o s . Todas las h a b i t a c i o n e s t i e -
n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . Su p r o -
p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , ofroce a las 
f a m i l i a s e s t a b l e s , e l hospeda je m á s se-
r l o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . Te -
l é f o n o : A-9268, H o t e l B o m a ; A-1830. Q u i n -
t a A v e n i d a ; y A-1538. P r a d o , 10L 
H A B í T A C I O N E S 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
A C A R G O D E L A S R E L I G I O S A S H I J A S 
D E L C A L V A R I O . C A L Z A D A D E L ü -
Y A N O , N U M E R O 86 
D e s p u é s del buen é x i t o a lcanzado p o r 
sos a l u m n a s en los e x á m e n e s q u e aca-
b a n de s u s t e n t a r ; este P l a n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r su nuevo curso e l d í a 2 d e l 
p r ó x i m o Sep t i embre , s i e n d o a l t a m e n t e 
ven ta joso p a r a las f a m i l i a s , p o r su per-
fecta h i g i e n e , l a e d u c a c i ó n que en él se 
da, a l t a m e n t e r e l i g i o s a , m o r a l , c i e n t í f i c a 
y d o m é s t i c a , a s i como po r lo m ó d i c o de 
sus prec ios . Queda a b i e r t a la m a t r i c u l a 
desde e l l o . de A g o s t o . 
90d-30 Jl 
SE t i X L Q C I U I A E L M O D E R N O T V E N -l a d o segundo p i so de l a casa P r a d o . 
U , con sala, ante-sa la , c u a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o , comedor , r e p o s t e r í a , co-
c ina y c o a r t o y se rv ic io de c r i a d o s . U l -
t i m o prec io , c i e n t o v e i n t e pesos mensua-
les y f i a d o r . L a l l ave e I n f o r m e s e n los 
bajos . 
•2iy\-¿> 10 a. 
H A B A N A 
SE A L Q C I L A N L O S H E R M O S O S Y ven t i l ados a l tos de l a casa I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 15. I n f o r m a n en los bajos de l a 
m i s m a , o en e l Vedado, ca l l e 19, n ú m e -
ro 399, e n t r e 2 y 4. 
20O47 10 a. 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de f a m i l i a . T e n i e n t e Rey . n ú -
m e r o 15, ba jo l a m i s m a d i r e c c i ó n desde 
hace 33 a ñ o s . C o m i d a s s i n ho ra s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas, t e l é f o n o . Ca-
sa r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s Consu lados 
20032 10 a. 
S E j 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases n o c t u r n a s , 5 pesos C y . a l mes . C la -
aes p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a A c a -
demia y a d o m i c i l i o . H a y p r o f e s o r a s pa - I 
ra las sefiora* y s e ñ o r i t a s . Desea us ted | 
ap rende r p r o n t o y b i e n el I d i o m a i n g l é s ? 
Compre us t ed el M E T O D C N O V I S I M O | 
R O B E R T S , reconocido u n i v e r s a l m e n t e co- j 
mo el m e j o r de los m é t o d o s h a s t a la f e -
cha pub l icados . Es e l ú n i c o r a c i o n a l , a 
l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; c o n é l p o -
d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r e n poco 
t i e m p o la l engua ing lesa , t a n n e c e s a r i a 
hoy d í a e n es ta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n t o m o e n 8 o , pas ta , S L 
19383 13 » 
O B I S P O , 3 6 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a . I n -
f o r m a n * A m a r g u r a . 2 3 . C a 
r r i l l o y F o r c a d e . 
A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S , 
u n t a s o separadas, a h o m b r e s so los , 
o a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , e n Compos-
te la . 20, a l t o s . 
•20121 7 a 
£ n c a s a d e v e r d a d e r o o r d e n , t r a n -
q u i l a y m u y l i m p i a , se a l q u i l a n , 
a p e r s o n a s d e g u s t o , d o s a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
m u y v e n t i l a d a s , a m u e b l a d a s c o n 
t o d o n u e v o ; a g u a c o r r i e n t e a b u a -
d a n t e . R e i n a , 7 7 y 7 9 , a l t o s . 
DO Y E N A R R E N D A M I E N T O U N A F O N -da, que e s t á en m a r c h a , c o n b u e n 
c o n t r a t o . I n f o r m a n : T e l é f o n o l - l ^ - i 
20104 
M a n e j a d o r a , b l a n c a o d e c o l o r , 
p a r a n i ñ o d e m e s e s . D e b e saber 
c o s e r . Q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s , 
u e n s u e l d o . C a l l e 8 , n ú m e r o 9 , 
e d a d o . 
« A l 
19852 5 a 
T ? N M A L E C O N , 354, A L T O S , SE SOLI-
MJt c i t a u n a b u e n a c r i a d a d e mano , P«' 
n i n s n l a r , que sea j o v e n y f i n a . Sueldo 
$20 y r o p a l i m p i a , y u n i f o r m o por 1» 
t a n i o . 19817 4 a ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A EL s e r v i c i o de a f u e r a y hacer t res habi-
t ac iones . Sueldo 20 pesos, r o p a l i m p i a / 
u n i f o r m e . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3317. 
19840 4 a 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A MANEJA* 
d o r a , de c o l o r , p a r a u n n i ñ o de cua-
t r o a ñ o s . Sue ldo $20 y u n i f o r m e . Ba-
y o . 17, a l t o s . 
_19839 4 
N E C E S I T A U N A C R I A D A . RABA 
l i m p i e z a de h a b i t a d ones v que le gus-
t e n los n i ñ o s . B u e n t r a t o . *Calle B a ñ o s , 
e s q u i n a a 5a., V e d a d o . 
19S51 ' 5 a 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , SCEL-do 15 pesos y r o p a l i m p i a Carlos ÍU» 
n ú m e r o 8, a l t o s , e s q u i n a Sant iago. 
19&5S 4 a 
S E W E C E S I T A W J 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
/ ^ Í A S A P A R A F A M I L I A S , S E A L Q U I L A N 
\ J h a b i t a c i o n e s c o n t o d o el s e rv i c io y t o d o 
e l c o n f o r t mode rno . A g u i l a . 90, a l t o s . T e -
l é f o n o A-9171. 
20165 7 a 
A L Q U I L A 
f resca ha 
T ^ N M A T R I M O N I O , S O L O , 
U a cabe l le ro u n a a m p l i a y 
b l t a c l ó n . D o s c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l . 
T e l é f o n o M-2225. De 11 y m e d i a a 3 
y m e d i a p . m . 
20219 7 a. 
CASA D E F A M I L I A 
m o r a l u n a e s p l é n d i d a sa la con su sa-
le ta . U n i c o i n q u i l i n o P r e c i o : 20 pesos. 
L e a l t a d , 1 M . 
P-420 7 a. 
19908 
H O T E L M A N H A T T A N 
Se n e c e s i t a p a r a e l V e d a d o u n a c n a -
d a d e c u a r t o s , q u e s e a f i n a y t r a i g a 
i n f o n n e s d e l a s c a s a s d o n d e b a y a es-
j t a d o . C o n s u l a d o , 1 2 8 , e n t r e V i r t u d e s y 
A n i m a s i n f o r m a r á n . 
20080 
6 a. 
l í A,:íEJA1>OKA,: 8 E S O L I C I T A S I 
. bl?nnca 'r t fn l a c a l l e n ú m e r o D U e n t r e 19 y 21 , V e d a d o . u ^ e r o iS4 , 
30162 7 a 
r p R O t A D E R O , N U M E R O 20, S E " " ^ 7 T 
-L c i t a u n a c r i a d a p a r a l o s ' q u e h a ° r e : 
S o n T a Á - ¿ i e 9 n 8UeId0' < - v e n c i o n a l . C e í t 8 20167 
I C B S O L I C Í T A J D í U S E S O R A . 
HA B I T A C I O N G R A N D E . C O N A G U A aden t ro , pa ra o f i c i n a o pe rsona c o n 
I r e f f r é n e l a r , a s a t l a f a c c l ó o . O b i s p o , 75, 
a l t o s . 
20065 C a. 
i 
i D ^ A ^ . S5> A L T O S SE A L Q U I L A U N 
d e A . V I L L A N U E V A 
g . L A Z A R O Y B E L A S C O A L N 
T o d a s l a s hab i tac iones con b a ñ o p r i v a -
do, a g u a c a l i e n t e , t e l é f o n o y e levador , d í a 
de m e d i a n a e d a d , p a r a a y u d a r 
a l o s quehaceres de u n a c o r t a f a m i l i a 
Sue ldo c o n v e n c i o n a l . San I g n a c i o 120 BJ 
tos. 20198 1 1 ' a 
( C O N S U L A D O . 85. A L T O S , S E S O L I C I T A 
\ J una c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o d e c o m e 
Oor. B u e n suelde , m e j o r t r a t o y r o o a l i m 
p í a . 20204 7 ' 
y noc i ie . T e l é f o n o A-6S9L 
BU F F A L C . G R A N C A S A H U E S P E D E S , Z u l u e t a , 32, e n t r e P a s a j e y P a r q u e 
Centra?. H a b i t a c i o n e s » l a b r i s a , a g u a 
EN L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O J n ú m e r o 14, 2o . p i s o , l e t r a P . s e s c i i i -
S u e l d o $20 y c i t a una c r i a d a de m a n o 
r o p a l i m p i a . 
20139 7 a 
C 6433 i s a - a 
PR A D U , 86, A L T O S SE A L Q U I L A U N a a g u a Q E S O L I C I T A U N A C R E A D A P A R V t r a s d e p a r t a m e n t o c o n tres h a b i t a c i o n e s , c a l l e n t e , d u c h a s , t i m b r e s , b u e n B&rvlc lo y ¿ 3 h a b i t a c i o n e s . S u e l d o S15 y r o p a l i m 
¡ con b a l c ó n a l a c a l l e e n i 5 pesos. i c o m i d a L o m á s c é n t r i c o . . p í a D o m í n g u e z , 2, C e r r o . T e l é ' f a n o A - 4 s S 
t 200SG W «- • 17518 B a i 20144 j ¿ ' 
C E S O L I C I T A U N A C R L V D A , P E M * -
O s u l a r , que sepa s e r v i r y t enga refe-
r enc i a s , sue ldo $20 y r o p a l i m p i a , san 
L á z a r o , 208, bajos , e s q u i n a a San NicO' 
l á s . ^ 19872 4 _ a ^ 
EN C A M P A N A R I O , 57. B A J O S , SE So-l i c i t a u n a m u c h a c h i t a , pen in su l a r , P»* 
r a c r i a d a de m a n o . S u e l d o $18 y ^ P * 
l i m p i a . 19S75 8 a 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A , RECIC> l l e g a d a o que h a g a poco l l e g ó , P » " 
t r e s de f a m i l i a B u e n socado. Aramburu , 
J2 -B , ba jos 
19S79 4 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R l A j ^ V C a l l e 11. ftfMiiiina n 4 Vedado . ' , e s q u i n  a . ,
ropf t l i m p i a . 
19901 4 ^ Í -
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q r E f ^ ! 
O f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a l a ^ 
p ieza d e u n a casa de u n raa.tñraonioj 
c u i d a r u n n i ñ o . H a de ser de c o n f i a " " ; 
Sue ldo , v e i n t e pesos y r o p a Santo ^ 
mál8957? ( M i l a J ) ' Cer f0- 13 » . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ^ no , que n o sea m n y j o v e n . Sueiao ^ 
pesos y r o p a l i m p i a . Se p i d e n Informe» 
las casas d o n d e h a n s e r v i d o . Paseo, ^ 
e n i 9 y y a ' v e d a d a - e * 
C R I A D O S 0 £ M A N O 
C R I A D O 
N e c e s i t a m o s u n b u e n c r i a d o d« 
Pa ra l a casa r l v i e n d a d e u n Ingen10- p 
v l u c i a de S a n t a C l a r a , c o n $30. ca**' 
m i d a , r o p a l i m p i a y v i a j e p a í 0 -
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9%, altoft. 
p a r l a m e n t o 15. 
, C 6528 S d ^ 
1 1 B U E N A C O L O C A a O N Ü . 
aT%¡S& d o s " l a d o s p a r a comerc io . ^ 
$ 2 5 ^ Í n e r o ' u n d e p e n d i e n t e P » ^ 
l ^ ' d ^ m a t r i m o n i o s , d i ez t r a b a j a - d 0 ^ 
c r n e d r a 0 8 S a a n T ? 4 ^ 7 __20218 ' "í" 7 » ^ 
S E l i m n i L I C I T A Ü > ' C R I A D O r A R A ^ 
O h ^ d * ^ t i e n d a y l l e v a r e n ^ 
J I A R 1 0 Ofe L A W A R W A A g o i t o 4 d e 1 9 1 8 . 
A í ? 0 L X T . ' V l 
JA V E I N T I U N A 
11 el T » 
-a 5 S 
nñmA u > M I C H A C H O , a o V E N . ¡ W e i n l t e o t e d « Y Í T e r e c : S e s o l i c i t t 
E S O U C I T A ^ n i a n o T l e n e que traer . _ j t _ i C - * ; 
2. entre U 
gorra. 8 a . 
acwrs , - — 
« — . V C B L 4 I > 0 T A B A El« C O N -
r ^ K " ^ ^ ^ " X - w Y o r k , a b o n á n d o l e e l 




g ^ í b a * a l D I A R I O M ' ^ * * ¡ : 
R » Í A T a n á n c i e M e n e l D I A R I O D E 
^ t A M A R I N A 
C O C I N E R A S 
6 a . 
7 ^ S O L I C I T A I N A C O C I N E R A , Q I E 
8 8e5d bien BU oficio y uue M W g 
b S S t t d® " n a caaa peauefiiv. M a t r l m o -
^ ' t o * . Barce lona . 10. 3o. p l » o . 
gQl73 ' 
T ^ K n \ U O . S E B l í L I C I T A U N A C<>€I-
A T £ n e m en IT esquina a V, f e r r e t e r í a 
' l l T e l é f o n o F- ISZS . 
aceis i - ^ -
r^T^OJACirA C N A C O C I N E R A . P E N I N -
S s i l lar <iue d u e r m a en el acomodo y 
^ a 8 l t „ l ¿ a r e f e r e n c l w . Calzada . W (ant l -
¡ u o ) y # 0 (moderno), e n t r . A y P a « o . 
yedado. 0 jn-
20222 v ^ . 
K S O L I C I T A C N A C O C I N E R A t T c E 
r i aTude a loa quehacerea de l a caaa do 
^ a a y c o r t a V m l l U . Z a n j a , 10. altos. . 
P- 4 K A S E R V I R A D O S P E R S O N A S E N finca prOxlma, se sol icita una cocl-•E«L y una cr iada , o matrimonio. E l . eo-
E a i / s el la, s err lc io de c a a a y l a r a r . 
f S . ' M-A. de 10 a 15 a. m. 
ÍOOCH 0 A 
u n d e p e n d i e n t e p r á c t i c o y c o n o c e d o r 
e n e l g i ro d e v í v e r e s , p a r a t r a b a j a t 
e n t i e n d a d e l c a m p o , ú h a t r a b a j a d o 
e n t i e n d a m i x t a m e j o r . S u e l d o $ 2 5 . E s 
n e c e s a r i o t r a e r r e f e r e n c i a * , I n f o r m a -
r á n : L u i s R a m í r e z B á r c e l o . O f i c i o s , 
3 6 , e n t r e s u e l o s . 
201 ir; 8 a 
O B S O L t f O I T A C N C R I A D O , J O V E N , 
k,7 para la l lmpleea de un eetableclmlen-
tu comercial . Hl no t iene referencias de 
cusa* de c o m é r c l o de fecha reciente que 
no « e presente. Va^eallu, I l a i i n a g a y Co. 
Obispo y B e r n a í a . 
20iao 7 a 
SE H O M C I T A l ' N J O V E N , q C E T E N -ga conocimientos de t e n e d u r í a de l i -
bros y m e c a n o g r a f í a p a r a a y u d a n t a de 
carpeta de caaa de comercio. Dir ig irse ; a l 
Apartado flUU, dando referencias. 
L'ÜllM • 7 « 
SE S O L I C I T A I N H O M B R E P A R A atender l a l i m p i e z a de la of ic ina, ha-
cer e m b a n j u e s y efectuar cobros en pla-
za. Sueldo: ?10 semanalea. O'Ket l ly , n ü -
mero 7U, l i b r e r í a . 
20200 7 a. 
SE N E C E S I T A t NA P R O F E S O R A C O N t í t u l o , que sepa i n g l é s , espufiol y pla-
no, «e pref iere que sea e r t r a n j e r a . Suel-
do: t?Jj y ropa l i m p i a y buen cuarto. 
Mara ianao . T e L 1-0-7314. 
« a. 
7 " S O L Í C I T A C B L V D A P A R A J * L 1 T R I -
S monlo solo, en Ingenio grande para 
¿a< lnar y lavar. Sueldo, de acuerdo con 
S u d e s . Cal le 11. n ü m e r o 2CT. 
20034 
T > ( O O I N E R A , Q l ' E S E l ' A S U O F I C I O . 
1 aseada ayude a los servic ios y duer-
t a ^ r i ' c o U c I d n . Suehlo W ««.. 
5 
Paseo, 21V, entre 21 y 23. De 7 a 10^a m. 
ItwTl 
1 t 1 






KecesHo dos m a t r i m o n i o s ; e l la c o c i n e r a ; 
é l criado. Sueldo: ?50; un chauffeur es-
uaf:o.l; diez t rabajadores ; Jornal . $2; tres 
í n u / b á c h o s para a l m a c é n y dos camare-
ros. H a b a n a . 114-
19990 . 5 a. 
O E H O L I C I T A V N A E S P A K O L V , C O C I -
n ñ e r a y para hacer la l impieza de la 
í ^ s a ? e* para una corta fami l ia . Sueldo: 
$•'0 Cy , en Corrales , nrtmero 2 - A A , esquina 
« " z u l u e t a , pr imer piso. 
E N 7 : T C K I V E K A . SE N E C E S I T A I V A 
KJ Obispo. 135. Somos seis personas y damos 20 pesos de sueldo. 
19823 4 a 
N e c e s i t a m o s d o s d e p e n d i e n t e s c a f é , 
p r o v i n c i a H a b a n a , $ 2 5 , d o s d e p e n -
d ien te s c a f é p r o v i n c i a M a t a n z a s , $ 2 5 , 
dos d e p e n d i e n t e s f o n d a $ 2 5 , d o s c a -
m a r e r o s h o t e l , $ 2 2 , d o s s e g u n d o s c o -
c i n e r o s $ 3 0 v i a j e s p a g o s a todos . I n -
f o r m a n : V i E a v e r d e y C a . 0 ' R e S I y , 
3 2 , a n t i g u a y a c r e d i t a a g e n c i a . 
1907 5 a. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S I / M U E R E N T O D O S 
Sepan ustedes que e l F O R H que ha me-
recido el nombre de iTaatmstna Chiquito 
que g a n ó en <das c a r r e r a s . del Or ienta l 
P a r k . f u é preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l l er de la Bscuela de Chauffeurs 
de la H a b a n a y f u é piloteado a l a vic-
toria por un d i s c í p u l o , l levando como 
ayudante un i l s c í p u l o todos e n s e ñ a d o s 
bajo la d i r e c c i ó n del e ipevto Director 
nuestro Albert C. K e l l y , 
5 , 
L O S M O S Q U I T O S 
SE S O L I C I T A C N M O Z O D E A L M A C E N y l impieza . I n ú t i l presentarse s in re-
ferencias. I n f o r m a n : Un iversa l Muslo a n d 
Comm. Co. A l m a c é n de P iauos , S a n R a -
fael, 1. 
200CS 6 a. 
SE S O L I C I T A N O B R E R O S P A R A T R A -bajos en a l m a c e n e s de acero. Buen 
Jornal . D i r i g i r s e a A m e r i c a n Steel Com-
panv of C u b a . H a c e n d a d o » . 
20070 0 a. 
FA R M A C I A " S A N J U A N " . S E S O E I C I -ta un dependiente y otro para Knar-
dlas en la c a l z a d a de J e s ú s del Monte y 
E s t r a d a P a l m a . 
2C05S 6 a. 
( i r . C I . V E K A , UIK W C D K A I .OS quahn-j ceras de la casa, o c r i a d a que en-
t ienda de cocina y tenga referencias, se 
í o l l c l t a en S r n Mlprucl, n ú m e r o 179-C. 
l ' r lmer piso. Poco trabajo. Sueldo Í20. 
19S44 * a 
C O C I N E R O S 
naHKBüflfltnByiuuHiaon 
TTJí B I E N C O C I N E R O S E S O L I C I T A . J T iene que Ir a la tomi)oradn de V a -
frad^ro. buen sueldo. Knmrtn Vlí la . ü a r -
Culona. 0. altos, d e s p u é s de las dore. 
mmÉtímmmtmma 
k ' R i A N O K K A S 
si i ii iiii iiiiwni i i nwiii'ii • muí iw n w n m s i i n r s n » 
C í l l A N D E R Á 
L a n e c e s i t a m o s r e c i é n p a r i d a , q u e 
s e a s a n a , d e b u e n c a r á c t e r y t e n g a 
c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d , p a r a a m a -
m a ^ t a i r u n a n i ñ a d e p o c o s d í a s d e 
n a c i d a . S e p a g a b u e n s u e l d o y 
l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . D i r i g i r s e 
a S e ñ o r a d e C a s t e l e i r o . C a l l e " A " 
e s q u i n a a T r e c e , e n e l V e d a d o . 
20031 8 a. 
" V A R I O S 
S e s o l i c i t a n r e p a r t i d o r e s p r á c t i c o s , 
p a r a d i s t r i b u i r l a s u s c r i p c i ó n d e 
e s t e D I A R I O . I n f o r m a n e n e s t a 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
TE N E D O R D E L I B R O S . S E S O L I C I T A u n a persona s e r l a y formal , que co-
nozca la contabi l idad, se prefiere s i es 
tenedor de l ibros. P a r a in formes : Manuel 
P r u n a y Pedro P e m a s . L u y a n ó . 
6 a. 
RO n U B < , A L L E < i O . 2!01. O B R A P I A , 110. Necesito tres encardados casas vecin-
dad, dos m a t r l m o n i o s í . una cocinera y una 
cr iada para el campo, doscientos s i rv ien-
tas, cr iados, 25 a 30. 
303.00 6 a. 
F U N D I D O R E S Y P L A N T I L L E R O S 
P a r a un ta l ler Importante de esta c iu -
dad, se sol ic i tan se i s fundidores y un 
l)lniitl!l'?ro. l i a n de «er buenos operarlos, 
pr/ict'cos en t r a b a j o s grandes de fnndl -
cKm. P a r a Infonues d ir ig irse u Cuba , 
nfimero 51-
míSz _ 9 _ a _ 
D j i r K Ñ D l E - N T E D E A L M A C E N : S E S o -l icita un Joven p a r a a y u d a r en a l -
m a c é n y l impieza de oficina, con a lguna 
Ins tr (ccldn. I n f o r m a n : Acosta, 20, ba-
jos. 10075 0 n 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R 1 -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta g r a n escuela , el exper-
to m á s conocido en la r e p ú b l i c a de C u b a , 
y tiene todos los documentos y t í t u l o s 
expuestos a la v i s ta de cuantos nos vi-
siten y q u i e r a n comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, lo centavo! . 
A u t o P r á c t i c o : 10 c e n t a v o » . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
P U E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
l a puerta de esta g r a n escuela. 
^ « R A T A b 
C U C A R A C H A S 
M O S Q U I T O S 
C H I N C H E S Y 
H O R M I G A S 
L L E V E E S T E ANUNCIO 
Y PIDA E S T A MARCA 
D E V E N T A P O R : 
Sam. Jobntsn. Tíquwhal, Dr. Padrftn, Qtliano fiS. Mu-
nHi :7. Septum 1$.M(mto]1l.|tn sudgpMtoitneftl, 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A C U I A R 12€. HABANA 
C ~r . . • î̂ .̂ímr l C E O F R E C E C N C H A U P F E U B , E S P A -
o e o r r e c e u n m a t r i m o n i o , p e n m i u i a r , üol ImrJl caBn pnrt|CUiHr u ae comer-
p a r a U n a C a s a d e b u e n a f a m i l i a ? « l i a ' d o ; tiene buena* re fere iujas de l a s ca-
' _ ' / i sas que ha trabajado. I n f o r m a n ; l e k -
p a r a d s e r v i c i o d e h a b i t a c i o n e s j él fono A-Mtis, ^ 
p a r a c r i a d o ; t e n e m o s b u e n a p r á c t i c a 1 
DE S E A C O L O C A R S E C N M A T R I M O N I O Joven. So pref iere p a r a el campo. P a -
ra In formes : S a n F e l i p e n ú m e r o 3. altos. 
Constanc io P é r e z . 
10741 C a. 
e n e l t r a b a j o c o n d i e z a ñ o s e n e l p a í s . 
I n f o r m a n e n A g u i l a , 2 3 , e s q u i n a a 1 r o -
c a d e r o , b o d e g a . 
1WK/7 4 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsu lar . desea colocarse para hab i -
taciones o para comedor, o 1 maneja -
dora. D i r e c c i ó n : cal lo 18. n ú m e r o « 8 ¡ 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4, Vedado. 
1W04 6 ft 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -pafloln, para l i m p i a r habitaciones o 
cr iada de mano T i e n e que ser c a s a mo-
ra l . D i r e c c i ó n : Poclto, lo. a l tos . 
10077 6 a. 
DE S E A N C O L O C A K S E D O S J O V E N E S , peninsulares , p a r a cuartos; « a b e n co-
ser ; t ienen referencias . I n f o r m a n : u n a : 
en el Vedado, calle J , n ú m e r o 11 y la 
otra Vives . 150. altos. 
1V788 B a 
X J E C E S I T O 3 L L E N A D O R E S Y 3 P K A C -
i.1 ticos, p a r a una f á b r i c a de dulce, cerca 
de la H a b a n a , con buen sueldo; 2 l le-
nadores para gaseosas y un q u í m i c o , en 
Egido, 21. T e l é f o n o A-lrt73. Abelardo So-
s a : a lqui lo parte de u n a oficina. 
11)8(51 4 a 
4 0 c e n t a v o s c a d a p r e p a r a c i ó n . 
B u e n d e s c u e n t o a l a s f a r m a c i a s . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A g u i a r , 1 2 6 . H a b a n a . 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A QUE D I 8 ponga de poco dinero p a r a un ñ e c o - ! 
d o establecido, que de ja mensual 200 
pesos. I n f o r m e s : San L á z a r o y Blanco, 
a e f é , el cant inero . 
10010 4 ag. 
AG E N T E S R E L A C I O N A D O S E N E L comercio, se neces i tan tres , un nego-
cio lucrat ivo que h a de producirles am-
plios beneficios. D e s p u é s de las 5. Man-
z a n a de G ó m e z , 406. 
19877 4 a ^ 
$ 3 0 P A G A R E M O S S E M A N A L E S 
Agentes y vendedores necesitamos, am-
bos sexos, informes 1 a 5. L o s del Inte-
terior remitan 20 centavos sellos p a r a 
(Muestras-Prospectos ) . In formes , etc. Z a l -
d í v a r y S u r r a i z . Suspiro . 8. altos. 
10608 16 a _ 
BO D E G A , S E S O L I C I T A U N J O V E N Q U E sea del giro, honrado , trabajador , que 
disponga de a l g ú n d inero y que tenga 
buenas personas que t a n solo den pa la-
bra garant icen su conducta , para poner-
c i r c u l a 
M A R I N A 
I V A R I O 
S E O F R E C E N 
UN A J O V E N , D E C O L O R , S O L I C I T A una casa , para c o s « r o l i m p i a r h a -
b i t a c i ó n , no duerme en el acomodo, tie-
ne quien l a recomiende. I n f o r m a n : S a n -
tlago, 5. 10820 4 a 
QE O F R E C E U N A J O V E N . E l NA Y M U Y 
U decente, pura l impieza de u n a habita-
c i ó n , cose a mano y a m á q u i n a y sabe 
vest ir sefioras muy bien. Desea fami l ia 
de muy buena p o s i c i ó n . I n f o r m a n en C r u z 
del Padre , 15, Curro; de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 4 p. m. 
lUfeótl 4 a 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , peninsulares , una para habituciones y 
coser y otra para e l comedor, pref ieren 
las dos en la m i s m a c a s a ; no se a d m i -
ten t a r j e t a s ; p a r a t r a t a r : Monte. 362, an-
tiguo. 
ll>8i)2 4 a. 
JU
N J O V E N , D E 10 A R O S . C O N P E R -
,, . . fecto conocimionto del I n g l é s y mo-
do, desea un a u t o m ó v i l para su ma-1 canograf la . desea colocarse en el comer-
nejo, é n casa part icu lar , es cuidadoso por! c ío . D i r i g i r s e por escrito a Magaz. C o n -hftber tenido él m á q u i n a s propias. K s 
mexicano. D i r i g i r s e a A. E . Altos de M l -
rnmar. M a l e c ó n , 
ivnsia 4 a 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
m E N E D O R D £ L I B R O S Q U E E S T A T K A -
JL bajando desea cambio de casa . Mu-
ra l l a 1 Apartado B73. T e l é f o n o A-7080. 
T E N E D O R m L I B R O S 
C o n l a s ; c f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n * * L e 
P e t i t T n a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
¿ a l u d , 6 7 . b a j o s . 
C 882 alt Ind 12 e 
T T N E X P E R T O T E N E D O R D E L I U K O b 
U con muchos aflos de p r á c t i c a , desea 
empleao. T e l é f o n o A-7053. 
20040 6 a. 
SO L I C I T O C O L O C A C I O N P A R A L L M P I E -za de habitaciones y repaso de costu-
r a para el Vedado, gano de 20 a 25 pesos. 
E n La cal le f á b r i c a , l e t ra C . entre A r a n -
go y E n m a d a r á n r a z ó n . J e s ú s del Mon-
te. 10786 4 a. 
C R I A D O S D E M A N O 
P-421 7 a. 
ME C A N O < . K A F A : SE S O L I C I T A U N A . p r e f i r i é n d o s e que ten^n exper iencia 
ile oficina. D i r i g i r s e a l Apartado . 1329, 
H a b a n a . 
l'.«)7tí B a 
M Í S E R O S , E S C O M B R E R O S , 
i í c i i í i f c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
í - i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
m ú n i e r o 5 7 . 
" V E O s i r ó UN s o c i o , H O M B R E SOLO 
J^I y forinal, p a r a un negocio que deja 
m á s " "Ie 200 pesos, a l mes, con 300 pesos 
i-n efectivo. K I negocio e s t á en marcha 
y nc auetfe ver. De 10 a 12 a. m. Mon-
t^natte, 141. Manuel . 
2 ÍOU 5 a. 
S e s o l i c i t a u n m u c h a c h o de 1 5 a 1 6 
a ñ o s p a r a m e n s a j e r o y a y u d a r e n l a 
P a r a c o l o n i a d e c a ñ a d e i m p o r t a n c i a , « ^ i a a ' P r c í c n t a r s e c o n r e f e r e n c i a s e n 
se so l i c i ta u n a d m i n i s t r a d o r , b u e n suel-1 C h 1 ^ 4 1 2 ; de 5 a 6 P- m - " l a m e n t e , 
d o , h a d e t r a e r m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s eobre c u s c o n o c i m i e n t o s a g r í c o -
l a s e n g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e los r e -
l a c i o n a d o s c e n l a c a ñ a , s u s dotes a d -
m i n i s t r a t i v a s , h o n r a d e z y r e f e r e n c i a s 
d e l o s l u g a r e s d o n d e h a t r a b a j a d o y 
pues tos q u e h a d e s e m p e ñ a d o . D i r i g i r -
*e p o r e s c r i t o a A . M . A p a r t a d o 9 1 9 . 
H a b a n a . 
2011« - , 
t i U A L ' A a D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T i E S E A N C O L O C A R S E T R E S M U C H A -
se a í frente como d u e ñ o s en ü i m "cas"a j •*-> chas, acabadas de l l egar de E s p a ñ a , 
buena de movimiento con otro m u c h a - I de m a n e j a d o r a s o c r i a d a s de mano. I n -
cho quq trabaja en d i c h a bodega, y reu- Dragones. L l e í . A-4080.^ 
ne buenas condiciones, desea quedarse 
porque conoce las ut i l idades anuales del 
expresado establecimiento, y el d u e ñ o 
quiere protegerlo. G o n z á l e z . Picota, 30; 
de I» a 1. 
10WÍ4 4 a. 
N O U S A N D O U N A M A Q U I N A D E 
S U M A R 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
T T N E S P A S O L , D E T R E I N T A \SOS 
KJ de edad, con buenas referencias , de 
sea colocarte de criado de mano o por-
tero, p a r a c a s a par t i cu lar o de comercio. 
Sueldo que pretende ganar $SÜ, ropa l im-
pia , casa y comida. I n f o r m a r á n : Mon-
te. 2-A, bodega. T e l é f o n o Ar5lt t l . 
19907 6 a 
T T N J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -
\ j carse de cr iado de mano, en caaa 
distinguido, e s t á p r á c t i c o en el servic io; 
sabe serv ir l a m e s a ; tiene re ferenc ias . Te -
l é f o n o A-4141. im~ 5 a. 
C1 R I A D O D E M A N O , J O V E N , P E N I N -J sular, desea colocarse en casa respe-
table de moral idad. E s t á p r á c t i c o en todo 
lo que requiere u n buen servicio. Sabe 
p l a n c h a r ropa de caballero. I n f o r m a n : 
Sol. 1;'.. T e l . A-7727. 
20005 5 a. 
V A R I O S 
I ^ I O R R E S P O N S A L 1 N O L E 8 - E S P A Í J O L , 
con m u c h a p r á c t i c a en arch ivos y 
trabajos de oficina, pudiendo dar buenas 
referencias, solicita empico. I r a al cam-
po. D i r i g i r s e a • 'CorreüponsaJ," D I A U 1 Ü 
tlf l L A M A R I N A . 
20Un>-2Ct> 7 a ^ 
T > O R ~ V E N T A D E L A F I N C A E N D O N D E 
JL trabaja, un hombre, entendido en to-
dos los asuntos de campo y animales , se 
ofrece a los afincados. Se dan l a s re-
comendaciones que pidan. I n f o r m e s : C a l -
zada de Columoia . n ú m e r o 20. P u e n t e 
Almendares . Marlauao. 
2O170 7 a 
ordia, 20. 
10378 4 a 
DE S E A C O L O C A R S E . J O V E N , E S P A -fiol. con g a r a n t í a y referencias suf i -
cientes para cobrador de a lqui leres , ca -
sa o ent idad comerc ia l respetable , p a r a 
la c iudad, o ayudante de carpeta , cono-
ciendo l a s cuatro reglas. Dlrlg-lrse per-
sonalmente o por escrito a M. G a r c í a . Nep-
tuno, n ú m e r o 202, H a b a n a . 
I f T , ^ 7 a 
Í T M M E R O E ( ^ í 
^ H I P O T E C A d i 
SE T O M A N 30 M I L PESOS E N I r a . H i -poteca, sobre 3 casas r e c i é n construi -
das err l a C a l z a d a de la V í b o r a , s ó l i d a 
g a r a n t í a , se paga e l 6 por 100, no se p a -
g a corretaje . Navarro . V í b o r a , 608. a l tos , 
frente al reparto de B e l l a V i s t a ; de 7 
a 8; de 12 a 2 y de noche. 
12023 5 a g 
T V Ñ E R O : E O D O Y C O N H I P O T E C A Y 
ÍS compro y vendo fincas r ú s t i c a s , u r -
banas y solares . P u l g a r ó n . A g u i a r . 02. 
T e l é f o n o A-5S64. 
\ T E C E S I T O $18.000, C O N « A R A N T I A 
iS hipotecaria do ?40.000. Pago el 10 por 
100 a n u a l , T r a t o directo: Manrique , 78; 
de 12 a 2. 
10020 5 a 
T ^ X P E R T O C R I A D O R D E A V E S Y C O N 
JLJ precioso dominio en el manejo de i n -
cubadoras, so l ic i ta negocio o c o l o c a c i ó n 
en f incas. Inmejorab le s recomendaciones . 
I n f o r m e s : C a l z a d a de Columbia , n ú m e r o 
21), Puente A lmendares , Mí ir lanno . 
20178 7 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , s e f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
1 a 4 , 
1 V E S I C A C O L O C A R S E U N A 8E5ÍORA, D E 
J U ' mediana edad, p a r a manejadora , sabe 
un poco du cocina; y u n a n i ñ a , de ca -
torce a ñ o s , sabe un poco de todo; acos-
tumbradas a t rabajar . D i r í j a s e : Vives , 
133, altos. T e l é f o n o A-6426 
20108 7 a g 
Usted tiene que t r a b a j a r de noche lar -
go rato, para hater el B A L A N C K D E L 
D I A . Con $6 franco de porte, sumar, r e s -
ta y m u l t i p l i c a hasta ¡JflHO.OOO.OO. D e j á n -
dolo l a noche p a r a a tender a los suyos . 
De venta por 
S, R . A S C E N C I 0 
Apartado 2512. H a b a n a . 
lOOCO 0 a 
UN M U C H A C H O D E 10 A 12 A S O S SE necesita como a p r e n d i z para una c a -
sa de c o m e r c i ó . E . Guastaroba. San J u a n 
de Dios y Aguiar . • 
10359 0 a. 
C O S T U R E R A S 
S E S O L I C I T A N 
M a e s t r o s d e a z ú c a r y p r á c t i c o s 
d e c a s a s d e c a l d e r a s p a r a h a c e r l o s 
b u e n o s j e f e s d e f a b r i c a c i ó n . S e l e s 
e n s e ñ a n c o s a s t a n i m p o r t a n t e s c o -
m o é s t a s : A n á l i s i s c o m p l e t o s d e 
c a ñ a , g u a r a p o s , m e z c l a d u r a s , m a -
s a s c o c i d a s , m i e l e s , a z ú c a r , b a g a -
d o , y c a c h a z a . S e e n s e ñ a a c a l c u -
l a r l a e x t r a c c i ó n d e t r a p i c h e e l 
a g u a d e i m b i b i c i ó n , e l a z ú c a r q u e 
e n t r a e n f a b r i c a c i ó n , e l a z ú c a r q u e 
s e o b t i e n e o s e a e l r e n d i m e i n t o , 
l a s p é r d i d a s q u e o c u r r e n e n l a c a -
s a d e c a l d e r a s p o r m i e l e s f i n a l í s . 
c a c h a z a , e t c . A p r e n d e r á n c á l c u l o s 
n n p o r t a n t i s i m o s c o m o s o n l a m a -
n e r a d e h a l l a r l a m i e l q u e h a y q u e 
i n y e c t a r e n l o s t a c h o s p a r a h a c e r 
u n a m a s a c o c i d a d e p u r e z a d e t e r -
m i n a d a , d a t o n e c e s a r i o e n e l t r a -
b a j o m o d e r n o d e l a s t e m p l a s m i x -
t a s y d e a g o t a m i e n t o . 
T o d o e s t o p o r $ 5 0 . 
C o l e g i o p a r a h o m b r e s s e r i o s . 
A p r o v e c h e n e l t i e m p o m u e r t o . 
C o l e g i o d e e s p e c i a l i d a d e s a z u -
c a r e r a s . 
P a r a i n f o r m e s : C a m p a n a r i o . 
2 0 9 , a l t o s . 
C a r l o s J . V á l d e z 
D i r e c t o r . 
N e c e s i t a m o s u n a t a q u í g r a f a e n e s p a -
ñ o l y u n m u c h a c h o p a r a o f i c i n a , q u e 
s e p a e s c r i b i r e n m á q u i n a . M e n o c a l y 
N o r m a n . C u b a , 1 2 1 . 
C 0415 3d-lo. 
Se sol icitan en M u r a l l a , n ú m e r o 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con r e c o m e n d a c i ó n los S á b a d o s , de 0 
u 12 de la m a ñ a n a , d ía que recibimos y 
entregamos la costura. I I . G a r c í a y C a . 
T e l é f o n o A-2803. 
10144 9 a 
M I C 1 I A C H I T O M A N D A D E R O , P A R A o" 
S e s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s t a s , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
ficina se s o i u i u en Morro'. Debe ; A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
scr d i sc ip l inado y l impio. Doce pesos a l n • o c n - r« c á 
mes para empezar. | n a B u y U l g & b e l l m g t O . , S . A . 
C 51177 in 19 J l 10627 
SE N E C E S I T A P E I I S O N A J O V E N Y CO- — _ nocedom dé mov'iniento de a l m a c é n , S I F l Y I R A R f Á P A R A F S P A Ñ A 
(tespacho do m e r c a n c í a » , hechura de fae- L l í i u n i w ^ I L o r ¿\V\í\ 
turas , e l e . para c a s a comisionistn. Bue- e scr iba en seguida pidiendo nuestro C a t á - . 
n a p o s i c i ó n pafa individuo a p r o p ó s i t o , logo p a r a 1018 y so lo enviaremos ¡tlM- & ° e 1 ¿ . 5 * ¿ i ^ ^ 0 - P ¿ ™ 
Teniente R e y , 55. i tls. Cont iene muchos objetos ú t i l e s y 1 " ^ r ! " 1 ^ , 0 ' I ? 1 1 ? . ? 5 P??08' 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
*J co locarse , en casa de moralidiui, de 
cr iada de mano. T i e n e referencias . No 
sale de l a H a b a n a . I n f o r m a n : Merced, 
0^ 20107 7 a 
I J N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 6 E S E A 
colocarse, en casa de moral idad, de 
c r i a d a de mano. T i e n e referencias . Infor-
man : S a n t a C l a r a , 25. altos. 
20211 7 a . 
QiS D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 
k J peninsular , de cr iada de mano . Infor-
m a n : H o t e l "Delicias". Monscrrate y Mu-
ra l la . 
20015 6 a . 
f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S C -
J L / l a r de c r i a d a de mano o manejado-
ra. In forman , en A m i s t a d , 00. 
20018 6 a. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
XS del p a í s , p a r a c r i a d a de mano o ma-
nejadora. I n f o r m a n : D entre 21 y 23, V e -
dado. T e l é f o n o E-1482. 
20024 6 a. 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N 1 N 8 U -
J L / lar . de cr iada de mano. Sabe trabajar 
y tiene referenc ia . I n f o r m a n : I n q u i s i -
dor. 2». 
20051 « a. 
T T > A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de moral idad , de 
( r i a d a de mano. T i e n e referencias . Infor-
m a n : Clalle 17, esquina a 22, Vedado. 
2Ü076 6 a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . D E 
O de cr iada de mano, p a r a corta fami -
l ia o u n m a t r i m o n i o ; solo tiene quien 
lo garant ice . I n f o r m a n : Cal le Sitios, 17, 
altos. 
20099 6 a. 
C E O F K Í J C E U N A F E N I N S L L A K , P A B A 
k_J manejadora o cr iada de mano para 
matrimonio solo o s e ñ o r a so la , es de me-
d i a n a edad. I n f o r m a n : S u á r e z . 59. 
IWÍil o a 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D B S É A 
\J colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora . I n f o r m a n : G e n i o » , n ú m e r o 2 
10950 5 a 
ME O F R E Z C O n lnsu lar . Sé D E C R I A D O . S O Y P E -é mi o b l i g a c i ó n . Tengo 
buenas referencias . Sueldo, $25. D i r e c c i ó n : 
B e m a z a , 50, b a r b e r í a . 
19842 4 a 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R , 
J L / de m e d i a n a edad, de cr iado de mano, 
portero, o p a r a hacerse cargo de l i m -
pieza de of ic ina; tiene quien lo g a r a n -
tice. C a l l e L i n e a . 123. Vedado. T e l é f o n o 
F-1504. 19843 4 a 
DE S E A R I A C O L O C A R M E D E C A M A R E -ro de hotel, a y u d a de c á m a r a o l im-
piar oficinas. Sé p lancahr ropa de caba-
lleros y tengo buenos informes No duer-
mo eu l a c o l o c a c i ó n . Vedado. H . n ú m . 40. 
entre 5a. y C a l z a d a . J o a q u í n R e y . 
19904 6 a 
C O C I N E R A S 
T f ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S U -
X-/ lares , u n a para coc inar p a r a corta 
l a m i l l a y otra p a r a cr iada de mano. Cal le 
C a r m e n , n ú m e r o 0. H a b a n a . 
202OS 7 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , E S -p a ñ o l u , de coc inera , en c a s a de mo-
r a l i d a d ; no admite tar je tas ni sale al 
campo y duerme fuera, i n f o r m a n en V i -
ves, 170. a l tos . T e l . A - 0 1 « ) . 
20210 7 a. 
TA Q U I G R A F A Y M E C A N O G R A F A , E N e s p a ñ o l , con p r á c t i c a , desea colocarse. 
In formes e n Perseveranc ia , n ú m e r o 6. 
20142 7 a 
T O V E N , E S P A Ñ O L , D E 6 A S O S D E 
t i p r á c t i c a , desea colocarse en casa de 
comercio, p a r a camiones. T e l é f o n o A-12Ü1. 
2U145 7 a 
T O V E N . E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R S E 
t> como ayudante en d e n t l s t e r í a . Conoce 
do l a p r o f e s i ó n eu m e c á n i c a A g u i a r , 72. 
20066 0 a. 
J f E H A G O C A R G O D E T O D A C L A S E X de comisiones, para vender a u t o m ó -
viles, establecimientos . M a l e c ó n , altos MI 
ramar . A . F e r n á n d e r . 
20022 12 a . 
10791 14 a. 
DI N E R O . P A R A H I P O T E C A S . D E S D H el 6 en adelante, en todas c a n t i d a -
des. D i n e r o p a r a p a g a r é s . G i s b e r t Nep-
tuno, 47, b a r b e r í a D e 9 a 1 L 
193-32 8 a 
PR E S T A M I S T A S . P O D E M O S C O L O C A R su d inero del uno a l 5 por c i ento 
mensua l , s in gasto para ustedes con g a -
r a n t í a s s ó l i d a s e hipotecas. V a m o s a do-
micil io. Desde $100. hasta $50.000. H á -
vana B u s i n e s s » A g ü l a B , 8% altos . T e -
l é f o n o A-9115. 
19733 14 a. 
TT2*' J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A C O -
O locarse de j a r d i n e r o s in pretensio-
nes. T i e n e buenas referencias, i n f o r m a n : 
cal le Acos ta n ú m e r o 6. Y un Joven a y u -
dante, bastante p r á c t i c o , t a m b i é n penin-
sular. I g u a l van para el campo que p u r a 
la H a b a n a . 
20010 6 a . 
ME C A N I C O . R E C I E N L L E G A D O D E New Y o r k , so l ic i ta c o l o c a c i ó n en a l -
g ú n garaje . Capar, pura t r a b a j a r en cua l -
quiera m á q u i n a . Herramienta . H a b l a es-
p a ñ o l . D i r l j l r s e : H o t e l Cont inenta l . 
20038 6 a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N S E S O R , D E 
KJ edad, t o d a v í a á g i l y sano, ú t i l para 
d e s e m p e ñ a r cualquier cargo o t r a b a j o , 
entiende de m a q u i n a r l a a g r í c o l a , c a r p i n -
t er ía , f á b r i c a de conservas, f incas r ú s -
ticas, serlo y de trato agradable , cu idar 
casas, pero qu© no haya ni d inero n i 
prendas, porque no acepta este cargo de-
l i cado; no tiene pretensiones y s i per-
sonas que informen de su conducta. J o -
1 I N A I ' E N N I N S U L A R , D E S E A C O L O - Sén£?&0m Pic0ta' 30- R 
\J carse, eu casa de mora l idad , de coc í - -TAT-O 0 
ñ o r a o p a r a todo servicio, siendo corta Q O L I C I T A E M P L E O U N H O M B R E J O -
í a m i l l o . Sue ldo: $25. T i e n e referencias, yen que tiene buena le tra , escr ibe con 
I n f o r m a n : E n s e n a d a y S a n Fe l ipe , ha- buena O r t o g r a f í a , redacta correctamente 
b l t a c l ó n 10. c ¿ castel lano, traduce y escr ibe e l i n -
20061 6 a | g i é s . t iene amplios conocimientos de con-
tabi l idad y maneja la m á q u i n a de es-
c r i b i r . D i r e c c i ó n : J . S. E d i f i c i o L l a t a , 
C iudad . 
20074 « a. 
DI N E R O , D E S D E E L 6 P O R C I E N T O a n u a l para hipotecas, p a g a r é s , a l q u i -
leres, usufructos, p a r a devolver por s e m a -
nas, meses o a ñ o s e inver t i remos $500,000 
en propiedades. V a m o s a domici l io . H a -
v a n a B u s i n e s s . A g u i a r , 80, altos. T e l é -
fono A-9115. 
19730 14 a. 
B u e n a h i p o t e c a : S e t o m a n d i r e c t a m e n -
te d o c e m i l q u i n i e n t o s p e s o s a l n u e v e 
p o r c i e n t o a n u a l , s o b r e f i n c a u r b a n a , 
de a l t o y b a j o , b i e n c o n s t r u i d a . S u 
d u e ñ a : M a r í a L . G u t i é r r e z ; no s e p a -
g a c o r r e t a j e . S a n t a F e l i c i a , n ú m e r o 1 , 
e n t r e L u c o y J u s t i c i a . T e l é f o n o 1 - 2 8 5 7 . 
J e s ú s d e l M o n t e . 
19620 6 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faci l i to en todas cant idades en e s t a 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, C e r r o 
y en todos los repartos . T a m b i é n lo doy 
p a r a e l campo y sobre alqui leres . I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n Pérez . T e l é f o n o A-2711 " 
4 P O R 1 0 0 
T ^ B S X A ( O L I C A U S E D E C O C I N E R A 
XJ en casa formal , una muchacha penin-
su lar . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman : San L á i a r o n ú m e r o 78. 
20062 6 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera, p a r a corta f a m i l i a . D i r e c c i ó n : 
Puente de A g u a Dulce, en tre las C a l -
zadas de J e s ú s del Monte y C r i s t i n a , 
n ú m e r o 147, h a b i t a c i ó n en l a azotea; no 
quiero Vedado. T e l é f o n o A-45)19. 
20096 Ca . 
SE D E S K A C O L O C A K U N A M L C H A C H A , de color, de n n m e j a d o r a o para ser-
10809 6 a 
SO L I C I T O DOS A G E N T E S P A R A V E N -der tabacos en esta plaza, de una m a r -
ca de tabacos acreditada. V é a s e a B . P-; i M " ' ^ " " ^ " " M ' 
de 1 a 4 de l a tarde, eu San J o a q u í n , d" D I Á K I O D* 
1S3Vno,í;,oderno' 17059 
otros muchos propios p a r a ' b s e ^ u l l r a i . ^ " j 1 ; " via-




y : S O L I C I T A UN A M A D E l 
c í a s H O ^ I lV?,*le8 F I " * tenga ref^ren-
Q u ^ a ' j ^ ^ e J 1 ^ 0 " ***** Cal le 17. 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a f t a c o a 
Se so l ic i tan de 200 a 300 hombres para 
los trabajos . Se paga de S2 a ?2.50 Jor-
nal , para pico y pala . D i r i g i r s e : Ofici -
nas Contrat i s tas del Alcantar i l lado , en 
Pepe Antonio, n ú m e r o 41, Guauabacoa . 
lO-^O 3» a _ 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A ES*-tablecerso en una buena c o l o c a c i ó n ; i 
Establei-eremos a lgunas personas en un 
comercio muy lucrat ivo; no se neces i ta' 
capi ta l n i exper ienc ia . Garant izamos $150 i 
a l mes, hay quienes ganan mucho m á s 1 
D i r i g i r s e a Chape la ln & Rohertson. 3337 
Natchcz Avenue, Chicago, E E I T 
••• " 30d-lo. ¡ 
nomlu. Concedemos descuentos a comer-
ciantes. T h e Novelty Store Co., B o x 50, 
"atanzas. (Cuba.) Mencione! 
D E L A M A l l I N i -
5 a. 
LOOOS 
MU C H A C H O S , S E S O L I C I T A N V A R I O S de 18 a 18 a ñ o s . $33 a 118, s e g ú n 
desarrollo. D r o g u e r í a "S.-irrá;" de 11 a 
12, por l a m a ñ a n a . Teniente B e y y C o m -
postela. 
10860 • 4 a 
S O L I C I T A I N A H C E . V V D E I " E N -
E B A N I S T A S 
S e s o l i c i t a n v a r i o s e b a n i s t a s q u e 
q u i e r a n h a c e r s e c a r g o de t r a b a -
j o s p o r s u c u e n t a ; h a n de s e r 
b u e n o s y l a r g o s ; t r a b a j o c o n t i -
n u o todo e l a ñ o . T a m b i é n n e c e -
s i to dos m e d i o s o p e r a r i o s a d e l a n -
t a d o s , b u e n j o r n a l . Neces i to u n 
o p e r a r i o p a r a t r a b a j o f i n o , m u y 
b u e n j o r n a l , p e r o h a de s e r u n 
g r a n o p e r a ^ j . J e s ú s de l M o n t e , 
2 3 0 , p o r R o d r í g u e z , a t o d a s h o -
r a s . 
U NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a ; tiene buenas re-
ferencias; sabe de cos tura y de cocina a l -
go. G a n a $25. I . n ú m e r o 6, Xedado. 
20012 5 a. 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , l ' E -
±J n l n s u l a r . de cr iada de m a n o ; entiende 
de coc ina; en la m i s m a una s e ñ o r a con 
un n i ñ o de seis a ñ o s ; no le moles ta; tie-
nen referencias. D a n r a z ó n : Agui la 116 
19871 K a ' 
T \ E S E A C O L O C A R S E V N A J O V E N . P E -
jL»1 n l n s u l a r , pura cr iada de cuartos; tie-
ne buenas referencias y 8al>e c u m p l i r 
bien con la o b l i g a c i ó n ; en los altas de 
C a s t e l l a n a , Monte. 321, entrada por B e -
l a s c o a í n . 
1994 . 5a. 
DE S E A C O L O C A R S E . D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , de m e d i a n a e d a d ; sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Vi l legas . 110. 
19990 5 a. 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , E S P A ^ fiol. respetable, formal y serlo, con 
g a r a n t í a p a r a cobrador de a l q u i l e r e s ca-
sas o ent idad comercial . E n a l m a c é n o 
ayudante de carpeta , conoce las cuatro 
reglas. Y . P l ü a . Oficios , 84. 
19023 5 a 
D ^ I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se hagan en e l Departamento de 
A b e r r e s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se garant i zan con todos los bienes 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 61, P r a d o y 
Trocadero. D e 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m . 
7 a 0 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 in 15 s 
JO V E N , E S P A Ñ O L , C O N C O N O C I M I E N -toe de contabi l idad y m e c a n o g r a f í a , 
desea colocarse de ayudante carpeta. Sin 
pretensiones. T i e n e quien lo garant ice . 
D ir ig i r se L a m p a r i l l a , 58. T e l é f o n o M-240U. 
19924 5 ag 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N J A R -
iyiÁ>2 A-0173. 19815 
r s i ^v r n i n f ' A R S F I N \ r o í I N F C E O F R E C E UN H O M B R E , P E N I N S U -
ru v u n a ^ o v e n uara t r i a d a de m a ! ^ lar, con referencias , p a r a sereno, co-
ra ( u n a Joven, para c r i a d a ue m a bra(lor parft hacer ] impieza en oficinas 
o para ayudante de a l g u n a m á q u i n a de 
reparto. I n f o r m a n : Teniente Rey . 85. os-
no, pen insu lares , en (.-asa de mora l idad; 
t ienen referencias, con corta f a m i l i a ; si 
puede ser J u n t a s en l a m i s m a casa. S i -
tios, n ú m e r o 9. 
19819 4 a 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
d e 1 a 4 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s e n to-
d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a c i l i -
d a d p a r a e l p a g o . S e r e s u e l v e n e n 
2 4 h o r a s , c o n a b s o l u t a r e s e r v a . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -cinera, e s p a ñ o l a , coc ina a la criol la 
v e s p a ñ o l a y os repostera. T e j a d i l l o , l l « i . 
10864 4 a 
SE ( F R E C E U N A C O C I N E R A , E S P A -ñola , desea casa de m o r a l i d a d ; no 
duerme en el acomodo; t iene re ferenc ias ; 
prefiere cerca fie su domici l io s i es po-
sible. Vives , 154, a l tos , c iudad. 
19807 ' • • - 4 a. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C í U ' I N E K A , 
O peninsular; gana de 20 pesos p a r a 
a r r i b a . P a r a in formes: C a l z a d a . 110, le-
tra A . cutre 6 y 8, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 5, 
Vedado. 
19887 4 a. 
DE S E A mano . C O L O C A K S E , D E C R I A D A D E U
N A S E S O R A , I N G L E S A , DEfí 
locarse de cocinera o cr iada 
S E A CO-
de unt-
en c a s a de mora l idad , u n a I no, no habla e l castellano. I n f o r m a n : E s -
266 
S dienta, del giro de s o m b r e i W e n " ! : 0 F I C I A ] L A r R E U A » 
tal lana. Agui la , 107, cas i esquina a S a n " breros. S e ^ s o l k 
pen insu lar o para cocinera, siendo poca 
fami l i a . Sit ios. 130, a todas horas. 
19849 4 a 
Rafae l . S u e l d o : S8 semanales 
10867 4 ag 
SE S O L I C I T A N O B R E R O S P A R A T R \ -bajos en a lmacenes de acero. Buen 
Jornal . D i r i g i r s e a A m e r i c a n Steel Com-
pany of C u b a . Hacendados. 
. g g g 4 a 
c i ta una en Neptuno, 
148. S i no es buena oficiala, que no se 
presente. 
10110 4 a • 
O E SO L I C I T A N C O S T U R E R A S D E 
O pantalones , en L a Maravi l la . P laza del 
Vapor , n ú m e r o 30. 
g M * 7 ag 
T T W A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A CO-
*J locarse con matr imonio solo, sin ni -
fios, de cr iada de mano. T i e n e referen-
cias. No duerme en el acomodo. I n f o r -
man : Maloja, 85 
19854 4 a. 
U N A J O V E N , E s r A S O L A , D E S E A C o -locarse en casa de corta fami l ia , pa-
ra c r i a d a de mano o de cuartos. I n f o r -
m a n en Apodaca 4, por Cienfuegos le-
tra D . segundo piso. 
19SH9 4 n. 
M U C H A C H O D E 1 2 A 1 4 A N O S 
peninsular , se sol icita p a r a s e r r l r a la 
mano. Sue ldo: | 12 mensuales . Perseve-
ranc ia . 54, in forman. 
19915 4 , 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 * 16 a ñ o s , e n Vi l legas , 65, modas. 
lOTM 7 a. 
A T E N C I O N 
A G E N C I A D D E C O L O C A C I O N E S 
T t K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . r E -
Jty n lnsu lar , p a r a c r i a d a de mano; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda por su conducta. I n f o r m a n : C a l -
seda de Vives , 157. 
19800 4 * 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C 0 - D ^ í a n a L S K f i ? ? ^ ? B d e Q S £ ¿ o D 5 
de c u a r t o s : sobe repasar y curz ir bien y 
cumpl ir con su deber. No tiene inconve-
niente s a l i r fuera de la H a b a n a A l a m -
Llque. 68. 
100055 4 n. 
Sol ic ito socio con 1.500 pesos, para se-
parar a otro para un gran c a f é restau-
rant y lunch, por desavenenc ia entre ellos 
E s buen negocio. I n f o r m e s : S a n L á z a r o 
y I W l T 0 , Cantlnerc,; ^ 8 / l O - j n e s . Inst i tutr ices , m e c á n i c o s . ' ingenieros, 
4 oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s He-
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 R e i l l y , 9 ^ 2 , a l t o s . 
T e l p f o n n A . T f l T f l v A . K R ? ^ U ' ^ Kln bij,>9- desean c o l o c a c i ó n en casa' 
i c i c i u n o J\-OVIV y A - D O / O de m o r a l i d a d ; e l l a para m a n e j a d o r a ; c r i a ? 
Tenemos toda c la se de personal que us- AsL (le hal.'itaclones o coc inar; é l para el 
ted necesite desde e l m á s humi lde em- 1 servicio del comedor, portero o ayudante 
pleado hasta e l m á s elevado, tanto pa- ' <le chauffeur. T i e n e n referencias y van 
-jaAoa ep OIUOJ s o p n j j ) »p o i s q B J i H «J | a l campo. I n f o r m a n : J e s ú s d é l Monte, 528. 
CA M A R E R A S E S O L I C I T A U N A C A M ^ - r " 1 0 * facll ltado m u c h í s i m o s empleados a r e r a que sea h o n r a d a , y f ormal irnra la8 ""eJ0^" f i rmas , casas p a r t l c j l a r o s , I n -
I n d u s t r l a ICO K^nlos, Bancos , y a l c ó m p r e l o en general, 
' tanto de l a C i u d a d cerno ©I del I n t e r i o r 
S o l l c í t e n o a y se c o n v e n c e r á . Beers Agen-
cy. O 'Re l l l y , O ^ , altos, o en el edificio 
el g r a n H o t e l A m é r i c a 
e squina a B a r c e l o n a . 
19S50 4 a. 
N E G O C I O S O L I D O Y S I N R I E S G O 
Sol ic i to un socio para explotar negocios 
de comisiones . ut i l idades no han 
t a j a d o de $5.000 a n u a l , ©n los cinco afios 
que tongo es tablec ida osa agencia, dán-
n o l « mitad p a r t l i - p l a c l ó n . O ' R e l l l v Sft 
Ofic ina de 0 a 12 Alfonso. " •"eu,y' sm-
g g g 6 a. 
t l a t i r o n , departamento 401, calle 




C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 S E F 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e ü I y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
T T N A J O V E N D E C O L O R , D E S E A CO-
\ j locarse de cr iada de habitaciones y 
cusa, ©n casa, de mora l idad . T i e n e reco'-
mendaciones. B u e n suefdo. I n f o r m a r á : 
Buenos A i r e s n ú m e r o 8, Cerro. 
2l>013 fl a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , e s p a ñ o l a , do mediana ©dad, para Um-
r d a v « t ; ¿ ^ ^ 
2 0 1 » 
7 a 
S ' x S S ñ F O ? 3 L A V A N D E ¿ A E N 
« a. 
M a n i c u r e . n e c e s i t o . S ino e* b u e n a l W e d m l a n t o , o camareros , cr iados, depen- i .víXv, 
e - i : H ' " ^ i dientes, ayudantes , fregadores. r « p n r t i d o . 
r e n o n a l q u e no se p r e s e n t e , so lo p a r a reH' a p i e n d W s . etc.. que sepan su oi . i i - C E D 
a r r a l a r s e f i o r a s . P e l u q u e r í a de J u a n -:u-e a l t e l « o n o 'le a n t i g ú a l o 
6 a. 
M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
lOTTJ 
g a c i ú n . llame a l t e l é f o n o de es ta ant lgui 
E 8 E A C O L O C A R UNA 8 , E S O R A , 
p a r a l a l impieza de por l a m a ñ a n a 
y acred i tada c a s a , que se los f a c i l i t a r á n I sabe t r a b a j o r y t iene quien responda por 
con buenas re ferenc ias . Se m a n d a n a to- e l la . « I es fuera de l a H a b a n a , abona 
dos los pueblos de la is la y t rabajadores I r á n los v ia jes . I n f o r m a n en Salud. 5 L 
nar« el c a urna. ' • toar, - _ 
pe ra nza. 127. 
19701 4 ng 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , de color, de mediana edad, para un 
matr imonio solo, sueldo $15, tiene refe-
renc ias . I n f o r m e s : G a l l a n o y Barce lona , 
vi i lr iera. 20205 7 a 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O V R E P O S -tero, coc ina cr io l la , e s p a ñ o l a y f ran-
cesa. I n f o r m a n en S a n Antonio, n ú m e -
r o 4 P. G. T e l é f o n o 1-2545. 
19936 5 a 
JO V E N . E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O C A R -se de cocinero, en c a s a p a r t i c u l a r o 
comercio, sabe t r a b a j a r y es solo. Infor-
m a n : Curazao . 5. T e l é f o n o A-1722. 
19960 5 a 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O E S I ' A S O L , muv l impio y p r á c t i c o en francesa y 
e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a , desea colocarse en 
casa de orden, y buen sueldo. Suspiro, 
16, entre Agui la y Monte, h a b i t a c i ó n 30. 
20007 6 a. 
C R I A N D E R A S 
C E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A 
k3 una s e ñ o r a , pen insu lar , a media leche 
o leche entera. Puede v é r s e l e su nlfio. 
Clm certif icado de la sanidad. I n f o r m a n 
en A r a m b u r o . 2. l e tra A , 
200i6 6 a 
E D E S E A Í D E O C A R , D E C R I A N D E R A . 
de tres meses do d a r a luz, una s e ñ o -
ra, peninsular , a media loche o a leche 
entera, con abundante leche, ver su h i -
jo de 1 a 4 de la tarde, en la c l í n i c a 
del doctor Casoso , J e s ú s de l Monte, nú-
mero 301. 
19945 B a 
E D E S E A C O L O C A R U N A C K I A N D E -
ra. con buena y abundante leche, tle-
ue certif icado de s a n i d a d y cuatro meses 
de p a r i d a I n f o r m a n : Consulado, 35. ba -
jos. 19061 5 a 
qu ina a Bernaza . bodega. 
5 a 
J O V E N , E 8 P A S O L . S E O F R E C E C O -mo cobrador de entidad comercial , as í 
como t a m b i é n p a r a l impiar y a y u d a r en 
trabajos de escritorio. Contando con ga-
r a n t í a s de casas de comercio. Neptuno. 
20. T e l é f o n o A-C716. 
19958 5 a 
T T N J O V E N . E S P A Ñ O L , CON B U E N A 
{j letra, subiendo contabi l idad y meca-
n o g r a f í a , se ofrece para ayudante de car-
peta o cargo a n á l o g o , buenos referencias, 
i n f o r m a n : Inqui s idor , 16. J u a n E n r í q u e z . 
19630 4 a. 
19980 S I a 
t ías suficienCes 
19709 
ME C A N O G R A F A S D E S E A C O L O C A R S E una . en casa de moral idad, y a sea 
d© comercio, oficina, bufete p a r t i c u l a r u 
otra cosa a n á l o g a . I n f o r m e s : Zapata , n ú -
mero 22. T e l é f o n o A-0003. 
19841 • 4 a 
T O V E N , C O M P E T E N T E T A Q U I G R A F O Y 
tf con buena contabi l idad, se ofrece a 
c a s a de comercio , por horas o perma-
nentemente. I n f o r m a : S. G . R a y o , n ú -
mero 15. 198S3 4 a 
AT E N C I O N : P A R A A D M I N I S T R A R f inca de c a ñ a y otros cult ivos, se 
ofrece un hombre de m e d i a n a edad, con 
mucha p r á c t i c a y referencias . Manuel 
B l a n c o . Monserrate , n ú m e r o 141, H a b a n a . 
19768 3 il . 
propiedad e s t é n perfectamente claros, y 
ul d í a , en c o n t r i b u c i ó n y agua , tengo or-
den de a d q u i r i r j u n t a s o separadas , se-
senta y dos, que f l u c t ú e n en precio de 
dos a seis mi l pesoe, en todo e l Cerro , y 
J e s ú s del Monte. G o n z á l e z . Picota. 30. de 
9 a 1. 
20020 8 a. 
E N L A C A L Z A D A D E L A R E I N A 
Compro c a s a ant igua o moderna, p lanta 
b a j a o de .dos plantas. P r e c i o : de 17 a 
37.000 pesos: F i g u r ó l a , E m p e d r a d o , 30. ba -
jos. T e l . A-2286. 
A g r i c u l t o r , o f r é c e s e p a r a a t e n d e r ^ ^ n j f ^ r j 1 I J 
c a g r a n d e o p e q u e ñ a . C o n o c e e l c u l -
C O M P R A S 
Compro casas de veinte, diez a t r e i n t a 
mi l pesos, de B e l u s c o a í n a los muel les y 
de R e i n a a S a n L á z a i o . T r e s necesito 
19996 
I b a r r a . Teniente Rey . 50. a l t o s ; 
de 2 a 4. 
11 a. 
t i vo de h i f fuere ta . m a m , y t o d a c l a s e ! c E C O M P R A : U N S O L A R D E C E N T R O . 
, « I . " >f i \ v * « « O q u e e s t é situado en cal le de n ú m e - -
d e CulÜVOS m e n o r e s . I n t e l i g e n t e e n l , . ^ gn el Vedado, acera de los p i r e s , de 
h o r t a l i z a s , p o d a s , i n g e r t o s y c u i d a d o s 
d e a r b o l e d a s . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
s u c o n d u c t a . G . D o m í n g u e z . L i s t a d e 
C o r r e o s . S a n A n t o n i o de los B a ñ o s . 
1070T ? a 
S 
P a r a u n a c a s a r e s p e t a b l e s e o f r e c e u n a 
s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a . D a r e f e r e n c i a s 
a s a t i s f a c c i ó n , e n S a n I g n a c i o , 5 6 , y 
e n A g u i l a , 7 2 , a l to s . T e l é f o n o A - 5 4 0 9 
y A - 5 7 0 8 . 
1S009 11 a 
C H A U F F E U R S 
/ C H A U F F E U R . M E C A N K O 
Kj de 
E S P A S O L . 
esea colocarse e n caaa p a r t i c u l a r ; 
tiene referencias de l a s casas aue h a 
trabalado. I n f o r m a n ; S a n R a f a e l , 139. 
Tel . A-6919. ^ 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
S100 a l mea y m á s g a n a un buen 
cbauLteur. Kmploce a a p r e n d e r ury 
misino. P ido un folleto de Ins-
t r u c c i ó n gratis . Mando tres se l lo» 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Alber t C. K e l l y . San L á z a -
ro, 240. H a b a n a . 
unos 800, a m i l metros, s ituado entra 
la calle lo. y 27, Paseo y G j ^ E n v í e sus 
ofertas a l apartado n ú m e r o 882. Sr . L . U . 
T a m b i é n una casa de alto y bajo « n di-
cho p e r í m e t r o . 
19378 14 a 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y c a s a s a l contado y a plazos, en los 
repartos B u e n a V i s t a . L a S i e r r a , A l m e n -
dares v Mlramar P a r a Informes, d i r i g i r -
se al s e ñ o r W . S a n t a Cruz , A v e n i d a 6 y 
ca l le 9, Reparto B u e n a Vi s ta , 
C 6670 «>d-7 J» 
T O V E N , M E X I C A N O , D E S E A O B T E N E U 
tj trabaje como comisionado para ven-
der camiones, a u t o m ó v i l e s o accesorios 
do ellos, puede d a r las referencias que 
quieran. H» persona i lu s t rada . A . F . Cen-
tro Mexicano, Al tos de M l r a m a r . 
-, rtOrtT * a 
I 
M A N U E L L L E N 1 N 
C o r r e d o r L e g a l c o n U c e n c i a . 
F I G U R A S , 7 8 . C E R C A D E 
M O N T E 
T e l é f o n o A - 6 Ó 2 1 ; d e 1 1 a 3 
C o m p r a y v e n d e c a s a s , s o -
l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . H o n -
r a d e z y r e s e r v a . 
'19654 
F A G I N A V E I N T I D O S P i A l U l ' « A f t u n í i A g o s t o 4 d e 
i © 5 ^ 0 0 V E X D O , A B A M B C K O , A 10 M E - . 
t ro s de S a n Ra fae l , caaa m o d e r n a , I 
m m m . 
E M I U O I B A R R A S U R I S J U A N P E R E Z 
i V l L A ^ E n t o n o : T e n i e n t e R e y 5 0 , a l t o s . ^ " ^ ¿ ¡ S v f ; *** í Í>erkz 
3a c a L . Ren t a I » . San N i c o l á s 224. P « - > H e 9 a 11 a . H l V d e 2 d 4 D . m . ¿ 9 U ^ c o m p r a d l a ? . . . . 
gado a " M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 10. , ¡ ¿ V * ' ^ ^ C T* a 7 ,F • I f 9 U } ^ vende s o l ^ B ? : t t • • 
T e l . M-1766. T e l é g r a f o : I b a e m i . compra , o i a r « 7 B e r r o c a L 
P E R E Z 
Xí"* """"""'' ' ' ¿ 7 " P E R E Z 
© 7 . 3 0 0 V E N D O , MUY C E R C A D E A N - * G a n g a . E n J e s ú s del Monte. C a l l e J u s t l - ' ' ¿ ^ l T á c o m p m f « n ^ d d e ^ m J ^ 
O n í a » casa moderna, de a l tos y b a - ! c í a , media cuadra de l a calzada de L u - • 
Jos saik comedor, 3 cuartos, e s c a l e r a 1 yanO y l í e n r y Cía y . Dos c a s i U s . Cinco 
de ' m l r m o L pisos f inos , sanidad. S a n N I - accesor ias y cinco habitaciones. Todo de 
c o l á s 224 pegado A Monte; de 11 a 2 y mamposter la y axotea F a b r i c a d a hace 
de 10 Benoc¡£ Poco- E l terreno mide 14 por 84 m e t r o » . 
E s de e s q u i n a Rentan 120. pesos rnensua-
p le t a . San N i c o l á s , 224, p e g a d o a M o n 
t e ; de 11 a 2 y de 6 a 10, B e r r o c a L 
C»2J500 VETXDO, EO L A C A L X E D E C A -
0 d iz , cerca de I n f a n t a , casa m o d e r n a , 
de sa la , comedor . 3 cuar tos , p i s o s f i n o s , 
s an idad , azotea c o r r i d a . San N i c o l á s , 224, 
pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
g I N D E S E O C O M P R A R 
u n a cas i ta , de m a m p o s t e r l a o m a -
dera , que no t e n g a g r a v a m e n y que su 
p r e c i o no exceda de 1.000 pesos. P a r a 
m á s I n f o r m e s , d i r í j a s e a l a ca l l e 25. en-
t r e D y B a ñ o s ; h a b i t a c i ó n , l e t r a J , 266. 
18896 4 a 
CO M P R O , P A R A S E R V I R A C L I E N T E S f o r m a l e s y d e l c o m e r c i o , t r e i n t a y 
c u a t r o casas, en l a c i u d a d . Vedado , J e -
s ú s d e l M o n t e y Cer ro , g r a n d e s , m e d i a -
nas y chicas , solo deseo t r a t a r c o n sus 
d u e ñ o s y que e l p r e c i o que p i d a p o r ca-
da p r o p i e d a d sea Justo y r a z o n a b l e de 
a c u e r d o con Ins c o n d i c i o n e s que en s í 
r e ú n a , f í j e s e que a h o r a puede ser opor -
t u n o e l v e r d e r , p o r q u e c u a n d o v a r í e n 
l a s a c tua l e s c i r c u n s t a n c i a s , e l d i n e r o 
b u s c a r á m e j o r i n v e r s i ó n . G o n z á l e z . P i c o -
ta, 30; de Ü a 1, 
19066 7 a 
Decaoo de los de l a isie. S v c u m l : 
Monte, 2 4 0 . íciéíooo A - 4 8 3 4 . Seno-
do a todas hora* en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
autoaóviL Para cnax a los aihos sa-
nos y tuertes, asi como para comba-
tir toda dase de alecciones micatma-jBerrocaL 
les y sustituir sin peligro la íactancia: « I S J W O V E N D O , C ^ O S T B L A ^ E N 
' , t — ~ « , . u ^ p u n t o c o m e r c i a l , casa de a l tos y ba jos , 
materna, lo único indicado es la »ecne | s upe r f i c i e 9.00 vara3x22. r e n t a f i j a y se-
de burra. Se alquilan y venden b u r r a s ^ m o d e ^ a ^ p ^ c u ^ o ^ d e ^ b ^ -
paridas. 224, pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 
* a 10. B e r r o c a l . 
824,000 V E N D O . L E A L T A D . D E N E P -t u n o a l m a r , casa m o d e r n a , de a l t o s , 
con todas las comod idades ape tec ib les , 2 
ven t anas , acera de l a b r i sa , m u y l u j o -
sa. San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; 
de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
18.500 V E N D O . E N L E A L T A D , D E 
»P N e p t u n o a l m a r , casa m o d e r n a , de a l -
tos , techos de concre to , 2 ven tanas , sa-
la , sa le ta , 3 cua r to s , p a t i o , t r a s p a t i o , c l a -
r a y lu josa . San N i c o l á s 224, pegado a 
M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
S4.300 V E N D O . M I S I O N , M T Y C E R C A D E S u á r e z . casa a l a m o d e r n a , sa ia . sa-
le ta , t r e s c u a r t o s , azotea c o r r i d a , p i sos 
f i n o s , san idad c o m p l e t a , acera de l a b r i -
sa. San N i c o l á s . 224, pegado a M o n t e ; de 
11 a 2 y de 5 a 10. Be r roca l . 
(£12.200 V E N D O , A N I M A S . MT7T C E R C A 
<¡p de G a l i a n o , casa m o d e r n a , de a l t o s y 
ba jos , techos de c i e lo raso, esca lera de 
m á r m o l , b u e n c u a r t o de b a ñ o , p a t i o y t r a s -
p a t i o , r e n t a $100. San N i c o l á s , 224, pe-
gado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
B e r r o c a l . 
$7.300 V E N D O , E N L O M E J O R D E S A N F r a n c i s c o , ca r ros po r l a pue r t a , casa 
m o d e r n i s t a , techos decorados, se rv ic ios (11-
t i m a e x p r e s i ó n , g randes c o m o d i d a d e s , 
g r a n pa f lo , p o r t a l , 4 se rv ic ios s a n i t a r i o s , 
es n n p a r a í s o v i v i r a l l í . San N i c o l á s , 224, 
pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
B e r r o c a l . 
S23.000 V E N D O , E N * L O M E J O R D E S O L , casa con e s t a b l e c i m i e n t o , de a l tos , m o -
derna , e sca le ra de m á r m o l , a m p l i a , c l a -
r a y c r tmodn, c o n todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , r e n t a $150. San N i c o l á s , 224, 
pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
B e r r o c a L 
$4.300 V E N D O . A G U I L A , M U Y C E R C A de M o n t e , casa a l a m o d e r n a , sa la , 
saleta, t r e s c u a r t o s , aotea c o r r i d a , p i -
sos f i n o s , s a n i d a d comple ta , acera de l a 
b r ipa . San N i c o l á s . 224, pegado a M o n -
t e ; de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a l 
2O1C0 7 a 
j:»2¿00 G A N G U 1 T A , V E N D O E N L A C A - l e» . U l t i m o prec io: |11.000. Urge vender la , ) l i e E s t é v e z , m u y cerca de I n f a n t a , ca- I b a r r a . T e n i e n t e R e y . 50, a l tos , 
sa m o d e r n a , azo t ea c o r r i d a , sala, c o m e - ^ „ „ ~ — r r . . „ , „ - , 
do r 3 c u a r t o s pisos f i n o s , s an idad c o m - I O t r a G a n g a R e p a r t o M o n t e j o . E n l a C a l -
zada de l Sanatorio " L a E s p e r a n z a . " B o 
nlto chalet de madera , fabricado a l a 
a m e r i c a n a . Doble forro de tablonci l lo to-
da l a casa , cielo raso toda el la y techos 
de f ibro cemento. S6I0 t res a ñ o s de fa -
bricada. T i e n e j a r d í n , portal , sala, dos 
cuartos de cada lado, baU frente a los 
cuartos , saleta de comer a l fondo, un 
¿ Q u i é n da dinero en h ipoteca? . g ^ R E Z 
t Q u i é n toma dinero eo hipoteca? P E K í £ / . 
L o e • • r o c l o * de es ta c a * * son •er loa y 
reservado*. 
Km-pedrado. n ú m e r o 47. D « 1 o 
p A R A R E N T A : E N J E S U S D K L M O N -
X te, cerca de Correa , vendo en • is . iwu 
un grupo de cuatro cusas, una de e l las 
de e s q u i n a y todas con por ta l , cielo r a -
so y s a n i d a d moderna . F . B lanco Po-
lanco, C o n c e p c i ó n . 15, altos, entre De -
l ic ias y San Buenaventura , V í b o r a ; de 
1 a 3. T e l é f o n o 1-1006. 
19824 * a 
CA S A E N L A C A L L E D E S A N F R A N -CISCO, t r a n v í a e n f r e n t e , su t e r r eno de 
cuarto p a r a criados, pisos de mosaicos 
toda l a casa, cocina, servicio* san i tar ios 
completos, patio y traspat io ; quedando 
un metro de cada lado de l a casa p a r a 
l a m a y o r v e n t i l a c i ó n . E l terreno es de 
10 por 40 metros. T o d o el a ñ o e s t á 
a-lquliada. R e n t a $25 mensuales . U l t i m o p r e c i o $6 000* G o n z á l e z . ^Picota, 30, 
prec io : $2.500. I b a r r a . T e n i e n t e B ey , 50, ' 19097 " 5 a 
altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
19996 11 a. 
12 p o r 50, f a b r i c a c i ó n sobe rb i a , sala sa 
l e t a . ocho h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n 
do , mosa icos y azu le jos de V a l e n c i a , ser-
v i c i o s dobles de losa y n i q u e l a d o s , c ie-
l o raso, azotea b i e n e n r a j o n a d a y solada, 
m a d e r a j e d e l m e j o r , p i n t u r a especia l . 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e r u e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e s 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
S E A R R I E N D A 
E s t a n d o prOxlmo a t e r m i n a r los 
contratos de arrendamientos de las 
f incas "Meteoro" y "San E s t e b a n " 
colindantes, con 94 c a b a l l e r í a s en 
tota l ; m a g n í f i c a a g u a d a cerca y 
c a s a de vivienda, s i tuada en l a 
" T e j a , " t é r m i n o m u n i c i p a l de "Mar-
t í ," de l a J u r i s d i c c i ó n de C á r d e -
nas. I n f o r m a : J . K o u r a , en C a m -
panar io , 2, bajos. H a b a n a . 
C? 6111 
VIVERES FINOS 
y d u l c e r í a , con 12 afina 
es ta capital , se vendA ^ .e8table-4. 
conteato v buena v e n t ^ Mt3-500. ^ ' * 
m u y u r g e n t e s . I n f o r m a n en 
A p r o v e c h e n ganga . $3OQ t n el 2 
f r u t a s a m e r i c a i m a y ^ SQrt l<io?S 
19912 ^ e l P a í s . ' ^ 
10d-2S VE N D O Ü N A G R A N V I ñ ^ T l r r — l i i bacos. c i g a r r o s y a u f n E £ * 0 ? > 
n « « n a - Mono i •* i m n c a ^ FI N C A . 8 C A B A X . I J £ B I A B , ¡ U X A U pesos; tiene buena v ^ i n c a J 
brada frutos menores frutales P ^ J | a lqu i l er , i n f o r m e s : San y W 
mares , v a r i a s casaa aguada , g r a n c r i a c a f é c a n ü n e r o - dt» R 1 ^ ^ y 
gal l inas , coch inos , bueyes, cabal las , y u e r o . de 8 a IQ. 7 
otros a n i m a l e s , media h o r a por e l é c t r i -
cos, se da barata . T r a t o directo. V é a n l a ; 
S a n Gregor io , 6; de 2 a 4 p. ra. 
10845_ 4 * 
SE V E N D E , L A F I N C A B U S T I C A " C A -yado," compuesta de tres ^ cuarto ca-
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se venden , a l c o n t a d o o a p lazos , seis VE N T A C H O E N T E . U N A C A S A , C A L -zada de l Cer ro , e n t r e A n d i t o r y D o - . 
mJnguez, con 220 me t ros supe r f i c i a l e s . Ga- c a » a 8 de m a m p o s t e r l a , en e l pa rade ro , 
na . 40 pesos; v a l o r , S4.225: n o c o r r e d o - | • O r f l l a , " se d a n en m u y buenas c o n a i - 1 
res. T r a t o d i r ec to L o s t í t u l o s . H a b a n a , j c lones p o r t e n e r 
120, e n t r e T e n i e n t e B e y y A m a r g u r a . Se- • {n™™* G e r a r d 
flor Fe l ipe . De 1 a 4 p . m . I A-3734. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e s q u i n a , A v e n i d a d e 
Js' iSZinttSt ^ño.\S**to C a t a l i n a y F i g u e r o a , a c e r a J T C N B U E N A F I N Q L 
que a ^ e » ^ . i o " s M . • U tera , m u c h o s f r u t a 
V o v s 13 'a i N o r t e , C O n U n a S u p e r f i c i e d e o t r a de 80 c a b a l l e r í a s . 
b a l f e r í a s de t i e r r a s , con dos buenos e d i -
f i c ios de m a m p o s t e r í a y t e j a s , enc l ava -
da en e l t é r m i n o m u n i c i p a l de A r t e m i -
sa, y a c u a t r o k i l ó m e t r o s de G u a n a j a y . i • ^ r » l < - l » ^ v . . 
L á ca r r e t e r a d i v i d e la f i nca en dos sec- A l t N C I O N 
clones, a d e m á s , se venden 5|6 de caba- . . . • 
H e r í a , p r ó x i m o s a l a m i s m a f inca , y dos âaZ ^ ^ p u t e r í a , l a tteW 
s i l l o * m á s , de 1|4 c a b a l l e r í a cada uno . Pa- c lase en Poco d l n e w . de ja m i ' L » ? , 
i n f o r m e s : Ce ledon io V á z q u e z , E l E n - ^ I ^ ^ ¿ P r o ^ « « a n k 
VE N D O U N G B A N Y garage , en 5.000 pesos, eû *"**' 
q u i n a s a 20 pesos m e n 8 u a ^ e s ^ 50 
y y e n d o u n negoc io o desn;ip>1ca(1» 
s o l i n a y efectos de a u t o m í v n * ^ 
pesos. I n f o r m a n en San l S S ? •» 
c o i í » a i o • C l m t l n e r < > ; d « s a ioaro y« 
4 
canto, G u a n a j a y . 
19411 10 a 
20000 6 a 
C A S A S A N T I G U A S 
C e r c a de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l y del 
-3734. 
U N A CASA E N E L 1 . 1 0 0 . 2 4 v a r a s , a $ 5 . 5 0 v a r a , a l 
c o n p o r t a l . Baia, ^saleta, dos cuar tos , co- c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m a n : S a n t a 
GA N G A . 8 E V E N D E r e p a r t o J u a n e l o . r e c i é n 
PK O r i E T A K I O S : C O M P R O CASAS, des-de c u a t r o a t r e i n t a m i l pesos. Gls -
b e r t . N e p t u n o . 47. b a r b e r í a . D e 9 a 1 L 
19333 8 a 
CO M P R O Y V E N D O B O D E G A S , C A F E S y d e m á s e s t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i -
les. C r i s t ó b a l M a r t í n e z Cruz V i l l e g a s , 
n ú m e r o 92, a l tos . T e L A-0362. 
19170 7 a. 
1 7 N fB.OOO, M I L A G R O S , 107, E N T R E 8a. 
JLU y 9a., 5 cuar tos , s e rv i c io de c r i a d o y 
b a ñ o c o m p l e t o . D u e ñ o e n l a m i s m a . Se 
d e j a n §0.500, a l 8 p o r 100. 
20196 7 a 
CH A L E T . 1 R E N T E A L , T R A N V I A , 4 c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o . J a r d í n y po r -
t a l , en $6.000. T i e n e l u g a r p a r a g u a r d a r 
u n a m á q u i n a . M i l a g r o s , n ú m e r o 109, e n -
t r e Sa. y Ua. 
20195 7 a 
T T E D A D O . E N L A C A L L E F . A C E K A 
V de b r i s a , vendo u n a casa m o d e r n a , 
de a l t o s , azo tea y c i e l o raso, b i e n cons-
t r u i d a , s o l a r c o m p l e t o , f a b r i c a d o , r e n t a 
$279, p r e c i o $27.000. M u y bara ta . I n f o r -
m a n : en M o n t e , 
20203 
l e t r a D . 
T 7 N E M P E D R A D O , 20, SE V E N D E . U N A 
AU casa en San N i c o l á s , prO 
i g l e s i a , $7.000. O t r a casa 
ca l le Karagoxa , p r O x l m a 
r e n t a $120, $14.000. Vedado , c a l l e 17, de D 
a F , 774 m e t r o s , r e n t a $205, $34.000, ea 
l o m e j o r d e l Vedado . Ganga v e r d a d , ca 
sa en la c a l l e D i a r i a , f r e n t e a l a escue 
EN L A V I B O R A , 2 C A S A S , J U N T A S o separadas, de 2 p l an t a s , en l a ca-
l l e de J o s é A C o r t i n a y S a n t a C a t a l i -
n a , e l t r a n v í a a 25 m e t r o s , p r e c i o $8.750 
cada una. I n f o r m a n : H a b a n a , 51. 
2 0 m 7 n 
\ 7,ENDO 2 C Á 8 A S , E N I N D I O , E N T R E M o n t e y S i t i o s . M i d e n 10 p o r 20. P r e -
cio $7.20J. T r e s en Concha , f r e n t e a l ca-
fé p a r a d e r o . M i d e n 360 met ros G a n a n $65. 
P rec io $6.500. O t r a s en $2.000 y $1.400. 
M a n r i q u e , 7S; de 12 a 2. 
X > A K A F A B R I C A R CASA D E 7.00 P O R 
A cerca de L u z y H a b a n a ; b u e n a s 
medianeras , $>S.000, y reconocer m i l . E g l -
do, es( ] i ! im, . M i d e 8% p o r 16, g a n a $100. 
P r e c i o $9.5 0. C o l ó n , 7 po r 25. P l u m a 
de a g u a r e d i m i d a , $9.500. Cerca de C o m -
ra, t r e s p l a n t a s , p a r e -
m i d e 10 p o r 18. $17.000. 
el segundo a $42. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, ba jos . 
20.004 5 a. 
medor y coc ina , b a ñ o s y d e m á s servicios 
sani tar ios completos, con patio y tras-
200 ga l l inas . 
600 por ur-
a q u í n . 13. 
6 a. 
DOS C A S A S , USA E N V E D A D O , D E $26.000, ca l l e 17. O t r a en $23.000. dos 
p l an t a s , buena ca l le , m o d e r n a s , se venden . 
I n f o r m a n : J . E e c h e v e r r í a Obispo 14. de I J I S Q U I N A Y B O D E G A E N A R T E M I S A , 
\ ; E N D O E S Q U I N A C O N DOS C A S I T A S , madera , 24 p o r 13 met ros , a $8, med ia 
c u a d r a de l t r a n v í a y dos de l a e s q u i n a 
de T o y o . F i g u r a s , 78 ; t e l é f o n o A - 6 0 2 Í ; de 
11 a 3. M a n u e l L l e n í n . 
dos y m e d i a a tres y m e d i a , d l r e o t a m e n 
te . 20.000 5 a. 
BU E N A O P O R T U N I D A D , P O R T E N E R -me que embarcar , v e n d o u n a casa de 
madera , a c a b á n d o s e de c o n s t r u i r en e l 
r e p a r t o L o s P inos . P u d i e n d o d e j a r $650 
o p a g a r $50 m e n s u a l e s . I n f o r m a n : Sera-
f ines , 20 J e s ú s d e l M o n t e . 
19978 5 a. 
se vende l a e squina de 14 por 40; 
m a m p o s t e r í a , en $5.250 y la bodega a ta-
s a c i ó n ; e s t á b ien s i tuada. F i g u r a s . 78; te-
l é f o n o A - 0 0 2 1 ; de 11 a 3. Manue l L l e n í n . 
19524 6 a. 
SE V E N D E N DOS C A S A S . R E N T A N D O $23, de t a b l a y te jas , su t e r r eno de 
800 m e t r o s , p u n t o a l t o y p l a n o . Junto a 
l a s dos l í n e a s de t r a n v í a s e n t r e e l H i -
p ó d r o m o y l a Calzada Rea l en M a r i a n a o . 
l i b r e de "gravamen, $2,500. N a v a l l e s . ca-
l l e 23, e n t r e Paseo y Dos , n ú m e r o 122. 
Vedado. 
19827 4 a. 
CA E L E S A N B E N I G N O , J E S U S D E L M o n t e , cerca de Correa , vendo dos ca-
sas, con p o r t a l a m p l i o , sala , h e r m o s a sa-
l e t a , t r e s cua r tos , p isos f i n o s , techos de 
c i e lo raso, c u a r t o de b a ñ o , etc. P r e c i o 
de las d o s : $0.500. I n f o r m a : F . B l a n c o 
Polanco, C o n c e p c i ó n . 15, a l tos . V í b o r a ; 
de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
19930 5 a 
JE S U S D E L M O N T E . S E V E N D E U N A casa de m a d e r a , con l a s dos paredes 
p r i n c i p a l e s de m a n i p o s t e r í a , en Q u í r o g a , a 
una c u a d r a de los c a r r o s , con sala, co-
m e d o r y dos cua r to s y sus serv ic ios , 
en $1.400. I n f o r m a n en San M i g u e l , 76, 
b a j o s : de 5 a 7 p. m . J . D í a z . 
19913 8 a. 
SE V E N D K L A CASA D E S A N R A F A E L cerca de la U n i v e r s i d a d , c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , g randes b a ñ o s , en $17,500; r e -
c o n o c é censo de 3330 y se de ja la m i t a d 
en h i p o t e c a T r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A-7100. 
l".tS34 4 a. 
• ó x i m a ' a l a 5os t e l a ^ r g n , 
n » í í w r n ' r i o s todas fuer tes , r 
^ J? ' M a n r i q u e , 7S. 
l a calzada, 1 ' 
CA S A C M E R C I A L , N U E V A , T R E S P i -sos, m i d e 2f>l m e t r o s , gana $271. 
$40.000. K e p a r t o Mendoza, bpdega nueva , 
la N o r m a l , r en ta $35.' $3 7U). So l a r e n Ta f S f e 8l , r t i ,da ' ? « • « » • Do8 chale ts 
V í b o r a , g r a n n e g o c i ó , V una c u a d r a dt I l a S ^ J ^ ^ ^ o ^ u f 2 ^ _ A . ^ ^ 
l a Ca lzada , 12x45 va ras , 11,800. son 54^ de i " a ° ^.000. M a n r i q u e , 78 ; 
varas . E m p e d r a d o , 20, V 
20130 
T f l L L A N C I i V A . V I B O K A , 583. F-1312. 
v vende casa P a t r o c i n i o , $1.100, g a n a 
$15. Casa C' i iurruca, $7.500, r e n t a $50 T r e s 
casas Z a r a g o z a , $10.500. G a n a n $00." Casa 
dos p l a n t a s . De l i c i a s , , m e d i a c u a d r a de 
l a calzada, $8.500, r e n t a $70. S ie te casas 
t a b l a y u n a m a m p o s t e r í a , y 1.700 m e t r o s 
e s q u i n a C o l u m b i a . ca lzada , en $15.000 
R e n t a $104. Cha le t dos p l a n t a s , e l e g a n t e 
ca l le 11, Vedado , p r ó x i m o l inea , $40.000.' 
Casa en San L á z a r o , p r ó x i m a a San M a -
r i a n o , $6.500, r e n t a $00. Casa D a o i z , C e r r o 
e squ ina , en $15.00. R e n t a $130. V i l l a n u e -
va , V í b o r a , 5.S5, P-1312. Vende casas y da 
d i n e r o en h ipo tecas , c o n l a m a y o r r e -
serva. 
20207 7 a. 
CA S A M O D E R N A C O N P O R T A L , S A L A saleta, t res c u a r t o s y se rv ic ios , a o t e á 
y mosa icos , s a n i d a d m o d e r n a $3.500 H a -
T a í ? S „ ? u s i n e 8 S - A ? u l a r . 80. a l t o s . A-9515 
~01-4 7 a. 
r iudos , e n t r a d a ( y ga rage) p a r a a u - medor , cocina, se rv ic ios , p a t i o y t r a spa -
v i l . T r a s p a t i o g r a n d e , con f r u t a l e s • t l 0 - ^ ^ a m u y ba ra t a , p a r a hacer nego-
netros. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 b a - cl0 P u ^ e verse a t odas ho ra s . P a r a I n -
CA S A D E U N A P L A N T A M O D E R N \ j a r d í n , p o r t a l , sala , sa le ta , c u a t r o cua r -
tos , comedor , d e m á s se rv ic ios y s e rv i c ios 
de c r i a d o s . $7.500. H a v a n a Bus ines s . E n 
A g u l a r , 80, albos A - 9 U 5 . 
20124 7 a. 
YE N D E M O S E L C H A L E T M A S HCER-m o s o y m o d e r n o , c o n s t r u i d o de dos 
p l a n t a s , t odo c ie lo raso , c o n dos g a r a g e s 
L a p l a n t a b a j a t i e n e j a r d í n , p o r t a l , sa-
l a , r e c i b i d o r , c u a t r o cua r to s , s a l ó n co-
m e d o r , b a ñ o l u j o s o , d e m á s s e r v i c i o s y 
u n c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . Es-
c a i ? í ? , do m á r r a o l , dos gab ine te s , sa la , 
r e c i b i d o r , c u a t r o cua r tos s a l ó n comedo 
baQo l u j o s o , t e r r a z a , d e m á s s e rv i c ios 
c u a r t o y s e rv i c io s pa ra c r i a d o s ; pueden 
v i v i r dos f a m i l i a s , u n i d a s o i n d e n e n d i e n -
t e s . p r ó x i m o a l t r a n v í a . O t r o i g u a l m á s 
p e q u e ñ o $18.000. P r e d o : $24.000 H k v a n a 
Bus iness . A g u l a r , 80, a l tos . A-9115 
- 2ai~4 7 a . 
J O S E F i G A R O L A Y DEL V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
f M P K D R A O O SO B A J O S , 
tlrent* u i Pa rque <) San J n a n de Díom. 
l>« 8 o. n i . m . y d * 2 • 5 p . m . 
T E L E F O N O A - 2 2 M . 
E N E L VEDADO 
Cerca d e l p a r q u e M e d i n a , casa m o d e r n a , 
t echos c i e lo r a so , j a r d í n , p o r t a l , sa la , h a l l , 
c inco c u a r t o s , s a l ó n de comer , dos c u a r -
c inco cuar tos , s a t ó n ó de comer , dos c u a r -
to s b a ñ o s c o n sus se rv ic ios c o m p l e t o s p a -
r a f a m i l i a ; h e r m o s o c u a r t o y s e r v i c i o s 
de c  " 
t o m ó 
683 m tr s 
j o s . 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
Casa m o d e r n a , a l t o y ba jo , con p o r t a l , 
sala, saleta , dos ven t anas , c u a t r o c u a r t o s , 
saleta, a l f o n d o , u n c u a r t o c r i a d o d o b l e 
s e rv i c io s , pa t io , t r a s p a t i o ; en e l a l t o i g u a l ; 
r e n t a 90 pesos. E n l a m i s m a ca l zada , 
casa de p l a n t a ba ja , m o d e r n a , c o n Jor-
t a l , sala , dos ventanas , saleta, t r e s c u a r -
tos , saleta a l fondo , h e r m o s o c u a r t o de 
b a ñ o p a t i o , t r a s p a t i o , a la b r i s a $7.000. 
F l g a r o l a E m p e d r a d o , 30, bajos . 
SOLARES E í T e L VEDADO 
D e esquina , l í n e a p o r e l f r e n t e , en l o 
m e j o r del V e d a d o , lo m á s c é n t r i c o . D o s 
so la res m á s de c e n t r o t a m b i é n e n l u g a r 
c é n t r i c o , l í n e a po r el f r e n t e , p a r t e a l t a . 
F l g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, ba jos . 
ESQUINA CON ESTABLECIMIENTO 
Cerca de M a n t o y C u a t r o C a m i n o s , a l t o 
y ba jo , r e n t a n d o 95 pesos mensua les . M o -
derna . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. ba jos . 
UNA GRAN CASA 
E n l a V í b o r a , a m e d i a cuadra de la C a l -
zada, m o d e r n a , p o r t a l , dos ven tanas , za-
\ r E N D O CASAS Y S O L A R E S D E T O -dos prec ios , en l a H a b a n a y sus Re-
p a r t o s v d o y y t o m o d i n e r o en h ipo t eca . 
P u l g a r ó n . A g u i a r , 7 2 T e l é f o n o A-5804. 
CJE V E N D E H E R M O S A E S Q U I N A C O N 
O p e q u e ñ a i n d u s t r i a , cerca de B e l a s -
c o a í n , en $10.000. Gana $70; es n e g o c i o . 
T r a t o d i r e c t o . I n f o r m a n : C lave l , 3. T e l é -
f o n o I-2S56. 
19835 4 a . 
VE N D O C A S A M O D E R N A . A Z O T E A , dos v e n t a n a s , a % c u a d r a Calzada , 
t e r r e n o 20 f r e n t e . 48 f o n d o . 9 cuar tos . T a -
m a r i n d o , g r a n m a n s i ó n , en $8.000 y 
$16.000 San L e o n a r d o , 3-B. V l l l a n u e v a ; 
de 12 a & 
18722 8 a 
CA S A E N L A C A L L E D E N A N I A G U A , Cer ro , su t e r r e n o se c o m p o n e de 139 
m e t r o s cuadrados , b i e n fabr icada , de sa-
í a p r a n d e , sa le ta , t r e s cuar tos , comedor 
a l t o n d o , azotea , escalera de p i e d r a , pa -
t i o , s e rv i c ios s a n i t a r i o s buenos, luz e l é c -
t r i c a , t e l é f o n o , p i n t u r a a l ó l eo , t r e i cua-
dras de l t r a n v í a g a n a de a l q u i l e r , r ega la -
da $25 m e n s u a l . P r ec io f i j o : $3.5050. G o n -
z á l e z , P i c o t a , 30. 
195(H 4 a. 
VE N D O A U N A C U A D R A D E S A N L A -zaro, casa de a l tos . R e n t a 100 pesos. 
$12.000. De 1 a ó. E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r -
vo . N e p t u n o , 25, a l tos . 
19825 5 4 a . 
Ct E R C A D E R E I N A , CASA D E D O S ptarn-t:is, acabada de e d i f i c a r , con techos 
de h i e r r o y cemento , escalera de m á r -
m o l v muchas c o m o d i d a d e s . M i d e 6x35 y 
se vende en $19.000. F . B l a n c o Po lanco , 
C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , e n t r e De l i c i a s y San 
B u e n a v e n t u r a , r e p a r t o L a w t o n , de 1 a 3. 
T e l é f o n o 1-1608. N o cor redores , 
19824 4 a 
RE P A R T O l ^ A W T O N , V I B O R A , V E N D O una m a g n í f i c a casa en $7.500; o t r a , 
con p o r t a l y t r a s p a t i o , en $5.200; o t r a , 
con e s p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o . $4.200. F . 
B l a n c o Po lanco , C o n c e p c i ó n , 15, a l tos , 
e n t r e D e l i c i a s y San B u e n a v e n t u r a , V í -
b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
19824 4 a 
RE P A R T O S A N T O S S U A R E Z . D U B E -ge e s q u i n a a San B e m a r d i n o , p r e -
ciosa casa, p o r t a l , sala, t res cuar tos , co 
v í a , $13000. H a v a n a Bus iness . A g u l a r 80 
a l t o s . A-9115. 
7 a 
PR E C I O S O C H A L E T , D E D O S P L \ N " *as, t o d o c ie lo raso , J a r d í n , p o r t a l sa-
l a , r e c i b i d o r , h a l l , s a l ó n comedor , u n 
c u a r t o , b a ñ o l u j o s o p a r a f a m i l i a y de 
í ^ w L ev0a«,er^ i16 m á r m o l , c i n c o do r - . 
« I ^ Í V Í a H o ^ i U Í O S 2 ' P1^11™» a l t r a n - ' g u á n . sala, saleta , c inco cuar tos h e r m o 
' so p a t i o d o b l e s e rv i c io s ; e n t r a d a p a r a a u - , 
t o m ó v l l , a la b r i s a ; 11-1;2 po r 42 m e t r o s , i 
O t r a e n la ca lzada ( V í b o r a ) , m o d e r n a , 
azotea , j a r d í n , p o r t a l , sa la , saleta , t r e s I 
cuar tos m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o ; u n í 
c u a r t o y s e r v i d o s pa ra c r i a d o ; p a t i o y ' 
t r a s p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . $7.500. 1 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
B0NIT0~CHALET 
Cerca de ' a V í b o r a , de esquina de f r a i 
l e , 1200 m e t r o s , a u n a c u a d r a de l a 
c a l z a d a ; J a rd ines , p o r t a l , sa la h a l l , c u a t r o 
f o r m e s : F lo re s n ú m e r o 22. 
19831 8 a. 
SE V E N D E . E S Q U I N A C I E L O R A S O , una c u a d r a Calzada, 7**) l i b r e , m i d e 
9x25, ganga , t e r r e n o y c o n s t r u c c i ó n a $36, 
vale a $57. I n f o r m o m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . 
San L e o n a r d o . 3 - B ; de 1 a 7. V l l l a n u e v a . 
19884 8 a 
O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e e n 
b r e v e s u d u e ñ o , s e v e n d e l a b i e n 
s i t u a d a c a s a , J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 455, a u n a c u a d r a d e l a 
I g l e s i a , r e u n i e n d o m a g n í f i c a s c o n -
d i c i o n e s d e c a p a c i d a d , v e n t i l a c i ó n 
y a m p l i o p a t i o , j a r d í n a n e x o . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e , c a l l e 
A l t a r r i b a , n ú m e r o 5, J e s ú s d e l 
M o n t e ; d e 5 a 7 p . m . 
N o se t r a t a r á c o n c o r r e d o r e s . 
C 0151 15d-27 
C a t a l i n a , e n t r e J u a n B . Z a y a s y 
C o r t i n a , a l l a d o d e " V i l l a N i e 
v e s . " T e l é f o n o 1 - 3 0 4 6 . 
19941 7 a 
EN L A V I B O R A M A G N I F I C O S O L A R , 1,500 pesos con tado , y 500 a p l a z o » . 
T i e n e c o n s t r u i d o s cinco cuar tos . Se rv i -
c io s a n i t a r i o . B o n i t o J a r d í n a l f ren te . I n -
f o r m e s en D e l i c i a s , f r en t e a l 41. T e l é f o -
n o 1-1828. 
2€063 6 a. 
SO L A R E S Y C A S A S . V E N D O A DOS cuadras de l a Calzada de la V í b o r a . 6 
p o r 24, en 700 p e s o a 7 por 35 va ras , en 
012 pesos, d a n d o l a m i t a d . Una b o n i t a 
casa en 2,800 pesos. O t r a ve rdadera g a n -
ga, en 3,000 pesos, s i n rebaja . I n f o r m e s : 
D e l i c i a s . F . T e l é f o n o 1-1828. 
20063 6 a 
BU E N R E T I R O . E N L A P R O L O N G A -c i ó n de l a A v e n i d a , t r aspaso u n g r a n 
solar a l p rec io a c t u a l . H i l a r l o G o n z á l e z 
A r r i e t a . De 2 a 4. T e l é f o n o 1-7171. 
19922 5 ag 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A , 14-90 D E f r e n t e p o r 36-04 de fondo , en e l Re-
p a r t o Ivas C a ñ a s , cal le Prensa esquina 
A V e l a r d e . I n f o r m a su d u e ñ o , San F r a n -
cisco, n ú m e r o 6. T e l é f o n o A-6028. Se da 
b a r a t o . 
19938 U a 
. . Q U I T A E N C A R R E -
f r u t a l e s . b i e n s i t u a d a . 
. . . j r í a s . m u y cerca de l a 
H a b ? n a . en ca r r e t e r a , r í o y p l a y a . I n f o r -
m a : J . E c h e v e r r í a . Ob i spo , 14; de dos y 
med ia a t r e s y med ia . D i r e c t o . 
20.000 5 a 
tes de t r e s d í a s . San I ^ a r o 1 6 ^ 
c a n t i n e r o . 1 •LOo. ( 
19910 
ITUNCA; H E R M O S A V E G A D E T A B A C O ' g r a n d e , con b u e n pas to , p a l m a r , casas 
agua en e l m e j o r p u n t o de V u e l t a a b a j o , 
que es San J u a n y M a r t í n e z , e l t abaco 
que se cosecha en esta r ica f i n c a es de 
lo m á s f i n o d e l t é r m i n o ; us ted l a pue-
de a d q u i r i r en p r o p o r c i ó n . G o n z á l e z , P i -
cota, 30. \ 
19504 4 a. 
E S T A B L E C í M í f c i V l O S V A H I O S 
^ T I E N D O , B A R A T O , U N C A F E C O N 
» fonda y bi l lar , en L u y a n ó , y u n a 
bodega en el Vedado. I n f o r m a : Vicente 
P é r e z . 23 y G . / e l é f o n o F-1510. Vedado . 
4 i Cu i fl 
A T E N C I O N 
goc io . v é a m e hoy . I n f o r m a n • 4 
160, c a f é , e l c a n t i n e r o . ^ ^ t.- ~ 
20147 7 a 
\ V I S O : S E V E N D E U N A B U E N A B O -
X A . dega . s o l a e n e squ ina , y en el m e -
j o r p u n t o . I n f o r m a n : San F r a n c i s c o y 
Novena , bodega . 
20183 11 • 
VE N D O V I D R I E R A S D E T A B A C O S Y c i g a r r o s , p u n t o s c é n t r i c o s , buenos 
c o n t r a t o s . I n f o r m a n : Bernaza , 44, a to-
das h o r a s . 
20131 7 e 
U N I N G E N I O C H I C O 
Se a r r i e n d a p a r a hacer m e l a d o s y raspa-
d u r a » , p a r a e l p a í s o e m b a r q u e ; p r e p a -
rado de todo , m u c h a c a ñ a a l p r e c i o co-
r r i e n t e . Se puede r e f o r m a r p o n i e n d o u n 
SE V E N D E U N T E R R E N O D E 10x40. t a c h i t o a l v a c í o y u n a t u r b i n a , etc. Que se y t i e n e f a b r i c a d o una h e r m o s a casa, , puede v e r sobre e l t e r r e n o . Se a r r i e n d a 
compues ta de p o r t a l , sala, comedor y t res po r e l t i e m p o que se q u i e r a , e s t á ce rca 
cua r to s , coc ina y servicios san i t a r ios y 
e s t á s i t uada en l a ca l le de P e r k l n s , en -
t r e F e r n a n d a y C e n t r a l , f r e n t e a la f á -
b r i c a de l a tas . R e p a r t o L u y a n ó . I n f o r -
m a n : San I g n a c i o , 90; de 11 a 12 y de 
6 a 9 p . m . 
19312-18 4 a 
SE V E N D E , C A S A D E A L T O S , E N $8.500, San ta A n a , n ú m e r o 54, es-
q u i n a . U n a e squ ina con e s t ab l ec imien to , 
6 casas y u n a c u a r t e r í a , en $24.000. U n a 
casa en S a n t a I r ene , 62-A. m o d e r n a , e n 
$>3.300. M o n t e , 161, I n f o r m a n ; t r a t o d i rec -
t a con e l d u e ñ r , JL. B . 
17801 8 a 
VE N D O . P A R A I N D U S T R I A , ACCESO chucho a g u a l i b r e , cerca puen te A g u a 
D u l c e , e s q u i n a , 1 c u a d r a Calzada , r e n t a 
l i b r e 8 p o r 100. San L e o n a r d o , 3-B, V l -
l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
1S722 8 a 
VE N D O , A C O N S T R U C T O R O P E R S O -na p u d i e n t e , p r o p i e d a d a n t i g u a , en 
T o y o , m i d e 60x40 y p i c o , c ó m o d o pago. 
San L e o n a r d o , 3 -B. V l l l a n u e v a ; de 12 a 8. 
18722 8 a 
JESUS D E L M O N T E , R E P A R T O S A N -tos S u á r e z , v e n d o e n $10,700 dos l i n d a s 
casas, u n a hace e s q u i n a , y ambas con 
p o r t a l y techos de c ie lo raso . F . B l a n c o 
Polanco, C o n c e p c i ó n , 15, a l t o a V í b o r a 
De 1 a 3. T e l é f o n o 1-1008. 
19824 5 a 
CA S I T A S , V E N D O DOS, E N L A C A L L E de D e l i c i a s , a una c u a d r a de l a C a l -
zada, m u y b o n i t a s , de m a m p o s t e r í a , m o -
saicos y pa t io , las dos en $4.500. R e n -
t a n $40 m e n s u a l . G o n z á l e z . P i c o t a . 30. 
19C97 5 a 
VE D A D O . S E V E N D E N V A R I A S C A S A S en e l Vedado. Cuba, 66; de. 4 a S. 
V e n d o v a r i a s casas en l a H a b a n a , i nc luso 
Ga l i ano . Cuba, 66, de 4 a 5. V e n d o en 
l a Ca lzada de J e s ú s d e l M o n t e , buena 
casi ta , e n $8.000. Cuba , 66, de 4 a 6. 
19781 0 a. 
E• ' L E G A N T E C H A L E T : S A L E T A D E CO-J mer , de dos p l an t a s , de c ie lo r a so con 
j a r d í n , p o r t a l , sala, sa le ta , h a l l , b a ñ o y 
servic ios , c o l u m n a s escal le las , escalera de 
m á r m o l , t r e s d o r m i t o r i o s , b a ñ o l u j o s o y 
t e r r a z a a l f r e n t e con t r a n v í a i n m e d i a t o 
$9.000. H a v a n a Bus iness . A g u i a r , 80 a l -
tos . A-9115. 
20124 • 7 ^ 
GA N G A : CASA M O D E R N A . P O R T A L , -sala , sa le ta , t r e s cuar tos ba jos y u n o | cua r tos , s a l ó n de comer, h e r m o s o c u a r t o 
a l t o , con s e r v i c i o s modernos , t o d o c i e l o ' de b a ñ o p a r a f a m i l i a , cua r to y s e r v i c i o s 
raso. $6.500. H a v a n a Bus iness . A g u i a r 
80. al t toa A-9115. 
20124 7 a 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A , C O N E S T A -b l e c i m i e n t o . en l a A v e n i d a S e r r a n o v 
Santa E m i l i a , con p o r t a l a 2 cal les y e'l 
t r a n v í a en l a p u e r t a . I n f o r m a n : H a b a -
n a . 51. A-5657. 
20135 7 a 
SE V E N D E Ü N A C A S A D E P O R T A L . , 2 1 ven tanas , sa la , comedor . 3 cua r tos , 
b a ñ o , c o n todos los a p a r a t o s m o d e r n o s . 
Saleta de comer , p a t i o y t r a s p a t i o , t echo 
de h i e r r o , el t r a n v í a en l a p u e r t a . P re -
c i o $7.500. 
20136 7 n 
SE V E N D E N 2 CASAS, E N E L B A -r r i o de l A r s e n a l , i n m e d i a t o s a l a T e r -
m i n a l , a n t i g u a s . P a r a i n f o r m e s : H a b a -
na , 51. A-5657. 
20137 7 a 
SE V E N D E CASA, P O R T A L , S A L A , 8 cuar tos , m u c h o s f r u t a l e s , 10x46, una 
c u a d r a T o y o . $3.500. M i t a d con tado . San 
L e o n a r d o , 3 - B ; de 1 a 7. V l l l a n u e v a . 
19S84 8 a 
VE N D O CASA E S Q U I N A , C O N DOS accesor ios y dos casas, en $12.000, 
b u e n a r e n t a , t i ene dos e s t a b l e c i m i e n t o s . 
I n f o r m e s : Santos S u á r e z , 16; de 6 a 0 no-
che. 19072 5 « 
de c r i ados , azotea, e n t r a d a pa ra a u t o -
m ó v i l , muchos f r u t a l e s y muchas v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n . F i g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, 
bajos. 
C A L L E DE "EMPEDRADO 
Casa m o d e r n a , c o n z a g u á n , dos v e n t a n a s , 
seis c u a r t o s , s a l e t a la fondo, p a t i o , t r a s -
pa t io , loza p o r t a b l a : o t r a casa a n t i g u a 
a u n a c u a d r a de «a i g l e s i a la Sa lud , m u y 
b a r a t a . 12 p o r .'13 m e t r o s , a ?43 m e t r o s . F i -
g a r o l a . E m p e d r a d o , 30, bajos. 
BARRIO DE COLON 
A t r e s cuadras d e l p a r q u e C e n t r a l , l u -
g a r m u y c é n t r i c o , casa m o d e r n a , de a l t o 
y b a j o ; e n e l bajo, sala, dos v e n t a n a s , 
saleta, c u a t r o cua r tos , sa le ta a l f o n d o , 
buen c u a r t o de b a ñ o c o n todos sus a p a -
r a t o s ; un cua r ro y servfc ios p a r a c r i a -
d o s ; en e l a l t o i g u a l , con u n c u a r t o e n 
l a azotea. P r e c i o : $19.500 y $650 d e censo. 
F i g a t o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
K M P E I » K A PO. SO. UA-IOP, 
f r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de D i o s 
De 9 á 11 a. m . y de 2 a 5 p . m . 
T E L E F O N O A-2288. 
19915 4 *-
SE V E N D E N : 
Cas i t a s en la ca l l e A r m a s (Pasa-
Je A t l a s , V I b q r a ) , a $2.000, o va-
r i a s Juntas , con dos c u a r t e r í a s , en 
$11.000. 
F l o r i d a . 24, en $7.800. 
B u e n a y e n t u r a , 10, en $6.000, V í b o -
r a 
So la r , ca l le P rensa , e n $1.400, C e -
rro. 
U n s o l a r en e l reparte " L e s P i -
nos,"' m u y b a r a t o . 
E n t o d o se deja p a r t e en h i p o -
teca. 
Su d u e ñ o : d o c t o r V l v a n c o s . Cuba, 
48. a l t o s . T e l é f o n o A-9412. 
Urge vender las casas Cuba, número 
44, con 772 m. c , y Calzada Real de 
Marianao, número 125, con 3.983 
m. c. y número 167 con 194 m. c. In-
formes: 1-2615. 
19296 4 a 
MU M B A R A T O SE V E N D E E L M E T R O de t e r r eno , p u n t o a l t o y c é n t r i c o en-
t r e e l H i p ó d r o m o y l a Calzada R e a l y 
Jun to a las dos l í n e a s de t r a n v í a s en M a -
r i a n a o ; t o d o o p a r t e de contado, lo t e s 
g r a n d e s y ch icos . Nava l l e s , cal le 28, en-
t r e Paseo y Dos , n ú m e r o 122. Vedado. 
19828 4 a. 
S E V E N D E U N S O L A R 
M u y b a r a t o , a una cuadra de l a e n t r a -
da a la f á b r i c a de cerveza P a l a t i n o . D a 
en t r e s cal les . Chaple, Moreno y Salva-
dor . Con 79x17-68 me t ros . Y en e l c e n t r o 
o t r o so la r , u n i d o , de 4-24x20 m e t r o s . I n -
f o r m a n : San Ra fae l , 126, a l tos , p r i m e r 
p i so . De 7 a 10. De 12 a 2 ; y de 5 a 7. 
19826 15 a 
de l a H a b a n a en l a calzada de l a H a -
b a n a p o r C a m p o F l o r i d o . E l q u « n o t i e -
n e d i n e r o que n o p i e r d a t i e m p o n i l o 
haga pe rde r . Se puede i r a v e r y v o l v e r 
en e l d í a p o r F o r d o F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos. I n f o r m a r á : J o s é M . P lasenc ia , Con-
cord ia , 40, H a b a n a . 
20217 11 a. 
VE N D O B O D E G A M I X T A , D E P R I M E » -r a , ú n i c a en e squ ina , b a r r i o f ue r a c i u -
dad, r e n t a m ó d i c a , buena c l i en t e l a , con ta -
do $3.000. H a v a n a Business . A g u i a r , 80, 
a l to s . A-9115. 
20124 7 a. 
19910 
BO D E G A , E N L A C A L Z A D A n S 4 ? í ^ d ' tes G r a n d e s , con t r e s mi l m7inf̂  
pesos de m e r c a n c í a s , a r m a t o s t e * 1 ^ 
nos s i tuada en f i n c a nueva l A . ^ 
habi tac iones p a r a fami l ia t ó i i n ^ , ^ 
contrato p ú b l i c o 8 a f i ^ venta V 
$165, c a n t i n a m u c h í s i m a s l e m n S S Í 
h a s t a l a s 12 de la noche p o ^ s e r " ^ 
r u r a l , paga de patente y o o n i n ? * ' » 
a n u a l 45 pesos, su d u e ñ o no ^LUci( 
ment ir , se le admite a l c o m n M d ^ 
compromiso ninguno, que vea ¿ a K . . ' r' ta nnma™*̂  q < -i* ' j / * 0 "abaje.. 
I 
SAK 
t e c o m e r c i o 8 6 15 d í a s m á s 
d e s p u é s s i no l e gusta po r ciizlqn^ Q K 
sa, no se hace e s ta compra , y S,'1 ^ ^ l ! 
g0196OTreCÍ(> *6"5()0- Q o a z á ^ Picote .^ 
SE V E N D E U N A B U E N A VEORrESTS J^tC0% 7 f a r r o s en u n b W ? J ? 
e s t á s i t u a d a en u n g r a n ca fé V ^ i 
rio ^ P r e c i o : $ 8 ^ B ^ ; ^ 
19770 m 
B0 ^ G A ^ ^ CAJLLE D E C ^ tela, venta garant i zada todos in« ¿7 
f i jo $80 mi tad (fe la c a n t i n a c i ¿ r r o 8 $ 
ees s e l í o s y a l f i leres , e s ta es c l t l 
J a buenas ut i l idadea a f in de alio 
d o y g . 1 1 4 . G o n z á l e z , P i c o t a . 30; d e ^ i] 
— — — — 4 a. 
BO D E G A E N U N B A R R I O D E MCCR ^ 
p o r v e n i r y de o b r e r o s , cerca de ¿ ~ JELÉ. 
zada d e l C e r r o , h a y u n he rmoso solar ; y V 
esqu ina , a l a b r i s a , b i e n s i tuado , i w í i dí 
150 Ometros cuad radoa . s i usted T u 
i n s t a l a r u n a b o d e g a b i e n montada v «. 1"' 
g u s t o t e n g a é s t o en cuen ta y trate ii «! 
v e r s i l e conv iene , c l p r o p i e t a r i o fahr P a T 
ca p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o , como l e ¿ . 
venga a l i n q u i l i n o ; b u e n a cons t rued í - *rep 
c a n t e r í a , h i e r r o y cemento , se puede k • ba 
cer el l o c a l de e s t ab l ec imien to v ÍL t***1 
naclfoo /. ¿.stms. ni l n J11 « Ja6 cas i tas , o c o m o a l i n q u i l i n o le m e j o r , p o n i é n d o s e de acuerdo a u S 'ture 
e l a l q u i l e r tiene que ser m ó d i c o j a ,rlJa' 
contrato largo . G o n z á l e z , Picota ZO 1 tn" 
9 a 1. • • « ^ n 
19564 4 ^ 
VE D A D O : SE V E N D E U N S O L A R , E N l a ca l l e F , e n t r e 19 y 21, m i d e 13.66 
p o r 50, que hace en t o t a l 683 metros , 
a 18 pesos e l m e t r o , y t a m b i é n se vende 
o t r o so la r , en e l R e p a r t o de A l m e n d a - , ^ 
res, a m e d i a c u a d r a d e l c a r r i t o ; se d a M R O ^ G A , S O L I T A , T R A N Q U I L A P O R 
a 2 pesos 70 centavos m e t r o , m i d e 13.33 r1-» 10 8 l n compe tenc i a , l o cua l va -
p o r 40, que hace en t o t a l 5.33 me t ro s . 1 1®_ PVC?0,'. p o r . 110 ^ n ® c e s a T i o d?m()8 
BO D E G A . S I T U A D A E N E L B A R R I O m e j o r de es ta c i u d a d , que s i n l u g a r 
a dudas es e l Vedado, les c o m p r a d o r e s 
t i e n e n u n a r a z ó n m u y p o d e r o s a en de-
j a r de c ree r l a v e r d a d , po r haberse su-
ced ido m u c h o s e n g a ñ o s , po r este m o t i v o 
y conoc iendo sus causas , e l p r o p i e t a r i o 
de esta c i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o , vende e n 
l a s i g u i e n t e f o r m a : E l que t e n g a i n t e n -
c i ó n de c o m p r a r , e n t r a a observar y t r a -
ba ja r , s i n g a r a n t í a , puede t e n e r l a casa 
a su d i s p o s i c i ó n , 20 d í a s , y a l a c o n c l u -
s i ó n de l a f i j a d a fecha, se f i r m a , o, no, 
l o m i s m o es, s i n d i sgus tos n i r ec lamos . 
G o n z á l e z . P i c o t a . 30. 
20020 8 a. 
moi 
a m e 
lacle 
A l con tado o p a r t e en h ipoteca . I n f o r -
m a n : ca l l e F , n ú m e r o 45, en t r e 19 y 21, 
c a r b o n e r í a . 
19865 4 a g 
SE V E N D E , C A L Z A D A L U T A N O E S Q U I -n a . 50x200^ p r o p i o i n d u s t r i a m i t a d 
c o n t a d o , a $5. San L e o n a r d o , 3 - B ; de 1 
a 7. V l l l a n u e v a . 
19884 8 a 
PR O X I M O " L O M A T E N N I S C L U B . " V í -bora , t r a s p a s o s o l a r ancho, acera b r i -
sa, cal le t r a n v í a , f r e n t e p a r q u e " F l o r e s -
t a , " v i s t a A v e n i d a Acosta, a 55 m e t r o s 
a l t u r a . V e n t a j a : $500. Serrano. A g u l a r , 
70. 19723 4 a 
t r a r i n t e l i g e n c i a , a d a r i m p u l s o a l ne 
goc io . E l q u e q u i e r e v e n d e r l a , j u s t i f i c a 
es to , e n s e ñ a r a l i n t e resado los a ñ o s que 
l l eva , d e m o s t r a r que no d i s f r u t a de r e n -
tas , que vea la l i b r e t a de d e p ó s i t o s , i n -
c luso e l sa ldo, y los n ú m e r o s de u n a I n s -
t i t u c i ó n banca r i a , son los que h a b l a n . 
P r e c i o : p ide , $2,800. G o n z á l e z . P i c o t a , 30, 
de 9 a L 
20020 8 a. 
T T E N D O , E N C A S A B L A N C A , 
V dof 
C A S A 
los p l an t a s , bodega a n t i g u a . r en ta 
c i e n t o y p i co pesos, casa $1.200, t e r r e n o 
e squ ina . San tos S u á r e z , y casa a $800. 
San L e o n a r d o , 3-B. V l l l a n u e v a ; de 12 a a 
18722 8 a 
A N G A ; SE V E N D E U N S O L A R E N S A N 
VJT L u i s , e n t r e L u z y A l t a r r i b a , de 7 p o r 
36 vara . Se da p o r u rgenc ia en $500. I n -
f o r m a r á n en San J o a q u í n . 13. p r e g u n t e n 
p o r A . P é r e z . 
19002 6 a 
$20.000, en la Habana, esquina bien 
situada, con una superficie de 434 
metros, fabricación antigua, servicios 
modernos, tiene una industria de in-
quilino, renta $1.600 al año, para más 
detalles su dueño, Romay. 44-A. AI-
varez. No corredores. 
18972 e a 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N S O L A R , E N E L R E -p a r t o C o l u m b i a . G a l l i s e n t r e P r i m e l l e s 
y A v e n i d a C o n s u l a d o , t i ene de f r e n t e 
1.333 p o r 40, t i e n e agua , aceras y su ca-
s i t a , se puede ver á t o d a s horas . A l o n s o 
H e r n á n d e z . 
20103 7 a 
19713 7 a 
AL T U R A S D E L A L I S A , ( M A K L V N A O ) . Se vende en $9,700, o a l q u i l a en $60 
' mensua les , c l l i n d o y n u e v o "cha le t " , ca-
l l e de San ta B r í g i d a e squ ina a San ta 
H i t a , c o n 2.500 varas de t e r r e n o pa ra j a r -
d í n y h u e r t a ; sa la , despacho, comedor , 
r e p o s t e r í a y c o c i n a en los bajos , t r e s 
c u a r t o s , y b a ñ o c o n s e r v i d o comple to , en 
los a l tos . Separados : " g a r a j e , " '2 c u a r t o s 
y b a ñ o pa ra s i r v i e n t e s . Nada m e j o r pa -
r a p a j a r e l ve rano u n a c o r t a f a m i l i a de 
gus to . A 2 cuadras d e l p a r a d e r o de la 
" H a v a n a C e n t r a l " y 4 de l a calzada. L u -
ga r a l t o , fresco y t r a n q u i l o . I n f o r m a n : el 
s e ñ o r Seeler en " V i l l a F l o r a " , a l f o n d o ; 
o e l d o c t o r V a r g a s , Mercade res , 16 1|2, 
p r i n c i p a l . 
19745 7 a. 
CA S A S , D O S E N L A C A L L E D E C R U Z de l Padre , a l l a d o de l t r a n v í a , f a b r i -
cadas a todo costo, techos de concre to , 
se rv ic ios s a n i t a r i o s comple tos , escalera a 
la h e r m o s a azotea, p u e r t a , dos ven tanas , 
sala, sa le ta y tres cua r to s , p r e c i o de las 
dos . $8.500. G o n z á l e z . P i c o t a . 30. 
19C97 5 a 
EN L A V I B O R A , R E P A R T O E L R U B I O , Se v e n d e u n l o t e de 1.700 me t ros , s i -
t u a d o e n l a A v e n i d a de Acos ta , e s q u i n a 
a C a r l o s M a n u e L I n f o r m a n : ca l l e 7a n ú -
m e r o 70. V e d a d a T e l é f o n o F-129L 
20126 18 a 
SE V E N D E N S O L A R E S E N L O S R E -p a r t o s L a r r a z a b a l y J e s ú s M a r í a , f r e n -
te a l a l í n e a d e l t r a n v í a d e l Vedado a M a -
r i a n a o a 2 ^ y $3 l a v a r a cuad rada . Es-
t á n s i t u a d o s e n t r e loe r e p a r t o s B u e n Re-
t i r o y L a S i e r r a . T i e n e n a g u a a b u n d a n -
te , buenas aceras y g r a n a rbo leda , l u z 
e l é c t r i c a , t e r r e n o l l a n o a 45 m e t r o s so-
b r e e l n i v e l d e l M a r . I n f o r m a : su due-
ñ o J Eep inosa , G a l i a n o , S4. 
20170 9 a 
E L M E J O R T E R R E N O D E L A H A B A -n a ; f r e n t e a t res ca l l e s u n a con t r a n 
SE V E N D E U N S O L A R , D E E S Q U I N A , en e l r e p a r t o de Juane lo . en la B i e n 
A p a r e c i d a , a loe cuaren ta me t ros de l a 
c a r r e t e r a de G ü i n e s , m i d e 800 me t ro s , 
c o m p r e n d i d o en l a s callea E n l a c i a y P ie -
dra , e s t á a l q u i l a d o en diez pesos, se da 
m u y b a r a t o p o r t ener o t ros negocios en 
e l i n t e r i o r de l a I s l a . P a r a m á s i n f o r -
mes : Concha y Ensenada . P r u d e n c i o A l -
varez . 195595 27 a 
VI B O R A , E N $2.000 SE V E N D E N DOS solares , de esquina , con seis planos 
para f a b r i c a c i ó n , ma te r i a l e s , etc., a dos 
cuadras de l a Calzada. T e l é f o n o A-2792 
19487 4 a 
\ 7 'ENDO S O L A R , 10x49 V A R A S F L O -res e n t r e San tos S u á r e z y E n a m o r a -
dos, a $5. O t r o , Oaxmen y J o s é A n t o n i o 
C o r t i n a , a una c u a d r a del Pa rque M e n -
doza, 14x25 va ras , en $1.600. T ra spuso v a -
r i o s en a m p l i a c i ó n repar to Mendoza, V í -
bora , todos en buena s i t u a c i ó n . No soy 
c o r r e d o r . I n f o r m e s : San M i g u e l . 175, a l -
tos. D e p a r t a m e n t o 4 ; de 2 a 6. 
19043 l o a 
BO D E G U 1 T A , B I E N S I T U A D A , S O L A en e s q u i n a , cercana a d i s t i n t o s e d i -
f i c i o s d e l estado, donde r e s i d e n u n b u e n 
n ú m e r o de empleados , a u n a c u a d r a de 
todas l a s p r i n c i p a l e s l í n e a s de t r a n v í a s , 
f i n c a y a r m a t o s t e s t o d o nuevo , e l d u e ñ o 
l o es de t odo , esto c o n s t i t u y e u n v a l o r 
en s í m á s . pues to que d e n t r o d e l ne-
goc io so lo se t r a t a con é l , cosa n a t u r a l 
que da f a c i l i d a d e s a l que e n t r e p a r a q u e 
p u e d a desenvolverse y l a p r o p i e d a d t e n -
g a v i d a j u n t o con e l e s t a b l e c i m i e n t o en 
t o d o s t i e m p o s , p i d e $1500. G o n z á l e z , P i -
co ta , 30 ; de 9 a 1 
20020 g a 
BO D E G A E N L A C A D A D I A MAS TU faeL 
rec i en te ca lzada de I n f a n t a , BQUI» í l c i u 
m e n t e c a n t i n e r a y u n g r a n despacho d- 20 
v í v e r e s , v i a n d a s y f r u t a s , se encuentn C ^ . 
s i t u a d a en e l v e r d a d e r o cen t ro de gnj. T r N 
des i n d u s t r i a s , es p a r a d e r o de carretona ' 
a rma tos t e s y enseres todo de lo mejer ^ 
c o n t r a t o seis a ñ o s » P r e c i o : $3.000. Gom¿ ,"'::o 
lez. P i c o t a , SO. 
19564 4 a 
OJ O , C O M P R A D O R E S , T E N G O U N ) ¡ ¡ , goclo bueno p a r a persona de guau 
Vende d i a r i o de $45 a 65; v i s ta hace ft| 
a q u í no h a y e n g a ñ o . I n f o r m a n : Amistai 
61. M . P é r e z . 






r a la SE V E N D E U N A G R A N CARNICERIA, buen contrato, no paga alquiler, bue-
na venta, punto c é n t r i c o , con todos loi 
adelantos s a n i t a r i o a I n f o r m e s : Factorü, 1U<1U 
n ú m e r o 1 - D ; de 12 a 2 y de 6 a 8 
19094 7 a 
BA R B E R O S ! V E N D O B A R B E R I A , acr*< dl tada, e n nno de los mejores punto» 
de l a c iudad. I n f o r m a : Qlsbert. Napto 
no, 47. D e 12 a 2. 
193& 8 t 
AV I S O i B E V E N D E E L C A F E B m * do en e l C ine " R e c r e o de Belascoeln,'1 
s u m a m e n t e b a r a t o . D e 6 a 8 p . m , en el 
m i s m o l o c a l 








" T T E N D O , E N M A G N I F I C O P U N T O , OTA 
V c a s a de compra y venta , con licen-
c i a y contrato de cuatro a ñ o s . Urge ven-
t a por enfermedad del d u e ñ o , que neo* 
s i ta operarse . P a r a i n f o r m e s : Lealtad, 
100, a l lado de c a r p i n t e r í a , esquina Sal 
R a f a e l . E m i l i o G ó m e z . 
198448 10 Jl 
SE V E N D E U N A F O N D A T C A N T I N A . B u e n a m a r c h a n t e r í a y b u e n c o n t r a t o . 
I n f o r m a n : B u e n o s A i r e s y L e o n o r , f o n d a 
C e r r o . 
20004 6 ^ 
CA R N I C E R L \ . S E V E N D E U N A S A N I -t a r t a m e n t e r e f o r m a d a . V e n d e de 80 a 
ICO pesos d i a r l o s . Seis a ñ o s de c o n t r a t o . 
L e a l t a d , 158 esquina a M a l o j a . De 6 a 10 
a. m . y de 7 a 8 p m . 
20036 10 a 
SE V E N D E U N A B O D E G A M U Y C A N -t i n e r a . B u e n c o n t r a t o . N o paga a l q u i -
l e r . T a m b i é n i n f o r m o de u n b u e n c a f é , 
en M o n t e y C á r d e n a s . I n f o r m a : D o m í n -
guez, e n e l c a f é . 
. 20044 i o a 
APROVECHE ESTA GANGA 
SE V E N D E , E N L A C A L Z A D A D E L U -y a n ó , que v a a Guanabacoa, un te 
r r e n o que m i d e dos m i l doscientos ochen-
t a y c u a t r o m e t r o s p lanos , a dos pe-
S ? y ^ n ^ T ^ n ^ t e ^ c l ó r ^ ^ i T ^ J i s ^ u e T ^ co r redor . 19798 8 a i " ív ^ p . S í u s a s Que le e x p l i c a r á e l 
Se vende u n a bodega, con u n s u r t i d o 
de m e r c a n c í a s c o l o s a l , en p u n t o c é n t r i c o 
y de m u c h o t r á f i c o , le pasa e l t r a n v í a 
p o r la p u e r t a , m ó d i c o a l q u i l e r , u n a can -
t i n a i n m e j o r a b l e . T i e n e t e l é f o n o y per-
m i s o o f i c i a l p a r a l a c a n t i n a . T i e n e oCro 
n e g o c i o en l a m i s m a casa, que va l e m i l 
T > E P A R T O S A N T O S S U A R E Z . SE V E N -
X V do una h e r m o s a esquina , a una cua-
d r a de l a l í n e a , pa r t e a l con tado res to a 
p lazos . I n f o r m e s : Nep tuno . 127, bodega . 
19447 7 10 aT 
Se vende un solar, en lo mejor del 
Reparto Concha, Reforma y Herrera, 
d u e ñ o . T r a t o d i r e c t o . ' i n f o r a a n ' T n * O f i -
cios, 32, l e c h e r í a 
19873 15 J l 
Ganado. Se arriendan 200 caballerías 
v í a , p u n j o a l t o , c é n t r i c o y v e n t i l a d ^ ! n a r a r r i a n - r * A* — U 
sobre 600 m e t r o s ; p r e c i o m ó ó d l c o . H a v a C " 3 1 " » «e g a n a d o , muy b u e n i s , 
con aguadas al N. E. de la provincia de 
GRAN NEGOCIO 
CONVIENE V E R L O 
Se vende u n a g r a n bodega, d e n t r o de l a 
. H a b a n a p r ó x i m a a l o s m u e l l e s , hace 
615 varas cuadradas. Informan: Cam-i u " a f , v e n t a de ^ ^ pe80s s o l a m e n t e de 
i » . ™ * c a n t i n a pasa de ?20 d i a r l o . Se da a r r e -
panano, ÓU, cate. g l a d o p o r t ener que e m b a r c a r su d u e ñ o 
1947S 4 . I Por ^ " n t o * de f a m i l i a , deja de u t i l i d a d 
a l a ñ o 84.000 a $5.000. T i e n e l i c e n c i a p a r a 
t ene r a b i e r t a h a s t a las d iez de la noci ie 
todos los d í a s . I n f o r m a n ; M u r a l l a v Cu 
ba, c a f é E l B a m b ú , do 7 a 10 y de 2 a 4. 
R U S T I C A S 
na Bus iness . A g u l a r , 80, a l to s . A-9515 
20124 7 a. 
. E V E N D E N DOS S O L A R E S E N ¿Tv ^ S T ^ 1 1 ' " ^ P ^ ' ^ 
meseta m á s e levada del R e p a r t o de i t a " 0 ^ ¿ W . H a b a n a . 
Santa C a t a l i n a de B u e n a V i s t a , f ren te a | 
l a e n t r a d a de la r e s i d e n c i a de l s e ñ o r ' 
19SSC- IB a. 
T r u f f i n , e n t r e los p a r a d e r o s de l a H a - i T j ^ ' C A S , E S T A P R O V I N C I A , E N C A -
esqui - i A r r e t e r a , dos de u n a c a b a l l e r í a , t e r r e -
8 a. 
Y K N D O C A R N I C E R I A . E N f U 0 0 . c T -
V l i e l a G l o r i a V e n d e c i e n k i l o s d i a -
r io s . A l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . F i c u -
ras 78 T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. M a -
n u e l L l e n í n . 
''•'Tff- 11 ag 
v a n a K l e c t r i c y los U n i d o s . Son  
na de f r a i l e y e n f r e n t e t i e n e n aceras 
agua. I n f o r m a r á n en " L a V i ñ a , " R e i n a 
' y "^s supe r io res , aguas y f r i r ta leg $0 v $6 50a 
2 1 : de 2 a 4. 
C 04*3 
l ^ ! i ¿ > 8 * 2 r ' : ™ . ; ü n a - de ^ " c á b a n e f f a í 
« - 3 I S r í ? 5 0*ra8 de f10.000. $85.000, y $100.000 
H a b a n a Bus ines s . A g u i a r , 80, a l tos . T e -VE N D O . L I B R E S D E T O D O G R A V A - | l é f o n o A-9115 m e n . t r e s parcelas , todas de e s q u i n a 19734 -
a l a b r i s a . C o n dob le l í n e a de t r a n v í a *" . 
P l a y a - E s t a c i ó n C e n t r a l . M i d e n , 1740 va- FTMrAC 
ras cada u n a ; e s t á n s i tuadas en l a a m - r l l l L A j 
p l l a c l ó n del R e p a r t o A l m e n d a r e s , de M e n - e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o » 
doza y Ca. C a l l e s : L i n e e y Consu lado . L í - zada, cerca de l a H a b a n a n ^ o n i n » ^ 
nea y Bn.. A v e n i d a L í n e a y 7 a , A v e n i d a , r epa r to s , pa ra recreo^ y p k r a c T t l v o P R 
I n f o r m a n : V i d r i e r a de tabacos , c a f é "Car- C ó r d o v a San I g n a c i o y O b U n o V i l -i o 
m e l ó " . 9 y 18, V e d a d o . T e l é f o n o A-3194. 5 p. m . n̂acio y u u i s p o . de 1 a 
£-3802 2C*>50 12 a. tu. 8 m. 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N A casa de f a m i l i a , s i n muebles p r o p i a 
pa ra h u é s p e d e s ; m á s i n f o r m e s : San Ra-
fae l y A g u i l a , de 10 a 11 y de 5 a 6 p 
g u n t e n por e l d u e ñ o , p o r M a n u e l téi 





SE V E N D E U N P I E S T O D E F R U T A en u n s i t i o de los m e j o r e s de l a H a -
bana . P r a d o y D r a g o n e s . 
19940 5 a 
VENDO UN CAFETIN, BARATO 
C a f é s i n c a n t i n a , en m u y b u e n p u n t o , 
es buen negoc io p a r a p r i n c i p l a n t e d e l á 
u n sue ldo de 125 pesos m e n s u a l 11 
b r e s ; P r e c i o : $600. P a r a i n f o r m e s : v l -
-0001 y B e l o n a - V á z q u e z . 
SE V E N D E N E G O C I O , 81 T I E N E Müj l a s y carretones , terreno 24x38, con M 
caba l l er i zas , h i g i é n i c a s , 2 cuartos, sanl' 
dad- I n f o r m o m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . $7.60()i 
S a n L e o n a r d o , 8 - B : de 1 a 7. VUlanuen. 
19884 8 « 
I i n i s l h n u i i M 
d i ® M é s k a 
— p — 
AU T O P I A N O : S E V E N D E , DDB C A O B * todas sus p i e z a s y t u b e r í a do mei»^ 
88 no tas y completamente nuevo, • • o* 
muy barato. M i l a g r o * 11, esquina » - / T 1 ? ' 
cipe de A s t u r i a s , a u n a cuadra o» m 
Cklzada , V í b o r a . 
P r c 

















20123 T a 
SE V E N D E U N A V I C T R O L A OOJ* tre inta y ocho d i s c o » . Se da b a r a t a * 
var ios muebles m á s . A g u a c a t e n ú m e r o s»i 
bajos. T e l é f o n o M-lfl24, 4 m 
20022 _ L Í - # 
I 
AU T O P I A N O D E 88 NOTAfl» E 8 ^ p r i -m e r a c a l i d a d , t i e n e muchos r o l » » * 
e s t á nuevo . A d e m á s u n p l a n o Gors 
m a n n , de t r e s peda le s , de poco oso. v t» 
los en l a casa p a r t i c u l a r de .Rayo. w 
a l tos . 8 ^ 
T 7 E N D O U N A U T O P I A N O COMO G A * * 
V ga v e r d a d . M u r a l l a , n ú m e r o 74. 
t r a d a por V i l l e g a s . T e l é f o n o M - 2 t t » ^ 
O 6486 
AU T O P I A N O , 88 N O T A S . C O N P O l meses de uso. Se vende por ansen-
tarse l a f a m i l i a . E n l a misma, P"¥L 
para es tudios , e n 100 pesos C o n c ó n ^ 
frente a l a i g l e s ia Monserrate , preg"»-1 
ten en l a b o d e g a 
197550 8 »• 
5 a 
AGUACATE, 53. W . A*228 
Pianos a plaio», de $10 al me». A* 
topianos de los mejores fabncam** 
Pianos de alquiler de buenas marca* 
Se reparan y afinan pianos y 
pianos. 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s d i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n : : : : : : : : " " 
p • 
eed» 
i . • 
7a 
8. 
• a . 
n i s i 
lí 
S 9 , 
A g o s t o 4 d e 1 9 1 8 . 
A N O L X X X V 1 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C r i s t a l e s 
^ B a y a 
g e 
I m p o n e n 
^ P o r 
S u 
fcalidad 
i i , £ r , . l i J « í . ' n ' l l f p 3 n « n > euUd.d , 
r r - - ^ í» Je nü gBhiíiete. 
N e v e r a s M o d e r -
n a s y B a r a t a s . 
P . V á z q u e z . 
N e p t u n o , n ú m e -
r o 2 4 . 
C 0520 13d-4 
PANAMA HATS: BUENA OP()RTUNI-dad pnra usted: Solo por 15 días rea-
Uro el ú l t imo lote de sombreros Jipija-
pas, muy buenos y finos, a ^12, ^15 y 
$20. Pase a verlos y se convenceré , los 
tcaliso porque me voy. Reina. 50, altos. 
Guillermo Franco Vélefc 
201Dá 8 a___ 
P'~ OR KALBABCAR VENDO ESCAl 'AKA-te lunas, coquetlca, cama hierro y col 
chfln, mesla, lamparlta modernista y nn 
magnifico fonógrrafo Víctor, tamaflo gran-
de, con discos todo nuevo ybnrato. Con-
cordia y Oquendo, aM?oa de la barber ía . 
M-2078. 
2022 t 7 a. 
POR A l H E N C l A VENDO MAGNIFICA raesa-escrltorlo, l á m p a r a eléctrica de 
gala, cama hierro esmaltada, lavabo, va-
JUlero, mesa corredera y un fonógrafo 
i Víctor, con discos. Puede venir también 
i domingo. Trocadero, 29. 
20223 7 n. 
I B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
ATENCION, ÍÍANGAi SE VENDEN UN gran aparador y una nevera; propio 
para larga famil ia o para café u hotel. l l o -
ras : de * a 11 a. m. B. Palma, 37. 
20107 7 a 
• M bit,. 
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Si ^ n ^ c F * COMPRAR ÜN PLVNO O An. do\i»o para poner una Academia. Míamaí- al T e M o M-1042. Seüor García, 
r 19803-04 
C o m p r o m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
de todas marcas y en cualquier estado; 
voy a domicilio previo aviso al teléfo-
no A-4270. 
I!»as7 27 a 
Estantes para libros. De tres tamaños, 
de caoba enteriza y cedro. Se venden 
en Monserrate, número 5. Teléfono 
A^391. 
11)720 9 1» 
D 
j p A R A L A S 
KSBA USTED V E N D E R B I E N SC8 
muebles? Llame a l teléfono A-0535. 
100SÜ % 16 a. 
M A N T O N D E M A N I L A 
So vende un magnifico man tón de Ma 
alia, legitimo, que solo usó una dama 
en la Verbena de la Cruz Uoja, en $75, 
vale 200 pesos. Puede verse en Habana, 
156, antiguo, pregunte por la señora Ma-
r ía 1(W50 5 a 




fno le ^ 
mstrucclj. 
Puede ht 
ato y i i 
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Teléfono r-1047. El único corset flexible 
• cómodo, hecho a la medida. Se pasa 
S domicilio. Llamo a l F-1047. Calzada y 
Pasco (altos del café). Vedado. 
19320 23 * , 
P a r a us tedes , d a m a s y s e ñ o r i t a s , 
«reparo la magníf ica loción "Nacarina" 
2 base de almendra, benjuí y l imón ; es 
Casara y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las amnchas e Im-
purozas de la piel, dando al cutis sua-
tlUad y blanco de nácar . Puntos de ven-
ta: Obrapía, U; Neptuno. 3; Neptuno, 19 
.(modas); -Amistad, 61 (modas) ; botica 
ftmericana; tienda la "Isla de Cuba" y Pa-
jado <ie Cr'stul, Beluscoaln y San l l a -
íaeL En el depósi to. Obrapía, '2, se so-
Jlcltan agentes. 
20037 1 s. 
EN SUAKEZ, N t M E B O 94,, SE VENDE un mostrador de cedro, con sus putas 
torneadas, su largo nuevo pies, se ven-
de muy barato por estorbar donde está. 
1W47 9 a 
UN PIANO, COMPLETAMENTE NUE-VO, estilo moderno, y un columpio 
grande, se venden baratos. Pueden verse 
en Marina, 20, por Pr ínc ipe , frente a la 
Compañía Nacional de Comercio. 
19812 5 a 
BARATO VENDESE MAGNIFICO PIA-no, pianola, con más de 50 rollos, car-
peta y banco. No se desean especulado-
res. En Infanta, 91, antiguo, puede verse. 
Sd-lo. 
B I L L A R E S 
E- NVIK 18 SKLLOH VERDES A L APAR-tado 2411, Habana, y le remi t i rán un 
|)nr de Japonesas busca-novio y por 12 
toellos rojos le enviarán una escuadra cu-
Ijana y otra aliada de 5 barcos cada una. 
movibles. YAñez Ampudia. 
19S47 15 Jl 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
1 accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J. Fortcza. Amargura, 
43. Teléfono 'A-5030. 
O UN )fB. 
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frente a la Ig.esia de la Caridad. 
Es el salón más recomendable pa-1 
ra las familias. Cuenta con expertos pe-
luqueros, hábl .es peinadoras y excelen-
tes rnaiiK-ures. Tiene un salón especial 
para lavar la cabc/a a las señoras . Se 
'apl:ca la t intura "MARíiOT," que es di-
ferente a todas las tinturas, que es la 
mejor; pruóbel.i una vej y la usarA siem-
pre. EApcclalidad en el corte y riza-
do de püiO a 1-LS n iñas y 11 i LOS. 
I P R E C Í O S M O D I C O S 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O l N í t , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se lo 
propongan, esta casa pugu un cincuenta 
por ciento más que las Oe su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
•'eben hacer una visita a la misma untes 
ue i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r án todo lo que deseen y serán servi-
dos Men y a satisfacción. Telófono A-1903. 
t A PRIMERA DE VIVES, .NUMERO 155, 
casi esquina a Reiuscoaln. de Uouco 
y Trigo, casd de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2ÜÓ6. Uubana. 
17470 5 a 
C ffiCKj 4d-lo. 
SNE Mft 
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. r rec iQi at «en*ICIOS de ia u.3¿ 
IViáuicurg, ( .ua ieni í i centavos, reidu .̂ 
de riUíOS, 4U ceniavus. L a v a i la ca 
beza, )ü centavos. At.egiaí o pertec 
a na ' las cejas 30 csnCavoi. Masaje, 
y t»Ü centavos, poi prolesor o 
prolesora. Quitar o quecn.M las bor 
queiiilas del pelo, sistema t^síe, 0»; 
centavos. Vengan ustedes a tcíurse, o 
compren la Mixtura ck Bojuíe. Í5 co 
lores y todos garantizados, estuche, $i 
Undo al campo encargos que pidan 
iC postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la cas* tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. entre San 
Nicolás y Manriau*. I d A-5039. 






r r e m i d i 
i / I^-SIEDORES MODERNOS, SE VENDEN 
iv'o' a .50 pesos, en Neptuno, 24. 
l'jfiiW 10 a 
QÜt Vi^NDE, EN Al \ IMAS, 4,3, ES HER-
• J liiuáu ^.sca-púrate de tres iuuas y un 
j ^ g y aala, balllblí. 
ItféVa 11 ag 
i L fUBJLICO DE L A HABANA V AL, 
• ^ • - i - de i ' iuvnicias: después de haber i n -
j troa^cido grandes reformas para un sa-
| lun uo exposición en 2sepiuno número 
j loU, donüe existe un gran a lmacén de 
1 muebles y 01,jetos de arte titulado "La 
| Lhijocial,' desde el primero de ju l io del 
' coirieute año. 25 por ciento descuento en 
I todas las mercancías . Recomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
con t ra rá todo lo que desee con un -5 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de n iño de las mejores fá-
bricas do los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, l á m p a r a i de los úl-
timos modelos, figuras eléctr icas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burós . me-
sas planas, sillas giratorias. Juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, Jue-
gos de cuarto do dos y tros cuerpos de 
caoba marque te r ía , nogal, meple, esmal-
tados y de cedro, Juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, juegos de sala, Jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del país y americanos, toca-
dores, escaparates, vi tr inas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
do señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país , hay velntlnuere modelos, 
musiqueros, adornos, cheslones, y otros 
muelles objetos que no es posible deta-
llar aquí . Fí jese que La Especial queda 
en Neptuno, 159, entro Escobar y Ger-
vasio, trléfono A-7&.,0. Las ventas ara 
el campo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son Ubres de flete. Se fabrican mue-
bles de encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gr .11 casa de p ré s t amos situada en el nú-
mero 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente do empeño. Se da 
dinero cobrando un módico Interés %o-
bre muebles, prendas, ropas y objeto» 
de valor. 
C COW) l n 25 Jl 
Í S m í u ; $6.Varant,za<10' let!"fl8 y 
IJ.'^0."' t,oro Barantizado. $8.95 
J*s Hebillas de oro en tres t amaños , que 
j a ronocen nuestros clientes, $C.<«. 
De remite al Interior puesto en su ea-
Blsmo 6 ea-ato. Haga su giro hoy 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E , 6 0 . 
ENTRE INDIO Y ANGELES 
I g g HABANA. ^ ^ 
^ J f f ^ g g W W S u s o . LL-
1 B, 
ii L A P E R L A " 
Á n i m a s , 8 4 , c a s i esq-dina a G a l i a n o 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas , escritorios y m i ! ob-
jetos más a precios muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co in terés , vendemos b a r a t í s i m a s toda 
clase de joyas. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
cou bastidor, a $5; peinadores a | 0 ; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de plesas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JENSE B I E N : E L 111. 
SILLAS PARA ESTABLECIMIENTOS, reuniendo las condiciones de ser las 
de m á s duración, y de fácil manejo, de 
fabricación europea, en madera curvada, 
propias para tienda, café, etc., se deta-
llan a precios económicos, Bahamonde y 
Co. Obrapía y Bernaza. 
19763 7 a 
SE V E N D E N TODOS LOS MU E l * L E S D E una casa completamente nuevos, en 
Üemazn, 50, altos, primer piso, en mó-
dico precio. „ 
19984 8 »• 
DESEA CSTED VENDER B I E N 8Ü8 muebles. Líame al M-2C31. 
10472 H a» 
SE VENDE UNA VIDR1ERA-E8CAPA-rate. de calle, propia para Joyería o 
quincalla. Compostela, 147, taller de pla-
tería. 
19832 4 a 
PARA HOTELES: SE VENDEN VARIOS Juegos de cuarto a 00 pesos. Indus-
tr ia , 103". 
10801 10 a 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
herma más antigua. Desviación de ia 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no opnme los pulmo-
nes, como k>« anticuados de cuero y 
yeso, y pucac usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
Ipédica se eliminan ías grasas sensible-
¡ mente. Riñón flotante: aparato gra-
': duador alemán, que inamoviliza el n-
i ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y. trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pie« 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIERNAS A R T i r i C I A L B S DE A L U M I 
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Paría y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
18800 18 a 
MARINA 0IAHI9 
s 
E VENDE UN MAGNIFICO CABALLO 
criollo, de cerca de siete cuartas; un 
milord de medio uso y limonera. Drago-
nes, 45. Informan: Salud, 29, altos. Te-
léfono A-9361. 
19973 6 a ^ 
SE VENDEX VARIOS GALLOS DE RA-za y una Incubadora moderna, para 
125 huevos Benito Lagueruela, 37-A, en-
tre 2a. y 3a., Víbora, dos cuadra^ des-
pués del paradero. 
19«0« 3 a . 
L . B L Ü M 
M U L O S Y Y A C A S 
L A ^ K u u t K A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
tioistein, Jersey, uuranm y Suizas, H 
razas, panaas y próximas; de Ib a ¿ i 
litros de leche cada una. iodos lo» 
lunes llegan remesas nuevas de 2D 
vacas, i amblen vendemos loros Ze-
bú, de pura raza, hspeciaiidad en 
caballos enteros de hentucky, para 
cria, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. l e í A-8122. 
Siempre hay iUÜ mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
wL-jaiios a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años,, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
oien domados, de $1.50 en adelante, 
¿ambién iengo do* sementales y do-
ce yeguas, todos de pora rau.a. L . 
^lum. Vives, 149. 
A C U M U L A D O R E S 
S E C A R G A N A $ 1 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S 
P i l a s secas usadas y p i l i t a s 
d e l i n t e r n a . 
Se r e c a r g a n a 2 0 c e n t a v o s . 
Z u l ú e t a , 3Sy2. T e l . A - 6 9 7 6 
20127 
Compañía Reparadora de Autos, Des-
agüe, 77. Se vende: 7 camión Kissel 
Kar, 3% toneladas. 1 camión Benthr 
Gaggenan, S1/̂ - 1 Ford, completo. Te-
léfono A.4715. 
20140 9 a 
CJE VENDE UN CHAKSIS STUTZ, EN 
O perfecto estado. Informan en Baños, 
esquina 5a., Vedado. Teléfono F-2115. 
20125 18 a 
SE VENDE UN ELEGANTE AUTOMO-VIL marca Itoamer. l 'ara informes: 
San Miguel, número 0; de 1 a 4. 
20172 7 a 
A LOS CRIAD RES: SE VENDEN cerdos de pura raza, vershlre, acli-
matados desde sus visabuelos, para re-
productores, a 80 centavos la l ib ra los de 
seis meses en adelante y a peso la libra 
desde cuarenta días hasta seis meses. Son 
an ímalos de exposición. En la Quinta 
"Santo Domingo," del Licenciado Domi-
na Hernández, en Güira de Melena, Ueal, 
43. e pueden ver y tratar. Hay carrete-
ra hasta la finca. 
18865 19 a 
.jMENTO INTERNACIONAL" 
Para toda cíase de animóles, 
seco, sin míe). 
. Análisis garantizado ep cada saca. 
PIDAN MÜESTBAa 
Cuban American Commerdal Co. 
Obrapía, 32.—Bos «12.—Tlf. A-4074J 
fíí. R 0 B A Í N A 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
U n F í a t , L a n d a u l e t . 
U n H n d s o n , 7 p a s a j e r o s . 
U n R e o , 7 p a s a j e r o s . 
U n D o d g e B r o s . 
U n a c u ñ a B u i c k . 
U n c a m i ó n P a c k a r d . 
G a l i a n o , n ú m e r o 1 6 . 
G A N G A 
Automóviles de uso a precbs jamás 
ofrecidos: 
"Reo'* 6 cilindros, 7 pasajeros $1.000 
"Packard" 12 cilindros, 7 pa-
sajaros, en magnificas con-
diciones, casi nuevo. . * . 4.300 
"Renault" 450 
"Charron" 400 
"Studebaker" 6 cilindros, 7 
pasajeros 
"Chandler" 6 cilindros, 7 pa-
sajeros 
"Reo" 6 cilindros, 5 pasajeros 
"Enger" 5 pasajeros 650 
"Chalmers" 6 cilindros, 7 pa-
sajeros 
"Germain" tipo Limousine, con 
ruedas de a l a m b r e . . . . . 
"Humbcr" de 4 cilindros. . 
"Renault" tipo Limousine, con 
amortiguadores, en esplén-
didas condaciones 2.200 
"Kissel Kar" en perfecto es-
tado 800 
"Elgtn Six" de 6 cilindros, ti-
po "Clover Loaf" s o o 
"Renault" tipo Limousine, con 
ruedas de alambre, acabado 
de pintar 2,500 
TODOS ESTOS AUTOMOVILES 
PUEDEN VERSE A CUALQUIERA 
HORA EN LA CALLE DE SOLEDAD, 
NUMERO 4, Habana. 






E N E X I S T E N C I A 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o , d e 1 5 a 3 5 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a y p e t r ó l e o 
d e s t i l a d o , d e s d e 1 % a 1 5 caba-
l l o s . 
C a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 a 5 0 
c a b a l l o s . 
W í n c h e s d e v a p o r y g a s o l i n a . 
D o n k e y s . 
. B o m b a s t r i p l i c a s . 
B o m b a s p i r á m i d e s . 
B o m b a s d e p o z o . 
T r i t u r a d o r a s d e p i e d r a . 
M e z c l a d o r a s d e h o r m i g ó n . 
M o l i n o s d e v i e n t o . 
T a n q u e s d e h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . S. e n C . 
H A B A N A , 9 4 . H A B A N A . 
18814 1S a 
M O T O R 
Se rende uno, de 15 caballos, 
trifásico, 220 W. 
Informes: Monserrate, 135. 
¿ A C R I O L L A 
G R * V E S T A B L O DK BURRAS DB L S C H B 
d e M A I N E L V A Z Q U E Z 
BelaMOAla y l'ociUt. XeL A-SSM. 
Biuraa tuiuiuk», IAHÍM» IÍUÍ ^«a Mr* 
vicio a Uvimcm» * ou m «ntuiuio, a louaa 
Uorai üel Ola ; de m uocue, puu uags 
ua ««rriciw eavouUU d«t lusuaajeiw» (tu k*¿¿> 
oiuta pura (ioiutauuir ia* óratuuia ca M« 
Teuno SUCUI-IHUO» ta Jotúa del MunU^ 
*a «i Cerro, en «I V«a«uu. Calie A f 11, 
Uíiéfon* V-lutsii y au Uiuuuibacoa, cali* 
¿laxliuo Udiues., uQmer» iuy, 3 uu todos 
ioi barrioi. do la ¿uiüuua. av 'ouuuo ni tw 
Ji-roüw A-Mlw, ^uo MMrüu NtuviUo» lUiuwilo» 
lauient*. 
iuom que w'fisan uu» comprar burra* pa-
rida* o «iauUar burra* de icebo. dlríjau-
»« « *u aueuo. «Ü* e*ca a todas Uura* en 
üeittij«¡«ala / i'oclto, toi&oco A-4aiü .QU* 
M la* da má* barata* que nadlt. 
Motai ttupUco a loa uuxueiuaoe mar. 
cbaf i** que üwuo teta csra. dan au* qu». 
Ja* oJ dus&o. arlsuudo al teiélouo A-ittMk 
SB VEMJK UN HKKMOSO FOItl> DKi. 1Í, completamente equipado de todo, 
ruedas desmontables y en perfectas con-
diciones. Informes a todas horaa. Jo-
vellar, 6. Señor Vicente Ladra. 
10883 4 a 
T^N GAUTOA. SK VEXUK UN BRISCOK, 
JLJ de cinco pasajeros, y una cuila Uup-
moblle, en buenas condiciones. Puede 
verse en Manila, 9, Cerro: de 12 a 4 p. m. 
Teléfono 1-2483. 
1000a 7 a 
ATENCION: PARTICULARMENTE A los cbauffeurs que tienen que sacar 
m á q u i n a s de alquiler, se puede adquir i r 
una máciulna Dort, quo da excelente re-
sultado en el tráfico, a plazo, dundo $4O0 
al contado. Monte. 125, entrada por An-
geles, Jesús Guardia. 
19589 27 a 
CAMIONES: SE VENDE UN CAMION Kel ly y otro Wültz, ambos casi nue-
vos, en magnifico estado I n í o r i a a r á n : 
San Miguel, uúmero 173. 
C 4073 ln 16 m 
T>ARATO: SE VENDE UN TRACTOR DE 
JL> 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma : Francltco Lflpez, Guarelras. 
C 4«74 30d-5 Jn 
SE VENDE UN FORD, EN MAGNIFICO estado. In fo rmarán en el Hotel I$roo-
k lyn , pregunte por A. Whltesell. Teléfo-
no A-133». 
19597 4 a 
SB VENDE, BARATO: UN BUEN A u -tomóvil francés, para 7 pasajeros, bue-
na carrocer ía , acabado de pintar. Infor-
man : Suárez y Crespo, Belascoaín, nú-
mero É 198e6 S ag 
A UTOMOVILE8 ESPECIALES PARA 
X X bodas y paseos, llame al teléfono 
A-9ü81 y encon t r a rá un esmerado ser-
vicio con cbapas particulares y de al-
quiler; tengo cuatro Hudsons Super Slx 
en venta, cerrados y abiertos para per-
sonas de gusto. San Lázaro, GS, Jo sé 
Silva, 
19517 4 a. 
AVISO: SE VENDE UN FORD, CASI 
nuevo, en Acosta, 21, se puede ver a 
todas boras. 
1S447 4 a 
SE VENDEN VARIAS FORD8, E N buen estado, muy baratos, pueden verse a 
todas boras. San Francisco y San Ra-
fael, garaje. 
19575 8 a 
V A R I O S 
Q E V E N D E N DOS CARROS D E CUATRO 
Í 5 ruedas. Marqués González, 12. 
20114 11 a 
C-6534 15 d. 4. 
T I E N D O PRECIOSA MA<}UIMTA APRO-
T piada para médico, abogado o fami-
l ia de gusto; tiene capacidad para adap-
tarle dos banqueticas; la he tenido al 
alquiler, pues por su escaso consumo se 
presta para todo; vendo por tener que 
embarcarme. Véala en Gervasio, entre San 
José y Zanja, garage. 
20079 7 a 
C A M I O N L 0 C 0 M 0 B I L E 
Con carrocer ía de reparto. Se vende a 
un precio que parece un regalo. San Lá-
zaro, !)tí-Ii, garaje. 
19932 7 a 
SE V E N D E N : 16 CARRETAS COMPLE-tas, en buenas condiciones, de 9 cuar-
tas; ejes de 3 314". 20 juegos ruedas con 
sus ejes, mismas dimensiones. Para más 
informes: Finca Antonia, Aguacate. 
19586 13 a 
S E V E N D E N 
A UTOMOVIL M A X V E L L , TIPO SEDAN, 
XA. propio para médico, o persona de gus 
to. Sa venden Puede verse, 17 y 2, Ve-
dado. 
20092 7 a. 
( J T I D E D A K E R 3 CILINDROS, SIETE 
i3 pasajeros, condiciones magnificas , 
$700; un cuña Chalmers, magneto Boscb, 
carburador Zinitb, gasta menos gasolina 
que un Ford, en $450. Sidecars para mo-
tocicletas Excelsior y Harley Davldson, 
rueda motor marca Smlth, barata. Garage 
Maceo, por Marina. Carlos Abreus. 
20077 6 a. 
Diez carros de volteo con sus arreos y 
mulos, todo en buen estado; los mulos 
son todos grandes, sanos y buenos. Ade-
más se venden 50 planchas de abono ve-
getal, todo de cabnllerUas. Informa: Ma-
nuel Porti l la. Daolz, 60, Matanzas. 
C-0154. 15d. 27. 
n A 
AVTOiMOVILES. SE VENDEN HUDSON Super Slx. de 7 pasajeros y Hudson 
de cufia, 8 pasajeros, Cadillac de pasaje-' 
ros; National 7 pasajeros, y Stutz, 7 
pasajeros. Hudaon Super Slx * Limonslne 
del 18, Último tipo y Col Llmonsine para i | 
bodas y bautizos y t ambién se vende el 
nuevo Apperson de 8 cilindros de sport 
y de 7 pasajeros y el especial Klsflelkar, 
lo m á s elegante. Garage Aguila do Darío 
Silva. Aguila 110. teléfono A-0248, todo 
el dfa, informa Silva. 
20084 1 «. 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a h d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobr< 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o i 
d e p l a t a y t o d a c lase d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o * . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
¿Por qué tien? sn espejo man 
chado, que dov-ota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas-
regalado »e lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Tê  
léfono A-6637. 
SJ renoen mulos macett-os; vaco* recen-
t i t a s y p réx imns ; caballos de Kentucky, 
semetitalos y Jacas de paso; toros Cobfls; 
cochino» y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra cia-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A - ^ m V I T M . 151. Habana. 
s 
E VENDE UN FORD E N BUENAS 
condiciones. Garage, Barcelona 13. 
2005)8 " 6 a. 
SE VENDE UN FORD, D E L 17, CON muy poco uso. tiene chapa del 18 al 
19, puede verse en Habana, 105, carpin-
ter ía : de 10 a 12 â. m. 
19944 o a 
U N A U T O M O V I L B E N Z 
en magnificas condiciones, su motor y 
elegante carrocería, se vendo en poco di-
nero. San Lázaro , 09-B. Garaje. 
10032 7 a 
A U T O M O V I L W H I T E 
En perfecto estado, se vende a muy ba-
jo prteio. San Lázaro, UO-li. Garale 
19088 , 7" a 
E VKNDE F L A M A N T E OVEREAN», 
magneto Bosch, arranque y luz eléc-S 
treia, precio 525 pesos. Informes: Egldo 
«7. \ por Teléfono 1-28(53. Francisco Gar-
cía. 10846 4 a 
" L a E s t r e l l a " y ^ L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jo**' J4«-
río Lépez, ofrece al público en general 
nn •ervlclo no mejorado por ninguna otr« 
casa alrr.Ilar. para lo cual diapoae de p c -
scnal idóneo 7 maten»! Inuiejorabl?. 
Q E VENDE UNA CARROCERIA DE 
k3 Ford, completa, con cojines, vestidu-
ra, fuello y parabrisas y faroles. Se 
da barata. San Joaé, 00, garage, pregunten 
por Alberto. 
20014 0 a. 
SE VENDE UN CAMION DE 5 TONE-ladas, "(leneral Motor Truck Co.", con 
carrocería acabada de hacer, se da en 
proporclrtn Informa.: Juan López Gon-
zález. Monto número 86. Teléfono A-4008. 
107:17 14 a. 
SE VENDEN DOS AUTOMOVILES "Mer-cedes," en perfecto estado. Se dan muy 
baratos. I'ueden verse en Habana, 45. 
1000-1 4 a 
DK VENTA: UN "CUB TRACTOR," EN perfectas condiciones, usado muy po-
co, prác t icamente nuevo. Precio $2.000. 
le tengo en las Tunas, Orlente. Buenas 
razones por venderse. Se puede bacer de-
, mostración en cualquier momento. Direc-
I c i ó n : J. W. Hoard. Aparando, 24. Las Tu-
j ñas . Orlente, Cuba. También se venden 
12 mulos. 
15»ori7 n n 
t k U Í U M O V i U S 
SE VENDE UN ACTOMOVIL, D E X", A 40 caballos, propio para un camión, o 
se cambia por un Ford. También se ven 
de una carrocer ía . Marqués Gonzáb 
' 12. 20112 11 a 
círcuJaci 
M A R I N A . 
Se v e n d e : U n t r a c t o r " C a r -
t e r p i l l a r " , d e 7 5 c a b a l l o s , c o n 
1 2 c a r r o s de a c e r o , p r o p i o s 
p a r a t i r a r c a ñ a s ; y u n c a m i ó n 
m a r c a " K e l l y " d e 4 t o n e l a -
das . I n f o r m a r á n : D e p a r t a -
m e n t o n ú m e r o 3 1 6 , B a n c o 
N a c i o n a l d e C u b a , s e ñ o r M o n -
t o r i o 
2002S 7 a. 
Tenemo; en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopicadora, ba-
rrena horizontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
tuerza. Cuban Machinery y Suppiy 
Co. Obrapía, 32, Habana. Apartado 
numero 112. 
19152 12 a. 
ABARIAS DOMBA8 DE %, 1" y 2, CON 
V motor de gasolina, eléctrico o con-
tinuo, de 4 I I . 1'. y 15, dos tornos grandes 
y una paila de 25 H. 1'., con su m¿quMia; 
un motor % H . P., 110 volts. Consejero 
Arango, 35, Cerro. A. Alasa; de 5 a 8 p. m. 
lyotó 5 ag__ 
r A F O R T U N I D A D . HE VENDE EN «¡3.000 
\ J una Perforadora "Keyatone" número 
4. Capacidad, S00 pies, berrumienta de 
perforar y salvamenLo. toda completa. A l -
fonso Femáudez. Altos del Mlramar. Ma-
lecón. 
20030 12 
\ 7 A C H T D E R E C R E O EN GANOA: POR 
X no poderlo disfrutar su duefio, se 
\end© en $200, seguro y cómodo balan-
dro de seda, con capacidad para doce 
personas. Es propio para el verano y muy 
fácil de manejar. Informes: Manzana de 
Gómez, 40tí. Después de las 4 p. m. 
10878 4 a . 
Q E VENDEN DOS C A L D E R A S D E 150 
vj HP. montadas en tándem • Standard 
Boller". Se vende una m á q u i n a de va-
por de 45 I I P . Un torno nuevo de 18"'. ü n 
torno de uso de 20". Un taladro de 20" y 
otro de 20". Pueden verse en Monte nú-
mero 8<J. 
10738 1^ a-
VULCANIZADOR A: S E V E N D E UNA, d© 4 cavidades, completa, quemador 
de gas, económica. Más de $100 de ma-
teriales. Informes: Rayo, 57; de 1 a 3. y 
en San Lázaro y Blanco, bodega; de 3 a 
5 p. m. 
10<J4tí 11 a 
SE V E N D E UNA PLANTA E L E C T R I -ca. completa, funcionando; con 6 me-
ses de uso; compuesta de motor Ven-
Saverln, de 9 H. P., de petróleo crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. Informan : Mu-
ñoz y Saavedra. Teatro Apolo. Placetas. 
19379 24 a 
V E N D O 
ü n t á n d e m , de 7'x34". Engranaje acero, 
Guijos 17"x22" en los collarines. Máqui-
na motora horizontal, de 3ü"i60," con 
válvulas de Corliss. Con presión b idraú-
lica en los trapiches, conductor. Interme-
diarlo de tablillas de acero. José M. Pla-
sencla. Concordia, 40, Habana. 
193-15 4 a 
V E N D O 
1?LUSES D E H I E R R O , USADOS, PARA 
JL calderas de 3M("il5'-y" largo, a $7 
cada uno. 
FL U 8 E S USADOS, D E H I E U R O , PARA calderas o aparatos de 2' i l4" largo, 
a $1.25 cada flus. 
ÜNA BOMBA MAGNA PARA MASA CO-clda o cualquier otro objíto, mieles 
viscosas, "es de válvulas esféricas," mo-
derna. José M. Plascncia. Concordia, 40. 
Habana. 
19345 4 a 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
c a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 G 
a P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P 
í i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c lase d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
ARQUITECTOS £ I N G E N I E R O S : T E -neraos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso. en buen estado. Tubos fln-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la m á s resistente en 
menos área. BernarCo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
O 4344 ln 19 j n 
V E N D O 
Un triple Efecto, vertical, diferencial de 
Cali, montado en su plataforma de hie-
rro. Placas de bronce y tubos de metal 
amarillo y cascos de hierro fundido, es-
tá como nuevo debajo de techo armado. 
Buen auxiliar para cualquier Ingenio. Su 
precio en el Ingenio que esta asenta-
do, $8.500. Tiene sobre tres mil de su-
perflcla de caldeo. Puede examinarlo el 
comprador. José M. Plasencla. M. E . Con-
cordia, 40. Habana. 
19345 4 a 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén, parí, entrega inmediata, de roma 
ñas para pesar caíia y de todas clase» 
calderas, donkeys o bombas, máquinas, 
motores, winebes. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques ote. 
r.at--! errechea Hermanos Lamparilla, 9, 
Habana. 
130G6 SI m 19 
BVKN NEGOCIO: POR NO P O D E R L A atender su duefio. se rende una fá-
brica de hielo de 3 tonelada^, marca 
••Brunswick;" estando cu marcha. Puede 
verse trabajando en esta localidad. Infor-
ma : José Muñoz. Apartado C5. Placetas 
del Norte. 
18H10 18 a 
SK VENDEN TIROS NUEVOS DE CO-bre. de 2"xl5 pulgadas, piezas de ma-
quinarla de Ingenio, de todas clases, y 
máqu inas de moler, de 8, y 7 pies. 
Neptuno, 105. Teléfono A-C850. 
19764 7 a 
SE VENDE UNA CALDERA 1IARCOCK y Wllcox Co. Con 225 HP.. casi nue-
va. (Se garantiza.) Dos tanques redon-
dos de 7' por 7' altura una chimenea de 
(V por 0" d iámet ro por 00,-0"; un recor-
tador y un tomo mecánico. A. Vila , Sa-
lud, 7. altos. T&léfono A-044»». Habana. 
SDSlá 18 a. 
S 
K VENDE UN DONKY Y UN CALEN-
tador Marqués González, 12, 
^113 11 a 
Vendemos dos motores de petróleo cru-
do, de veinte y cinco caballos de fuer-
za. "Augrust Mietz." Cuban Machine-
ry y Suppiy Co. Obrapía, 32, Habana. 
Apartado 1152. 
101.-.2 12 a. 
M a q u i n a r í a d e l a b r a r m a d e r a 
DB LAS MKJOUES Vi AUCAS PAlíA ASI2-
UKADHKOS Y T A L L E R E S ; BCKNAS K.N 
TU1XÍAS Y PAGOS C O M O D O S ; KSPKCI-
PICACIONB8 Y PUKSUPUESTOS A SO-
L1C1TUD- ALVARMB Y BOURBAKIS. 
' ON . IA D E L CüMJiftCIO, 441-422, HA-
UANA. 
1WH0 •* • 
ISCELAMEÁ 
VENDO 13 CHAPAS D E A L l MINIO, nuevas, de 42x42 pulgadas en cuadro 
número 19, grueso, en $50. Habana, l i a 
1WK48 9 « 
P A R A G A N A D O 
Vendo doce caballerizas con sus pese-
bres, propias para establo de racas o uso 
análogo, se hallan éstas en buenas con-
dlc'ones. Para Informes: dirigirse al se-
ñor J. A. drbonell , Samá, l £ Marlanao. 
20073̂  8 
MAQUINA D E E S C R I B I R . SK V E N D E 
en muy buenas condiciones. De 1 a 
i» p. m. Obispo, 100. 
iMrjOO 7 a. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Deseo veuuer urucuios cu couusiOn, eM 
ijcciaimeiuo víveres y licores, eu Clan-» 
-atgos. iusLoy tnen relaciunaüo. AdalboJVi 
.u xur ró . Aiuruiia, tiü. Habana. 
jaWjl s a 
^ / E R D A D E R A OANOA: VEN Do 6.000 
y piunchas de hierro galvanizado, a. 
•0.60 una. 10 veutliauores u© paieus, co-
rriente ixo, casi regalauotí. ü n uiuque a* 
iuerro, capaciaad cuarenta m i l atros. a 
Pianos en muy buen estado. $50. Teja» 
iraucesas de cristal. Infanta y ¡Jan Mar-
ón . Toiefono A-¿517. .N. Varas. 
C <Ha4 15d-3 
i 1 A J A D E HIERRO. SE VENDE UNA, 
KJ l ieiiiiüsa caja de blerro, «oxil puiga-
uas tugleaas, con bóvcaa interior. So da 
barata. I n f o r m a n : Alaloja, 109. 
^w<2 e a. 
i AV ANDEROS. SE VENDEN TAMBO-
JLU res para lavar de lo mas m o ü e n i o , 
basta boy, y m á q u i n a s para planear ropa. 
Usa de á5 puiyaaaa largo. Damas, i ¿ . 
Habana. 
lüüSü • 5 a. 
" I 7ENDO BARATO: ALJfc ARDAS, T A t í i ^ i 
t y tirantes de pino, a¿uiejos, b isagra» 
metal finas, nuevas. Aluuüarnas , picoa, 
escodas, pizones bierro acerado. Yunque, 
ckr re t l i i a de a lmacén, cristales blancos y 
de coiores. Cabillas, cantidad de 1. 314 y 
1|2 pulgadas. Cedro. Cañer ía cantidad da 
l.-3|4 y 1|2 pulgadas. Ejes corrientes, 
Hspejos de bierro. Guarda vecino, cauiua 
y llores. Lozas de mármol . Loza por ta-
ola. de azotea de Hamuurgo y vidriadíu 
Lucetas de bierro, floreadas. Ladr i l lo co-
rriente. Llaves para tranques de casas, 
etc., largas y cortas. Aiani lü tos de pal-
laros. Alosaicos, nuevos y usados, en 
perfecto estado. Cantidad. Dos medios 
puntos, cristales finos, perfectos. Mampa-
ras. Machones. Motones albañi les . Morda-
zas. Nivel t r áns i to con su tr ípode, per-
fecto estado. Pautometra Id. Pluntilias 
para cortar mármoles . Puertas de hie-
rro, dos hojas, y lucesta, como nuevas. 
Planchuelas de 1|4, 2, 3 y 4 pulgadas. 
Pescantes de balcón. Puertas de table-
ro, como nueras y a l a española, moder-
nas. Persianas finas en perfecto estado. 
Palas a escoger. Teja criolla y francesa. 
Tragantes grandes y chicos, sin uso. T u -
bos, sifas, codos, etc., etc. de hierro y 
de barro. Carlos I I I , número 35 moderno, 
entre Franco y Sublrana a todas horas. 
10986 ($ a. 
ATADERAS, SE VENDEN VARIOS UM-
i.fX brales. Tirantes y tablas. Todo de 
cedro, en buen estado y sin clavos. So 
puede ver: Oquendo y Peñalver . Para 
informes: llámese a l Teléfono A-6213, dfl 
12 a 1 6 de B a 8 de la noche. 
10S3S 4 a. 
C O M O h U i O C í O 
Se v e n d e n c i n c o m e r o s " P A S -
T L U K . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 3 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 I 8 , 
H » 
CONTRATISTAS. ARENA . D E MINA, libre de cloruro de sodio, en peque-
ñas y grandes cantidades. Entregas in -
mediatas. Precio económico. Prado. 87, 
altos. Teléfono A-2yi«. 
10855 4 a 
BA R A T O : SE V E N D E UN T R A C r O R DJB 45 caballos, en buen estado. Informan 
Francisco López, Guarelras. 
C-1916 ln. 5 JL 
P A G U E S U P A N M A S C A R O 
(EN CUANTO SE NORMALICE L A 
SITUACION) 
P E R O E X I J A Q U E S E A C O N F E O 
C I O N A D O C O N L A S I N C O M P A R A -
B L E S H A R I N A S 
zooia». 
V <rT " L o ' v ' 
y -= — ^ 1^ WhtTEOWL' 
B ^ M I P B B • t e s 
' ^ W K I T E D W l " 
(trigo duro) 
" E U R E K A " 
(trigo blando) 
L A U N I C A H A R I N A Q U E N O V A -
R I A N U N C A . E L U N I C O F A B R I -
C A N T E Q U E C U M P L E SUS C O N -
T R A T O S E N L A P A Z Y E N L ¿ 
G U E R R A . 
A G E N T E S P A R A C U B A : 
G U E R R A & C I M A 
A g u i a r , 3 6 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 
H a b a n a . 
18194 SO a 
M A R C A W I L S 0 N 
P a r a b a s t i d o r e s . P a r a e scobas . P a 
r a i m p r e n t a s . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R , 3 6 . T E L h h O N O A - 5 3 9 8 . 
H A B A N A . 
1ST74 81 a 
G A N G A V E R D A D 
Se vende un lote de anilinas europeas, 
de la» mejores marcas reconocida» de 
todos colores y se da muy barato por su 
dueño tener uue ausentarse; para mjls 
informes di r í jase a Revillagigedo nflmero 
47. altos; de 11 a 1 y de 7 a lo . F. F u á -
cata. , 
^U221 *t 
GRAN NEGOCIO: I'OR TENER «UH ausentarme vendo uña lancha de ga-solina de 22 pies, toda de cedro y ator-
ni l lada en bronce, con motor Ferro de 
U H P magneto Bosch, alta tens ión , to-
do nuevo v terminada de hacer, la doy 
barata informa: Pancho. Teléfono A-0O2¿ 
10243 8 a . 
^03 MATAS D E MANGOS, INGERTA» 
I das de la m á s selecta variedad de la* 
Indias' Orientales, en latas y listas par» 
trnViVlantar Las hay de Lanpra. Rensa-
r™ Ain"rd Paberi, Sinjrapur y Mulgoba. 
Doscientos pesos por todas, puestas en 
l i tren, en San Cristóbal. Diríjanse a 
, Man roe». * DIARIO DB L A M A R I N A 
A g o s t o 4 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o j 
$1.500.000,00 
U n m i l l ó n q u i n i e n t o s m i l p e s o s e s e l t o t a l v e n d i d o e n e l p r i m e r m e s p o r l a 
C í a . d e l a P l a y a d e M a r i a n a o 
A c o n t i n u a c i ó n e x p o n e m o s e l n o m b r e d e l o s c o m p r a d o r e s d e s o l a r e s : 
General Mario C Menocal 
Sr. José Marimón y Juliach 
Manuel Llerancfi 
Juana Duquetne de Cabrera 
Gonzalo Freiré de Andrade 
José Agustín Ariosa 
T. de Renrírez 
Manuel Jiménez Lanier 
Gabriel M. Menocal 





Matilde Lauer de Centurión 
José Ignacio Lezama 
Eduardo R. de Arellano 
Gustavo Sotolongo 
Manuel Rico 
Santos y Artigas 






Francisco Navarro y Montalvo 
Francisco Centurión 
Alfredo Villoch 
José Manuel Cortina 
Angel Arias y Azcárrag/ 
Armando Godoy 
Rogelio Mcnéndcz 
Ramón Tito Latour y Troutie 
Atanasio de Querejeta. 




Dolores Fernández y Fernández 
José F. Barrerá 
Presidente de la República. 








































Amelia de Vera de Lens 
Domingo Nazábal 
Luis Ortíz y Planas 
Isolina Lacazette Vda, de Salazar 
Luis Conde y Carreño 
Ricardo Perkins 
María Govín de Madan 
Matías Duque 
Carlos Govea 
Clementina Llerandi Vda. de Pórtela, 







Ricardo Rodríguez Cáceres 
Carlos Manuel de la Cruz 
Antonio J . Rivero 
Camilo Armand 
Guillermo Del Monte 
Gustavo Godoy 
Víctor Zeballos 
Gonzalo E . Aróstegui 
Julio Blanco Herrera 
Alberto Armand 
José J . Pórtela 
Alberto R. de Arellano 
Julio Batista 
William M. Whitner 
Miguel A. Siiárez 
Antonio La guardia 

















































E s t a e s l a m e j o r p r u e b a y e l m e j o r a n u n c i o q u e s e p u e d e h a c e r s o b r e l a b o n d a d y l a g r a n a c e p t a c i ó n q u e 
o b t u v o p o r p a r t e d e l p ú b l i c o l a v e n t a d e l o s t e r r e n o s d e L a P l a y a e n e l p r i m e r m e s . A d e m á s s e h a n h e c h o y a 
t r a s p a s o s p a g a n d o p r i m a s d e $ 3 y $ 4 p o r m e t r o . N o s e o l v i d e q u e t e n e m o s u n a s e c c i ó n c o m e r c i a l , d o n d e e n 
e l f u t u r o p o d r á U d . e s t a b l e c e r c u a l q u i e r c o m e r c i o . L a P l a y a v i e j a e s t á p a r a d e s a p a r e c e r . 1 6 0 c a s a s y a s e h a n 
d e r r u m b a d o y l a s d e m á s n o t a r d a r á n é n t e n e r e l m i s m o f i n . P r o n t o s u r g i r á l a n u e v a p o b l a c i ó n c o n s u s e d i -
f i c i o s m o d e r n o s , e s c u e l a , i g l e s i a , c a s i n o s , r e s i d e n c i a s y b a r r i o c o m e r c i a l , g r a n d e s p a r q u e s , l a g o s y j a r d i n e s . 
T e n e m o s l o t e s e s p l é n d i d o s p a r a l a v e n t a , v e n g a a v e r n o s y l e i n f o r m a r e m o s . D e l o s c o m p r a d o r e s a r r i b a 
i n d i c a d o s , t e n e m o s r e c i b i d o p e t i c i o n e s p a r a s a b e r l a s c o n c e s i o n e s q u e s e l e s d a r í a s i c o n s t r u y e r a n i n m e d i a -
t a m e n t e , y l a C o m p a ñ í a , g u s t o s a , a c c e d e a l a d e m a n d a , d a n d o a m p l i a s f a c i l i d a d e s . 
A g e n t e G e n e r a l 
A . C A R M I N E 
C o m p a ñ í a P l a y a d e M a r i a n a o 
O f i c i n a G e n e r a l : O H e i l l y 3 3 
C O R T I N A Y C E S P E D E S 
R e a l E s t a t e 
